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二
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呂
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〉・〈
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一
、『
萬
葉
集
』
の
引
用
は
『
萬
葉
集
CD
-RO
M
版
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
に
拠
る
。
た
だ
し
一
部
本
文
や
訓
を
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
各
章
の
注
に
記
す
。
一
、『
萬
葉
集
』
の
歌
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
歌
本
文
の
後
に
（
・
一
雄
略
天
皇
）
の
よ
う
に
巻
数
、
旧
国
歌
大
観
番
号
、
作
1
者
名
を
示
す
。
な
お
柿
本
人
麻
呂
関
係
歌
に
つ
い
て
は
作
歌
と
歌
集
歌
と
の
別
を
明
記
す
る
。
一
、『
萬
葉
集
』
諸
本
の
呼
称
は
小
川
靖
彦
編
『
萬
葉
写
本
学
入
門
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
の
「
伝
本
一
覧
」
に
従
う
。
一
、『
萬
葉
集
』
注
釈
書
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
以
下
に
示
す
略
称
を
用
い
る
。
『
仙
覚
抄
』
萬
葉
集
註
釋
（
仙
覚
）
『
管
見
』
萬
葉
集
管
見
（
下
河
辺
長
流
）
『
拾
穂
抄
』
萬
葉
拾
穂
抄
（
北
村
季
吟
）
『
代
匠
記
（
初
）』
萬
葉
代
匠
記
初
稿
本
（
契
沖
）
『
代
匠
記
（
精
）』
萬
葉
代
匠
記
精
選
本
（
契
沖
）
『
童
蒙
抄
』
萬
葉
集
童
蒙
抄
（
荷
田
春
満
・
信
名
）
『
考
』
萬
葉
考
（
賀
茂
真
淵
）
『
玉
の
小
琴
』
萬
葉
集
玉
の
小
琴
（
本
居
宣
長
）
『
略
解
』
萬
葉
集
略
解
（
橘
千
蔭
）
『
楢
の
杣
』
萬
葉
集
楢
の
杣
（
上
田
秋
成
）
『
攷
證
』
萬
葉
集
攷
證
（
岸
本
由
豆
流
）
『
古
義
』
萬
葉
集
古
義
（
鹿
持
雅
澄
）
『
檜
嬬
手
』
萬
葉
集
檜
嬬
手
（
橘
守
部
）
『
美
夫
君
志
』
萬
葉
集
美
夫
君
志
（
木
村
正
辞
）
井
上
『
新
考
』
萬
葉
集
新
考
（
井
上
通
泰
）
岡
田
『
講
義
』
萬
葉
集
講
義
（
岡
田
正
美
）
－ ⅶ －
山
田
『
講
義
』
萬
葉
集
講
義
（
山
田
孝
雄
）
『
総
釋
』
萬
葉
集
総
釋
（
武
田
祐
吉
ほ
か
）
金
子
『
評
釋
』
萬
葉
集
評
釋
（
金
子
元
臣
）
『
評
釋
篇
』
柿
本
人
麿
評
釋
篇
（
斎
藤
茂
吉
）
窪
田
『
評
釋
』
萬
葉
集
評
釋
（
窪
田
空
穂
）
『
全
註
釋
』
萬
葉
集
全
註
釋
（
武
田
祐
吉
）
『
注
釋
』
萬
葉
集
注
釋
（
澤
瀉
久
孝
）
『
全
集
』
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
島
憲
之
ほ
か
）
『
全
注
』
萬
葉
集
全
注
（
伊
藤
博
ほ
か
）
『
新
編
全
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
島
憲
之
ほ
か
）
『
新
大
系
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
佐
竹
昭
広
ほ
か
）
『
釋
注
』
萬
葉
集
釋
注
（
伊
藤
博
）
『
全
解
』
万
葉
集
全
解
（
多
田
一
臣
）
『
岩
波
文
庫
』
岩
波
文
庫
（
佐
竹
昭
広
ほ
か
）
一
、
そ
の
他
上
代
文
献
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、『
古
事
記
』
は
西
宮
一
民
編
『
古
事
記
修
訂
版
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
、『
日
本
書
紀
』
は
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀
（
全
五
冊
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
～
一
九
九
五
年
）
に
、『
風
土
記
』
は
秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
2
に
拠
る
。
た
だ
し
、
諸
本
諸
注
釈
を
参
照
し
て
一
部
本
文
や
訓
を
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
- 1 -
序
章
- 2 -
序
章
一
本
論
文
の
目
的
と
方
法
本
論
文
は
、
柿
本
人
麻
呂
の
挽
歌
の
特
質
を
死
な
る
も
の
に
対
す
る
視
点
の
あ
り
方
と
そ
の
表
現
方
法
と
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
、
萬
葉
挽
歌
お
よ
び
人
麻
呂
作
歌
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
「
挽
歌
」
と
は
本
来
、
柩
を
挽
く
時
の
歌
を
意
味
す
る
漢
語
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
葬
送
の
時
の
歌
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
『
萬
葉
集
』
の
「
挽
歌
」
に
は
死
に
瀕
し
た
時
の
歌
か
ら
死
後
の
歌
ま
で
が
含
ま
れ
、
本
来
の
そ
れ
を
超
え
た
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
仮
に
「
死
に
か
か
わ
る
歌
の
総
称
」
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
死
と
は
い
か
な
る
状
態
を
指
す
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
現
代
人
に
死
と
は
何
か
と
問
え
ば
、
あ
る
者
は
生
命
活
動
の
停
止
と
答
え
、
ま
た
あ
る
者
は
永
遠
の
別
れ
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
死
ね
ば
全
て
が
無
に
帰
す
と
考
え
る
立
場
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
者
も
い
る
。
或
い
は
全
く
別
の
観
点
か
ら
、
死
を
エ
ン
ト
(1)
ロ
ピ
ー
の
増
大
に
抗
え
な
く
な
っ
た
状
態
と
見
る
物
理
学
者
も
い
れ
ば
、
細
胞
の
損
耗
や
生
物
と
し
て
の
機
能
か
ら
説
明
す
る
動
物
(2)
学
者
も
い
る
。
死
を
捉
え
る
視
点
は
現
象
と
し
て
の
そ
れ
か
ら
観
念
と
し
て
の
そ
れ
ま
で
様
々
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
死
の
(3)
一
側
面
で
は
あ
る
。
死
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
時
代
や
文
化
、
分
野
を
超
越
し
て
誰
も
が
納
得
で
き
る
唯
一
の
解
答
と
い
う
も
の
は
、
見
出
し
難
い
。
そ
も
そ
も
死
な
る
も
の
を
理
解
す
る
際
に
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
現
象
と
し
て
の
死
も
、
ど
こ
か
ら
- 3 -
が
死
と
呼
ぶ
べ
き
状
態
で
あ
る
の
か
、
実
態
に
即
し
て
定
義
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
医
療
分
野
で
さ
え
、
二
十
世
紀
後
半
に
は
い
わ
ゆ
る
三
徴
候
（
呼
吸
の
不
可
逆
的
停
止
、
心
臓
の
不
可
逆
的
停
止
、
瞳
孔
散
大
）
に
よ
る
死
亡
判
定
が
、
人
工
呼
吸
器
や
臓
器
移
植
の
発
達
に
よ
っ
て
再
考
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
生
か
ら
死
へ
の
境
界
は
科
学
の
発
達
し
た
現
代
に
お
い
て
な
お
不
明
確
な
も
の
(4)
な
の
で
あ
る
。
一
定
期
間
遺
体
を
安
置
し
て
行
わ
れ
る
古
代
の
殯
宮
儀
礼
や
、
死
亡
後
二
十
四
時
間
以
内
の
火
葬
・
埋
葬
を
禁
ず
る
現
代
の
法
律
な
ど
も
、
元
来
そ
う
し
た
死
と
い
う
状
態
の
不
明
確
さ
を
一
つ
の
背
景
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
態
(5)
の
不
明
確
さ
は
そ
れ
に
対
す
る
理
解
を
も
不
明
確
に
し
、
そ
う
し
た
不
明
確
さ
は
死
な
る
も
の
や
死
者
な
る
も
の
へ
の
観
念
を
多
様
な
ら
し
め
て
い
る
。
だ
が
、
不
明
確
な
そ
れ
に
対
し
て
「
死
」
と
い
う
言
葉
が
与
え
ら
れ
る
時
、
と
も
か
く
も
そ
こ
に
一
つ
の
概
念
が
生
ま
れ
、
あ
る
は
ず
の
曖
昧
さ
や
不
可
解
さ
を
意
識
せ
ず
に
そ
れ
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。
挽
歌
に
詠
わ
れ
て
い
る
、
、
、
、
、
、
異
変
を
単
に
「
死
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
す
時
、
そ
れ
が
予
め
定
義
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
は
い
ま
い
か
。
本
論
文
は
、
一
般
に
死
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
の
何
た
る
か
を
予
め
定
義
す
る
こ
と
な
く
、
作
品
の
中
か
ら
そ
の
理
解
の
抽
出
を
試
み
、
そ
の
理
解
と
表
現
と
の
関
係
を
明
か
す
こ
と
を
基
本
的
な
態
度
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、
現
象
と
し
て
の
死
が
普
遍
的
に
い
か
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
詠
わ
れ
た
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
は
死
を
自
己
の
経
験
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
生
き
て
在
る
自
己
の
限
界
点
と
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
経
験
し
た
時
に
は
既
に
理
解
す
る
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
己
は
失
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
死
は
、
た
だ
未
来
に
の
み
起
こ
り
う
る
事
態
と
し
て
、
潜
勢
的
に
在
る
に
す
ぎ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
死
は
常
時
可
能
態
と
し
て
の
み
在
り
、
そ
れ
を
現
実
化
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
も
不
可
能
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」。
だ
が
一
方
で
、
人
は
そ
の
不
可
解
な
(6)
- 4 -
も
の
を
様
々
に
理
解
し
よ
う
と
試
み
、
語
っ
て
も
き
た
。
原
理
的
に
そ
れ
は
、
他
者
の
死
を
生
き
て
在
る
側
の
視
点
で
観
測
し
、
そ
の
「
理
解
」
を
表
明
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
「
生
け
る
も
の
は
死
に
つ
い
て
知
つ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
、
死
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
死
者
を
初
め
て
見
た
と
き
か
ら
死
は
人
生
に
と
つ
て
理
解
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
…
…
従
つ
て
死
と
い
ふ
事
実
の
中
に
は
、
こ
の
事
実
を
説
明
す
る
想
像
的
観
念
を
強
要
す
る
も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
死
後
人
は
ど
う
な
(7)
る
の
か
、
死
者
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
あ
く
ま
で
も
生
け
る
者
の
想
像
的
観
念
と
し
て
あ
る
。
挽
歌
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
遺
さ
れ
た
者
が
詠
う
他
者
の
死
、
な
い
し
い
ま
だ
生
き
て
在
る
者
が
詠
う
自
己
の
死
で
あ
り
、
例
外
で
は
な
い
。
現
象
と
し
て
の
死
は
等
し
く
万
人
に
訪
れ
よ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
が
生
者
に
よ
る
観
念
の
産
物
と
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
可
能
性
と
し
て
は
い
か
な
る
も
の
で
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
言
い
表
す
の
に
「
死
な
る
も
の
」
と
い
う
回
り
く
ど
い
呼
称
を
用
い
る
、
、
所
以
で
あ
る
。
従
来
、『
萬
葉
集
』
の
挽
歌
は
儀
礼
と
の
関
係
が
多
く
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
柿
本
人
麻
呂
の
挽
歌
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
誄
の
影
響
下
で
生
ま
れ
た
「
男
の
挽
歌
」
と
位
置
づ
け
た
西
郷
信
綱
氏
「
柿
本
人
麿
」（『
詩
の
発
生
』
未
来
社
、
一
九
六
〇
年
。
初
出
一
九
五
八
年
）
を
は
じ
め
、
こ
う
し
た
観
点
の
論
は
多
い
。
呪
的
・
儀
礼
的
な
葬
歌
と
抒
情
詩
的
な
挽
歌
と
を
区
別
す
る
見
方
は
伊
藤
博
氏
「
挽
歌
の
創
成
」（『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
。
初
出
一
九
七
〇
年
）
や
神
野
志
隆
光
氏
「『
大
御
葬
歌
』
の
場
と
成
立
―
殯
宮
儀
礼
説
批
判
―
」（『
論
集
上
代
文
学
』
八
冊
、
一
九
七
七
年
十
一
月
）
以
来
定
着
し
た
が
、
人
麻
呂
挽
歌
に
は
公
的
性
格
の
強
い
も
の
か
ら
私
的
性
格
の
強
い
も
の
ま
で
あ
り
、
一
様
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
殯
宮
挽
歌
」
な
ど
を
殯
宮
儀
礼
そ
の
も
の
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
立
場
も
あ
る
が
、『
萬
葉
集
』
が
「
殯
宮
の
時
」
に
作
る
歌
と
い
う
題
詞
と
共
に
掲
(8)
出
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
な
お
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
実
際
の
儀
礼
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
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た
か
、
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
儀
礼
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
『
萬
葉
集
』
テ
ク
ス
ト
が
い
か
に
読
ま
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
題
詞
や
左
注
に
記
さ
れ
る
作
歌
事
情
は
、
そ
の
よ
う
な
歌
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
読
む
者
に
要
請
し
て
い
る
。『
萬
葉
集
』
が
儀
礼
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
歌
は
、
ま
ず
そ
れ
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
、『
萬
葉
集
』
を
読
む
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
人
麻
呂
挽
歌
は
、
令
の
規
定
に
よ
り
旧
来
の
喪
葬
儀
礼
の
変
革
が
進
み
、
更
に
は
火
葬
の
普
及
に
伴
い
殯
の
儀
礼
が
著
し
く
形
骸
化
し
て
ゆ
く
時
期
の
作
品
群
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
題
詞
が
儀
礼
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
に
せ
よ
、
旧
来
の
儀
(9)
礼
的
発
想
を
前
提
し
て
人
麻
呂
挽
歌
を
読
む
こ
と
に
は
、
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
葬
制
の
変
化
が
死
生
観
の
変
化
を
一
条
件
に
も
つ
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
が
、
挽
歌
の
表
現
に
そ
れ
が
ど
の
程
度
反
映
し
て
い
る
か
も
、
十
分
に
明
か
さ
れ
て
は
い
な
い
。
一
部
の
作
品
に
対
し
て
は
今
な
お
旧
来
の
呪
的
発
想
が
指
摘
さ
れ
、
人
麻
呂
挽
歌
が
死
に
対
す
る
い
か
な
る
理
解
(10)
に
立
脚
し
て
い
る
の
か
、
定
説
を
見
な
い
状
況
で
あ
る
。
儀
礼
と
の
関
係
に
着
目
し
た
従
来
の
挽
歌
論
は
、
そ
の
必
然
と
し
て
、
死
な
る
も
の
に
対
す
る
当
時
の
集
団
的
な
理
解
を
前
提
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
人
麻
呂
挽
歌
も
例
外
で
は
な
い
。
無
論
、
当
時
の
歴
史
的
背
景
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
必
要
な
観
点
で
は
あ
(11)
ろ
う
。
だ
が
そ
う
し
た
傾
向
の
一
方
で
、
個
々
の
作
品
論
に
お
い
て
は
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
発
想
や
表
現
の
独
自
性
が
指
摘
さ
れ
続
け
て
も
き
た
。
独
自
性
と
い
う
も
の
が
強
調
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
そ
の
時
代
に
共
通
し
た
死
の
理
解
を
通
し
て
そ
れ
を
読
み
解
く
方
法
と
の
間
に
は
矛
盾
が
生
じ
る
。
対
象
を
表
現
す
る
こ
と
は
対
象
を
理
解
す
る
こ
と
の
上
に
成
り
立
つ
故
に
、
ま
ず
は
個
々
の
作
品
内
部
か
ら
死
な
る
も
の
の
理
解
を
読
み
と
る
こ
と
が
基
本
と
な
る
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
挽
歌
に
は
「
過
ぐ
」
や
「
隠
る
」
と
い
っ
た
死
別
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
多
様
な
表
現
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
従
来
「
死
ぬ
」
の
語
を
避
け
た
婉
曲
表
現
な
い
し
敬
避
表
現
と
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さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
移
動
や
不
見
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
こ
そ
、
死
な
る
も
の
に
対
す
る
理
解
の
反
映
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
多
様
な
死
の
表
現
を
一
括
り
に
捉
え
る
こ
と
は
、
個
々
の
表
現
の
背
景
に
あ
る
理
解
を
等
閑
視
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
本
論
文
で
は
そ
う
し
た
従
来
無
批
判
に
一
般
化
し
て
解
釈
さ
れ
る
傾
向
の
あ
っ
た
表
現
も
再
検
討
し
、
挽
歌
に
お
い
て
死
が
い
か
に
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
詠
わ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
際
有
効
な
分
析
対
象
と
な
る
の
が
、
叙
述
主
体
で
あ
る
話
者
「
わ
れ
」
が
死
別
の
事
実
を
認
識
す
る
に
至
る
過
程
で
あ
る
。
作
中
世
界
に
対
す
る
「
わ
れ
」
の
視
点
と
そ
れ
に
基
づ
く
認
識
、
ひ
い
て
は
そ
れ
ら
と
表
現
と
の
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
作
品
が
依
っ
て
立
つ
所
の
死
な
る
も
の
の
理
解
を
導
き
出
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
視
点
と
方
法
と
を
解
明
し
た
後
に
こ
そ
、
人
麻
呂
挽
歌
を
萬
葉
挽
歌
や
人
麻
呂
作
歌
の
中
で
相
対
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
中
に
は
従
来
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
結
果
に
繋
が
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
と
て
従
来
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
背
景
か
ら
裏
付
け
る
こ
と
は
決
し
て
無
意
味
な
作
業
で
は
あ
る
ま
い
。迂
遠
な
方
法
で
は
あ
ろ
う
が
、死
と
い
う
不
可
解
な
も
の
を
扱
う
挽
歌
に
迫
る
た
め
の
、
確
か
な
道
で
あ
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
二
各
章
の
概
要
第
一
部
は
三
つ
の
人
麻
呂
挽
歌
を
対
象
と
し
た
作
品
論
か
ら
成
る
。
い
ず
れ
の
考
察
に
お
い
て
も
、
作
品
の
構
成
分
析
に
よ
っ
て
叙
述
主
体
に
お
け
る
死
の
認
識
過
程
を
明
か
し
つ
つ
、
表
現
考
察
に
よ
っ
て
死
な
る
も
の
に
対
す
る
理
解
を
明
か
す
方
法
を
採
る
。
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第
一
章
は
「
石
中
死
人
歌
」（
巻
二
・
二
二
〇
～
二
二
二
）
を
考
察
対
象
と
す
る
。
こ
れ
は
海
岸
に
伏
す
無
名
の
死
人
を
詠
う
作
品
で
あ
り
、
人
麻
呂
挽
歌
中
最
も
死
者
と
話
者
と
の
関
係
性
が
希
薄
な
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
生
前
の
関
係
性
に
縛
ら
れ
な
い
死
そ
の
も
の
の
理
解
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
作
中
の
話
者
「
わ
れ
」
が
無
名
の
死
者
と
同
じ
有
限
的
存
在
と
し
て
、
国
土
や
自
然
と
い
っ
た
永
続
的
存
在
と
対
比
さ
れ
る
構
成
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
重
要
な
の
は
生
き
て
い
る
「
わ
れ
」
も
ま
た
本
質
的
に
は
可
能
性
と
し
て
の
死
を
内
在
す
る
存
在
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
の
構
成
は
人
間
の
死
を
、
覆
り
よ
う
の
な
い
生
の
限
界
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
遠
く
離
れ
た
死
人
の
妻
を
詠
み
込
み
、
そ
の
行
動
の
不
成
就
を
仮
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
前
の
死
の
絶
対
性
を
示
す
点
に
、
他
の
人
麻
呂
挽
歌
と
共
通
す
る
発
想
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
第
二
章
・
第
三
章
は
「
泣
血
哀
慟
歌
」（
巻
二
・
二
〇
七
～
二
一
六
）
を
考
察
対
象
と
す
る
。
こ
れ
は
題
詞
に
「
妻
死
之
後
」
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
作
品
で
、
話
者
と
死
者
と
の
関
係
性
と
い
う
点
で
「
石
中
死
人
歌
」
の
対
極
に
位
置
す
る
。
本
作
品
は
い
わ
ゆ
る
第
一
歌
群
と
第
二
歌
群
（
と
そ
の
異
伝
で
あ
る
或
本
歌
群
）
と
か
ら
成
り
、
第
一
歌
群
と
第
二
歌
群
（
或
本
歌
群
）
と
は
死
の
受
容
過
程
に
お
い
て
相
補
的
な
内
容
を
も
つ
。
第
二
章
で
扱
う
第
一
歌
群
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
長
歌
結
句
の
「
袖
そ
振
り
つ
る
」
で
あ
る
。
折
口
信
夫
以
来
、
こ
れ
を
招
魂
の
た
め
の
呪
的
所
作
と
解
す
る
こ
と
が
定
説
と
さ
れ
て
き
た
が
、
本
論
で
は
当
該
歌
の
構
成
分
析
お
よ
び
上
代
文
献
に
見
え
る
袖
振
り
・
領
巾
振
り
の
検
討
を
通
し
て
そ
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
第
一
歌
群
長
歌
は
結
句
に
至
る
ま
で
生
者
と
し
て
の
「
妹
」
を
求
め
る
行
動
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
、
第
一
歌
群
全
体
と
し
て
は
客
観
的
事
実
に
抗
い
な
が
ら
も
死
の
認
識
や
別
れ
の
理
解
へ
と
至
る
過
程
を
詠
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
章
で
は
第
二
歌
群
に
つ
い
て
、
冒
頭
に
話
者
自
ら
「
妹
」
を
過
去
の
人
と
捉
え
た
表
現
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
お
「
妹
」
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を
求
め
る
行
動
を
起
こ
す
と
い
う
展
開
の
意
味
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
第
一
歌
群
同
様
に
第
二
歌
群
も
、
話
者
「
わ
れ
」
の
主
観
的
状
況
と
客
観
的
状
況
と
の
乖
離
が
「
わ
れ
」
の
行
動
を
も
た
ら
し
て
作
品
を
展
開
さ
せ
る
動
力
で
あ
り
、
別
れ
に
抗
う
「
わ
れ
」
の
主
観
が
眼
前
の
状
況
に
即
し
て
改
ま
っ
て
ゆ
く
構
成
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
構
成
が
有
効
で
あ
る
限
り
、
死
別
が
覆
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
確
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
第
二
歌
群
と
或
本
歌
群
と
の
異
同
を
分
析
し
、
従
来
注
目
さ
れ
て
き
た
長
歌
結
句
の
み
な
ら
ず
、
短
歌
も
含
ん
だ
歌
群
全
体
を
貫
く
構
成
原
理
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
こ
に
は
死
お
よ
び
死
者
な
る
も
の
を
い
か
に
／
い
か
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
章
は
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（
巻
二
・
一
九
六
～
一
九
八
）
を
考
察
対
象
と
す
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
殯
宮
挽
歌
」
の
一
つ
で
あ
り
、
題
詞
か
ら
も
歌
の
内
容
か
ら
も
公
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
作
中
に
お
け
る
話
者
「
わ
れ
」
の
立
ち
位
置
や
各
描
写
の
行
為
主
体
も
議
論
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
そ
の
点
も
再
検
討
し
、
死
な
る
も
の
を
誰
が
い
か
な
る
事
態
か
ら
認
識
し
て
い
く
か
、
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
で
扱
う
「
泣
血
哀
慟
歌
」
は
話
者
「
わ
れ
」
自
身
の
行
動
と
認
識
と
を
通
し
て
死
別
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
作
品
で
も
第
三
者
の
行
動
を
通
し
て
死
別
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
作
中
人
物
の
実
を
結
ば
な
い
行
動
を
詠
う
こ
と
が
、
人
麻
呂
挽
歌
に
お
け
る
方
法
的
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
本
作
品
に
お
け
る
「
わ
れ
」
は
第
三
者
の
行
動
に
視
線
を
向
け
、専
ら
そ
れ
を
踏
ま
え
た
感
情
の
表
出
を
行
い
、そ
の
他
の
自
律
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
が
な
い
。
そ
う
し
た
「
わ
れ
」
の
あ
り
様
が
作
品
構
造
的
に
も
語
法
的
に
も
い
わ
ゆ
る
「
殯
宮
挽
歌
」
に
共
通
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
第
二
部
第
二
章
で
論
ず
る
人
麻
呂
作
歌
の
「
わ
れ
」
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
と
す
る
。
第
二
部
で
は
、
第
一
部
の
論
述
内
容
を
踏
ま
え
、
人
麻
呂
挽
歌
の
方
法
的
特
質
を
相
対
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
三
つ
の
観
点
を
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提
示
す
る
。
具
体
的
に
は
萬
葉
挽
歌
全
体
か
ら
人
麻
呂
挽
歌
を
捉
え
る
た
め
の
第
一
章
、
人
麻
呂
作
歌
全
体
か
ら
人
麻
呂
挽
歌
を
捉
え
る
た
め
の
第
二
章
、そ
し
て
上
代
文
献
中
の
死
に
関
わ
る
記
述
全
体
か
ら
人
麻
呂
挽
歌
を
捉
え
る
た
め
の
第
三
章
で
あ
る
。ま
た
、
全
体
に
か
か
わ
る
補
説
と
し
て
第
四
章
に
人
麻
呂
関
係
歌
の
表
記
に
よ
る
表
現
方
法
に
つ
い
て
の
論
を
収
め
る
。
第
一
章
は
萬
葉
挽
歌
中
の
死
別
表
現
語
彙
に
つ
い
て
論
ず
る
。
そ
れ
ら
は
従
来
、「
死
ぬ
」
の
語
を
避
け
て
用
い
ら
れ
た
婉
曲
表
現
な
い
し
敬
避
表
現
と
い
っ
た
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
論
で
は
死
者
を
動
作
主
と
し
た
用
言
を
分
析
し
、「
隠
る
」
等
の
不
可
視
化
に
よ
っ
て
死
別
を
表
す
語
と
「
伏
す
」
等
の
遺
体
描
写
に
よ
っ
て
死
別
を
表
す
語
と
が
共
起
し
な
い
こ
と
、
そ
れ
故
こ
れ
ら
の
死
別
表
現
は
単
な
る
「
死
ぬ
」
の
言
い
換
え
で
は
な
く
、
そ
の
語
の
本
来
的
意
味
を
活
か
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
し
例
外
と
し
て
第
一
部
第
二
章
で
扱
う
「
泣
血
哀
慟
歌
」
或
本
歌
群
と
巻
七
・
一
四
一
六
歌
と
が
あ
り
、
特
に
前
者
は
人
麻
呂
挽
歌
の
特
徴
的
発
想
と
火
葬
と
い
う
題
材
と
が
結
び
つ
い
て
生
じ
た
特
殊
性
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
特
殊
性
は
む
し
ろ
、
死
な
る
も
の
が
別
れ
（
死
者
の
空
間
的
移
動
）
と
し
て
詠
わ
れ
る
中
で
「
隠
る
」
が
そ
の
末
の
不
可
視
化
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
挽
歌
中
の
死
別
表
現
語
彙
に
は
「
死
ぬ
」
に
換
言
で
き
な
い
死
な
る
も
の
の
具
体
的
観
念
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
巻
七
挽
歌
も
ま
た
、
火
葬
と
い
う
題
材
な
ら
で
は
の
発
想
で
あ
る
こ
と
を
他
の
火
葬
の
記
事
を
参
照
し
な
が
ら
論
ず
る
。
以
上
の
よ
う
な
死
別
表
現
に
か
か
わ
る
考
察
と
関
連
し
て
、
集
中
の
「
死
ぬ
」
の
用
法
を
分
析
し
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
挽
歌
的
な
る
も
の
に
そ
ぐ
わ
な
い
語
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
挽
歌
に
お
い
て
は
避
け
る
以
前
に
選
択
肢
に
上
る
性
格
の
語
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。
第
二
章
は
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
話
者
「
わ
れ
」
の
方
法
的
特
徴
を
論
ず
る
。
従
来
そ
れ
は
、
身
﨑
壽
氏
の
一
連
の
論
攷
に
よ
り
人
麻
呂
の
作
歌
活
動
に
お
け
る
方
法
的
展
開
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
本
論
で
は
ま
ず
語
と
し
て
の
「
我
」
の
現
れ
方
に
着
目
し
、
人
- 10 -
麻
呂
作
歌
が
「
我
＋
体
言
」
の
み
の
作
品
と
「
我
＋
用
言
（
動
詞
）」
を
含
む
作
品
と
に
大
別
で
き
る
こ
と
、
そ
の
二
類
型
が
各
作
品
に
お
け
る
第
三
者
情
動
の
直
接
描
写
の
有
無
に
相
関
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
相
関
は
、
話
者
「
わ
れ
」
の
あ
り
様
と
作
品
展
開
の
方
法
と
が
有
意
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
三
者
情
動
の
直
接
描
写
が
な
い
作
品
は
、
想
像
や
推
量
と
し
て
は
そ
れ
を
持
つ
作
品
と
そ
れ
を
も
持
た
な
い
作
品
と
に
分
け
ら
れ
、
以
上
の
よ
う
に
三
分
類
し
た
作
品
群
（
第
一
部
で
扱
う
三
作
品
に
代
表
さ
れ
る
）
は
各
々
異
な
る
主
題
を
持
ち
つ
つ
も
題
材
自
体
の
公
私
（
歌
中
の
経
験
が
想
定
さ
れ
る
享
受
者
と
共
有
さ
れ
て
い
る
か
否
か
）
等
に
、
分
類
内
に
お
け
る
統
一
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
人
麻
呂
作
歌
の
「
わ
れ
」
の
方
法
的
差
異
は
作
歌
活
動
の
軌
跡
に
還
元
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
題
材
や
発
表
形
態
に
応
じ
た
方
法
選
択
の
結
果
と
見
る
べ
き
こ
と
、
挽
歌
に
お
い
て
は
そ
れ
が
死
な
る
も
の
を
捉
え
る
視
点
に
直
接
し
、
各
作
品
の
表
現
・
構
成
を
方
向
づ
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
章
は
上
代
文
献
に
見
え
る
死
生
観
を
論
ず
る
。
ま
ず
『
萬
葉
集
』
中
の
挽
歌
と
そ
の
他
の
歌
と
に
共
通
す
る
表
現
を
分
析
し
、
死
別
と
生
別
と
は
別
れ
て
い
く
過
程
を
表
現
す
る
語
を
共
有
し
つ
つ
、
そ
の
結
果
の
継
続
性
に
お
い
て
差
異
を
持
ち
、
そ
こ
に
死
な
る
も
の
の
理
解
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
記
紀
神
話
や
萬
葉
挽
歌
を
対
象
に
死
別
の
認
識
過
程
を
考
察
し
、
そ
こ
に
お
け
る
視
覚
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
人
麻
呂
挽
歌
と
後
の
巻
七
挽
歌
お
よ
び
『
続
日
本
紀
』
道
昭
伝
の
記
述
（
い
ず
れ
も
火
葬
を
題
材
と
す
る
）
等
を
比
較
し
、
人
麻
呂
挽
歌
を
貫
く
死
な
る
も
の
・
死
者
な
る
も
の
の
観
念
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。第
四
章
で
は
人
麻
呂
関
係
歌
の
表
記
に
つ
い
て
、
漢
字
表
記
と
そ
れ
が
指
示
す
る
和
語
と
の
意
味
領
域
の
差
か
ら
、
そ
の
方
法
的
特
質
を
論
ず
る
。
こ
れ
は
本
論
文
の
目
的
に
照
ら
し
て
補
足
的
な
内
容
に
属
す
る
が
、
第
一
部
の
各
論
に
お
け
る
表
記
に
依
拠
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
『
懺
悔
』（
原
久
一
郎
訳
、
岩
波
文
庫
）
等
。
(1)シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
『
生
命
と
は
何
か
』（
岡
小
天
・
鎮
目
恭
夫
訳
、
岩
波
文
庫
）。
(2)小
川
眞
理
子
「
生
物
学
史
か
ら
見
た
死
」『
生
命
倫
理
』
三
巻
一
号
（
一
九
九
三
年
七
月
）。
(3)酒
井
明
夫
ほ
か
編
『
新
版
増
補
生
命
倫
理
事
典
』（
太
陽
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。
(4)「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
」
第
三
条
。
(5)伊
藤
益
『
日
本
人
の
死
』（
北
樹
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。
(6)デ
ィ
ル
タ
イ
『
世
界
観
の
研
究
』（
山
本
英
一
訳
、
岩
波
文
庫
）。
(7)
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論
証
内
容
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
部
に
言
及
し
た
用
例
に
も
触
れ
つ
つ
表
記
が
和
語
の
意
味
領
域
を
限
定
／
拡
張
す
る
表
現
手
法
の
特
徴
を
論
ず
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
が
単
語
単
位
／
文
脈
単
位
で
の
作
用
に
偏
在
す
る
理
由
を
考
察
し
、
表
記
に
よ
る
こ
う
し
た
表
現
手
法
が
人
麻
呂
関
係
歌
に
あ
っ
て
既
に
原
理
的
な
限
界
を
捉
え
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
表
記
に
よ
る
表
現
の
可
能
性
に
対
し
て
自
覚
的
な
営
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
終
章
で
は
以
上
の
行
論
を
踏
ま
え
、
人
麻
呂
挽
歌
の
特
質
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
問
題
に
つ
い
て
総
括
的
に
論
じ
、
結
論
と
す
る
。
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吉
永
登
「
献
呈
挽
歌
は
殯
宮
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
な
い
」『
萬
葉
文
学
と
歴
史
の
あ
い
だ
』（
創
元
社
、
一
九
六
七
年
）。
初
出
(8)『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
六
巻
二
号
（
一
九
五
六
年
一
二
月
）。
和
田
萃
「
殯
の
基
礎
的
考
察
」『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
上
』（
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
）。
初
出
『
史
林
』
五
二
巻
(9)五
号
（
一
九
六
九
年
九
月
）。
本
論
文
第
一
部
第
二
章
参
照
。
(10)身
﨑
壽
『
宮
廷
挽
歌
の
世
界
―
古
代
王
権
と
万
葉
和
歌
―
』（
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
）
や
上
野
誠
『
古
代
日
本
の
文
芸
空
間
―
(11)万
葉
挽
歌
と
葬
送
儀
礼
―
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）、
菊
地
義
裕
『
柿
本
人
麻
呂
の
時
代
と
表
現
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
）
と
い
っ
た
近
年
の
ま
と
ま
っ
た
成
果
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
傾
向
は
認
め
ら
れ
る
。
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第
一
部
作
品
論
篇
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第
一
章
「
石
中
死
人
歌
」
讃
岐
狭
岑
嶋
視
石
中
死
人
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
二
一
并
短
歌
玉
藻
吉
讃
岐
國
者
國
柄
加
雖
見
不
飽
神
柄
加
幾
許
貴
寸
天
地
日
月
與
共
満
将
行
神
乃
御
面
跡
次
た
ま
も
よ
し
さ
ぬ
き
の
く
に
は
く
に
か
ら
か
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
か
む
か
ら
か
こ
こ
だ
た
ふ
と
き
あ
め
つ
ち
ひ
つ
き
と
と
も
に
た
り
ゆ
か
む
か
み
の
み
お
も
と
つ
ぎ
来
中
乃
水
門
従
船
浮
而
吾
榜
来
者
時
風
雲
居
尓
吹
尓
奥
見
者
跡
位
浪
立
邊
見
者
白
浪
散
動
鯨
魚
取
き
た
る
な
か
の
み
な
と
ゆ
ふ
ね
う
け
て
わ
が
こ
ぎ
く
れ
ば
と
き
つ
か
ぜ
く
も
ゐ
に
ふ
く
に
お
き
み
れ
ば
と
ゐ
な
み
た
ち
へ
み
れ
ば
し
ら
な
み
さ
わ
く
い
さ
な
と
り
海
乎
恐
行
船
乃
梶
引
折
而
彼
此
之
嶋
者
雖
多
名
細
之
狭
岑
之
嶋
乃
荒
礒
面
尓
廬
作
而
見
者
浪
音
乃
う
み
を
か
し
こ
み
ゆ
く
ふ
ね
の
か
ぢ
ひ
き
を
り
て
を
ち
こ
ち
の
し
ま
は
お
ほ
け
ど
な
ぐ
は
し
さ
み
ね
の
し
ま
の
あ
り
そ
も
に
い
ほ
り
て
み
れ
ば
な
み
の
お
と
の
茂
濱
邊
乎
敷
妙
乃
枕
尓
為
而
荒
床
自
伏
君
之
家
知
者
徃
而
毛
将
告
妻
知
者
来
毛
問
益
乎
玉
桙
之
道
し
げ
き
は
ま
へ
を
し
き
た
へ
の
ま
く
ら
に
な
し
て
あ
ら
と
こ
に
こ
ろ
ふ
す
き
み
が
い
へ
し
ら
ば
ゆ
き
て
も
つ
げ
む
つ
ま
し
ら
ば
き
も
と
は
ま
し
を
た
ま
ほ
こ
の
み
ち
大
尓
不
知
欝
悒
久
待
加
戀
良
武
愛
伎
妻
等
者
（
・
二
二
〇
）
だ
に
し
ら
ず
お
ほ
ほ
し
く
ま
ち
か
こ
ふ
ら
む
は
し
き
つ
ま
ら
は
2
反
歌
二
首
妻
毛
有
者
採
而
多
宜
麻
之
作
美
乃
山
野
上
乃
宇
波
疑
過
去
計
良
受
也
（
・
二
二
一
）
つ
ま
も
あ
ら
ば
つ
み
て
た
げ
ま
し
さ
み
の
や
ま
の
の
う
へ
の
う
は
ぎ
す
ぎ
に
け
ら
ず
や
2
奥
波
来
依
荒
礒
乎
色
妙
乃
枕
等
巻
而
奈
世
流
君
香
聞
（
・
二
二
二
）
お
き
つ
な
み
き
よ
る
あ
り
そ
を
し
き
た
へ
の
ま
く
ら
と
ま
き
て
な
せ
る
き
み
か
も
2
(1)
は
じ
め
に
「
讃
岐
狭
岑
嶋
視
石
中
死
人
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」（
以
下
「
石
中
死
人
歌
」
と
称
す
る
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
行
路
死
人
歌
」
二
一
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の
ひ
と
つ
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
作
品
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
行
路
死
人
歌
」
と
は
あ
く
ま
で
研
究
上
の
便
宜
的
な
枠
組
み
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
論
じ
る
場
合
は
予
め
範
囲
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
論
で
は
「
石
中
死
人
歌
」
と
の
比
較
に
主
眼
を
置
く
た
め
、
作
中
の
叙
述
主
体
と
知
己
の
間
柄
に
は
な
い
、
無
名
の
死
人
を
見
て
作
ら
れ
た
歌
を
そ
の
範
囲
と
す
る
。
集
中
に
該
当
す
る
作
品
は
、「
石
中
死
人
歌
」
を
含
め
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。(2)
讃
岐
狭
岑
嶋
視
石
中
死
人
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
（
・
二
二
〇
～
二
二
二
柿
本
人
麻
呂
作
歌
）
二
一
并
短
歌
A
2
上
宮
聖
徳
皇
子
出
遊
竹
原
井
之
時
見
龍
田
山
死
人
悲
傷
御
作
歌
一
首
（
・
四
一
五
聖
徳
太
子
）
二
一
二
一
B
3
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
見
香
具
山
屍
悲
慟
作
歌
一
首
（
・
四
二
六
柿
本
人
麻
呂
作
歌
）
二
一
C
3
過
足
柄
坂
見
死
人
作
歌
一
首
（
・
一
八
〇
〇
田
辺
福
麻
呂
歌
集
）
二
一
二
一
D
9
題
詞
な
し
（
・
三
三
三
五
～
三
三
三
八
）
E
13
備
後
國
神
嶋
濱
調
使
首
見
屍
作
歌
一
首
（
・
三
三
三
九
～
三
三
四
三
調
使
首
）
レ
并
短
歌
F
13
右
の
か
ら
が
ど
れ
も
行
路
死
人
を
詠
っ
て
い
る
こ
と
（
つ
ま
り
詠
わ
れ
る
死
人
が
旅
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
）
を
判
断
で
B
F
き
る
の
は
、「
旅
に
臥
や
せ
る
こ
の
旅
人
」（
四
一
五
）、「
旅
の
宿
り
」（
四
二
六
）、「
行
き
け
む
君
」（
一
八
〇
〇
）、「
直
渡
り
け
む
」（
三
三
三
五
、
三
三
三
九
）
と
い
っ
た
死
人
が
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
道
行
き
を
思
う
表
現
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
一
方
、
の
「
石
中
死
人
歌
」
は
死
人
の
道
行
き
を
詠
わ
ず
、
作
中
話
者
で
あ
る
「
わ
れ
」
自
身
の
道
行
き
を
詠
う
。
そ
も
そ
も
語
と
し
て
A
の
「
わ
れ
」
自
体
、
他
の
「
行
路
死
人
歌
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
他
の
「
行
路
死
人
歌
」
も
「
死
人
を
見
て
作
る
歌
」
で
あ
る
以
上
、
見
て
詠
う
作
品
の
表
現
主
体
（
現
に
あ
る
作
品
と
題
詞
の
情
報
と
に
よ
っ
て
作
品
外
部
に
そ
の
存
在
が
保
証
さ
れ
る
詠
い
手
）
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、「
石
中
死
人
歌
」
に
お
け
る
「
わ
れ
」
と
い
う
語
の
存
在
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
叙
述
主
体
が
登
場
人
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物
と
し
て
作
中
に
顕
現
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
「
わ
れ
」
は
、
単
に
死
人
を
見
る
だ
け
の
存
在
を
超
え
た
何
ら
か
の
(3)
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
長
歌
冒
頭
に
は
じ
ま
る
讃
美
表
現
も
他
の
「
行
路
死
人
歌
」
に
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。
題
詞
か
ら
は
「
石
中
の
死
人
を
視
」
た
こ
と
が
歌
を
作
る
契
機
に
な
っ
た
と
判
断
で
き
る
も
の
の
、
実
際
の
と
こ
ろ
全
四
十
五
句
か
ら
な
る
長
歌
の
お
よ
そ
四
分
(4)
の
一
、
冒
頭
十
二
句
ま
で
は
「
讃
岐
」
に
か
か
わ
る
讃
美
表
現
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
題
詞
か
ら
判
断
さ
れ
る
歌
の
舞
台
「
狭
岑
島
」
は
長
歌
全
体
の
中
間
に
当
た
る
二
十
八
句
目
に
よ
う
や
く
現
れ
、
死
人
で
あ
る
「
自
伏
す
君
」
は
全
体
の
五
分
の
四
に
ま
で
至
っ
た
三
十
六
句
目
の
登
場
と
、
か
な
り
遅
い
。
讃
美
表
現
と
死
人
発
見
と
の
間
は
、
島
へ
至
る
ま
で
の
「
わ
れ
」
の
道
行
き
に
割
か
れ
て
お
り
、
以
上
の
よ
う
な
長
歌
の
内
容
を
場
面
に
よ
っ
て
分
け
る
な
ら
ば
、
前
段
…
…
冒
頭
か
ら
は
じ
ま
る
讃
美
表
現
（「
玉
藻
吉
」
～
「
中
乃
水
門
従
」）
た
ま
も
よ
し
な
か
の
み
な
と
ゆ
中
段
…
…
海
上
を
航
行
し
島
へ
至
る
「
わ
れ
」
の
道
行
き
（「
船
浮
而
」
～
「
廬
作
而
見
者
」）
ふ
ね
う
け
て
い
ほ
り
て
み
れ
ば
後
段
…
…
島
で
発
見
し
た
「
き
み
」
に
か
か
わ
る
叙
述
（「
浪
音
乃
」
～
「
愛
伎
妻
等
者
」）
な
み
の
お
と
の
は
し
き
つ
ま
ら
は
と
い
う
三
段
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
題
詞
に
直
接
す
る
内
容
は
後
段
の
み
で
あ
る
。
と
り
わ
け
異
質
に
感
じ
ら
れ
る
前
段
の
讃
美
表
現
に
関
し
て
は
、
作
品
と
し
て
の
不
統
一
を
指
摘
す
る
見
方
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
(5)
ま
な
評
価
や
意
味
付
け
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
讃
美
表
現
に
つ
い
て
本
論
で
は
、
作
品
構
成
上
に
有
す
る
意
味
か
ら
検
討
す
る
。
そ
し
て
無
名
の
屍
と
い
う
共
通
の
対
象
に
発
し
な
が
ら
「
石
中
死
人
歌
」
の
も
つ
特
異
性
は
、
な
ぜ
存
在
し
、
何
を
意
味
す
る
の
か
、
作
品
世
界
に
現
れ
た
詠
い
手
の
構
成
意
識
に
迫
る
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
。
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一
長
歌
前
段
の
讃
美
表
現
長
歌
は
、
枕
詞
を
冠
し
て
讃
岐
国
を
取
り
立
て
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
枕
詞
が
本
質
的
に
は
神
名
・
地
名
と
い
っ
た
固
有
名
詞
に
冠
さ
れ
た
讃
め
詞
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
他
の
人
麻
呂
長
歌
に
比
し
て
当
該
歌
に
そ
の
使
用
が
少
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
枕
詞
を
(6)
冠
し
て
詠
出
さ
れ
る
「
讃
岐
国
」
は
荘
重
な
讃
美
表
現
の
始
ま
り
と
し
て
存
在
感
を
も
つ
。
ま
た
、
つ
づ
く
対
句
「
国
柄
か
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
神
柄
か
こ
こ
だ
貴
き
」
か
ら
は
、
実
際
に
目
に
見
え
て
い
る
も
の
を
「
見
る
」
と
い
う
以
上
に
、
歴
史
や
神
話
世
界
、
今
後
も
満
ち
足
り
て
い
く
と
い
う
未
来
も
含
め
て
の
「
神
話
的
幻
視
」
が
想
起
さ
れ
る
。「
見
る
」
の
そ
う
し
た
用
法
は
、
(7)
千
葉
の
葛
野
を
見
れ
ば
百
千
足
る
家
庭
も
見
ゆ
国
の
秀
も
見
ゆ
（
記
四
一
・
紀
三
四
）
押
し
照
る
や
難
波
の
埼
よ
出
で
立
ち
て
我
が
国
見
れ
ば
淡
島
淤
能
碁
呂
島
檳
榔
の
島
も
見
ゆ
離
つ
島
見
ゆ
（
記
五
三
）
の
よ
う
な
古
代
の
国
見
歌
に
お
け
る
「
…
…
見
れ
ば
…
…
見
ゆ
」
の
形
式
に
典
型
的
で
あ
っ
た
が
、
触
田
賢
德
氏
に
よ
れ
ば
、
や
が
(8)
て
「
幻
視
は
伝
統
的
な
知
識
と
い
う
観
念
性
」
に
あ
っ
て
、「
修
辞
と
し
て
の
み
現
実
で
あ
る
と
も
言
え
る
」
よ
う
に
な
る
。「
見
(9)
る
」
こ
と
は
現
実
の
視
覚
へ
と
限
定
さ
れ
、「
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
」
と
い
う
人
麻
呂
創
始
の
表
現
も
、
現
実
に
何
か
を
見
た
喜
び
の
(10)
表
明
と
し
て
使
わ
れ
る
。
た
だ
、「
石
中
死
人
歌
」
前
段
の
讃
美
表
現
は
、
現
実
の
視
覚
に
留
ま
ら
ず
、
永
続
的
な
繁
栄
を
詠
い
（「
天
地
日
月
と
と
も
に
た
り
ゆ
か
む
」）、
神
話
の
文
脈
に
お
い
て
国
土
を
捉
え
る
（「
神
の
御
面
と
継
ぎ
来
た
る
」）
な
ど
、
不
可
視
の
対
象
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
先
に
掲
げ
た
記
紀
歌
謡
の
よ
う
に
「
…
…
見
れ
ば
…
…
見
ゆ
」
の
形
式
で
は
な
い
も
の
の
、
見
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た
こ
と
に
よ
る
喜
び
の
表
明
か
ら
、
そ
の
喜
ぶ
べ
き
内
容
が
語
ら
れ
る
と
い
う
構
造
に
お
い
て
、「
か
つ
て
の
そ
れ
に
同
調
し
よ
う
と
す
る
ま
な
ざ
し
」
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
歌
句
に
即
し
て
言
え
ば
、「
神
柄
か
こ
こ
だ
貴
き
」
と
は
、
現
実
に
目
に
映
(11)
っ
た
光
景
で
は
な
く
、
見
た
こ
と
に
よ
る
満
足
感
や
讃
嘆
の
表
明
で
あ
る
。
つ
づ
く
「
天
地
日
月
と
と
も
に
た
り
ゆ
か
む
」
と
い
う
永
続
的
な
時
間
把
握
に
よ
る
讃
美
表
現
も
、
不
可
視
の
繁
栄
を
詠
う
点
で
「
百
千
足
る
家
庭
も
見
ゆ
国
の
秀
も
見
ゆ
」
に
通
じ
る
発
想
を
持
つ
。
ま
た
、「
神
の
御
面
」
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
上
巻
の
国
生
み
神
話
に
見
ら
れ
る
、
次
に
、
伊
予
之
二
名
島
を
生
み
き
。
此
の
島
は
、
身
一
つ
に
し
て
面
四
つ
有
り
。
面
ご
と
に
名
有
り
。
故
、
伊
予
国
は
愛
比
売
と
謂
ひ
、
讃
岐
国
は
飯
依
比
古
と
謂
ひ
、
粟
国
は
大
宜
都
比
売
と
謂
ひ
、
土
左
国
は
建
依
別
と
謂
ふ
。
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
神
の
御
面
」
を
讃
岐
国
そ
の
も
の
と
捉
え
る
見
方
が
多
い
一
方
で
、
中
の
水
門
を
神
（
讃
岐
国
）
の
面
と
す
る
見
方
も
あ
る
。「
神
の
御
面
」
と
言
っ
た
場
合
の
「
神
」
が
讃
岐
国
、
つ
(12)
ま
り
飯
依
比
古
を
表
す
な
ら
ば
、「
御
面
」
は
讃
岐
国
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
顔
と
し
て
の
港
（
中
の
水
門
）
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
敢
え
て
「
御
面
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
以
上
、
伊
予
之
二
名
島
の
「
面
」
の
一
つ
と
し
て
の
讃
岐
国
（
飯
依
比
古
）
を
意
識
し
て
い
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
讃
岐
国
そ
の
も
の
か
ら
中
の
水
門
へ
と
視
点
を
移
動
す
る
に
あ
た
っ
て
、
讃
美
表
現
が
両
者
に
か
か
る
よ
う
な
曖
昧
さ
を
も
っ
て
間
断
の
な
い
連
続
性
を
実
現
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
讃
岐
国
の
も
つ
神
性
や
永
続
性
が
具
体
的
な
神
話
の
文
脈
を
通
し
て
讃
美
さ
れ
、
そ
の
神
性
・
永
続
性
が
国
の
中
の
一
地
点
で
あ
る
「
中
の
水
門
」
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
場
所
か
ら
、
神
で
も
な
く
、
ま
た
永
続
的
存
在
で
も
な
い
現
在
的
な
「
わ
れ
」
の
姿
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
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伊
藤
博
氏
は
、
旅
先
で
或
る
場
所
を
通
過
す
る
際
に
行
う
物
讃
め
は
行
路
の
安
全
を
祈
る
古
く
か
ら
の
風
習
で
あ
っ
た
と
し
て
、(13)
「
石
中
死
人
歌
」
を
「
大
君
の
命
を
受
け
て
旅
行
く
宮
廷
集
団
を
代
表
し
、
そ
の
行
路
の
安
全
を
招
ぐ
た
め
に
う
た
わ
れ
た
も
の
」(14)
と
し
た
。
し
か
し
当
該
歌
の
場
合
、
讃
美
が
讃
美
の
ま
ま
で
は
終
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
う
し
た
実
用
性
を
直
接
に
目
的
と
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
祈
り
と
し
て
の
讃
美
に
意
味
を
見
出
す
な
ら
ば
、
三
田
誠
司
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
作
中
の
「
わ
れ
」
(15)
を
旅
人
と
し
て
規
定
す
る
機
能
を
も
つ
こ
と
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
讃
美
表
現
が
担
う
役
割
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
例
え
ば
、
時
間
的
な
視
点
切
り
替
え
が
も
た
ら
す
対
比
の
効
果
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
段
の
讃
美
表
現
は
過
去
か
ら
未
来
へ
と
つ
づ
く
永
続
的
な
時
間
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
降
は
作
中
に
お
け
る
現
在
的
な
「
わ
れ
」
の
時
間
で
あ
る
。「
中
の
水
門
」
と
い
う
具
体
的
な
地
名
を
も
っ
た
一
地
点
か
ら
「
わ
れ
」
が
船
を
漕
い
で
来
る
と
い
う
前
後
の
結
束
部
の
描
写
は
、
そ
れ
ま
で
の
悠
久
的
な
讃
美
表
現
と
比
べ
れ
ば
、
明
ら
か
に
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
。
こ
れ
以
降
歌
の
上
で
は
、
想
起
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
過
去
や
未
来
と
は
異
質
な
、
現
在
の
「
わ
れ
」
の
行
動
を
通
し
て
時
間
軸
が
移
動
し
て
い
く
。
ま
た
、
時
間
的
な
視
点
切
り
替
え
と
同
時
に
、
空
間
的
な
視
点
切
り
替
え
も
な
さ
れ
て
い
る
。
前
段
か
ら
中
段
へ
至
る
過
程
で
は
、
は
じ
め
に
「
国
」
や
「
天
地
」
と
い
っ
た
巨
視
的
な
視
点
が
提
示
さ
れ
、
や
が
て
「
中
の
水
門
」
と
い
う
具
体
的
な
一
地
点
を
経
て
、
船
上
の
「
わ
れ
」
と
い
う
微
視
的
な
視
点
へ
と
移
動
す
る
。
同
様
の
こ
と
は
中
段
か
ら
後
段
へ
至
る
過
程
で
も
な
さ
れ
る
。
広
大
な
海
の
景
か
ら
具
体
的
な
一
地
点
「
狭
岑
島
」、
そ
し
て
「
き
み
」
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
並
べ
て
表
せ
ば
、
巨
視
的
―
―
―
―
―
→
微
視
的
国
→
中
の
水
門
→
わ
れ
海
→
狭
岑
の
島
→
き
み
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と
な
り
、
巨
視
か
ら
微
視
へ
と
絞
っ
て
い
く
並
列
構
造
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
が
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
海
の
景
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
旅
人
同
士
と
い
う
対
等
関
係
で
結
ば
れ
る
「
き
み
」
と
「
わ
れ
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
空
間
把
握
(16)
構
成
に
よ
っ
て
も
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
成
の
も
つ
意
味
を
補
う
の
が
「
中
の
水
門
」
と
い
う
語
で
あ
る
。「
門
」
は
『
礼
記
』（
祭
法
）
の
「
王
為
群
姓
二
一
立
七
祀
、
曰
司
命
、
曰
中
霤
、
曰
国
門
、
曰
国
行
、
曰
泰
厲
、
曰
戸
、
曰
竈
。
王
自
為
立
七
祀
。
諸
侯
為
国
二
一
二
一
二
一
二
一
二
一
二
一
レ
レ
二
一
レ
立
五
祀
、
曰
司
命
、
曰
中
霤
、
曰
国
門
、
曰
国
行
、
曰
公
厲
。
諸
侯
自
為
立
五
祀
。
大
夫
立
三
祀
、
曰
族
厲
、
二
一
二
一
二
一
二
一
二
一
二
一
二
一
二
一
二
一
曰
門
、
曰
行
。
適
士
立
二
祀
、
曰
門
、
曰
行
。
庶
士
庶
人
立
一
祀
、
或
立
戸
、
或
立
竈
」
に
対
す
る
鄭
玄
注
に
「
門
戸
レ
レ
二
一
レ
レ
二
一
レ
レ
主
出
入
」
と
あ
る
。
ま
た
玄
応
『
一
切
経
音
義
』
に
は
「
在
於
堂
室
曰
戸
、
在
於
宅
区
域
曰
門
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
戸
」
二
一
二
一
レ
二
一
レ
(17)
と
と
も
に
理
解
さ
れ
る
「
門
」、
す
な
わ
ち
或
る
領
域
か
ら
別
の
領
域
へ
と
繋
が
る
出
入
口
で
あ
り
、
そ
こ
に
境
界
の
意
識
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。「
水
門
」
や
「
水
戸
」
と
い
っ
た
語
も
ま
た
、
こ
れ
と
同
様
の
「
門
」「
戸
」
に
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う
。「
水
門
」
は
『
倭
名
類
聚
抄
』（
十
巻
本
、
居
処
部
門
戸
類
）
に
「
後
漢
書
云
、
水
門
故
処
皆
在
河
中
。
日
本
紀
私
記
云
、
水
門
、
美
二
一
度
」
と
す
る
が
、
狩
谷
棭
斎
の
箋
注
は
「
按
源
君
所
挙
水
門
、
即
水
中
作
門
、
今
俗
水
門
音
読
者
是
也
。
故
引
後
漢
書
為
拠
レ
レ
二
一
レ
也
。
神
代
紀
水
門
、
謂
河
水
入
海
之
処
」、「
或
呼
美
奈
度
。
故
神
武
紀
景
行
紀
仲
哀
紀
神
功
紀
応
神
紀
雄
略
紀
水
門
、
皆
訓
二
レ
一
二
一
三
奈
止
。
是
可
以
泊
船
」
と
し
て
、
漢
語
「
水
門
」
が
和
語
「
み
な
と
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
漢
語
の
「
水
二
一
二
一レ
門
」
は
い
わ
ゆ
る
水
閘
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
和
語
「
み
な
と
」
の
表
記
と
す
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
日
本
的
な
用
法
と
言
え
る
。
た
だ
、
ど
ち
ら
も
何
か
の
出
入
口
で
あ
る
点
は
共
通
し
て
お
り
、「
湊
」
や
「
湖
」
の
表
記
も
あ
り
え
た
中
で
「
水
門
」
を
選
ぶ
こ
と
の
有
意
性
は
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
中
の
水
門
」
は
現
在
の
香
川
県
丸
亀
市
中
津
町
、
金
倉
川
河
口
付
近
に
比
定
さ
れ
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る
こ
と
か
ら
、
天
霧
ら
ひ
日
方
吹
く
ら
し
水
茎
の
岡
の
水
門
に
〔
岡
水
門
尓
〕
波
立
ち
渡
る
（
・
一
二
三
一
）
7
率
ひ
て
漕
ぎ
去
に
し
舟
は
高
島
の
阿
渡
の
水
門
に
〔
足
速
之
水
門
尓
〕
泊
て
に
け
む
か
も
（
・
一
七
一
八
高
市
黒
人
）
9
と
同
様
に
河
口
と
し
て
の
「
水
門
」、
す
な
わ
ち
海
原
へ
と
繋
が
る
「
門
」
で
あ
る
。
同
時
に
歌
句
の
上
で
も
「
中
乃
水
門
」
は
、
前
段
の
讃
美
表
現
か
ら
中
段
の
「
わ
れ
」
の
道
行
き
へ
と
移
行
す
る
転
換
点
に
位
置
し
、
海
原
へ
出
て
行
く
場
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
作
品
構
造
上
の
境
界
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
前
段
の
讃
美
表
現
と
そ
れ
以
降
と
の
「
不
釣
合
い
な
感
じ
」（
金
子
『
評
釋
』）
は
、
そ
れ
を
是
認
し
つ
つ
肯
定
的
に
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
讃
美
表
現
に
対
す
る
従
来
の
否
定
的
評
価
は
、
そ
こ
に
様
式
以
上
の
意
味
を
見
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
の
反
照
に
す
ぎ
な
い
。「
水
門
」
に
転
換
点
と
し
て
の
有
意
性
が
読
み
取
ら
れ
る
な
ら
ば
、
讃
美
表
現
の
異
質
さ
を
認
め
つ
つ
、
異
質
で
あ
る
こ
と
の
意
味
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
讃
美
対
象
と
「
わ
れ
」
と
の
異
質
さ
は
、
作
品
全
体
を
貫
く
永
続
性
と
有
限
性
と
い
う
対
比
構
成
（
後
述
）
の
ひ
と
つ
の
表
出
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
有
限
性
の
象
徴
と
し
て
決
定
的
な
役
割
を
担
う
「
き
み
」（
死
人
）
が
登
場
し
て
い
な
い
こ
の
時
点
で
は
、
対
比
は
そ
れ
ほ
ど
顕
在
化
し
て
お
ら
ず
、「
わ
れ
」
も
国
讃
め
を
し
つ
つ
旅
路
を
行
く
官
人
の
ひ
と
り
と
い
う
以
上
の
存
在
で
は
な
い
。
し
か
し
、
国
を
見
る
「
わ
れ
」
と
、
海
を
見
る
「
わ
れ
」、
死
人
と
し
て
あ
る
「
き
み
」
を
見
る
「
わ
れ
」
と
は
、
果
た
し
て
同
じ
位
相
の
「
わ
れ
」
で
あ
ろ
う
か
。「
水
門
」
と
と
も
に
構
成
上
の
結
束
部
に
位
置
し
、
自
身
の
行
動
を
通
し
て
作
品
世
界
を
展
開
し
て
い
く
「
わ
れ
」
は
、
柔
軟
に
位
相
を
切
り
替
え
る
可
能
性
を
作
中
に
開
い
て
い
る
。
作
品
全
体
か
ら
言
え
ば
、
讃
美
対
象
と
「
わ
れ
」
と
の
間
に
は
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
厳
然
た
る
差
異
が
あ
り
、
異
質
で
あ
る
こ
と
の
意
味
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
段
で
国
を
見
た
「
わ
れ
」
が
中
段
で
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海
を
見
、
ま
た
後
段
で
死
な
る
も
の
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
の
か
、
順
を
追
っ
て
検
討
し
て
い
く
。
二
海
上
の
景
前
段
の
讃
美
表
現
を
受
け
て
、
視
点
は
船
上
の
「
わ
れ
」
へ
と
移
る
。
前
節
で
触
れ
た
空
間
の
問
題
か
ら
言
え
ば
、
い
っ
た
ん
は
「
わ
れ
」
と
い
う
微
視
的
な
視
点
へ
収
斂
し
た
作
中
の
空
間
が
、「
わ
れ
」
自
身
の
目
を
通
し
て
海
上
の
景
が
見
渡
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
広
が
り
を
も
つ
。
こ
こ
で
、
空
間
の
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
「
時
つ
風
雲
居
に
吹
く
に
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。「
雲
居
」
と
い
う
語
は
集
中
、
当
該
歌
を
除
き
二
十
四
例
を
数
え
、
用
法
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。
（
一
）
雲
そ
の
も
の
の
存
在
痛
足
川
川
波
立
ち
ぬ
巻
向
の
弓
月
が
岳
に
雲
居
立
て
る
ら
し
（
・
一
〇
八
七
柿
本
人
麻
呂
歌
集
）
7
…
…
朝
去
ら
ず
霧
立
ち
渡
り
夕
さ
れ
ば
雲
居
た
な
び
き
…
…
（
・
四
〇
〇
三
大
伴
池
主
）
17
（
ほ
か
・
三
七
二
、
・
四
六
〇
、
・
一
七
五
三
、
・
二
四
四
九
）
3
3
9
11
（
二
）
遠
方
の
雲
の
在
り
処
青
駒
が
足
掻
き
を
速
み
雲
居
に
そ
妹
が
あ
た
り
を
過
ぎ
て
来
に
け
る
（
・
一
三
六
柿
本
人
麻
呂
作
歌
）
2
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眉
の
ご
と
雲
居
に
見
ゆ
る
阿
波
の
山
か
け
て
漕
ぐ
舟
泊
ま
り
知
ら
ず
も
（
・
九
九
八
船
王
）
6
（
ほ
か
・
五
二
、
・
二
四
八
、
・
六
四
〇
、
・
一
二
七
一
、
・
二
五
一
〇
、
・
三
一
九
〇
、
・
三
三
四
1
3
4
7
11
12
13
六
、
・
三
一
六
七
、
・
三
四
四
一
、
・
三
六
二
七
、
・
三
七
二
〇
、
・
四
三
五
五
）
12
14
15
15
20
（
三
）「
雲
居
隠
る
」
春
日
山
雲
居
隠
り
て
遠
け
ど
も
家
は
思
は
ず
君
を
し
そ
思
ふ
（
・
二
四
五
四
柿
本
人
麻
呂
歌
集
）
11
…
…
我
妹
子
に
淡
路
の
島
は
夕
さ
れ
ば
雲
居
隠
り
ぬ
…
…
（
・
三
六
二
七
遣
新
羅
使
人
）
15
（
四
）「
雲
居
な
す
」（「
心
」
に
か
か
る
枕
詞
）
…
…
か
ほ
鳥
の
間
な
く
し
ば
鳴
く
雲
居
な
す
心
い
さ
よ
ひ
…
…
（
・
三
七
二
山
部
赤
人
）
3
…
…
雲
居
な
す
心
も
し
の
に
立
つ
霧
の
思
ひ
過
ぐ
さ
ず
行
く
水
の
音
も
さ
や
け
く
…
…
（
・
四
〇
〇
三
大
伴
池
主
）
17
こ
の
う
ち
「
雲
居
に
」
は
い
ず
れ
も
（
二
）
に
属
し
、
目
に
は
見
え
な
い
よ
う
な
遠
方
の
比
喩
と
し
て
使
わ
れ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、（
二
）
の
「
雲
居
」
が
表
す
遠
方
と
は
ど
れ
も
、
上
方
の
雲
を
意
識
し
た
頭
上
の
彼
方
を
指
す
の
で
は
な
く
、
水
平
方
向
の
彼
方
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。障
害
物
の
な
い
遠
方
の
景
を
眺
め
れ
ば
、空
と
地
上
と
が
遠
近
法
的
に
一
点
へ
と
収
束
し
、
(18)
「
妹
」
や
「
山
」
と
い
っ
た
地
上
の
景
物
に
雲
が
重
な
る
。
そ
う
し
た
水
平
方
向
の
彼
方
の
有
り
様
が
、「
雲
居
に
」
や
「
雲
居
な
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
雲
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
見
え
な
く
な
る
と
い
う
意
も
含
み
う
る
。
そ
う
し
た
「
見
え
な
い
」
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
表
現
が
、（
三
）
の
「
雲
居
隠
る
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
時
つ
風
雲
居
に
吹
く
に
」
と
は
、
目
に
見
え
な
い
ほ
ど
の
は
る
か
遠
方
に
向
か
っ
て
吹
き
抜
け
て
い
く
水
平
方
向
の
風
の
運
動
を
表
す
の
で
あ
る
。(19)
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「
雲
居
に
吹
く
」
が
水
平
方
向
の
動
き
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
、
直
後
に
「
沖
見
れ
ば
」「
辺
見
れ
ば
」
と
繋
が
る
こ
と
か
ら
も
判
断
で
き
る
。
つ
ま
り
遠
方
の
沖
や
辺
と
い
っ
た
風
景
は
、
風
が
吹
き
抜
け
て
行
っ
た
先
を
見
る
と
い
う
理
由
付
け
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
雲
居
に
吹
く
風
が
話
者
の
視
線
に
方
向
性
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
沖
へ
、
続
い
て
辺
へ
と
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
る
。
沖
や
辺
自
体
は
、
見
え
な
い
ほ
ど
遠
い
「
雲
居
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
風
が
吹
く
こ
と
に
よ
り
転
じ
ら
れ
た
視
界
の
内
に
捉
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
視
線
に
方
向
性
を
与
え
る
た
め
に
「
雲
居
」
が
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
非
常
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
風
景
描
写
と
な
っ
て
い
る
点
は
無
視
で
き
な
い
。
船
上
の
「
わ
れ
」
へ
収
斂
し
た
作
中
の
空
間
が
、
広
大
な
海
上
の
景
に
よ
っ
て
再
び
巨
視
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
先
に
示
し
た
巨
視
か
ら
微
視
へ
の
並
列
構
造
を
確
認
し
た
い
。
前
段
で
は
讃
美
表
現
を
受
け
て
「
中
の
水
門
」
が
詠
出
さ
れ
た
が
、
当
該
歌
に
お
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
具
体
的
一
地
点
「
狭
岑
島
」
も
ま
た
、「
を
ち
こ
ち
の
島
は
多
け
ど
名
ぐ
は
し
狭
岑
の
島
の
」
と
い
う
表
現
を
伴
っ
て
登
場
す
る
。
複
数
の
候
補
か
ら
一
つ
を
選
び
取
る
手
法
は
、
吉
野
讃
歌
（
・
三
六
）
に
も
1
「
…
…
国
は
し
も
さ
は
に
あ
れ
ど
も
…
…
」
と
し
て
見
ら
れ
る
類
型
的
な
国
讃
め
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
海
の
景
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
非
常
に
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
描
か
れ
、
中
段
の
流
れ
は
国
讃
め
表
現
か
ら
中
の
水
門
、
わ
れ
へ
と
至
る
前
段
の
巨
視
か
ら
微
視
へ
の
移
行
と
対
応
す
る
。
ま
た
「
か
し
こ
み
」
は
、
多
く
「
大
君
」
や
「
神
」
に
か
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
あ
り
ふ
れ
た
自
然
的
恐
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
畏
敬
の
表
明
、海
原
に
対
す
る
一
種
の
物
讃
め
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
点
に
お
い
て
も
、
(20)
中
段
の
海
の
描
写
が
前
段
の
国
の
描
写
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
船
上
か
ら
見
渡
さ
れ
た
海
原
が
極
め
て
広
く
躍
動
的
な
、
畏
敬
す
べ
き
存
在
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
の
意
味
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
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三
海
と
陸
と
海
は
、「
沖
」「
辺
」
と
い
う
二
つ
の
地
理
的
要
素
に
即
し
た
対
句
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
る
。
沖
で
は
う
ね
る
よ
う
な
波
が
立
ち
（「
と
ゐ
波
立
ち
」）、
辺
で
は
く
ず
れ
た
波
が
散
り
動
く
（「
白
波
さ
わ
く
」）。
こ
う
し
た
縦
と
横
と
の
立
体
的
な
運
動
描
写
は
、
(21)
「
し
き
た
へ
の
枕
」「
荒
床
」「
こ
ろ
伏
す
」
と
い
っ
た
死
人
に
か
か
わ
る
平
面
的
な
静
止
描
写
と
の
対
を
な
す
。
死
人
が
横
た
わ
る
の
は
「
波
の
音
の
し
げ
き
」
浜
辺
で
あ
る
。
先
ほ
ど
船
上
か
ら
視
覚
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
た
波
の
運
動
が
、
こ
こ
で
も
聴
覚
を
通
し
て
感
じ
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
浜
辺
は
「
し
げ
き
」
波
の
音
に
包
ま
れ
る
一
方
で
、
ひ
と
り
伏
す
「
君
」
は
動
か
ず
、
音
も
立
て
な
い
。
海
と
陸
の
景
は
そ
れ
ぞ
れ
、
海
（
波
）
←
→
陸
（
死
人
）
動
く
（
立
ち
、
さ
わ
く
）
←
→
動
か
な
い
（
こ
ろ
伏
す
）
立
体
的
（
と
ゐ
波
立
ち
、
白
波
さ
わ
く
）
←
→
平
面
的
（
枕
、
荒
床
、
こ
ろ
伏
す
）
有
音
（
波
の
音
の
し
げ
き
）
←
→
無
音
（
こ
ろ
伏
す
）
と
い
っ
た
表
現
に
よ
っ
て
対
比
的
に
描
か
れ
る
。
で
は
、
こ
の
動
と
静
と
の
対
比
が
表
す
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
し
げ
き
（
終
止
形
：
し
げ
し
）」
に
注
目
し
た
い
。
集
中
の
人
麻
呂
関
係
歌
に
お
い
て
「
し
げ
し
」
は
十
七
例
を
数
え
、「
茂
」
も
し
く
は
「
繁
」
で
表
記
さ
れ
る
。
（
一
）「
茂
」
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…
…
大
宮
は
こ
こ
と
聞
け
ど
も
大
殿
は
こ
こ
と
言
へ
ど
も
春
草
の
し
げ
く
生
ひ
た
る
〔
茂
生
有
〕
…
…
（
・
二
九
作
歌
）
1
…
…
波
の
音
の
し
げ
き
浜
辺
を
〔
茂
濱
邊
乎
〕
し
き
た
へ
の
枕
に
な
し
て
荒
床
に
こ
ろ
伏
す
君
が
…
…
（
・
二
二
〇
作
歌
）
2
ふ
さ
手
折
り
多
武
の
山
霧
し
げ
み
か
も
〔
茂
鴨
〕
細
川
の
瀬
に
波
騒
き
け
る
（
・
一
七
〇
四
歌
集
）
9
神
奈
備
の
神
依
り
板
に
す
る
杉
の
思
ひ
も
過
ぎ
ず
恋
の
し
げ
き
に
〔
戀
之
茂
尓
〕
（
・
一
七
七
三
歌
集
）
9
（
ほ
か
・
二
〇
八
、
・
二
一
〇
、
・
二
一
三
、
・
一
二
八
九
、
・
一
七
〇
二
）
2
2
2
7
9
（
二
）「
繁
」
霞
立
ち
春
日
か
霧
れ
る
夏
草
か
し
げ
く
な
り
ぬ
る
〔
繁
成
奴
留
〕
（
・
二
九
或
云
作
歌
）
1
…
…
引
き
放
つ
矢
の
し
げ
け
く
〔
箭
之
繁
計
久
〕
大
雪
の
乱
れ
て
来
れ
…
…
（
・
一
九
九
作
歌
）
2
出
で
て
見
る
向
か
ひ
の
岡
に
本
し
げ
く
〔
本
繁
〕
咲
き
た
る
花
の
成
ら
ず
は
止
ま
じ
（
・
一
八
九
三
歌
集
）
10
し
ま
し
く
も
見
ね
ば
恋
し
き
我
妹
子
を
日
に
日
に
来
れ
ば
言
の
し
げ
け
く
〔
事
繁
〕
（
・
二
三
九
七
歌
集
）
11
（
ほ
か
・
二
三
九
八
、
・
二
四
三
九
、
・
二
八
四
八
、
・
二
八
五
二
）
11
11
12
12
「
茂
」
は
、『
毛
詩
』（
国
風
・
斉
風
・
還
）
に
「
子
之
茂
兮
、
遭
我
乎
峱
之
道
兮
」、
同
（
大
雅
・
生
民
之
什
・
生
民
）
に
「
茀
二
一
厥
豊
草
、
種
之
黄
茂
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
毛
伝
が
「
茂
、
美
也
」
と
す
る
。
ま
た
『
爾
雅
』（
釈
詁
）
に
は
「
苞
、
蕪
、
茂
、
二
一
二
一
豊
也
」
と
見
え
る
。
同
（
釈
木
）
に
「
如
松
柏
曰
茂
」
と
あ
り
、
郭
璞
注
に
「
枝
葉
婆
娑
」
と
す
る
の
は
、
常
緑
樹
の
不
変
に
二
一
レ
茂
盛
す
る
様
を
い
う
。『
毛
詩
』（
小
雅
・
鹿
鳴
之
什
・
天
保
）
に
「
如
松
柏
之
茂
、
無
不
爾
或
承
」
と
あ
り
、
鄭
箋
に
「
如
二
一
レ
二
一
レ
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松
柏
之
枝
葉
常
茂
盛
、
青
青
相
承
、
無
衰
落
也
」
と
す
る
こ
と
と
同
様
の
発
想
に
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う
。『
篆
隷
萬
象
名
義
』
二
一
二
一
に
は
「
茂
莫
遘
反
。
茂
盛
也
。
美
也
。
豊
也
。
枝
葉
曰
婆
娑
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
本
系
『
玉
篇
』
が
右
の
よ
う
な
注
文
二
一
を
有
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。「
茂
」
に
か
か
わ
る
一
般
的
な
訓
詁
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
の
例
も
数
量
の
多
さ
自
体
を
指
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
一
方
「
繁
」
は
、『
毛
詩
』（
小
雅
・
節
南
山
之
什
・
正
月
）
に
「
正
月
繁
霜
、
我
心
憂
傷
」
と
あ
り
、
毛
伝
が
「
繁
、
多
也
」
と
す
る
。
ま
た
、『
礼
記
』（
郷
飲
酒
義
）
に
「
拝
至
献
酬
、
辞
譲
之
節
繁
」
と
あ
り
、
レ
鄭
玄
注
に
「
繁
、
猶
盛
也
」
と
す
る
。
と
も
に
原
本
系
『
玉
篇
』
に
「
繁
枎
藩
反
。
毛
詩
、
正
月
繁
霜
。
伝
曰
、
繁
、
多
也
。
レ
礼
記
、
孔
子
曰
、
辞
譲
之
節
繁
。
鄭
玄
曰
、
繁
、
猶
盛
也
」
と
見
え
る
。「
繁
」
は
、「
茂
」
に
は
無
い
「
多
」
の
意
を
含
む
こ
と
レ
が
注
意
さ
れ
る
。「
茂
」
が
対
象
の
質
的
評
価
に
特
化
す
る
の
に
対
し
、「
繁
」
は
量
的
評
価
を
視
野
に
い
れ
る
。
人
麻
呂
関
係
歌
に
お
け
る
「
し
げ
し
」
の
用
字
は
、
以
上
の
字
義
に
概
ね
忠
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
繁
」
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
「
し
げ
し
」
の
対
象
は
「
茂
」
の
そ
れ
に
比
べ
、
可
算
性
が
高
い
。「
矢
」（
一
九
九
）
は
本
数
の
多
さ
を
表
し
、「
言
」（
二
三
九
七
、
二
三
九
八
、
二
四
三
九
、
二
八
四
八
、
二
八
五
二
）
も
噂
話
の
多
く
立
つ
こ
と
を
言
う
。
一
八
九
三
歌
の
「
花
」
も
一
見
「
茂
」
の
例
に
近
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、「
大
和
の
室
生
の
毛
桃
本
し
げ
く
言
ひ
て
し
も
の
を
成
ら
ず
は
止
ま
じ
」（
・
二
八
三
四
）
と
10
同
様
、
花
の
数
多
い
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
幾
度
も
言
い
寄
る
こ
と
を
表
す
。
ま
た
、
二
九
歌
の
「
繁
」
は
或
云
の
表
記
で
あ
り
、
こ
れ
を
推
敲
前
の
用
字
と
捉
え
る
な
ら
ば
本
文
表
記
「
茂
」
へ
の
変
更
は
対
象
に
即
し
て
有
意
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。(22)
可
算
性
の
高
い
も
の
に
対
し
て
は
「
繁
」
が
用
い
ら
れ
数
の
多
さ
を
表
す
一
方
で
、「
茂
」
が
表
す
対
象
は
植
物
（
二
九
、
二
〇
八
、
二
一
〇
、
二
一
三
、
一
二
八
九
）
や
音
（
二
二
〇
、
一
七
〇
二
）、
霧
（
一
七
〇
四
）、
恋
（
一
七
七
三
）
と
、
い
ず
れ
も
不
可
算
的
で
あ
る
。「
繁
」
が
「
し
げ
し
」
の
量
的
側
面
を
よ
り
よ
く
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、「
茂
」
が
捉
え
る
の
は
そ
の
質
的
側
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面
で
あ
る
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
人
麻
呂
作
歌
に
お
い
て
、「
春
草
」
に
対
す
る
「
大
宮
」「
大
殿
」（
二
九
）、「
黄
葉
」
「
春
の
葉
」
に
対
す
る
「
妹
」（
二
〇
八
、
二
一
〇
、
二
一
三
）
な
ど
、
自
然
の
「
茂
」（
盛
）
が
人
事
の
衰
と
相
対
し
、
両
者
の
対
照
を
際
立
た
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
繁
」
の
用
字
は
数
の
多
さ
を
、「
茂
」
の
用
字
は
盛
な
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
し
げ
し
」
の
語
感
に
付
与
し
て
い
る
。
で
は
、「
石
中
死
人
歌
」
の
場
合
は
ど
う
か
。
死
人
と
い
う
人
事
の
衰
の
象
徴
が
、
波
の
音
の
「
し
げ
き
」
浜
辺
に
伏
し
て
い
る
。
「
茂
」
は
、
音
の
量
的
多
寡
よ
り
も
、
そ
の
盛
な
る
こ
と
を
こ
そ
表
す
だ
ろ
う
。
海
上
の
波
と
陸
上
の
死
人
と
が
動
と
静
と
の
対
比
を
通
し
て
詠
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、「
し
げ
し
」
も
ま
た
そ
う
し
た
構
成
意
識
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
静
か
に
横
た
わ
る
陸
上
の
死
人
と
は
対
照
的
に
、
波
の
音
は
盛
ん
に
湧
き
起
こ
る
。
自
然
の
「
し
げ
き
」
こ
と
が
人
事
の
衰
と
相
対
的
に
並
べ
ら
れ
る
様
は
、
先
に
見
た
例
と
も
通
ず
る
。「
石
中
死
人
歌
」
の
場
合
は
特
に
、
死
人
そ
の
も
の
が
「
し
げ
き
」
浜
辺
に
横
た
わ
る
点
に
お
い
て
、
よ
り
直
接
的
な
対
照
を
な
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。(23)
そ
う
し
て
表
さ
れ
た
盛
と
衰
と
の
対
比
は
、
海
と
陸
と
い
う
地
理
的
要
素
を
基
盤
と
し
、
立
体
と
平
面
や
、
動
く
も
の
と
動
か
ぬ
も
の
と
い
っ
た
、
先
述
し
た
い
く
つ
か
の
対
比
と
も
重
な
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
波
の
音
の
し
げ
き
」
と
は
、
先
に
海
上
の
視
覚
風
景
と
し
て
表
現
さ
れ
た
「
と
ゐ
波
立
ち
」「
白
波
さ
わ
く
」
が
、
陸
上
に
お
け
る
音
声
知
覚
に
変
換
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
石
中
死
人
歌
」
に
お
い
て
は
複
数
の
小
さ
な
対
比
が
場
面
毎
に
並
行
し
て
重
な
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
な
が
ら
、
歌
世
界
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
小
さ
な
対
比
は
、
作
品
全
体
と
し
て
は
永
続
性
と
有
限
性
と
い
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
対
比
構
成
へ
と
収
束
し
て
い
く
。「
き
み
」
の
伏
す
環
境
と
し
て
描
写
さ
れ
る
「
波
」
は
、
船
上
か
ら
見
渡
さ
れ
た
一
時
的
な
天
候
不
順
に
よ
る
荒
波
の
意
を
超
え
、「
浜
辺
」
や
「
荒
磯
」
と
い
う
場
に
お
い
て
不
断
に
寄
せ
来
る
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そ
れ
と
し
て
あ
る
。「
と
ゐ
波
」「
白
波
」
は
「
波
」
一
般
に
包
摂
さ
れ
る
特
殊
の
波
で
あ
り
、
特
殊
か
ら
一
般
へ
と
波
の
観
念
が
昇
華
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
の
も
つ
永
続
性
は
明
確
化
し
て
い
る
。「
盛
ん
に
波
音
が
聞
こ
え
る
海
」
は
死
に
縛
ら
れ
な
い
永
続
性
を
、「
静
か
に
死
人
の
横
た
わ
る
陸
」
は
死
に
縛
ら
れ
た
有
限
性
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
有
限
性
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
の
「
き
み
」（
死
人
）
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。
四
「
わ
れ
」
と
「
き
み
」
と
さ
て
、
前
節
で
は
海
と
陸
と
い
う
地
理
的
要
素
を
基
盤
と
し
て
、
自
然
と
人
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
そ
の
対
比
の
片
一
方
た
る
「
き
み
」
は
、「
わ
れ
」
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
中
に
現
れ
る
。
で
は
、
動
的
な
自
然
の
中
に
独
り
伏
す
「
き
み
」
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
作
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
三
田
誠
司
氏
は
、
冒
頭
の
讃
美
表
現
が
「
わ
れ
」
を
旅
人
と
し
て
規
定
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
う
え
で
同
じ
旅
人
同
士
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
死
人
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
「
石
中
死
人
歌
」
の
特
徴
で
あ
る
と
論
じ
た
。
こ
こ
で
見
落
と
し
(24)
て
は
な
ら
な
い
の
が
、「
わ
れ
」
と
と
も
に
「
き
み
」
を
旅
人
と
し
て
規
定
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
石
中
死
人
歌
」
に
は
死
人
の
道
行
き
が
詠
わ
れ
な
い
。
そ
の
う
え
狭
岑
島
と
い
う
土
地
（『
代
匠
記
（
精
）』
以
来
、
現
在
の
香
川
県
坂
出
市
沙
弥
島
に
比
定
さ
れ
る
）
に
は
、
サ
ヌ
カ
イ
ト
製
の
石
槍
や
縄
文
土
器
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
製
塩
土
器
、
古
墳
時
代
後
期
の
群
集
墳
、
鉄
製
の
鏃
や
釣
針
な
ど
、
各
時
代
の
遺
構
・
遺
物
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が
散
在
し
て
お
り
、
古
く
か
ら
漁
業
や
製
塩
業
を
営
む
人
々
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
現
実
に
見
た
で
あ
ろ
う
(25)
「
き
み
」
の
装
い
が
描
写
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
旅
人
か
島
内
の
住
人
か
の
判
別
も
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
歌
中
に
そ
う
し
た
表
現
は
な
い
。
現
実
に
何
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
か
は
別
と
し
て
、
作
中
に
お
い
て
「
き
み
」
が
旅
人
と
規
定
さ
れ
る
の
は
、
旅
先
に
あ
っ
て
家
郷
を
偲
ぶ
と
い
う
様
式
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
(26)
た
だ
し
、
家
郷
の
観
念
は
「
き
み
」
を
旅
人
と
規
定
す
る
に
留
ま
ら
な
い
、
様
式
と
し
て
の
そ
れ
を
超
え
た
意
味
を
も
つ
。
同
様
に
、
前
段
の
讃
美
表
現
も
ま
た
「
わ
れ
」
を
旅
人
と
規
定
す
る
こ
と
に
留
ま
ら
な
い
意
味
を
も
つ
。
そ
も
そ
も
旅
人
と
し
て
の
共
感
関
係
だ
け
を
作
品
の
主
題
と
見
て
し
ま
っ
て
は
、
長
歌
前
段
の
讃
美
表
現
や
中
段
の
「
わ
れ
」
の
道
行
き
の
意
義
を
明
確
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
全
体
の
四
分
の
一
を
占
め
る
讃
美
表
現
を
主
題
の
伏
線
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
捉
え
て
は
、
そ
れ
こ
そ
金
子
『
評
釋
』
の
い
う
「
不
釣
合
な
感
じ
」
を
、
様
式
的
意
味
に
留
め
て
再
認
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
と
お
り
、
長
歌
前
段
の
讃
美
表
現
は
「
わ
れ
」
を
旅
人
と
し
て
規
定
す
る
役
割
と
と
も
に
、
作
品
の
主
調
で
あ
る
永
続
性
と
有
限
性
と
い
う
対
比
構
成
の
一
翼
を
も
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
石
中
死
人
歌
」
で
は
、
前
段
の
讃
美
表
現
を
経
て
、
連
続
的
な
時
間
軸
上
を
流
れ
る
現
在
と
い
う
一
点
を
象
徴
す
る
よ
う
に
「
わ
が
漕
ぎ
来
れ
ば
」
と
い
う
句
が
現
れ
た
。
た
だ
、
こ
の
時
点
（
詠
唱
さ
れ
た
歌
を
聴
く
、
或
い
は
書
か
れ
た
歌
を
読
む
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
こ
こ
ま
で
聴
き
・
読
み
進
ん
だ
時
点
）
で
は
、「
わ
れ
」
は
国
讃
め
し
つ
つ
旅
路
を
行
く
官
人
の
ひ
と
り
に
す
ぎ
ず
、
永
続
性
と
有
限
性
と
の
対
比
も
い
ま
だ
顕
在
化
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
中
段
で
視
点
が
船
上
に
移
っ
て
か
ら
は
、「
わ
れ
」
の
目
を
通
し
て
動
的
で
畏
怖
す
べ
き
海
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
海
原
を
見
て
、
た
だ
「
か
し
こ
み
」
と
述
べ
つ
つ
島
に
避
難
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
「
わ
れ
」
は
、「
自
然
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
人
」
と
い
う
新
た
な
位
相
を
獲
得
す
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る
。
同
時
に
、
避
難
先
で
あ
る
狭
岑
島
で
見
た
「
き
み
」
も
ま
た
「
自
然
」
と
し
て
の
海
の
姿
（
こ
こ
で
は
音
に
変
換
さ
れ
て
い
る
）
と
の
対
比
（
動
と
静
、
立
体
と
平
面
な
ど
、
小
さ
な
複
数
の
対
比
）
に
よ
っ
て
「
人
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
し
か
も
、
死
人
と
し
て
あ
る
「
き
み
」
の
場
合
は
「
永
続
的
存
在
と
し
て
の
自
然
」
と
「
有
限
的
存
在
と
し
て
の
人
」
と
い
う
、
よ
り
発
展
的
な
対
比
構
成
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
わ
れ
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
自
然
と
人
と
の
対
比
構
成
も
、
永
続
性
と
有
限
性
と
の
対
比
へ
と
意
味
が
拡
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
わ
れ
」
と
「
き
み
」
と
の
繋
が
り
を
保
証
す
る
の
が
巨
視
か
ら
微
視
へ
と
絞
っ
て
い
く
並
列
構
造
で
あ
り
、
ま
た
、「
き
み
」
の
家
郷
に
関
す
る
叙
述
で
も
あ
る
。
家
郷
の
観
念
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
き
み
」
は
旅
人
と
し
て
の
姿
を
顕
現
し
、
同
じ
く
前
段
の
国
讃
め
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
旅
人
で
あ
る
「
わ
れ
」
と
、
よ
り
強
固
に
重
な
り
あ
う
の
で
あ
る
。
な
お
、「
わ
れ
」
は
歌
中
の
現
在
に
お
い
て
「
生
」
の
側
に
立
っ
て
は
い
て
も
、
そ
の
「
生
」
は
あ
く
ま
で
「
死
」
と
い
う
有
限
性
に
縛
ら
れ
た
生
に
す
ぎ
な
い
。
国
生
み
以
来
永
続
的
に
満
ち
た
り
て
い
く
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
た
国
土
や
生
い
茂
る
草
木
の
よ
う
に
盛
ん
な
海
の
波
な
ど
と
は
、
本
質
的
に
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
死
に
衰
え
た
「
き
み
」
を
見
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
可
能
性
と
し
て
の
「
わ
れ
」
の
姿
を
見
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
国
土
や
自
然
の
も
つ
永
続
性
と
、「
わ
れ
」
や
「
き
(27)
み
」
の
も
つ
有
限
性
と
の
厳
然
た
る
差
異
が
、
長
歌
全
体
を
通
し
て
象
徴
的
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
中
～
後
段
に
か
け
て
の
波
と
死
人
と
の
対
比
、
す
な
わ
ち
自
然
の
盛
と
人
事
の
衰
と
い
う
対
比
自
体
は
、「
石
中
死
人
歌
」
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
挽
歌
一
般
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
は
じ
め
に
挙
げ
た
他
の
「
行
路
死
人
歌
」
の
中
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
「
石
中
死
人
歌
」
の
対
比
構
成
が
特
異
で
あ
る
理
由
は
、
ひ
と
え
に
「
わ
れ
」
の
視
点
の
特
殊
性
に
あ
る
。
い
ま
生
き
て
い
る
「
わ
れ
」
が
有
限
的
存
在
と
し
て
自
覚
的
に
死
者
の
側
に
立
つ
視
点
こ
そ
、「
石
中
死
人
歌
」
に
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
表
現
の
特
異
性
も
そ
こ
に
還
元
さ
れ
る
。
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五
仮
想
と
現
実
と
こ
れ
ま
で
、
冒
頭
の
讃
美
表
現
が
「
わ
れ
」
を
、
末
尾
の
家
郷
へ
の
言
及
が
「
き
み
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
旅
人
と
し
て
規
定
し
、
両
者
を
同
位
の
存
在
と
し
て
結
び
つ
け
る
一
助
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
の
家
郷
へ
の
言
及
に
よ
っ
て
長
歌
が
締
め
く
く
ら
れ
、
つ
づ
く
第
一
反
歌
に
ま
で
妻
に
関
す
る
叙
述
が
及
ぶ
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
家
郷
の
観
念
が
単
な
る
死
人
の
存
在
規
定
に
と
ど
ま
ら
な
い
役
割
を
持
つ
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
で
は
、
長
歌
末
尾
の
「
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
家
知
ら
ば
行
き
て
も
告
げ
む
」
と
対
句
を
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
行
（
往
）」・「
来
」、「
告
」・「
問
」
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
行
き
て
も
告
げ
む
」
が
「
行
っ
て
」「
知
ら
せ
る
」
と
い
う
二
つ
の
行
為
を
表
す
な
ら
ば
、「
来
も
問
は
ま
し
を
」
の
「
来
」
と
「
問
」
と
も
そ
れ
ぞ
れ
別
の
行
為
を
指
す
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
来
」
と
「
問
」
と
は
、
単
に
夫
が
い
る
こ
の
場
所
を
訪
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
地
を
訪
れ
た
妻
が
「
き
み
」
に
「
問
」
を
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
詠
う
。
あ
く
ま
で
話
者
「
わ
れ
」
の
反
実
仮
想
で
は
あ
る
も
の
の
、
仮
に
妻
が
死
人
た
る
夫
の
も
と
へ
来
た
と
し
て
、
そ
こ
で
行
う
「
問
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
。
配
偶
者
が
死
者
の
も
と
を
訪
ね
よ
う
と
す
る
発
想
は
「
泣
血
哀
慟
歌
」
に
も
見
ら
れ
る
。
第
一
歌
群
・
第
二
歌
群
と
も
に
、
結
果
と
し
て
会
う
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
行
動
に
つ
い
て
岡
内
弘
子
氏
は
、
配
偶
者
を
追
い
求
め
て
行
く
こ
と
は
死
を
確
認
す
る
行
為
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
確
認
と
い
う
行
為
が
も
た
ら
す
結
果
に
即
し
て
首
肯
さ
れ
る
が
、
し
か
し
確
認
は
、
遂
(28)
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行
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
、
死
を
確
か
め
る
こ
と
を
志
向
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
訃
報
と
い
う
受
け
入
れ
が
た
い
報
せ
を
疑
い
、
い
ま
だ
過
ぎ
去
っ
て
は
い
な
い
配
偶
者
の
姿
を
確
か
め
る
こ
と
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
場
合
は
「
音
の
み
を
聞
き
て
あ
り
え
ね
ば
」（
・
二
〇
七
）
や
、「
我
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま
す
と
人
の
言
へ
ば
」（
・
二
一
2
2
〇
）
の
よ
う
に
、
妹
を
探
し
求
め
る
理
由
が
明
示
さ
れ
、
ど
ち
ら
も
配
偶
者
の
死
と
い
う
現
実
を
す
ぐ
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
様
が
詠
わ
れ
る
。「
石
中
死
人
歌
」
の
場
合
は
訪
ね
る
理
由
が
明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、
や
は
り
受
け
入
れ
が
た
い
死
の
報
せ
に
触
れ
(29)
て
妻
自
ら
夫
の
姿
を
確
認
（「
問
」）
し
よ
う
と
す
る
行
為
に
こ
そ
、
死
人
の
も
と
へ
行
く
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
の
確
認
も
、
死
を
受
容
で
き
な
い
こ
と
に
基
づ
く
以
上
、
報
せ
を
是
認
す
る
よ
り
も
、
否
認
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
結
果
と
し
て
死
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
遂
行
以
前
の
「
来
」・「
問
」
と
い
う
行
為
に
内
在
す
る
答
え
は
、
実
効
性
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
志
向
性
に
お
い
て
は
、
死
と
い
う
現
実
の
否
定
に
あ
る
。
し
か
し
「
石
中
死
人
歌
」
の
「
わ
れ
」
は
死
人
の
家
を
知
ら
ず
、
妻
が
報
せ
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
配
偶
者
を
探
し
求
め
る
妻
の
姿
は
描
か
れ
ず
、
た
だ
「
来
も
問
は
ま
し
を
」
と
仮
想
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
死
人
の
妻
は
、
懐
疑
・
否
定
し
よ
う
と
す
る
対
象
（
死
の
報
せ
）
す
ら
持
ち
え
な
い
。
こ
の
こ
と
に
こ
そ
、
死
人
と
し
て
あ
る
「
き
み
」
の
有
限
性
は
象
徴
さ
れ
る
。
長
歌
末
尾
か
ら
第
一
反
歌
に
か
け
て
、
歌
句
の
上
で
は
「
家
知
ら
ば
」「
妻
知
ら
ば
」「
妻
も
あ
ら
ば
」
か
ら
始
ま
る
三
つ
の
仮
想
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
前
提
と
な
る
仮
想
の
実
現
を
待
た
ず
に
、
よ
り
具
体
化
し
た
次
の
仮
想
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
最
後
の
仮
定
「
妻
も
あ
ら
ば
」
に
至
っ
て
は
、
報
せ
を
受
け
た
り
、
こ
こ
ま
で
来
た
り
、
と
い
っ
た
先
行
す
る
前
提
条
件
が
す
べ
て
取
り
払
わ
れ
、
た
だ
妻
の
存
在
と
い
う
一
点
の
み
に
絞
ら
れ
た
、
極
限
ま
で
純
化
さ
れ
た
仮
想
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
極
端
な
反
実
仮
想
も
、
第
一
反
歌
の
結
句
に
お
い
て
「
過
ぎ
に
け
ら
ず
や
」
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
再
び
現
実
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
。
長
歌
の
「
家
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知
ら
ば
」「
妻
知
ら
ば
」
を
対
句
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
長
歌
末
尾
と
第
一
反
歌
と
は
ど
ち
ら
も
仮
想
さ
れ
た
直
後
、
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
不
可
能
性
を
象
徴
す
る
現
実
的
な
語
句
が
現
れ
て
お
り
、
長
歌
末
尾
…
…
仮
想
→
現
実
第
一
反
歌
…
…
よ
り
進
ん
だ
仮
想
→
現
実
と
い
う
構
図
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
第
一
反
歌
の
仮
想
を
再
び
の
現
実
へ
と
引
き
戻
す
役
割
を
も
つ
結
句
の
「
過
ぎ
に
け
ら
ず
や
」
を
、「
単
に
『
う
は
ぎ
』
の
季
節
が
『
過
ぎ
』
て
し
ま
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、『
う
は
ぎ
』
を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
ず
に
君
は
過
ぎ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
捉
え
る
村
田
右
富
実
氏
の
見
解
は
、
こ
う
し
た
構
図
の
上
に
お
い
て
よ
り
首
肯
さ
れ
る
。
眼
前
の
現
実
は
、「
き
み
」
の
孤
独
な
(30)
死
（
＝
過
）
が
絶
対
的
で
覆
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
度
重
ね
て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
食
用
と
し
て
の
季
節
を
過
ぎ
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
う
は
ぎ
」
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
言
う
だ
ろ
う
か
。
「
う
は
ぎ
」
と
い
う
植
物
に
つ
い
て
は
諸
注
多
く
「
よ
め
な
」
の
古
名
と
す
る
も
の
の
、
両
者
は
本
来
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
植
物
名
に
正
し
く
比
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、『
新
撰
字
鏡
』
が
「
宇
波
岐
」
の
訓
を
あ
て
る
「
莪
」
お
よ
び
『
本
草
和
(31)
名
』
が
「
於
波
岐
」
の
和
名
を
挙
げ
る
「
莪
蒿
」
は
、『
爾
雅
』（
釈
草
）
に
「
莪
、
蘿
」、
郭
璞
注
に
「
今
莪
蒿
也
。
亦
曰
廩
蒿
」
二
一
と
見
え
る
。「
莪
」
は
『
毛
詩
』（
小
雅
・
南
有
嘉
魚
之
什
・
菁
菁
者
莪
）
に
「
菁
菁
者
莪
、
在
彼
中
阿
」
と
あ
り
、
毛
伝
に
「
菁
二
一
菁
、
盛
貌
。
莪
、
蘿
蒿
也
。
中
阿
、
阿
中
也
。
大
陵
曰
阿
。
君
子
能
長
育
人
材
、
如
阿
之
長
莪
菁
菁
然
」
と
し
、
陸
璣
『
毛
レ
二
一
二
一
詩
草
木
鳥
獣
蟲
魚
疏
』
は
「
菁
菁
者
莪
莪
、
蒿
也
。
一
名
蘿
蒿
。
生
沢
田
漸
洳
之
処
。
葉
似
邪
蒿
而
細
、
科
生
三
月
中
、
二
一
二
一
二
一
茎
可
生
食
、
又
可
蒸
食
、
香
美
、
味
頗
似
蔞
蒿
」
と
す
る
。「
茎
可
生
食
、
又
可
蒸
食
」
と
い
う
説
明
は
食
用
と
し
て
二
一
二
一
二
一
二
一
二
一
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の
「
う
は
ぎ
」
に
合
致
す
る
が
、「
菁
菁
者
莪
」
や
「
如
阿
之
長
莪
菁
菁
然
」
か
ら
は
食
用
の
意
識
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
食
用
と
二
一
す
る
に
は
生
長
し
す
ぎ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
莪
」
は
同
じ
く
『
毛
詩
』（
小
雅
・
谷
風
之
什
・
蓼
莪
）
に
「
蓼
蓼
者
莪
、
匪
莪
伊
レ
蒿
」、
毛
伝
に
「
蓼
蓼
、
長
大
貌
」
と
も
見
え
、
大
き
く
生
長
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
出
雲
国
風
土
記
』（
嶋
根
郡
・
附
嶋
）
に
は
「
有
椿
・
松
・
薺
頭
蒿
・
茅
・
葦
・
都
波
。
其
薺
頭
蒿
者
、
正
月
元
日
生
、
長
六
寸
」
と
あ
る
が
、
食
用
に
適
し
た
状
態
と
二
一
さ
れ
る
「
長
六
寸
」
は
、「
長
莪
」
や
「
長
大
」
と
は
言
い
が
た
い
。
な
お
、「
薺
頭
蒿
」
の
表
記
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
以
外
で
(32)
は
管
見
に
入
ら
な
い
も
の
の
、
蘇
敬
『
新
修
本
草
』（
有
名
無
用
）
に
は
「
牡
蒿
」
を
「
謹
案
、
齊
頭
蒿
也
」
と
す
る
。「
牡
蒿
」
は
前
掲
『
毛
詩
』（
蓼
莪
）「
蓼
蓼
者
莪
、
匪
莪
伊
蔚
」
に
対
し
陸
璣
『
毛
詩
草
木
鳥
獣
蟲
魚
疏
』
が
「
蔚
、
牡
蒿
也
」
と
し
て
い
レ
る
。
ま
た
、『
本
草
和
名
』
に
は
「
薺
蒿
菜
」「
薺
頭
茸
」（
和
名
、
於
波
岐
）
の
表
記
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
確
認
さ
れ
る
表
記
例
す
べ
て
を
一
つ
の
植
物
種
に
同
定
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
が
、
表
記
の
混
同
や
「
匪
莪
伊
蒿
」「
匪
莪
伊
蔚
」
と
い
っ
た
例
は
、
レ
レ
そ
れ
ら
が
形
態
や
用
途
に
お
い
て
近
縁
種
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
食
用
に
適
し
た
「
う
は
ぎ
」
の
類
は
、
い
ま
だ
生
長
の
余
地
を
残
し
た
状
態
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
に
と
っ
て
の
摘
む
べ
き
季
節
が
過
ぎ
る
こ
と
は
、「
う
は
ぎ
」
自
身
に
と
っ
て
は
盛
を
過
ぎ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
過
ぎ
た
「
う
は
ぎ
」
は
、「
菁
菁
」
や
「
蓼
蓼
」
と
形
容
さ
れ
る
状
態
、
人
の
食
用
に
適
さ
な
い
ほ
ど
伸
び
て
し
ま
っ
た
、
そ
れ
こ
そ
「
茂
」
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
盛
ん
に
生
長
す
る
様
を
言
う
。
海
の
波
に
お
い
て
示
さ
れ
た
自
然
の
盛
が
、
山
の
「
う
は
ぎ
」
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
死
と
い
う
人
事
の
衰
と
の
差
異
は
目
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
犬
養
孝
氏
が
「
島
の
う
は
ぎ
の
生
の
実
景
に
対
照
さ
れ
た
死
の
感
動
こ
そ
、
こ
の
歌
の
主
題
た
り
得
る
」
と
し
た
の
は
「
う
は
ぎ
」
の
も
つ
意
味
を
正
確
に
捉
え
て
い
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
「
う
は
ぎ
」
の
生
(33)
え
る
「
さ
み
の
山
」、
そ
の
「
作
美
」
表
記
も
、
置
換
可
能
な
無
自
覚
の
仮
名
と
し
て
で
は
な
く
、「
う
は
ぎ
」
を
讃
美
対
象
の
側
(34)
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へ
据
え
る
自
覚
的
な
用
字
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
長
歌
冒
頭
か
ら
始
ま
る
対
比
は
こ
の
よ
う
に
連
関
し
、
確
固
た
る
全
体
を
構
成
す
る
。
有
限
性
は
も
は
や
、
国
土
や
海
を
通
し
て
相
対
的
に
看
取
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
海
・
山
を
問
わ
ず
、
盛
な
る
自
然
は
其
処
此
処
に
あ
り
、
何
処
に
あ
っ
て
も
死
な
る
も
の
の
絶
対
性
は
動
か
な
い
。
こ
う
し
て
、
最
も
進
ん
だ
仮
想
は
「
う
は
ぎ
」
に
よ
っ
て
展
開
し
、
そ
の
「
う
は
ぎ
」
に
よ
っ
て
瓦
解
す
る
。
仮
想
は
終
わ
り
、
過
ぎ
た
「
き
み
」
の
有
限
性
は
現
実
と
し
て
確
定
さ
れ
、
第
二
反
歌
に
至
る
。
長
歌
後
段
か
ら
第
一
反
歌
に
か
け
て
見
ら
れ
た
仮
想
の
影
は
も
は
や
第
二
反
歌
に
は
見
え
な
い
。
詠
わ
れ
て
い
る
内
容
は
仮
想
以
前
の
実
景
、
す
な
わ
ち
長
歌
中
段
か
ら
後
段
に
か
け
て
の
波
と
死
人
と
の
対
比
を
繰
り
返
す
に
す
ぎ
な
い
。
長
歌
の
該
当
部
分
と
第
二
反
歌
と
は
、
波
の
音
の
茂
き
浜
辺
を
し
き
た
へ
の
枕
に
な
し
て
荒
床
に
こ
ろ
伏
す
君
が
（
二
二
〇
）
沖
つ
波
来
寄
る
荒
磯
を
し
き
た
へ
の
枕
と
ま
き
て
寝
せ
る
君
か
も
（
二
二
二
）
と
、
ほ
ぼ
正
確
に
対
応
す
る
。
注
意
す
べ
き
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
「
こ
ろ
伏
す
君
」
と
「
寝
せ
る
君
」
と
の
相
違
で
あ
ろ
う
。「
寝
せ
る
」
は
三
田
誠
司
氏
が
「
男
女
の
共
寝
を
意
識
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
」
と
説
く
通
り
で
あ
り
、
一
方
の
「
こ
ろ
伏
す
」
(35)
は
大
野
晋
氏
が
「
み
ず
か
ら
一
人
で
伏
す
」
と
す
る
通
り
他
者
と
か
か
わ
り
な
く
ひ
と
り
伏
し
て
あ
る
状
態
を
表
す
。
仮
想
を
経
た
(36)
後
、
見
ら
れ
て
い
る
対
象
（「
き
み
」）
に
変
化
は
な
い
が
、
見
る
主
体
（「
わ
れ
」）
の
内
に
変
化
は
生
じ
て
い
る
。
再
び
同
じ
実
景
を
捉
え
つ
つ
、
わ
ず
か
に
仮
想
の
名
残
（「
寝
せ
る
」）
を
漂
わ
せ
る
こ
と
で
、
仮
想
と
現
実
と
を
繋
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
差
異
を
明
確
化
す
る
の
で
あ
る
。
仮
想
が
同
じ
二
つ
の
実
景
に
よ
っ
て
挟
ま
れ
る
と
い
う
構
造
は
、
回
帰
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
現
実
を
再
認
識
さ
せ
、
仮
想
が
仮
想
で
し
か
な
い
こ
と
を
端
的
に
表
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、
有
限
性
の
覆
り
得
な
い
こ
と
が
眼
前
の
景
を
も
っ
て
示
さ
れ
、「
石
中
死
人
歌
」
を
貫
く
対
比
構
成
は
完
成
を
見
る
。
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六
「
行
路
死
人
歌
」
と
し
て
の
「
石
中
死
人
歌
」
「
石
中
死
人
歌
」
が
い
わ
ゆ
る
「
行
路
死
人
歌
」
の
枠
組
み
に
収
ま
ら
な
い
特
殊
性
を
も
つ
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。「
行
路
死
人
歌
」
に
つ
い
て
は
、「
旅
先
（
眼
前
）
の
死
人
を
悼
む
の
に
、
死
人
の
本
拠
地
で
あ
る
家
郷
を
対
比
的
に
偲
ぶ
の
は
、〔
中
略
〕
萬
葉
の
行
路
死
人
の
歌
に
共
通
す
る
鉄
則
的
と
も
い
う
べ
き
発
想
法
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
や
「
そ
の
歌
(37)
ど
も
に
共
通
す
る
極
め
て
明
瞭
な
、
基
本
的
性
格
を
な
す
と
い
う
べ
き
特
徴
は
、『
家
』『
妻
』
を
う
た
う
こ
と
に
貫
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」と
い
っ
た
指
摘
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、家
郷
へ
の
言
及
が
主
た
る
共
通
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
(38)
し
か
し
、「
石
中
死
人
歌
」
に
お
け
る
家
郷
の
観
念
は
、
死
人
を
旅
人
と
し
て
規
定
し
「
わ
れ
」
と
同
位
の
存
在
に
据
え
る
た
め
の
、
或
い
は
、
仮
想
と
現
実
と
の
往
還
を
表
現
す
る
た
め
の
、
一
個
の
舞
台
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
様
式
的
な
「
家
と
旅
」
の
あ
り
方
の
み
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
永
続
性
と
有
限
性
と
の
対
比
も
、「
き
み
」
が
行
路
死
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
適
切
に
表
現
し
え
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
の
「
行
路
死
人
歌
」
と
は
異
な
り
、
必
ず
し
も
行
路
死
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
絶
対
的
な
理
由
は
な
い
。「
石
中
死
人
歌
」
の
特
徴
で
あ
る
作
中
の
「
わ
れ
」
の
存
在
も
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
石
中
死
人
歌
」
に
語
ら
れ
て
い
る
道
行
き
は
「
わ
れ
」
の
も
の
で
あ
り
、「
石
中
死
人
歌
」
の
構
成
に
お
い
て
、
行
路
は
あ
く
ま
で
補
助
的
で
あ
る
。
ま
た
、「
石
中
死
人
歌
」
と
他
の
「
行
路
死
人
歌
」
作
品
と
を
わ
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
違
い
と
し
て
、
妻
や
父
母
と
い
っ
た
家
郷
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に
あ
る
人
々
の
行
動
の
違
い
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
石
中
死
人
歌
」
は
「
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
」
と
、
妻
が
こ
こ
に
来
る
こ
と
を
仮
想
す
る
。
一
方
他
の
「
行
路
死
人
歌
」
は
、
死
の
事
実
も
知
ら
ず
ひ
た
す
ら
に
帰
り
を
待
つ
受
動
的
な
姿
が
想
像
さ
れ
る
の
み
で
、
家
に
あ
る
人
が
旅
先
の
死
人
の
も
と
に
来
る
発
想
は
見
え
な
い
。「
石
中
死
人
歌
」
以
外
の
「
行
路
死
人
歌
」
で
は
、
妻
（
父
母
）
と
死
人
と
が
一
緒
に
い
る
こ
と
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
死
人
が
家
へ
帰
還
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
家
郷
を
偲
ぶ
こ
と
が
様
式
的
な
も
の
に
留
ま
る
か
否
か
と
い
う
違
い
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
旅
人
で
あ
る
死
人
が
家
郷
に
帰
る
こ
と
を
重
視
す
る
他
の
「
行
路
死
人
歌
」
に
対
し
て
、「
石
中
死
人
歌
」
に
お
い
て
は
、
妻
が
死
の
事
実
を
知
る
こ
と
、
そ
し
て
自
ら
死
人
の
も
と
を
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
名
も
無
い
「
き
み
」
の
死
を
「
わ
れ
」
に
内
在
す
る
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
重
ね
る
上
で
、
あ
り
ふ
れ
た
第
三
人
称
態
の
死
で
は
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
も
、
死
を
知
っ
た
妻
の
行
動
を
仮
想
す
る
こ
と
は
必
(39)
要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
家
を
離
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
か
、
妻
が
い
な
い
こ
と
が
問
題
な
の
か
、
一
見
し
て
同
じ
問
題
の
よ
う
で
、
そ
の
実
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
く
異
な
る
。
家
郷
を
持
ち
出
す
理
由
と
そ
の
働
き
の
両
面
に
お
い
て
、「
行
路
死
人
歌
」
と
い
う
便
宜
上
の
枠
組
み
を
無
批
判
に
援
用
す
る
こ
と
は
、
一
面
的
な
共
通
性
に
縛
ら
れ
た
作
品
理
解
に
陥
る
危
険
を
孕
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。(40)
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に
「
石
中
死
人
歌
」
は
、
長
歌
冒
頭
か
ら
二
つ
の
反
歌
に
至
る
ま
で
永
続
性
と
有
限
性
と
の
対
比
と
い
う
主
調
に
沿
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っ
て
組
み
立
て
ら
れ
、
作
中
に
顕
現
し
た
「
わ
れ
」
が
種
々
の
位
相
を
獲
得
し
な
が
ら
有
限
性
を
自
覚
、
反
発
（
仮
想
）、
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
対
照
性
が
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
く
と
い
う
構
成
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
。
作
中
の
「
わ
れ
」
と
知
己
の
間
柄
に
は
な
い
無
名
の
屍
を
詠
う
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
高
度
な
構
成
意
識
を
注
い
で
い
る
と
い
う
事
実
は
、
或
る
種
の
異
様
さ
す
ら
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
屍
は
、
無
名
で
あ
る
か
ら
こ
そ
誰
で
も
あ
っ
て
誰
で
も
な
い
一
般
的
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
わ
れ
」
が
「
き
み
」
を
見
る
こ
と
は
、
自
ら
の
属
す
る
側
が
等
し
く
共
有
す
る
一
般
性
を
見
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
言
う
一
般
性
と
は
つ
ま
り
、
本
質
的
に
「
わ
れ
」
に
も
内
在
し
て
い
る
死
と
い
う
有
限
性
を
指
す
。
国
土
や
自
然
の
永
続
性
を
詠
っ
て
き
た
「
わ
れ
」
は
、
自
身
が
永
続
的
存
在
の
側
に
は
な
い
と
い
う
自
意
識
を
既
に
獲
得
し
、
死
人
の
上
に
顕
在
化
し
た
死
と
い
う
有
限
性
を
自
身
に
内
在
す
る
問
題
と
し
て
認
識
す
る
。
讃
美
さ
れ
た
も
の
た
ち
が
永
続
性
を
保
ち
、
そ
の
盛
ん
な
る
こ
と
を
示
し
続
け
る
場
に
お
い
て
死
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
き
、
人
と
し
て
の
有
限
性
は
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
う
し
た
機
能
を
働
か
せ
る
前
提
と
し
て
、
死
人
は
特
定
の
個
人
に
比
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
道
行
き
も
詠
わ
れ
な
い
、
た
だ
伏
す
存
在
と
し
て
作
中
に
現
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
個
人
的
背
景
を
も
た
な
い
「
き
み
」
ゆ
え
に
、「
わ
れ
」
は
死
な
る
も
の
そ
れ
自
体
を
見
う
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
視
点
を
獲
得
し
た
こ
と
に
「
石
中
死
人
歌
」
の
特
異
性
は
端
を
発
す
る
。
無
名
の
死
は
そ
こ
に
意
義
深
い
。
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『
萬
葉
集
』
の
引
用
は
『
萬
葉
集
C
D
-R
O
M
版
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
に
拠
る
。
た
だ
し
長
歌
の
「
邊
見
者
」
は
、「
奥
(1)見
者
」
と
の
対
応
お
よ
び
当
該
歌
に
助
詞
「
を
」
が
省
略
さ
れ
な
い
（「
海
乎
恐
」「
茂
濱
邊
乎
」）
こ
と
か
ら
「
へ
み
れ
ば
」
が
適
当
と
考
え
る
。
ま
た
、
第
二
反
歌
「
来
依
荒
礒
乎
」
は
、「
動
詞
連
体
形
+ 母
音
」
の
形
が
非
字
余
り
形
で
あ
る
と
す
る
毛
利
正
守
「
萬
葉
『
来
依
ル
』
と
『
来
依
ス
』
と
―
巻
二
の
二
二
二
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
声
と
文
字
上
代
文
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
）
に
従
い
、「
き
よ
る
あ
り
そ
を
」
と
す
る
。
「
死
人
を
見
て
作
る
歌
」
と
い
う
定
義
は
神
野
志
隆
光
「
行
路
死
人
歌
の
周
辺
」『
柿
本
人
麻
呂
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
(2)年
）、
初
出
『
論
集
上
代
文
学
』
四
冊
（
一
九
七
三
年
一
二
月
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
題
詞
に
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
な
い
も
、
E
内
容
お
よ
び
と
の
関
連
か
ら
含
め
る
こ
と
に
し
た
。「
和
銅
四
年
歳
次
辛
亥
河
邊
宮
人
姫
嶋
松
原
見
嬢
子
屍
悲
嘆
作
歌
二
二
一
F
首
」（
・
二
二
八
～
二
二
九
）
お
よ
び
「
和
銅
四
年
辛
亥
河
邊
宮
人
見
姫
嶋
松
原
美
人
屍
哀
慟
作
歌
四
首
」（
・
四
三
四
二
一
2
3
～
四
三
七
）
を
除
く
理
由
は
神
野
志
論
に
従
う
が
、
そ
れ
以
上
に
本
論
で
は
死
者
の
無
名
性
を
問
題
と
し
た
い
こ
と
に
も
よ
る
。
多
田
み
や
子
「『
わ
が
漕
ぎ
来
れ
ば
』
の
意
味
―
『
行
路
死
人
歌
』
の
表
現
―
」『
古
代
文
学
の
諸
相
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
六
(3)年
）。
初
出
『
語
文
』
七
三
号
（
一
九
八
九
年
三
月
）。
『
萬
葉
集
』
に
今
あ
る
形
と
し
て
作
品
が
読
ま
れ
る
限
り
、
題
詞
に
記
さ
れ
る
情
報
は
そ
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
を
読
(4)む
側
に
要
請
す
る
。
ま
た
仮
に
題
詞
が
な
く
と
も
、
当
該
歌
（
長
歌
お
よ
び
反
歌
）
の
場
合
、
作
歌
の
契
機
が
死
人
発
見
と
い
う
変
事
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
死
人
の
登
場
は
遅
く
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
叙
述
は
長
い
。
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藤
岡
作
太
郎
『
國
文
學
史
講
話
』（
開
成
館
、
一
九
〇
八
年
）。
ほ
か
、
金
子
元
臣
『
評
釋
』
等
。
(5)土
橋
寛
「
枕
詞
の
源
流
」『
古
代
歌
謡
論
』（
三
一
書
房
、
一
九
六
〇
年
）。
初
出
『
立
命
館
文
学
』
一
一
一
号
、
一
一
三
号
（
一
(6)九
五
四
年
八
月
、
一
〇
月
）。
立
花
直
徳
「
詩
の
発
生
期
に
お
け
る
視
覚
の
展
開
―
『
見
ゆ
』
を
め
ぐ
る
集
団
か
ら
個
へ
の
様
相
―
」『
王
朝
文
学
史
稿
』
九
号
(7)（
一
九
八
一
年
一
〇
月
）。
吉
井
巖
「
見
る
歌
の
発
想
形
式
に
つ
い
て
」『
萬
葉
集
へ
の
視
角
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
〇
年
）。
初
出
『
萬
葉
』
四
五
号
（
一
(8)九
六
三
年
一
〇
月
）。
触
田
賢
德
「『
見
る
・
見
ゆ
』
と
『
思
ふ
・
思
ほ
ゆ
』
―
『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
そ
の
相
関
―
」『
萬
葉
』
一
一
五
号
（
一
九
八
(9)三
年
一
〇
月
）。
石
井
庄
司
「
柿
本
人
麿
」『
古
典
考
究
萬
葉
篇
』（
八
雲
書
店
、
一
九
四
四
年
）。
(10)同
前
。
(11)井
上
通
泰
『
新
考
』。
ほ
か
、
遠
山
一
郎
「
石
中
死
人
歌
と
国
生
み
神
話
と
」『
天
皇
神
話
の
形
成
と
万
葉
集
』（
塙
書
房
、
一
九
(12)九
八
年
）、
初
出
「
石
中
死
人
歌
に
お
け
る
朝
廷
の
神
話
」『
国
語
と
国
文
学
』
六
七
巻
一
二
号
（
一
九
九
〇
年
一
二
月
）
等
。
伊
藤
博
「
伝
説
歌
の
形
成
」『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
下
』（
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）。
初
出
「
伝
説
歌
の
源
流
」『
国
語
国
(13)文
』
三
三
巻
三
号
（
一
九
六
四
年
三
月
）。
伊
藤
博
「
近
江
荒
都
歌
の
文
学
史
的
意
義
」『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』（
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）。
初
出
『
萬
葉
』
五
四
(14)号
、
五
五
号
（
一
九
六
五
年
一
月
、
四
月
）。
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三
田
誠
司
「
旅
中
の
死
―
石
中
死
人
歌
に
見
る
相
聞
的
要
素
―
」『
萬
葉
集
の
羈
旅
と
文
芸
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
二
年
）。
初
出
(15)「
人
麻
呂
挽
歌
の
一
考
察
―
石
中
の
死
人
を
見
る
歌
―
」『
萬
葉
』
一
四
二
号
（
一
九
九
二
年
四
月
）。
同
前
。
(16)『
四
分
律
』
巻
九
に
見
え
る
「
戸
扉
」
に
対
す
る
注
。
(17)「
雲
居
＋
に
」
の
形
が
「
遥
か
か
な
た
」
を
表
す
こ
と
は
既
に
村
上
亜
紀
「
柿
本
人
麻
呂
『
石
中
死
人
歌
』
考
」『
萬
葉
』
一
八
(18)二
号
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
）
に
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、「
雲
が
空
高
く
に
あ
る
こ
と
か
ら
『
遥
か
か
な
た
』
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
点
は
首
肯
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
用
例
が
ど
れ
も
水
平
方
向
の
彼
方
を
指
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
以
上
の
（
一
）
～
（
四
）
を
語
構
成
か
ら
説
明
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
（
一
）
は
い
ず
れ
も
「
雲
居
」
に
(19)動
詞
が
後
接
し
て
お
り
、「
雲
（
ガ
）
居
／
雨
（
ガ
）
降
る
」（
・
一
七
五
三
）、「
雲
（
ガ
）
居
・
た
な
び
く
」（
・
三
七
二
9
3
ほ
か
）
の
よ
う
に
「
居
」
を
存
在
動
詞
（
連
用
中
止
形
ま
た
は
＋
複
合
動
詞
の
前
部
要
素
）
と
し
て
分
析
で
き
る
。（
二
）
V
V
は
述
べ
た
よ
う
に
雲
が
接
し
て
見
え
る
ほ
ど
遠
い
特
定
の
場
所
を
意
味
し
、
＋
複
合
名
詞
（
連
用
名
詞
）
と
判
断
で
き
る
。
N
V
（
三
）
は
名
詞
化
し
た
雲
居
＝
（
二
）
を
前
部
要
素
、「
隠
る
」
を
後
部
要
素
と
す
る
＋
複
合
動
詞
（「（
～
ガ
）
雲
居
N
V
（
ニ
）・
隠
る
」）
で
あ
る
。
一
見
（
一
）
の
よ
う
な
＋
複
合
動
詞
、
す
な
わ
ち
「（
～
ニ
）
雲
（
ガ
）
居
・
隠
る
」
と
も
考
V
V
え
ら
れ
よ
う
が
、「
春
日
山
雲
居
隠
り
て
」（
・
二
四
五
四
）、「
淡
路
の
島
は
…
…
雲
居
隠
り
ぬ
」（
・
三
六
二
七
）
と
い
う
11
15
用
例
に
鑑
み
て
否
定
さ
れ
る
。（
二
）
の
発
想
の
延
長
に
（
三
）
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。（
四
）
も
ま
た
名
詞
「
雲
居
」
＝
（
二
）
の
成
立
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
「
雲
居
」
を
対
象
を
不
可
視
化
す
る
も
の
と
し
て
用
い
た
譬
喩
的
枕
詞
で
あ
る
。
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畏
れ
と
讃
美
と
が
共
存
す
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
『
聖
な
る
も
の
』（
久
松
英
二
訳
、
岩
波
文
庫
）
の
い
(20)う
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
（
N
um
inose ）」
の
概
念
に
近
い
。
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
は
オ
ッ
ト
ー
の
造
語
。「
戦
慄
す
べ
き
神
秘
（
m
ysterium
trem
endum
）」
で
あ
り
「
魅
す
る
も
の
（
fascinans ）」
で
も
あ
る
と
い
う
、
対
照
的
な
も
の
同
士
の
調
和
。
宗
教
感
情
の
原
初
形
態
を
惹
起
す
る
非
合
理
的
な
も
の
。
讃
美
さ
れ
つ
つ
時
に
畏
れ
ら
れ
、
対
比
さ
れ
る
も
の
た
ち
の
あ
り
方
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
呂
莉
「
漢
語
表
記
に
お
け
る
人
麻
呂
の
創
造
―
『
散
動
（
さ
わ
く
）』
を
中
心
と
し
て
―
」
井
手
至
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
国
語
(21)国
文
学
藻
井
手
至
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
）。
人
麻
呂
作
歌
の
異
伝
推
敲
説
に
つ
い
て
は
曽
倉
岑
氏
の
一
連
の
論
文
（「
人
麻
呂
の
異
伝
推
敲
説
概
要
･ 補
説
」『
上
代
文
学
』
五
(22)八
号
、
一
九
八
七
年
四
月
ほ
か
）
に
従
う
。
以
上
の
使
い
分
け
は
集
中
の
全
用
例
に
確
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
麻
呂
関
係
歌
に
顕
著
な
用
字
法
と
考
え
ら
れ
る
。
作
歌
(23)と
歌
集
と
を
同
一
に
扱
う
こ
と
に
は
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
『
萬
葉
集
』
中
に
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
」
な
る
名
を
も
っ
て
掲
出
さ
れ
る
歌
の
中
に
、
述
べ
た
よ
う
な
傾
向
の
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
注
三
田
論
文
。
(24)
15
寺
田
貞
次
「
讃
岐
砂
弥
島
の
先
史
時
代
遺
跡
」『
考
古
学
』
一
〇
巻
一
二
号
（
一
九
三
九
年
一
一
月
）、
坂
出
市
教
育
委
員
会
編
(25)『
坂
出
市
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』（
一
九
九
五
年
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
〇
五
年
）。
注
伊
藤
論
文
。
(26)
13
武
田
祐
吉
『
全
註
釋
』
が
「
或
る
い
は
自
分
も
こ
の
死
人
と
同
じ
運
命
に
置
か
れ
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
思
つ
て
い
る
」
と
し
(27)
岡
内
弘
子
「
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
―
『
石
中
の
死
人
を
見
る
歌
』
ノ
ー
ト
―
」『
香
川
大
学
国
文
研
究
』
二
二
号
（
一
(28)九
九
七
年
九
月
）。
「
泣
血
哀
慟
歌
」
に
つ
い
て
は
本
論
文
の
第
一
部
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
を
参
照
。
(29)村
田
右
富
実
「
石
中
死
人
歌
」『
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）。
初
出
「
柿
本
人
麻
呂
石
中
死
人
歌
(30)論
」『
女
子
大
文
学
国
文
篇
』
四
四
号
（
一
九
九
三
年
三
月
）。
「
う
は
ぎ
」
と
「
よ
め
な
」
が
同
一
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
過
程
に
つ
い
て
は
前
掲
村
田
書
「
補
説
『
う
は
ぎ
』
に
つ
い
て
」、
初
(31)出
「
石
中
死
人
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
第
三
巻
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
二
年
）
に
詳
し
い
。
秋
本
吉
郎
『
日
本
古
典
文
学
大
系
風
土
記
』
は
「
成
長
の
よ
い
オ
ハ
ギ
（
よ
め
な
）
で
、
新
年
の
春
菜
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
こ
(32)と
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
犬
養
孝
「
野
の
上
の
う
は
ぎ
―
狭
岑
島
歌
死
者
の
考
―
」『
萬
葉
の
風
土
続
』（
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）。
初
出
『
明
日
香
(33)路
』
九
巻
一
一
号
（
一
九
五
七
年
一
一
月
）。
諸
本
中
「
作
美
」「
佐
美
」
の
異
同
が
あ
る
。
い
ま
金
沢
本
、
類
聚
古
集
、
古
葉
略
類
聚
鈔
、
広
瀬
本
に
従
い
「
作
美
」
と
す
る
。
(34)な
お
、
大
野
透
『
續
萬
葉
假
名
の
研
究
』（
高
山
本
店
、
一
九
七
七
年
）
は
、
当
該
例
に
つ
い
て
「
国
名
表
記
の
美
作
を
聯
想
さ
せ
る
疑
似
的
假
名
表
記
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
注
三
田
論
文
。
(35)
15
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た
が
、
本
論
で
は
そ
う
し
た
即
事
的
な
死
の
危
険
に
留
ま
ら
ず
、
永
続
的
存
在
と
の
対
照
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
有
限
性
、
そ
れ
に
基
づ
く
死
の
可
能
性
を
い
う
。
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「
自
伏
」
は
、
旧
訓
「
コ
ロ
フ
ス
」
を
山
田
孝
雄
「
萬
葉
集
訓
義
考
」『
萬
葉
集
考
叢
』（
宝
文
館
、
一
九
五
五
年
）
初
出
『
ア
(36)ラ
ラ
ギ
』
一
四
巻
一
〇
号
（
一
九
二
一
年
一
〇
月
）
が
「『
自
』
の
字
は
出
自
の
自
に
て
『
ヨ
リ
』
と
よ
む
べ
き
」
と
し
て
「
ヨ
リ
フ
ス
」
と
改
訓
、「
下
の
床
に
依
り
伏
す
」
の
意
と
し
た
が
、
の
ち
大
野
晋
「
奈
良
朝
語
訓
釈
断
片
」『
関
西
大
学
国
文
学
』
五
号
（
一
九
五
一
年
九
月
）
が
「
ヨ
」
の
甲
乙
か
ら
山
田
説
を
否
定
、
再
び
「
コ
ロ
フ
ス
」
と
し
た
。
注
伊
藤
論
文
。
(37)
13
注
神
野
志
論
文
。
(38)
2
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
『
死
』（
仲
沢
紀
雄
訳
、
み
す
ず
書
房
）
は
、
意
識
対
象
と
し
て
の
死
を
「
第
一
人
称
(39)態
の
死
」「
第
二
人
称
態
の
死
」「
第
三
人
称
態
の
死
」
に
分
類
す
る
。「
第
三
人
称
態
の
死
」
と
は
、
抽
象
的
な
無
名
の
死
で
あ
り
、
死
は
単
な
る
現
象
の
ま
ま
に
と
ど
ま
り
、
自
身
に
も
関
わ
る
問
題
と
し
て
は
取
り
込
ま
れ
な
い
。
便
宜
的
枠
組
み
と
し
て
の
「
行
路
死
人
歌
」
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
無
名
の
屍
と
い
う
共
通
(40)の
対
象
に
発
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
と
ら
え
る
視
点
に
相
違
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
認
識
す
る
主
体
（
作
中
話
者
）
と
認
識
さ
れ
る
対
象
（
死
）
と
の
距
離
感
に
、「
石
中
死
人
歌
」
と
そ
の
他
「
行
路
死
人
歌
」
と
の
本
質
的
差
異
は
あ
る
と
考
え
る
。
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第
二
章
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
歌
群
（
第
一
歌
群
本
文
）
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
妻
死
之
後
泣
血
哀
慟
作
歌
二
首
并
短
歌
天
飛
也
軽
路
者
吾
妹
兒
之
里
尓
思
有
者
懃
欲
見
騰
不
已
行
者
人
目
乎
多
見
真
根
久
徃
者
人
應
知
見
あ
ま
と
ぶ
や
か
る
の
み
ち
は
わ
ぎ
も
こ
が
さ
と
に
し
あ
れ
ば
ね
も
こ
ろ
に
み
ま
く
ほ
し
け
ど
や
ま
ず
ゆ
か
ば
ひ
と
め
を
お
ほ
み
ま
ね
く
ゆ
か
ば
ひ
と
し
り
ぬ
べ
み
狭
根
葛
後
毛
将
相
等
大
船
之
思
憑
而
玉
蜻
磐
垣
淵
之
隠
耳
戀
管
在
尓
度
日
乃
晩
去
之
如
照
月
さ
ね
か
づ
ら
の
ち
も
あ
は
む
と
お
ほ
ぶ
ね
の
お
も
ひ
た
の
み
て
た
ま
か
ぎ
る
い
は
か
き
ふ
ち
の
こ
も
り
の
み
こ
ひ
つ
つ
あ
る
に
わ
た
る
ひ
の
く
れ
ゆ
く
が
ご
と
て
る
つ
き
乃
雲
隠
如
奥
津
藻
之
名
延
之
妹
者
黄
葉
乃
過
伊
去
等
玉
梓
之
使
乃
言
者
梓
弓
聲
尓
聞
而
〈
一
云
「
聲
の
く
も
が
く
る
ご
と
お
き
つ
も
の
な
び
き
し
い
も
は
も
み
ち
ば
の
す
ぎ
て
い
ゆ
く
と
た
ま
づ
さ
の
つ
か
ひ
の
い
へ
ば
あ
づ
さ
ゆ
み
お
と
に
き
き
て
お
と
耳
聞
而
」〉
将
言
為
便
世
武
為
便
不
知
尓
聲
耳
乎
聞
而
有
不
得
者
吾
戀
千
重
之
一
隔
毛
遣
悶
流
情
毛
有
八
の
み
き
き
て
い
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
し
ら
に
お
と
の
み
を
き
き
て
あ
り
え
ね
ば
あ
が
こ
ふ
る
ち
へ
の
ひ
と
へ
も
な
ぐ
さ
も
る
こ
こ
ろ
も
あ
り
や
等
吾
妹
子
之
不
止
出
見
之
軽
市
尓
吾
立
聞
者
玉
手
次
畝
火
乃
山
尓
喧
鳥
之
音
母
不
所
聞
玉
桙
道
行
人
と
わ
ぎ
も
こ
が
や
ま
ず
い
で
み
し
か
る
の
い
ち
に
わ
が
た
ち
き
け
ば
た
ま
だ
す
き
う
ね
び
の
や
ま
に
な
く
と
り
の
こ
ゑ
も
き
こ
え
ず
た
ま
ほ
こ
の
み
ち
ゆ
き
び
と
毛
獨
谷
似
之
不
去
者
為
便
乎
無
見
妹
之
名
喚
而
袖
曽
振
鶴
〈
或
本
有
謂
之
「
名
耳
聞
而
有
不
得
者
」
句
〉
も
ひ
と
り
だ
に
に
て
し
ゆ
か
ね
ば
す
べ
を
な
み
い
も
が
な
よ
び
て
そ
で
そ
ふ
り
つ
る
な
の
み
を
き
き
て
あ
り
え
ね
ば
下
二
一
上
（
・
二
〇
七
）
2
短
歌
二
首
秋
山
之
黄
葉
乎
茂
迷
流
妹
乎
将
求
山
道
不
知
母
〈
一
云
「
路
不
知
而
」〉
（
・
二
〇
八
）
あ
き
や
ま
の
も
み
ち
を
し
げ
み
ま
と
ひ
ぬ
る
い
も
を
も
と
め
む
や
ま
ぢ
し
ら
ず
も
み
ち
し
ら
ず
し
て
2
黄
葉
之
落
去
奈
倍
尓
玉
梓
之
使
乎
見
者
相
日
所
念
（
・
二
〇
九
）
も
み
ち
ば
の
ち
り
ゆ
く
な
へ
に
た
ま
づ
さ
の
つ
か
ひ
を
み
れ
ば
あ
ひ
し
ひ
お
も
ほ
ゆ
2
(1)
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は
じ
め
に
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
妻
死
之
後
泣
血
哀
慟
作
歌
」（
以
下
「
泣
血
哀
慟
歌
」
と
称
す
る
）
は
、
或
本
歌
群
を
含
む
三
歌
群
十
首
か
ら
成
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
構
成
」
と
言
う
時
に
は
自
ず
と
二
つ
の
意
味
が
生
じ
る
。
一
つ
は
三
歌
群
十
首
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
、
も
う
一
つ
は
「
泣
血
哀
慟
歌
」
全
体
と
し
て
の
構
成
で
あ
る
。『
萬
葉
集
』
の
現
態
に
即
し
て
本
作
品
を
読
む
時
、
後
者
の
構
成
を
前
提
と
し
て
各
歌
群
を
捉
え
る
読
み
は
当
然
な
さ
れ
る
べ
き
と
言
え
る
が
、
成
立
の
問
題
も
視
野
に
入
れ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
を
独
立
し
た
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
も
ま
た
試
み
ら
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
故
に
本
稿
で
は
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
論
の
第
一
段
階
と
し
て
、
第
一
歌
群
の
表
現
と
構
成
と
を
論
じ
る
。
ま
ず
説
明
の
都
合
上
、
長
歌
を
四
段
に
分
け
、
短
歌
と
併
せ
て
そ
の
構
造
を
簡
略
に
示
す
。
長
歌
第
一
段
…
…
現
状
に
対
す
る
認
識
（「
天
飛
也
軽
路
者
」
～
「
隠
耳
戀
管
在
尓
」）
あ
ま
と
ぶ
や
か
る
の
み
ち
は
こ
も
り
の
み
こ
ひ
つ
つ
あ
る
に
長
歌
第
二
段
…
…
使
者
の
報
せ
（「
度
日
乃
晩
去
之
如
」
～
「
玉
梓
之
使
乃
言
者
」）
わ
た
る
ひ
の
く
れ
ゆ
く
が
ご
と
た
ま
づ
さ
の
つ
か
ひ
の
い
へ
ば
長
歌
第
三
段
…
…
報
せ
に
対
す
る
反
応
（「
梓
弓
聲
尓
聞
而
」
～
「
遣
悶
流
情
毛
有
八
等
」）
あ
づ
さ
ゆ
み
お
と
に
き
き
て
な
ぐ
さ
も
る
こ
こ
ろ
も
あ
り
や
と
長
歌
第
四
段
…
…
反
応
が
惹
起
す
る
行
動
（「
吾
妹
子
之
不
止
出
見
之
」
～
「
妹
之
名
喚
而
袖
曽
振
鶴
」）
わ
ぎ
も
こ
が
や
ま
ず
い
で
み
し
い
も
が
な
よ
び
て
そ
で
そ
ふ
り
つ
る
第
一
短
歌
…
…
長
歌
の
行
動
結
果
を
踏
ま
え
た
行
動
の
試
み
第
二
短
歌
…
…
第
一
短
歌
の
試
み
の
結
果
を
踏
ま
え
た
回
想
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
長
歌
第
二
段
以
降
、
先
立
つ
状
況
に
対
す
る
「
わ
れ
」
の
認
識
や
理
解
が
、
次
の
行
動
を
も
た
ら
し
、
後
の
展
開
を
方
向
付
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
ら
ば
、
本
作
品
に
お
け
る
表
現
の
特
殊
性
は
「
わ
れ
」
の
行
動
の
特
殊
性
に
、
行
動
の
特
殊
性
は
状
況
に
対
す
る
認
識
の
特
殊
性
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
状
況
、
認
識
、
行
動
の
連
関
を
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
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本
作
品
の
構
成
は
明
瞭
に
示
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
が
状
況
に
対
す
る
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
、
伊
藤
博
氏
が
第
一
歌
群
を
「
耳
に
聞
い
た
歌
」
と
称
し
(2)
た
こ
と
は
、「
わ
れ
」
の
置
か
れ
た
事
態
の
本
質
を
つ
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
事
態
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
「
わ
れ
」
の
主
観
的
状
況
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
品
の
構
成
に
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
こ
そ
、
本
作
品
の
特
徴
は
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
様
に
使
者
の
報
せ
を
聞
い
て
死
を
知
る
歌
々
に
お
い
て
、
本
作
品
を
特
徴
づ
け
る
長
歌
第
四
段
や
第
一
短
歌
の
よ
う
な
行
動
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
後
述
）。「
耳
に
聞
い
た
」
者
自
身
の
問
題
と
し
て
、「
妹
」
と
の
別
れ
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
(3)
一
現
状
第
一
歌
群
に
お
け
る
「
妹
」
は
、
徹
底
し
て
「
わ
れ
」
と
離
れ
て
あ
る
存
在
と
し
て
詠
わ
れ
る
。
過
去
の
逢
瀬
の
事
実
す
ら
、
第
二
短
歌
（
二
〇
九
歌
）
結
句
に
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
長
歌
（
二
〇
七
歌
）
第
一
段
は
報
せ
が
訪
れ
る
以
前
、
作
中
現
在
の
「
わ
れ
」
の
態
度
を
詠
う
が
、
そ
れ
も
人
目
を
気
に
し
て
「
妹
」
の
い
る
方
へ
も
行
か
ず
、
将
来
に
思
い
を
託
し
て
い
る
、
と
い
う
に
留
ま
っ
て
い
る
。
注
意
し
た
い
の
は
冒
頭
六
句
、
そ
の
現
状
に
お
け
る
願
望
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
見
ま
く
欲
し
」
と
さ
れ
る
も
の
は
直
接
的
に
は
「
路
」
で
あ
っ
て
「
里
」
で
も
「
妹
」
で
も
な
い
。
た
だ
し
「
軽
の
路
」
を
見
た
い
の
は
、
そ
れ
が
「
吾
妹
子
が
里
に
」
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
段
で
は
「
軽
の
市
」
が
、「
吾
妹
子
が
や
ま
ず
出
で
見
し
」
場
所
で
あ
っ
た
と
さ
れ
(4)
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る
。「
軽
の
市
」
は
軽
の
衢
に
、
す
な
わ
ち
路
と
路
と
が
交
わ
る
場
に
営
ま
れ
た
。
つ
ま
り
「
軽
」
を
一
般
的
な
地
域
名
と
す
れ
ば
、
「
里
」
は
そ
れ
と
同
等
か
や
や
狭
い
「
妹
」
の
生
活
圏
、「
市
」
は
そ
の
中
で
も
具
体
的
に
「
妹
」
が
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
。「
路
」
は
そ
こ
を
通
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
軽
の
路
」
を
見
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
営
ま
れ
る
「
軽
の
市
」
を
、
ひ
い
て
は
絶
え
ず
そ
こ
を
訪
れ
て
い
る
「
妹
」
を
見
た
い
と
い
う
願
望
に
発
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
…
…
玉
藻
な
す
寄
り
寝
し
妹
を
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
こ
の
道
の
八
十
隈
ご
と
に
万
度
か
へ
り
見
す
れ
(1)ど
い
や
遠
に
里
は
離
り
ぬ
い
や
高
に
山
も
越
え
来
ぬ
夏
草
の
思
ひ
し
な
え
て
偲
ふ
ら
む
妹
が
門
見
む
な
び
け
こ
の
山
（
・
一
三
一
人
麻
呂
作
歌
）
2
秋
山
に
落
つ
る
も
み
ち
葉
し
ま
し
く
は
な
散
り
ま
が
ひ
そ
妹
が
あ
た
り
見
む
（
・
一
三
七
人
麻
呂
作
歌
）
(2)
2
右
は
と
も
に
「
石
見
相
聞
歌
」
の
例
で
あ
る
。
で
は
、
別
れ
の
途
上
に
あ
っ
て
既
に
距
離
を
隔
て
る
故
に
、「
妹
」
で
は
な
く
(1)
遠
ざ
か
る
「
里
」
が
見
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
末
尾
に
お
い
て
既
に
見
え
な
い
な
が
ら
も
「
見
む
」
と
さ
れ
る
の
は
「
妹
が
門
」
で
あ
る
。
も
、
既
に
「
妹
」
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
「
妹
が
あ
た
り
見
む
」
と
さ
れ
る
。
直
接
に
「
妹
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
(2)
な
い
距
離
に
あ
っ
て
な
お
見
え
る
も
の
、
せ
め
て
見
た
い
と
願
わ
れ
る
も
の
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
二
〇
七
歌
の
冒
頭
が
「
妹
」
を
直
接
見
た
い
と
は
言
わ
な
い
こ
と
も
、
二
人
を
隔
て
る
距
離
を
印
象
づ
け
る
た
め
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
な
ら
ば
何
故
「
軽
の
市
」
を
、「
妹
」
が
絶
え
ず
訪
れ
る
そ
の
場
所
を
見
た
い
と
は
言
わ
な
い
の
か
。
一
つ
の
理
由
と
し
て
平
舘
英
子
氏
の
「『
軽
の
道
は
』
と
い
う
提
示
は
長
歌
全
体
を
覆
い
、
軽
の
道
の
、
道
の
分
岐
す
る
衢
に
営
ま
れ
た
市
で
の
『
妹
が
名
呼
び
て
袖
ぞ
振
り
つ
る
』
で
結
ば
れ
る
」
と
い
う
構
成
理
解
は
首
肯
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第
四
段
を
ま
つ
よ
り
先
に
、
第
一
(5)
段
の
表
現
と
し
て
は
、
路
を
見
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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楽
浪
の
志
賀
津
の
児
ら
が
〈
一
に
云
ふ
「
志
賀
の
津
の
児
が
」〉
罷
り
道
の
川
瀬
の
道
を
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
(3)
（
・
二
一
八
人
麻
呂
作
歌
）
2
は
し
き
や
し
誰
に
障
れ
か
も
玉
桙
の
路
見
忘
れ
て
君
が
来
ま
さ
ぬ
（
・
二
三
八
〇
人
麻
呂
歌
集
）
(4)
11
水
伝
ふ
磯
の
浦
回
の
石
つ
つ
じ
も
く
咲
く
道
を
ま
た
も
見
む
か
も
（
・
一
八
五
日
並
皇
子
宮
舎
人
）
(5)
2
愛
し
き
か
も
皇
子
の
尊
の
あ
り
通
ひ
見
し
し
活
道
の
道
は
荒
れ
に
け
り
（
・
四
七
九
大
伴
家
持
）
(6)
3
は
と
も
に
道
そ
れ
自
体
の
状
況
が
問
題
と
な
る
例
だ
が
、
人
麻
呂
関
係
歌
の
二
例
は
道
が
繋
ぐ
彼
方
の
存
在
に
意
識
が
注
が
(5)
(6)
れ
る
。
は
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」
の
第
一
短
歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
道
は
、
入
水
し
た
で
あ
ろ
う
采
女
が
こ
の
世
を
去
っ
(3)
て
行
っ
た
道
で
あ
り
、
死
者
と
し
て
の
采
女
へ
と
繋
が
る
道
で
あ
る
。
見
る
こ
と
で
そ
の
先
へ
行
っ
た
采
女
を
思
う
こ
と
が
で
き
る
(6)
道
、
し
か
し
死
出
の
道
で
あ
る
が
故
に
、
見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
道
と
し
て
そ
れ
は
あ
る
。
道
に
よ
っ
て
采
女
を
思
い
、「
い
ま
、
、
こ
こ
に
な
い
こ
と
へ
の
感
傷
を
表
現
す
る
」
の
で
あ
る
。
道
を
見
る
こ
と
は
、
そ
の
先
の
存
在
を
前
提
と
し
て
こ
の
場
所
に
お
け
る
、
、
(7)
不
在
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
ち
、
そ
の
姿
を
直
接
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
嘆
き
を
象
徴
す
る
。「
軽
の
路
」
を
見
た
い
と
言
う
こ
と
も
、
僅
か
な
り
と
も
「
妹
」
の
存
在
を
感
じ
取
り
た
い
故
の
こ
と
で
あ
り
、「
路
」
は
直
接
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
妹
」
の
代
わ
り
と
し
て
見
え
る
べ
き
「
里
」
や
「
市
」
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
、「
見
ま
く
欲
し
」
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
道
と
は
本
来
通
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
見
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
路
を
見
る
と
詠
う
例
の
少
な
さ
は
そ
れ
を
傍
証
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
敢
え
て
「
見
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
状
況
が
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
は
逢
い
に
来
な
い
相
手
の
状
況
を
「
路
見
忘
れ
て
」
と
詠
う
。
路
を
見
る
こ
と
は
そ
こ
を
通
る
以
前
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
さ
(4)
え
し
な
い
と
詠
う
こ
と
は
現
状
、
二
人
を
隔
て
る
距
離
が
僅
か
に
も
縮
む
見
込
み
の
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
二
〇
七
歌
の
場
合
、
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見
た
い
と
望
み
つ
つ
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
自
身
の
状
況
を
詠
う
点
に
違
い
は
あ
る
が
、
逢
う
こ
と
に
繋
が
り
得
な
い
状
況
と
し
て
道
を
見
る
こ
と
の
否
定
が
詠
わ
れ
る
点
は
、
表
現
的
機
能
を
同
じ
く
す
る
。
二
〇
七
歌
の
詠
い
出
し
は
、「
妹
」
と
離
れ
て
い
た
生
前
の
状
況
を
端
的
に
表
現
し
、
以
後
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
る
逢
い
が
た
さ
を
、
冒
頭
に
し
て
明
確
に
打
ち
出
す
も
の
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
「
わ
れ
」
の
態
度
と
が
、
あ
く
ま
で
も
「
妹
」
の
生
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
見
ま
く
欲
し
け
ど
」
と
言
い
つ
つ
そ
れ
を
実
行
し
な
い
の
は
、
第
四
段
の
行
動
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
不
可
能
だ
か
ら
で
は
な
い
。「
後
」
に
思
い
を
託
し
、
嘆
き
つ
つ
も
現
状
に
甘
ん
じ
て
い
る
の
は
、
積
極
的
な
選
択
で
は
な
い
に
せ
よ
、
自
ら
の
意
思
に
よ
る
。
こ
う
し
た
「
わ
れ
」
の
態
度
は
、
や
が
て
訪
れ
る
報
せ
を
予
期
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
枕
詞
「
大
船
の
」
か
ら
も
、「
思
ひ
憑
」
む
未
来
に
対
す
る
信
頼
の
程
は
窺
え
よ
う
。
ま
た
、「
後
も
逢
は
む
」
に
冠
す
る
(8)
「
さ
ね
葛
」
は
『
仙
覚
抄
』
が
「
は
び
こ
る
と
き
あ
ひ
わ
か
る
れ
ど
も
、
え
だ
〳
〵
み
な
あ
ち
こ
ち
な
が
く
は
ひ
ゆ
く
ほ
ど
に
の
ち
ゆ
き
あ
へ
ば
」
と
注
す
る
よ
う
に
蔓
同
士
の
空
間
的
な
離
反
と
接
近
と
に
基
づ
く
枕
詞
で
あ
る
が
、
平
舘
英
子
氏
は
「
そ
の
距
離
感
と
共
に
遠
長
い
時
間
的
継
続
を
も
そ
の
語
感
と
し
て
負
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
人
麻
呂
は
時
間
の
も
つ
連
続
性
を
川
の
空
間
的
(9)
連
続
性
に
よ
っ
て
表
現
し
た
最
初
の
歌
人
で
あ
り
、
空
間
化
さ
れ
た
時
間
表
現
を
方
法
と
し
て
持
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
蔓
植
物
「
さ
(10)
ね
葛
」
に
つ
い
て
も
確
か
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
長
歌
第
一
段
は
、
空
間
的
な
線
（「
妹
」
の
も
と
へ
至
る
道
）
と
、
時
間
的
な
線
（「
後
も
逢
は
む
」
未
来
へ
続
く
時
間
軸
）
と
い
う
二
つ
の
線
を
提
示
す
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
「
妹
」
の
生
を
前
提
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
ま
だ
永
遠
の
別
れ
を
予
期
し
な
い
、
生
別
離
の
現
状
だ
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
第
二
段
以
降
で
生
別
離
と
死
別
と
が
可
能
性
と
し
て
併
存
す
る
（「
わ
れ
」
の
主
観
的
状
況
、
後
述
）
前
提
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
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二
報
せ
路
を
見
る
こ
と
す
ら
憚
ら
れ
た
状
況
の
下
、
報
せ
は
訪
れ
、「
わ
れ
」
は
軽
の
市
へ
向
か
う
。
配
偶
者
の
死
を
報
さ
れ
た
者
が
死
者
の
も
と
へ
向
か
う
発
想
は
「
石
中
死
人
歌
」
に
も
見
ら
れ
る
。
…
…
荒
床
に
こ
ろ
伏
す
君
が
家
知
ら
ば
往
き
て
も
告
げ
む
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
…
…
（
・
二
二
〇
人
麻
呂
作
歌
）
2
こ
う
し
た
行
動
は
報
せ
を
追
認
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
得
る
も
の
だ
が
、
遂
行
以
前
に
お
い
て
は
、
報
せ
を
是
認
す
る
よ
り
は
否
認
す
る
こ
と
を
志
向
し
た
行
為
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
二
〇
七
歌
に
は
報
せ
を
受
け
た
「
わ
れ
」
の
反
応
が
具
体
的
に
描
写
さ
れ
(11)
（「
言
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
知
ら
に
」）、
行
動
を
起
こ
す
理
由
も
明
言
さ
れ
る
（「
音
の
み
を
聞
き
て
あ
り
え
ね
ば
」）
こ
と
か
ら
、
そ
の
点
は
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
反
応
か
ら
想
起
し
た
い
の
は
、『
礼
記
』（
奔
喪
）
の
「
奔
喪
之
礼
、
始
聞
親
喪
、
二
一
(12)
以
哭
答
使
者
、
尽
哀
問
故
、
又
哭
尽
哀
」
で
あ
る
。
鄭
玄
注
が
「
以
哭
答
使
者
、
驚
怛
之
哀
無
辞
也
」
と
す
る
こ
と
は
レ
二
一
レ
レ
レ
レ
二
一
レ
な
お
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
報
せ
を
受
け
て
「
言
は
む
す
べ
」「
せ
む
す
べ
」
を
知
ら
な
い
こ
と
自
体
は
、
一
つ
の
あ
り
得
べ
き
態
度
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
わ
れ
」
は
「
音
の
み
を
聞
き
て
あ
り
え
ね
ば
」
と
し
て
、
使
者
の
言
葉
に
頼
ら
な
い
。
右
の
「
尽
哀
問
故
」
に
鄭
玄
は
「
問
故
、
問
親
喪
所
由
也
」
と
注
し
、
ま
た
同
（
檀
弓
上
）、
孔
子
が
子
路
の
死
を
報
さ
れ
る
場
面
で
レ
レ
レ
二
一
レ
は
「
既
哭
、
進
使
者
而
問
故
。
使
者
曰
、
醢
之
矣
」
と
あ
っ
て
鄭
注
「
故
、
謂
死
之
意
状
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
「
問
」
は
二
一
レ
レ
二
一
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報
せ
を
事
実
と
認
め
た
上
で
事
の
仔
細
を
使
者
に
尋
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
掲
「
石
中
死
人
歌
」
に
お
け
る
「
問
」
は
「
来
も
問
は
ま
し
を
〔
来
毛
問
益
乎
〕」
と
あ
り
、
死
ん
だ
と
さ
れ
た
配
偶
者
の
も
と
へ
赴
き
、
自
ら
確
認
す
る
結
果
に
繋
が
る
行
為
を
言
う
。
二
〇
七
歌
の
「
わ
れ
」
も
使
者
の
言
に
頼
ら
ず
、
自
ら
の
耳
と
目
と
を
頼
り
に
「
妹
」
を
求
め
市
へ
向
か
う
。
一
方
、
人
麻
呂
歌
以
外
の
訃
報
を
受
け
る
歌
（
・
四
二
〇
～
四
二
二
、
・
三
三
四
四
～
三
三
四
五
、
・
三
九
五
七
～
三
九
五
九
、
・
四
3
13
17
19
二
一
四
～
四
二
一
六
）
で
は
こ
の
よ
う
な
行
動
が
詠
わ
れ
ず
、
表
現
上
は
報
せ
の
み
で
そ
の
内
容
を
事
実
と
認
め
て
い
る
。
報
せ
を
(13)
直
ち
に
認
め
な
い
歌
、
例
え
ば
「
石
田
王
卒
之
時
丹
生
王
作
歌
」（
・
四
二
〇
～
四
二
二
）
も
、「
逆
言
か
我
が
聞
き
つ
る
3
狂
言
か
我
が
聞
き
つ
る
も
」（
四
二
〇
）
と
し
つ
つ
も
、
実
際
は
「
天
地
に
悔
し
き
こ
と
の
…
…
み
そ
ぎ
て
ま
し
を
」（
同
）
と
反
実
仮
想
を
伴
っ
て
後
悔
の
表
現
を
連
ね
る
の
み
で
、
人
麻
呂
歌
の
よ
う
な
行
動
は
詠
わ
れ
な
い
。
家
持
「
哀
傷
長
逝
之
弟
歌
」
二
一
（
・
三
九
五
七
～
三
九
五
九
）
も
、
報
せ
を
「
逆
言
の
狂
言
と
か
も
」（
三
九
五
七
）
と
し
な
が
ら
、「
聞
け
ば
悲
し
も
」（
三
17
九
五
八
）
と
詠
い
、
続
い
て
「
か
か
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
…
…
見
せ
ま
し
も
の
を
」（
三
九
五
九
）
と
、
報
せ
の
事
実
性
を
前
提
と
し
た
反
実
仮
想
で
結
ぶ
。
い
ず
れ
も
報
せ
に
驚
き
疑
い
つ
つ
も
、
実
際
は
そ
れ
の
み
で
悲
し
み
、
事
実
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
。
報
せ
を
受
け
て
自
ら
奔
る
行
動
は
、
人
麻
呂
挽
歌
に
特
徴
的
な
発
想
と
言
え
よ
う
。
(14)た
だ
し
二
〇
七
歌
の
場
合
も
、
使
者
に
対
す
る
信
が
皆
無
で
あ
っ
た
な
ら
ば
行
動
す
る
必
要
す
ら
無
い
の
で
あ
り
、
報
せ
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。「
妹
」
の
生
を
疑
わ
ず
、「
後
」
を
憑
み
に
現
状
に
甘
ん
じ
て
い
た
「
わ
れ
」
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
必
然
の
心
理
的
相
克
で
あ
る
。
離
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
報
せ
に
頼
る
現
状
に
あ
っ
て
、
そ
の
報
せ
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
否
認
す
る
根
拠
を
も
た
ず
、
し
か
し
是
認
す
る
に
は
感
情
が
許
さ
な
い
「
音
の
み
を
聞
き
て
あ
り
え
」
な
い
情
態
が
第
四
段
の
行
動
へ
と
「
わ
れ
」
を
動
機
づ
け
て
い
る
。「
我
が
恋
ふ
る
千
重
の
一
重
も
な
ぐ
さ
も
る
(15)
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心
も
あ
り
や
と
」
も
、
報
せ
に
対
す
る
煩
悶
を
行
動
を
通
し
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
情
態
を
表
す
も
の
で
あ
り
、「
な
ぐ
さ
も
る
」
の
表
記
「
遣
悶
流
」
か
ら
も
そ
れ
は
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
集
中
、
二
〇
七
歌
の
ほ
か
に
は
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（
・
一
九
六
人
麻
呂
作
歌
）
に
の
み
見
ら
れ
る
「
遣
悶
」
は
、
漢
語
2
と
し
て
の
出
典
を
求
め
ら
れ
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
用
例
は
多
く
な
い
。『
新
大
系
』
が
「
正
倉
院
御
物
の
杜
家
立
成
に
『
店
に
入
り
て
杯
を
持
ち
、
望
む
ら
く
は
そ
れ
悶
（
う
れ
へ
）
を
遣
（
や
）
ら
む
』。
盛
唐
・
杜
甫
が
こ
の
語
を
愛
用
し
、『
遣
悶
』
を
詩
題
と
(16)
す
る
詩
を
五
首
も
作
っ
て
い
る
」
と
注
す
る
よ
う
に
、『
杜
家
立
成
雑
書
要
略
』
所
載
「
雪
寒
喚
知
故
飲
書
」
が
、
現
在
指
摘
さ
二
一
れ
て
い
る
中
で
は
人
麻
呂
以
前
に
遡
り
得
る
唯
一
の
例
で
あ
る
。
た
だ
、
書
儀
と
い
う
性
格
上
、
こ
の
語
を
通
し
て
「
雪
寒
喚
知二
(17)
故
飲
書
」
自
体
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
、
発
想
の
基
盤
と
し
て
の
典
拠
と
ま
で
は
考
え
難
い
。
当
該
箇
所
は
「
今
欲
向
炉
挙
酒
、
一
下
レ
レ
冀
以
払
寒
、
入
店
持
杯
、
望
其
遣
悶
」
と
あ
り
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
状
況
に
重
な
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
杜
甫
の
二
一
レ
レ
レ
中
上
レ
例
も
出
典
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
漢
語
「
遣
悶
」
の
用
例
が
杜
甫
以
前
に
殆
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
注
意
し
た
い
。
し
か
る
に
類
例
と
し
て
、
憂
方
自
難
遣
、
況
復
阻
川
隅
。
（
劉
孝
綽
「
還
渡
浙
江
詩
」『
藝
文
類
聚
』
人
部
十
一
「
行
旅
」）
レ
二
一
二
一
已
得
遣
除
心
憂
悶
、
便
獲
欣
喜
大
踊
悦
。
（『
大
宝
積
経
』
巻
六
十
八
）
レ
二
一
二
一
の
よ
う
な
「
遣
」
の
用
法
は
散
見
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
遣
」
は
『
説
文
解
字
』
に
「
遣
縦
也
」
と
あ
り
、「
縦
」
は
「
縦
緩
也
。
一
曰
舍
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
放
ち
捨
て
る
意
で
あ
る
。「
憂
」
や
「
悶
」
と
い
っ
た
情
態
に
つ
い
て
「
遣
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
当
該
歌
「
遣
悶
」
と
の
交
渉
を
も
つ
だ
ろ
う
。『
大
宝
積
経
』
の
例
も
、
訳
出
年
（
七
一
三
年
）
お
よ
び
わ
が
国
に
お
け
る
書
写
記
録
（
初
出
は
天
平
八
年
）
に
鑑
み
れ
ば
典
拠
と
認
め
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
が
、
近
似
の
用
法
と
し
て
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
(18)
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或
い
は
、「
こ
こ
ろ
」
の
訓
字
と
し
て
は
「
心
」
が
優
勢
な
人
麻
呂
関
係
歌
に
あ
っ
て
、
二
〇
七
歌
も
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
も
共
(19)
に
「
遣
悶
流
情
」
と
続
く
こ
と
か
ら
は
、
、
遣
此
弱
喪
情
、
資
神
任
独
往
。
（
江
淹
「
許
徴
君
詢
自
序
」『
文
選
』
巻
三
十
一
）
二
一
レ
二
一
将
乖
不
忍
別
、
欲
以
遣
離
情
。
（
任
昉
「
出
郡
伝
舎
哭
范
僕
射
」『
文
選
』
巻
二
十
三
）
レ
レ
レ
三
二
一
二
一
二
一
と
い
っ
た
例
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
杜
甫
以
前
に
は
漢
語
と
し
て
熟
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
「
遣
悶
」
は
、
或
る
心
情
に
つ
い
て
「
遣
」
と
す
る
こ
れ
ら
の
用
法
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
穏
当
で
あ
る
。
で
は
、
敢
え
て
「
遣
悶
」
と
し
た
こ
と
の
意
味
は
何
か
。
ル
の
音
仮
名
「
流
」
と
と
も
に
、「
悶
」
が
モ
音
を
表
す
と
す
る
説
は
あ
る
が
、「
悶
」
、
(20)
と
い
う
稀
な
字
が
用
い
ら
れ
る
以
上
、
義
訓
と
し
て
の
表
記
の
意
味
は
第
一
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
仮
に
、
報
せ
を
事
実
と
(21)
す
る
認
識
が
既
に
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
わ
れ
」
の
情
態
を
表
す
の
は
「
悶
」
以
外
に
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
。
「
悶
」
は
『
篆
隷
萬
象
名
義
』
に
「
悶
莫
頓
反
。
煩
也
。
満
也
」
と
あ
る
。「
満
」
は
お
そ
ら
く
誤
字
で
、『
説
文
解
字
』
や
『
大
広
益
会
玉
篇
』
に
拠
れ
ば
「
懣
」
が
正
し
い
だ
ろ
う
。「
懣
」
は
『
篆
隷
萬
象
名
義
』
に
は
「
懣
亡
頓
反
。
煩
也
。
憤
也
。
悶
也
」
と
あ
り
、「
悶
」
と
互
訓
。
両
字
に
共
通
す
る
「
煩
」
は
「
煩
輔
園
反
。
劇
也
。
乱
也
。
労
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
訓
義
は
い
ず
れ
も
動
的
な
心
理
状
態
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
消
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
性
質
の
も
の
と
い
う
点
に
お
い
て
一
致
す
る
。
例
え
ば
屈
原
「
卜
居
一
首
」（『
文
選
』
巻
三
十
二
）
に
は
「
心
煩
意
乱
、
不
知
所
従
…
…
乃
往
見
太
卜
鄭
詹
尹
」
と
あ
レ
レ
レ
二
一
り
、「
心
煩
意
乱
」
に
対
し
て
王
逸
が
「
意
憤
悶
也
」
と
注
す
る
。
為
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
ら
ず
（「
不
知
所
従
」）、
卜
問
に
向
レ
レ
レ
(22)
か
う
（「
乃
往
見
太
卜
鄭
詹
尹
」）
こ
と
か
ら
は
、
直
前
の
情
態
が
、「
言
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
知
ら
に
」
と
し
て
行
動
を
起
こ
二
一
す
二
〇
七
歌
の
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
王
逸
注
の
「
悶
」
を
本
文
に
即
し
て
理
解
す
れ
ば
、
抱
え
た
問
題
に
煩
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い
、
心
意
の
乱
れ
る
様
を
指
す
だ
ろ
う
。
そ
の
情
態
が
そ
れ
自
体
を
解
消
す
る
行
動
を
惹
起
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
文
脈
に
即
し
て
認
め
ら
れ
る
。
二
〇
七
歌
の
場
合
も
、
第
三
段
の
情
態
と
第
四
段
の
行
動
と
の
間
に
同
様
の
関
係
が
認
め
ら
れ
、(23)
「
悶
」
の
表
す
心
理
状
態
は
、
報
せ
を
事
実
と
認
め
て
そ
の
場
で
悲
し
む
段
階
の
も
の
と
は
言
え
な
い
。
先
述
し
た
心
理
的
相
克
を
、
こ
こ
に
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
和
語
「
な
ぐ
さ
も
る
」
は
、「
心
が
晴
れ
る
。
ま
た
気
を
紛
ら
わ
す
」（『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』）
意
と
さ
れ
、
対
象
と
な
る
心
気
の
質
を
、
語
自
体
の
内
に
は
明
示
し
な
い
。「
草
枕
旅
の
憂
へ
を
〔
客
之
憂
乎
〕
な
ぐ
さ
も
る
〔
名
草
漏
〕」（
・
一
七
五
七
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
）
や
、「
恋
ふ
る
こ
と
〔
戀
事
〕
な
ぐ
さ
め
か
ね
て
〔
意
追
不
得
〕」（
・
二
四
一
四
9
11
人
麻
呂
歌
集
）、「
隠
り
居
て
思
ひ
嘆
か
ひ
〔
念
奈
氣
加
比
〕
な
ぐ
さ
む
る
〔
奈
具
佐
牟
流
〕」（
・
三
九
六
九
大
伴
家
持
）
17
等
、
そ
の
情
態
に
は
状
況
に
応
じ
た
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
。「
遣
悶
」
の
表
記
は
そ
れ
を
限
定
、
明
示
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
集
中
の
「
な
ぐ
さ
む
」（
動
四
、
動
下
二
）、「
な
ぐ
さ
も
る
」、「
あ
り
な
ぐ
さ
む
」、「
な
ぐ
さ
」
の
う
ち
、
人
麻
呂
作
歌
の
「
遣
悶
（
流
）」
二
例
と
、
人
麻
呂
歌
集
歌
の
「
意
追
」（
・
二
四
一
四
）
一
例
と
を
除
く
全
用
例
は
仮
名
表
記
さ
れ
、
二
四
一
四
歌
11
の
訓
字
表
記
も
「
意
」
の
質
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
、「
遣
悶
」
は
和
語
と
の
対
応
に
お
い
て
独
自
の
表
現
機
能
を
持
つ
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
情
態
は
、報
せ
を
是
認
し
た
上
で
の
嘆
き
や
悲
し
み
で
は
な
い
。報
せ
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
つ
つ
も
認
め
か
ね
、
な
お
道
の
先
に
い
る
と
信
じ
る
「
妹
」
を
「
恋
ふ
る
」
―
―
「
隠
り
の
み
恋
ひ
つ
つ
あ
」
っ
た
そ
の
恋
慕
の
継
続
―
―
故
の
煩
悶
で
あ
る
。
報
せ
が
こ
う
し
た
情
態
を
も
た
ら
す
前
提
と
し
て
、
第
一
段
に
詠
わ
れ
た
現
状
は
あ
る
。「
わ
れ
」
の
主
観
に
お
い
て
、
直
ち
に
真
偽
を
判
断
で
き
な
い
状
況
下
で
報
せ
が
訪
れ
た
故
に
、
二
つ
の
別
れ
（
変
わ
ら
ぬ
生
別
離
と
、
報
せ
が
意
味
す
る
死
別
と
）
が
可
能
性
と
し
て
併
存
す
る
。
加
え
て
、
道
の
先
の
「
妹
」
の
存
在
を
疑
わ
ず
、
思
い
を
託
し
た
「
後
」
の
喪
失
を
予
想
だ
に
し
て
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い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
報
せ
に
対
す
る
煩
悶
は
生
じ
て
い
る
。
そ
の
情
態
を
直
接
の
契
機
と
し
て
、
第
四
段
の
行
動
を
惹
起
す
る
べ
く
長
歌
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。
三
抗
い
自
ら
向
か
っ
た
軽
の
市
に
「
妹
」
の
姿
は
な
く
、「
わ
れ
」
は
名
を
喚
び
袖
を
振
る
。
こ
の
袖
振
り
を
、
近
年
の
注
釈
書
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
呪
術
的
行
為
と
解
す
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
袖
を
振
る
の
は
一
般
に
愛
情
の
表
現
。
こ
こ
は
復
活
を
願
う
宗
教
的
呪
術
か
。
（『
新
編
全
集
』）
等
だ
が
、
こ
う
し
た
呪
術
説
の
先
駆
け
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
折
口
信
夫
の
説
が
あ
る
。
「
袖
を
ふ
る
」
こ
と
は
、
初
め
に
触
れ
て
置
い
た
が
、
男
或
い
は
女
が
、
其
相
手
の
魂
を
招
く
方
法
で
、
此
が
「
魂
ご
ひ
」
で
あ
っ
た
。
人
を
慕
う
て
ゐ
る
時
も
、
此
咒
術
に
よ
つ
て
相
手
の
心
を
自
分
に
引
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
へ
た
。
領
巾
を
振
る
の
も
お
な
じ
事
で
あ
る
。
一
方
に
又
、
思
ふ
人
の
無
事
を
祈
る
時
に
も
、
病
気
平
癒
、
死
を
呼
び
活
す
時
に
も
、
や
は
り
此
方
法
を
用
ゐ
た
の
だ
。(24)
折
口
説
は
「
乞
ひ
」
と
「
恋
ひ
」
と
を
関
連
さ
せ
、
挽
歌
の
例
の
み
な
ら
ず
相
聞
歌
に
お
け
る
袖
振
り
を
も
「
魂
ご
ひ
」
と
し
て
理
解
す
る
。
た
だ
し
、
現
在
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
観
点
か
ら
「
恋
ひ
＝
乞
ひ
」
説
は
一
般
に
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
呪
術
説
以
前
の
注
釈
書
に
は
、
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心
マ
ト
ヒ
シ
テ
生
タ
ル
人
ノ
別
ヲ
慕
フ
ヤ
ウ
ニ
招
ク
意
ナ
リ
。
サ
ハ
ア
ル
マ
シ
ケ
レ
ト
、
カ
ク
ヨ
ム
ハ
哥
ノ
習
ナ
リ
。
（『
代
匠
記
（
精
）』）
等
、
尋
常
で
は
な
い
精
神
状
態
を
表
す
と
す
る
説
が
見
ら
れ
る
。
以
上
の
二
説
（
呪
術
・
錯
乱
）
は
、
二
〇
七
歌
に
お
け
る
袖
振
り
が
死
者
で
あ
る
は
ず
の
「
妹
」
に
対
す
る
が
故
に
、
客
観
的
に
は
非
合
理
的
な
行
為
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
従
来
説
は
、
錯
乱
の
結
果
や
呪
術
的
行
為
と
解
す
る
こ
と
で
、
こ
(25)
の
非
合
理
性
を
意
味
づ
け
て
い
る
。「
恋
ひ
＝
乞
ひ
」
説
が
採
ら
れ
な
い
今
、
な
お
も
呪
術
的
行
為
と
注
さ
れ
る
例
は
多
く
な
い
。
そ
れ
ら
少
数
の
例
外
は
、
そ
の
袖
振
り
が
状
況
に
即
し
て
特
殊
な
行
為
と
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
の
二
〇
七
歌
に
対
す
る
注
も
、
袖
振
り
を
一
般
的
に
説
明
し
た
も
の
で
は
な
く
、
挽
歌
で
あ
る
こ
の
歌
に
お
い
て
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
呪
術
説
が
通
説
と
な
る
以
前
の
注
釈
書
に
は
「
袖
を
振
る
の
は
吾
こ
こ
に
あ
り
と
注
意
を
求
め
る
た
め
」（『
全
註
釋
』）
と
、
袖
振
り
自
体
の
も
つ
自
然
的
機
能
を
説
明
し
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
自
然
的
機
能
は
、
鉄
野
昌
弘
氏
の
「
袖
を
振
る
こ
と
に
お
い
て
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
は
思
う
相
手
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
」
と
い
う
指
摘
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。『
萬
(26)
葉
集
』『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』
に
お
け
る
袖
や
領
巾
を
「
振
る
」
例
の
う
ち
、
踊
り
等
の
所
作
を
表
す
二
例
と
地
名
「
布
留
」
に
連
接
す
る
三
例
と
を
除
き
、
残
る
四
十
一
例
は
距
離
を
隔
て
た
対
象
に
向
か
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
中
で
も
大
半
を
占
め
る
の
が
別
れ
（
と
そ
の
延
長
と
し
て
の
来
訪
）
に
際
し
て
行
わ
れ
る
例
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
「
見
ら
れ
る
」
た
め
の
行
為
と
し
て
の
袖
振
り
と
、
別
れ
な
る
も
の
の
本
質
と
の
密
接
な
関
係
を
示
し
て
い
る
。
石
見
の
や
高
角
山
の
木
の
間
よ
り
我
が
振
る
袖
を
妹
見
つ
ら
む
か
（
・
一
三
二
人
麻
呂
作
歌
）
(1)
2
行
く
舟
を
振
り
留
み
か
ね
い
か
ば
か
り
恋
し
く
あ
り
け
む
松
浦
佐
用
姫
（
・
八
七
五
）
(2)
5
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汝
が
恋
ふ
る
妹
の
命
は
飽
き
足
ら
に
袖
振
る
見
え
つ
雲
隠
る
ま
で
（
・
二
〇
〇
九
人
麻
呂
歌
集
）
(3)
10
袖
振
ら
ば
見
つ
べ
き
限
り
我
は
あ
れ
ど
そ
の
松
が
枝
に
隠
ら
ひ
に
け
り
（
・
二
四
八
五
人
麻
呂
歌
集
）
(4)
11
高
山
の
峰
行
く
し
し
の
友
を
多
み
袖
振
ら
ず
来
ぬ
忘
る
と
思
ふ
な
（
・
二
四
九
三
人
麻
呂
歌
集
）
(5)
11
…
…
我
妹
子
に
恋
ひ
つ
つ
来
れ
ば
…
…
白
た
へ
の
袖
振
る
見
え
つ
相
思
ふ
ら
し
も
（
・
三
二
四
三
）
(6)
13
大
伴
の
狭
手
彦
の
連
、
発
船
し
て
任
那
に
渡
る
時
に
、
弟
日
姫
子
、
こ
こ
に
登
り
て
、
褶
を
用
ち
て
振
り
招
き
き
(7)
（『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
）
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
の
別
れ
に
は
、
結
果
と
し
て
の
離
れ
て
あ
る
状
態
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
別
れ
て
い
く
過
程
が
あ
り
、
残
さ
れ
た
者
の
残
る
地
も
別
れ
ゆ
く
者
の
行
き
先
も
、
道
に
よ
っ
て
繋
が
れ
る
以
上
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
連
続
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
。「
こ
の
道
の
八
十
隈
ご
と
に
万
度
か
へ
り
見
す
れ
ど
」（
・
一
三
一
人
麻
呂
作
歌
）
と
い
っ
2
た
行
為
は
そ
れ
故
に
意
味
を
も
つ
。
別
れ
は
言
わ
ば
、
見
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
見
え
て
い
る
限
り
そ
れ
は
完
遂
さ
れ
な
い
。
別
れ
の
最
後
の
瞬
間
は
の
よ
う
な
視
覚
的
喪
失
に
よ
っ
て
訪
れ
る
。
見
え
な
く
な
っ
て
な
お
「
な
行
き
そ
(3)
(4)
と
帰
り
も
来
や
と
か
へ
り
見
に
行
け
ど
帰
ら
ず
道
の
長
手
を
」（
・
三
一
三
二
）
と
姿
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う
け
れ
ど
、
再
12
び
見
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
事
実
を
受
け
容
れ
た
と
こ
ろ
で
、
別
れ
の
確
定
は
理
解
さ
れ
る
。「
か
へ
り
見
」
は
、
こ
の
連
続
性
を
も
っ
た
別
れ
の
最
後
の
瞬
間
（
視
覚
的
喪
失
）
を
先
延
ば
す
抗
い
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
別
れ
が
相
対
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
見
る
こ
と
は
ま
た
見
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
、
見
せ
る
行
動
を
導
く
。
の
よ
う
に
相
手
の
姿
が
見
え
な
い
状
況
に
あ
(1)
っ
て
さ
え
、
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
袖
は
振
ら
れ
る
。
そ
れ
が
受
け
容
れ
難
い
視
覚
的
喪
失
に
対
し
て
の
抗
い
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
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た
だ
し
、
そ
の
理
解
に
立
っ
た
上
で
説
明
を
要
す
る
例
が
、
次
の
「
浦
島
伝
説
歌
」
で
あ
る
。
…
…
白
雲
の
箱
よ
り
出
で
て
常
世
辺
に
た
な
び
き
ぬ
れ
ば
立
ち
走
り
叫
び
袖
振
り
…
…
(8)
（
・
一
七
四
〇
虫
麻
呂
歌
集
）
9
こ
こ
で
浦
島
子
が
「
叫
び
袖
振
」
る
対
象
は
箱
か
ら
出
て
行
く
白
雲
で
あ
る
。
視
機
能
を
持
た
な
い
も
の
に
袖
を
振
る
こ
と
は
一
見
し
て
非
合
理
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
対
象
を
招
き
寄
せ
る
呪
術
と
解
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
以
外
の
も
の
に
対
し
て
働
き
か
け
る
こ
と
は
、
時
に
そ
の
非
合
理
性
を
前
提
と
し
て
行
為
者
の
切
実
な
感
情
を
表
現
す
る
。
三
輪
山
を
然
も
隠
す
か
雲
だ
に
も
心
あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
べ
し
や
（
・
一
八
額
田
王
）
1
近
江
遷
都
の
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
三
輪
山
は
離
れ
ゆ
く
大
和
の
象
徴
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
を
隠
す
雲
に
「
心
あ
ら
な
も
」
と
し
て
呼
び
か
け
る
こ
と
は
、
祈
願
的
で
あ
る
点
に
非
合
理
性
の
自
覚
が
認
め
ら
れ
る
。
言
わ
ば
詠
い
手
は
、
作
中
の
自
己
に
対
す
る
客
観
的
視
点
を
有
し
て
い
る
。
心
が
無
い
と
知
っ
た
上
で
の
、
無
効
性
に
託
し
た
感
情
の
表
出
が
、
こ
こ
で
は
表
現
手
法
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
も
ま
た
、
作
中
人
物
（
浦
島
子
）
が
白
雲
に
袖
を
振
る
こ
と
の
非
合
理
性
に
詠
い
手
自
身
は
無
自
覚
で
は
な
い
。
そ
の
(8)
行
為
が
無
効
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
と
行
為
者
の
焦
燥
と
は
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
も
本
来
の
袖
振
り
が
見
ら
れ
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
表
現
と
言
え
よ
う
。
ま
た
「
振
り
留
む
」
や
「
振
り
招
く
」
と
い
っ
た
例
の
存
在
も
注
意
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
袖
振
り
を
招
魂
呪
術
と
(2)
(7)
す
る
説
に
は
従
え
な
い
。「
留
む
」「
招
く
」
は
そ
の
状
況
に
お
け
る
袖
振
り
の
動
因
、
す
な
わ
ち
招
き
留
め
た
い
と
い
う
欲
求
、
ま
た
注
意
を
引
く
こ
と
で
表
明
さ
れ
る
意
思
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
動
因
と
し
、
距
離
を
隔
て
つ
つ
も
こ
ち
ら
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
或
い
は
そ
う
願
う
）
相
手
の
存
在
を
誘
因
と
し
て
、
行
動
と
し
て
の
袖
振
り
は
生
起
す
る
。
袖
振
り
を
見
る
こ
と
と
、
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袖
を
振
る
相
手
の
意
志
を
推
量
す
る
こ
と
と
が
段
階
的
に
あ
る
例
（
等
）
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
り
、
行
為
自
体
の
も
つ
機
(6)
能
と
そ
の
先
に
期
待
さ
れ
る
結
果
と
は
混
同
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
無
論
、
或
る
行
為
と
そ
れ
の
も
た
ら
す
結
果
と
が
機
械
的
な
結
び
付
き
を
有
し
た
時
、
行
為
自
体
の
も
つ
機
能
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
無
く
、
期
待
さ
れ
る
結
果
を
も
た
ら
す
呪
術
と
し
て
用
い
ら
れ
る
事
態
は
起
こ
り
得
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
、
呪
術
性
が
自
然
的
機
能
に
先
立
つ
こ
と
は
あ
り
え
ま
い
。
い
か
な
る
呪
術
的
所
作
に
も
そ
れ
以
前
の
自
然
的
機
能
が
あ
り
、
そ
れ
に
特
定
の
呪
的
意
味
が
結
び
つ
く
こ
と
で
そ
れ
自
体
が
呪
術
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
フ
レ
イ
ザ
ー
が
、
着
物
を
結
ん
だ
竹
を
振
っ
て
霊
魂
を
呼
ぶ
と
い
う
中
国
の
例
を
挙
げ
「
さ
ま
よ
う
霊
魂
の
注
意
を
ひ
い
て
見
覚
え
の
あ
る
着
物
を
認
め
さ
せ
」
る
と
視
覚
効
果
に
言
及
す
(27)
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
振
る
行
為
が
も
つ
意
味
も
自
然
的
機
能
の
延
長
に
過
ぎ
ず
、
行
為
者
が
行
為
の
対
象
と
な
る
霊
魂
の
存
在
を
思
う
こ
と
自
体
が
、
そ
の
行
為
を
呪
術
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
二
〇
七
歌
の
袖
振
り
も
、
行
為
者
「
わ
れ
」
が
何
を
対
象
と
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
一
方
で
、
領
巾
振
り
に
類
す
る
例
に
は
、
対
象
に
か
か
わ
ら
ず
呪
術
性
を
認
め
得
る
も
の
が
確
か
に
存
在
す
る
。
湏
勢
理
毗
売
の
命
、
蛇
の
ひ
れ
も
ち
て
そ
の
夫
に
授
け
て
云
ら
し
し
く
、「
そ
の
蛇
咋
は
む
と
せ
ば
、
こ
の
ひ
れ
も
ち
て
三
た
び
挙
り
て
打
ち
撥
ひ
た
ま
へ
」。
故
、
教
へ
の
ご
と
く
せ
し
か
ば
、
蛇
自
づ
か
ら
静
ま
り
き
。
（『
記
』
上
巻
）
天
神
の
御
祖
詔
て
、
天
璽
の
瑞
宝
十
種
を
授
く
…
…
蛇
の
ひ
れ
一
つ
。
蜂
の
ひ
れ
一
つ
。
品
物
の
ひ
れ
一
つ
是
な
り
。
天
神
の
御
祖
教
詔
て
曰
は
く
、「
も
し
痛
む
処
有
ら
ば
、
茲
の
十
宝
を
令
て
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
と
謂
ひ
て
ふ
る
へ
。
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ふ
る
へ
。
此
の
如
く
こ
れ
を
為
さ
ば
、
死
人
も
反
り
生
き
む
」。
（『
先
代
旧
事
本
紀
』
巻
三
、
天
神
本
紀
）
領
巾
で
打
ち
払
う
、
或
い
は
そ
れ
を
振
る
う
こ
と
で
、『
記
』
は
蛇
等
を
静
め
ら
れ
る
と
し
、『
旧
事
紀
』
は
死
者
さ
え
返
る
と
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す
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
招
魂
呪
術
説
の
説
く
袖
振
り
・
領
巾
振
り
の
機
能
そ
の
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
振
る
物
の
特
殊
性
（
名
を
持
ち
、
性
質
が
語
ら
れ
る
）
が
明
ら
か
な
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
呪
性
は
物
自
体
に
あ
る
の
で
あ
り
、
振
る
こ
と
は
そ
れ
を
発
動
さ
せ
る
契
機
に
す
ぎ
な
い
。
振
る
こ
と
自
体
に
も
呪
物
と
の
親
和
性
が
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
呪
物
な
く
し
て
呪
的
な
「
～
振
り
」
が
行
わ
れ
る
例
は
見
出
だ
せ
な
い
。
こ
う
し
た
例
を
も
っ
て
他
の
袖
振
り
・
領
巾
振
り
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。(28)
二
〇
七
歌
の
場
合
、
振
ら
れ
る
そ
れ
が
単
な
る
袖
以
上
の
意
味
を
も
つ
と
は
詠
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
ま
ず
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、「
わ
れ
」
が
袖
を
振
る
場
は
「
我
妹
子
が
や
ま
ず
出
で
見
し
軽
の
市
」
で
あ
る
。
そ
こ
は
「
妹
」
が
絶
え
ず
訪
れ
て
い
た
生
活
の
場
で
あ
り
、
死
者
を
求
め
る
場
で
は
な
い
。
先
述
し
た
報
せ
に
対
す
る
反
応
と
と
も
に
、
確
認
の
場
を
ま
ず
「
軽
の
市
」
に
求
め
た
行
動
か
ら
も
報
せ
の
否
認
を
志
向
す
る
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
生
者
と
し
て
の
「
妹
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
報
せ
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
第
四
段
の
行
動
内
容
は
第
一
段
の
生
別
離
の
延
長
に
あ
る
と
言
え
る
。「
人
目
」
を
気
に
し
て
路
を
見
る
こ
と
す
ら
憚
っ
た
「
わ
れ
」
は
今
、
地
域
と
し
て
の
具
体
性
を
も
っ
た
「
軽
の
市
」
に
立
つ
。「
人
目
は
づ
る
心
も
う
せ
」（『
萬
葉
考
』）
て
振
ら
れ
る
袖
は
「
道
行
き
人
」
の
注
意
を
引
く
だ
ろ
う
。
そ
の
中
に
普
段
通
り
の
「
妹
」
が
い
た
な
ら
ば
、
別
離
の
現
状
は
解
消
さ
れ
、
報
せ
が
誤
報
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
人
目
を
気
に
し
て
袖
を
振
ら
な
い
例
（
等
）
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
行
為
者
が
対
象
を
捉
え
て
限
定
せ
ず
と
も
見
ら
れ
得
る
(5)
の
が
、
袖
振
り
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
名
喚
び
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
隠
り
沼
の
下
ゆ
恋
ふ
れ
ば
す
べ
を
な
み
妹
が
名
告
り
つ
ゆ
ゆ
し
き
も
の
を
（
・
二
四
四
一
人
麻
呂
歌
集
）
11
相
模
嶺
の
小
峰
見
そ
く
し
忘
れ
来
る
妹
が
名
喚
び
て
我
を
音
し
泣
く
な
（
・
三
三
六
二
）
14
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名
を
口
に
す
る
こ
と
は
禁
忌
と
し
て
の
性
格
が
強
い
が
、
犯
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
切
迫
感
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
発
声
す
る
こ
と
で
聞
か
れ
る
可
能
性
を
も
つ
点
は
、
禁
忌
た
る
前
提
の
一
つ
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
。「
道
行
き
人
」
の
い
る
場
で
行
わ
れ
る
二
〇
七
歌
の
名
喚
び
は
特
に
、
他
者
に
聞
か
れ
る
発
声
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。「
よ
ぶ
」
の
他
に
「
め
す
」
の
訓
字
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
「
喚
」
の
表
記
が
、
声
に
出
し
て
呼
ぶ
こ
と
や
そ
の
騒
が
し
さ
を
も
表
す
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
場
合
考
え
併
せ
(29)
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
名
喚
び
・
袖
振
り
は
と
も
に
、
そ
れ
を
聞
く
者
・
見
る
者
を
、
行
き
交
う
人
々
の
中
に
想
定
し
た
行
為
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
死
者
の
赴
く
「
山
」（
第
一
短
歌
、
後
述
）
で
は
な
く
、
生
者
の
行
き
交
う
「
市
」
で
行
う
意
味
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
末
十
一
句
の
構
成
か
ら
、
よ
り
明
確
に
理
解
で
き
る
。
(30)
【
聞
く
・
見
る
】
―
―
―
―
―
―
→
【
聞
か
せ
る
・
見
せ
る
】
┌
玉
だ
す
き
畝
傍
の
山
に
鳴
く
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ず
／
す
べ
を
な
み
＼
妹
が
名
喚
び
て
└
玉
桙
の
道
行
き
人
も
一
人
だ
に
似
て
し
行
か
ね
ば
＼
／
袖
そ
振
り
つ
る
「
玉
だ
す
き
」
以
下
八
句
は
「
鳥
」
を
実
景
と
と
る
か
否
か
等
で
解
釈
が
分
か
れ
る
が
、「
も
」「
だ
に
」
の
他
項
類
推
機
能
を
汲
む
べ
き
だ
ろ
う
。
鳥
の
声
さ
え
聞
こ
え
ず
（「
妹
」
の
声
は
言
う
に
及
ば
ず
）、
似
た
人
さ
え
い
な
い
（「
妹
」
本
人
は
言
う
に
及
ば
ず
）
状
況
は
、
市
に
立
ち
聞
い
た
者
の
認
識
と
し
て
、
も
は
や
聴
覚
的
に
も
視
覚
的
に
も
「
妹
」
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
事
態
を
示
す
。
そ
こ
で
失
わ
れ
る
の
は
「
人
目
」
を
気
に
し
た
ま
ま
一
方
的
に
「
妹
」
を
求
め
る
「
す
べ
」
で
あ
る
。
な
ら
ば
そ
の
態
度
を
捨
て
、
聞
か
れ
る
た
め
の
声
を
発
し
、
見
ら
れ
る
た
め
の
姿
を
晒
し
、
自
己
の
存
在
に
気
付
い
て
も
ら
う
以
外
、
方
法
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
生
き
て
市
に
い
る
か
も
し
れ
な
い
「
妹
」
に
向
け
た
そ
の
行
為
は
、
第
一
段
以
来
の
生
別
離
の
現
状
に
対
し
て
な
し
得
る
、
最
後
の
抗
い
と
理
解
で
き
よ
う
。
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従
来
の
末
二
句
の
解
釈
は
、「
妹
」
が
既
に
死
者
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
る
は
ず
も
応
え
る
は
ず
も
な
い
存
在
と
認
定
し
た
上
で
生
じ
る
非
合
理
性
を
意
味
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
客
観
的
視
点
か
ら
の
認
定
を
作
中
人
物
の
行
動
解
釈
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
あ
る
。
作
中
の
「
わ
れ
」
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
、
生
き
た
「
妹
」
を
市
に
求
め
る
行
動
と
し
て
、
名
喚
び
と
袖
振
り
と
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
の
合
理
性
は
「
わ
れ
」
の
主
観
に
お
け
る
不
確
か
な
そ
れ
で
し
か
な
い
。
そ
の
点
、
先
掲
「
浦
島
伝
説
歌
」
同
様
に
、
詠
い
手
は
作
中
人
物
の
行
為
の
非
合
理
性
に
無
自
覚
で
は
な
い
。
そ
こ
に
い
る
は
ず
の
な
い
「
妹
」
を
求
め
る
「
わ
れ
」
の
行
為
の
無
効
性
が
客
観
的
に
明
ら
か
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
挽
歌
の
表
現
と
し
て
の
有
効
性
は
保
た
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
四
別
れ
長
歌
で
市
に
求
め
ら
れ
た
「
妹
」
は
、
第
一
短
歌
（
二
〇
八
歌
）
で
は
山
に
求
め
ら
れ
る
。
市
が
「
我
妹
子
が
や
ま
ず
出
で
見
し
」
生
活
の
場
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
山
は
死
者
の
赴
く
場
・
葬
る
場
で
あ
り
、
人
麻
呂
の
前
後
を
問
わ
ず
例
は
多
い
。
そ
う
し
た
(31)
一
般
的
知
識
に
基
づ
け
ば
、
既
に
死
者
と
し
て
の
「
妹
」
を
求
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
歌
の
表
現
と
し
て
、
「
わ
れ
」
が
求
め
る
の
は
あ
く
ま
で
も
「
惑
ひ
ぬ
る
妹
」
で
あ
る
。「
わ
れ
」
が
山
へ
向
か
う
べ
き
こ
と
を
認
識
す
る
瞬
間
は
詠
わ
れ
て
い
な
い
が
、「
や
ま
ず
出
で
見
し
」
は
ず
の
市
に
い
つ
ま
で
も
「
妹
」
が
現
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
長
歌
が
末
二
句
の
行
動
の
結
果
を
詠
わ
な
い
点
に
暗
示
さ
れ
、
第
一
短
歌
は
そ
の
認
識
を
所
与
の
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
。
認
識
に
至
る
ま
で
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の
時
間
の
隔
た
り
と
と
も
に
、
認
識
の
差
そ
の
も
の
が
長
歌
と
短
歌
と
の
間
に
は
あ
る
。
第
一
歌
群
の
長
歌
と
短
歌
と
は
、
ひ
と
つ
の
死
別
の
認
識
過
程
を
相
補
的
に
描
き
出
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
そ
の
状
況
を
受
容
す
る
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
。
求
め
る
そ
の
人
が
、
も
は
や
市
を
「
や
ま
ず
出
で
見
」
る
存
在
で
は
な
く
、
山
に
「
惑
ひ
ぬ
る
」
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
な
お
、
別
れ
に
対
す
る
抗
い
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
は
結
句
の
「
山
道
知
ら
ず
も
」
と
い
う
認
識
に
結
着
す
る
。
道
に
よ
っ
て
別
れ
の
状
態
を
表
現
す
る
こ
と
は
長
歌
第
一
段
に
も
見
ら
れ
た
が
、
第
一
短
歌
の
状
況
は
そ
れ
以
上
に
救
い
が
な
い
。
長
歌
で
は
、
道
を
見
難
い
理
由
を
提
示
し
た
上
で
将
来
に
思
い
を
託
し
、
今
は
「
隠
り
の
み
恋
ひ
つ
つ
あ
る
」
こ
と
を
自
ら
選
択
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
実
に
即
し
て
把
握
可
能
な
「
軽
の
路
」
の
先
に
は
確
か
に
「
妹
」
が
い
て
、
枕
詞
「
さ
ね
葛
」
が
表
象
す
る
線
型
の
時
間
の
先
に
「
後
も
逢
は
む
」
未
来
を
認
め
て
い
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
選
択
で
き
た
態
度
で
あ
る
。
対
し
て
第
一
短
歌
の
「
山
路
知
ら
ず
も
」
は
、
そ
の
道
す
ら
選
択
肢
と
し
て
「
わ
れ
」
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。
…
…
荒
床
に
こ
ろ
伏
す
君
が
家
知
ら
ば
往
き
て
も
告
げ
む
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
玉
桙
の
道
だ
に
知
ら
ず
お
ほ
ほ
し
く
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
愛
し
き
妻
ら
は
（
・
二
二
〇
人
麻
呂
作
歌
）
2
傍
線
部
は
行
路
死
人
の
妻
の
現
状
を
想
像
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
妻
は
報
せ
を
受
け
て
す
ら
い
な
い
。
し
か
し
、
道
を
知
ら
な
い
こ
と
が
相
手
の
も
と
へ
行
く
試
み
す
ら
成
し
得
な
い
状
況
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
歌
群
の
場
合
、
既
に
報
せ
を
受
け
、
し
か
し
直
ち
に
そ
れ
を
受
け
容
れ
ず
、
自
ら
行
動
し
た
末
の
「
山
路
知
ら
ず
も
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
道
に
対
す
る
認
識
は
、
自
ら
の
行
動
の
限
界
（
行
か
な
い
の
で
は
な
く
、
行
け
な
い
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
当
該
歌
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
次
の
歌
に
照
ら
し
て
よ
り
明
ら
か
だ
ろ
う
。
秋
山
の
黄
葉
あ
は
れ
と
う
ら
ぶ
れ
て
入
り
に
し
妹
は
待
て
ど
来
ま
さ
ず
（
・
一
四
〇
九
）
7
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こ
う
し
た
「
待
」
つ
と
い
う
受
け
身
の
態
度
で
は
な
く
、「
求
め
む
」
と
い
う
積
極
的
な
行
動
を
図
り
な
が
ら
も
そ
の
道
を
「
知
ら
ず
」
と
認
識
す
る
し
か
な
い
状
況
こ
そ
、
長
歌
第
四
段
以
降
の
行
動
の
限
界
点
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
持
ち
得
る
希
望
も
取
り
得
る
行
動
も
失
っ
た
、
死
別
に
対
す
る
「
わ
れ
」
の
無
力
が
こ
こ
に
明
確
化
す
る
。
長
歌
第
一
段
と
第
一
短
歌
と
の
道
の
表
現
の
違
い
は
、
別
れ
の
質
の
違
い
に
よ
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
道
の
喪
失
に
よ
っ
て
、
こ
の
別
れ
が
以
前
の
そ
れ
と
は
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
る
。
各
所
に
配
さ
れ
た
道
の
表
現
が
も
つ
構
成
上
の
意
義
は
、
そ
の
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
人
目
を
気
に
し
て
見
る
の
も
憚
り
、
行
か
な
か
っ
た
「
軽
の
路
」、
第
四
段
で
は
そ
こ
へ
行
き
、「
道
行
き
人
」
の
行
き
交
う
中
で
「
妹
」
を
求
め
、
第
一
短
歌
で
は
な
お
「
妹
」
を
求
め
よ
う
に
も
「
山
道
」
が
知
ら
れ
ず
、
そ
れ
故
行
け
な
い
。
行
く
か
ど
う
か
は
措
い
て
、
そ
こ
に
行
け
ば
、
、
逢
え
る
と
い
う
、
現
実
に
即
し
て
把
握
可
能
な
そ
こ
の
喪
失
（
見
失
い
）
が
第
一
短
歌
の
主
意
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
知
ら
ず
」
と
い
、
、
う
「
わ
れ
」
の
認
識
を
介
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
報
せ
の
内
容
―
―
「
妹
」
と
の
永
遠
の
別
れ
が
、
主
観
的
に
も
否
定
し
得
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
空
間
的
な
線
（「
妹
」
の
も
と
へ
至
る
道
）
の
喪
失
は
ま
た
、
時
間
的
な
線
（「
後
も
逢
は
む
」
未
来
へ
続
く
時
間
軸
）
の
喪
失
を
意
味
す
る
。
第
二
短
歌
（
二
〇
九
歌
）
が
回
想
を
詠
う
必
然
は
そ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
長
歌
冒
頭
か
ら
第
一
短
歌
ま
で
、
一
貫
し
て
こ
れ
か
ら
逢
う
こ
と
を
求
め
、
こ
れ
ま
で
逢
っ
た
こ
と
が
一
切
詠
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
思
い
起
こ
し
た
い
。
第
二
短
歌
で
は
既
に
、
こ
の
別
れ
が
い
か
な
る
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
し
て
お
り
、「
後
も
逢
は
む
」
と
い
っ
た
希
望
は
託
せ
な
い
。
第
一
歌
群
中
唯
一
の
、「
妹
」
と
の
逢
瀬
の
事
実
を
詠
う
第
二
短
歌
結
句
「
逢
ひ
し
日
思
ほ
ゆ
」
は
、
も
は
や
過
去
の
回
想
に
よ
っ
て
し
か
「
妹
」
を
求
め
得
な
い
と
い
う
、
現
状
に
対
す
る
「
わ
れ
」
の
理
解
を
象
徴
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
主
観
的
状
況
は
客
観
的
状
況
に
一
致
し
た
。
別
れ
に
抗
い
な
が
ら
も
否
応
な
く
こ
の
結
末
に
至
っ
た
こ
と
で
、「
妹
」
と
の
死
別
の
絶
対
性
（
抗
え
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な
さ
）
は
強
調
さ
れ
、
回
想
の
中
に
そ
の
人
を
求
め
る
「
わ
れ
」
の
姿
は
、
こ
の
歌
群
中
で
例
外
的
に
静
か
な
悲
哀
に
満
ち
て
い
る
。
も
は
や
遣
る
べ
き
「
悶
」
は
な
く
、
そ
れ
故
と
る
べ
き
行
動
も
な
く
、
た
だ
事
実
に
向
き
合
う
し
か
な
い
状
況
だ
け
が
そ
こ
に
あ
る
。
お
わ
り
に
「
耳
に
聞
い
た
歌
」
と
称
さ
れ
る
本
作
品
は
、
聴
い
た
そ
れ
に
よ
っ
て
「
わ
れ
」
が
直
ち
に
悲
し
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
が
故
の
行
動
を
と
る
点
に
こ
そ
表
現
上
の
特
徴
が
あ
る
。
長
歌
第
四
段
の
行
動
は
、
報
せ
を
否
認
し
て
生
者
と
し
て
の
「
妹
」
を
求
め
る
「
わ
れ
」
の
態
度
な
く
し
て
成
り
立
た
な
い
。
第
一
短
歌
の
行
動
も
、
報
せ
を
事
実
と
認
識
し
て
な
お
「
妹
」
を
求
め
る
「
わ
れ
」
の
態
度
を
示
し
て
い
る
。
報
せ
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
客
観
的
に
は
非
合
理
で
し
か
な
い
そ
れ
ら
の
行
動
を
、
そ
れ
で
も
と
ら
ず
に
い
ら
れ
な
い
「
わ
れ
」
の
姿
は
悲
痛
を
極
め
る
。
本
作
品
は
、
作
中
人
物
が
抗
う
主
観
的
状
況
と
し
て
の
「
逢
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
状
況
と
、
客
観
的
状
況
と
し
て
の
「
逢
え
る
は
ず
の
な
い
」
状
況
と
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
は
部
立
「
挽
歌
」
や
題
詞
「
妻
死
」
が
、
作
品
の
結
着
点
を
予
め
示
唆
す
る
。
し
か
し
そ
れ
―
―
作
歌
時
点
に
お
い
て
、
原
理
的
に
は
詠
い
手
も
有
し
て
い
る
は
ず
の
客
観
的
状
況
に
対
す
る
認
識
―
―
は
、
作
中
の
「
わ
れ
」
に
と
っ
て
自
明
の
も
の
で
は
な
い
。
構
成
上
多
く
を
占
め
る
の
は
「
妻
死
」
と
い
う
状
況
を
既
成
事
実
と
す
る
描
写
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
に
「
妹
」
を
恋
い
、
求
め
る
態
度
と
行
動
と
で
あ
る
。
そ
の
点
、
本
作
品
は
相
聞
的
な
表
現
を
含
む
こ
と
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
述
べ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
各
段
階
に
お
け
る
「
わ
れ
」
の
主
観
的
状
況
が
個
々
の
相
聞
的
表
現
を
生
み
、
そ
れ
が
客
(32)
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観
的
状
況
に
一
致
す
る
結
末
へ
と
至
る
構
成
が
、
挽
歌
と
し
て
の
主
題
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
作
中
の
「
わ
れ
」
を
あ
く
ま
で
も
結
末
を
知
ら
な
い
登
場
人
物
と
し
て
造
形
し
つ
つ
、
事
実
と
し
て
の
死
別
を
先
行
把
握
す
る
客
観
的
な
先
入
見
に
依
っ
(33)
て
悲
劇
を
成
り
立
た
せ
る
構
成
が
、
本
作
品
を
挽
歌
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
構
成
の
あ
り
方
は
、
長
歌
に
お
い
て
末
尾
の
行
動
の
結
果
を
詠
わ
な
い
点
に
端
的
に
認
め
ら
れ
る
。
構
成
は
、
結
果
に
関
し
て
疑
問
が
生
じ
る
可
能
性
を
想
定
し
て
お
ら
ず
、
客
観
的
視
点
に
よ
っ
て
行
動
の
不
成
就
が
暗
に
了
解
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
本
作
品
に
お
い
て
、
詠
い
手
は
「
わ
れ
」
に
対
す
る
こ
の
客
観
的
視
点
を
有
し
、
作
中
人
物
「
わ
れ
」
は
歌
世
界
に
お
け
る
各
段
階
の
状
況
に
主
観
的
に
対
峙
す
る
し
か
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
客
観
的
状
況
と
主
観
的
状
況
と
の
二
重
写
し
と
い
う
構
成
を
支
え
て
い
る
。
死
の
受
容
過
程
に
、
或
る
事
態
の
認
識
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
別
れ
の
理
解
と
の
段
階
が
認
め
ら
れ
る
時
、
残
さ
れ
た
者
が
前
者
を
悲
し
む
の
は
、
そ
れ
が
確
実
に
後
者
へ
と
連
な
る
か
ら
で
あ
る
。
死
な
る
も
の
が
一
時
的
な
休
息
や
限
定
的
な
姿
態
の
変
化
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
つ
ま
り
認
識
さ
れ
た
そ
の
異
変
が
別
れ
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
に
悲
し
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
別
れ
が
生
に
お
け
る
そ
れ
の
よ
う
に
「
後
」
に
希
望
を
託
せ
る
も
の
な
ら
ば
、
抗
い
の
余
地
も
あ
る
。
死
の
も
た
ら
す
別
れ
が
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
本
作
品
は
明
確
に
示
す
構
成
を
も
つ
。「
わ
れ
」
の
認
識
の
変
化
を
通
じ
て
、
別
れ
一
般
に
敷
衍
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
別
れ
の
本
質
が
示
さ
れ
て
い
る
。
、
、
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引
用
は
『
萬
葉
集
C
D
-R
O
M
版
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
に
拠
る
が
、
長
歌
の
「
晩
去
之
如
」「
過
伊
去
等
」
の
訓
は
私
に
(1)改
め
た
。
後
述
す
る
認
識
の
問
題
か
ら
、
こ
の
別
れ
を
既
成
事
実
と
す
る
訓
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
敬
避
表
現
と
し
て
「
死
（
ぬ
）」
に
換
言
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
別
れ
を
言
い
表
す
も
の
で
あ
る
点
に
注
意
し
た
い
。
伊
藤
博
「
歌
俳
優
の
哀
歓
」『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』（
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）、
初
出
『
上
代
文
学
』
一
九
号
（
一
九
(2)六
六
年
一
二
月
）。
こ
こ
で
い
う
「
別
れ
」
は
、
離
れ
て
い
る
状
態
と
離
れ
て
い
く
状
況
と
を
含
む
。
た
だ
し
こ
の
二
者
の
区
別
は
本
作
品
の
理
解
に
(3)お
い
て
重
要
で
あ
り
、
本
稿
で
は
必
要
に
応
じ
て
「
離
れ
て
あ
る
」「
別
れ
て
い
く
」
等
と
述
べ
る
。
冒
頭
四
句
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
軽
の
路
は
吾
妹
子
の
里
に
あ
る
」
の
意
と
す
る
曽
倉
岑
「
泣
血
哀
慟
歌
の
冒
頭
」『
文
学
・
(4)語
学
』
一
六
二
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）
に
従
う
。
た
だ
し
、
そ
の
路
は
必
ず
し
も
軽
の
内
部
の
み
で
完
結
す
る
路
で
は
な
く
、
軽
に
あ
り
、
軽
に
行
く
路
、
す
な
わ
ち
軽
を
通
る
路
と
捉
え
る
の
が
穏
当
と
考
え
る
。
平
舘
英
子
「
長
歌
連
作
と
場
」『
萬
葉
歌
の
主
題
と
意
匠
』（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）、
初
出
「『
天
飛
ぶ
や
軽
の
道
は
』
の
(5)構
想
」『
萬
葉
』
一
二
五
号
（
一
九
八
七
年
二
月
）。
「
罷
道
」
は
、
葬
送
の
道
と
解
す
る
説
と
こ
の
世
を
去
っ
て
い
く
道
と
解
す
る
説
と
が
あ
る
が
、
死
者
と
し
て
の
采
女
が
赴
く
道
(6)と
い
う
点
は
同
じ
で
あ
る
。
触
田
賢
德
『
萬
葉
の
知
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）。
(7)
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そ
の
点
、
第
二
歌
群
長
歌
（
二
一
〇
歌
）
の
「
思
へ
り
し
…
…
憑
め
り
し
」
と
は
異
な
る
質
を
も
つ
（
本
論
文
第
一
部
第
三
章
参
(8)照
）。
前
掲
注
平
舘
論
文
。
(9)
5
稲
岡
耕
二
「『
流
れ
る
時
間
』
の
創
造
」『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
三
巻
九
号
（
一
九
九
八
年
八
月
）。
(10)本
論
文
第
一
部
第
一
章
参
照
。
(11)『
礼
記
』
の
記
述
を
本
作
品
の
表
現
に
直
結
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
当
時
の
教
養
と
し
て
読
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
そ
れ
か
ら
、
報
(12)せ
を
受
け
た
際
の
態
度
の
一
例
を
挙
げ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
・
二
三
〇
～
二
三
二
も
こ
れ
ら
に
近
い
が
、
報
せ
の
前
に
「
野
火
」（
葬
送
の
「
手
火
」）
を
見
て
い
る
の
で
除
く
。
(13)
2
報
せ
を
事
実
と
認
め
る
こ
と
と
、
そ
の
事
実
を
受
け
容
れ
る
こ
と
と
は
同
義
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
前
者
を
問
題
と
し
て
い
る
。
(14)事
実
と
認
め
て
な
お
反
事
実
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
も
受
け
容
れ
難
さ
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
り
、
行
動
の
有
無
を
受
容
の
問
題
に
短
絡
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
報
せ
に
対
す
る
心
理
的
相
克
（
正
面
か
ら
受
け
止
め
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
が
、
第
四
段
の
行
動
を
(15)惹
起
す
る
。
第
一
短
歌
の
行
動
背
景
に
も
長
歌
の
行
動
が
も
た
ら
し
た
状
況
に
対
す
る
同
様
の
情
態
が
あ
り
、
最
終
的
に
こ
う
し
た
行
動
が
止
む
の
は
そ
れ
ら
が
解
消
（
望
ん
だ
形
で
は
な
い
に
せ
よ
）
し
た
第
二
短
歌
で
あ
る
。
『
新
大
系
』
以
前
に
は
小
島
憲
之
「
萬
葉
集
と
中
国
文
学
と
の
交
流
―
そ
の
概
観
―
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
中
』
(16)（
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
）
に
言
及
が
見
ら
れ
る
。
蔵
中
進
「
正
倉
院
蔵
本
『
杜
家
立
成
』
の
本
邦
将
来
と
そ
の
文
学
史
的
意
義
」『
神
戸
外
大
論
叢
』
三
八
巻
二
号
（
一
九
八
七
年
(17)
石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
三
〇
年
）
附
録
「
奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録
」
参
(18)照
。
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
「
こ
こ
ろ
」
の
訓
字
は
「
心
」
五
例
（
三
六
、
一
三
五
、
二
五
三
、
四
九
六
、
五
〇
一
）、「
情
」
三
例
(19)（
一
九
六
、
二
〇
七
、
二
六
六
）。
人
麻
呂
歌
集
歌
に
は
二
例
の
「
意
」
を
除
き
、
残
り
二
十
四
例
が
「
心
」。
小
谷
恵
造
「『
遣
悶
流
』
考
」『
藝
林
』
一
九
巻
三
号
（
一
九
六
八
年
六
月
）。
(20)「
遣
」
の
対
象
と
し
て
の
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
上
代
に
お
け
る
「
悶
」
の
使
用
例
そ
の
も
の
が
少
な
い
。『
萬
葉
集
』
中
に
は
他
(21)に
「
遊
於
松
浦
河
」
歌
群
（
・
八
五
三
～
八
六
三
）
に
続
い
て
掲
出
さ
れ
る
吉
田
宜
の
書
簡
文
に
「
君
子
無
悶
」
と
見
え
二
一
レ
5
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、『
日
本
書
紀
』（
神
代
上
）
に
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
悶
熱
懊
悩
」
し
た
と
い
う
例
、
同
（
神
武
紀
）
に
地
名
「
飫
悶
廼
奇
（
お
も
の
き
）」
と
い
う
仮
名
の
用
例
が
あ
る
。『
古
事
記
』
や
現
存
す
る
『
風
土
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
「
憤
」
は
怒
り
で
は
な
く
『
論
語
』（
述
而
第
七
）
の
「
不
憤
不
啓
」（
何
晏
注
「
鄭
曰
、
孔
子
与
人
言
、
必
待
レ
レ
二
一
二
(22)其
人
心
憤
憤
、
口
悱
悱
、
乃
後
啓
発
為
説
之
」）
と
同
様
に
、
心
意
が
乱
れ
て
悶
え
る
様
。
時
代
は
下
る
が
こ
の
「
不
憤
」
一
レ
レ
に
つ
い
て
朱
熹
「
集
注
」
に
「
憤
者
、
心
求
通
而
未
得
之
意
」
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
こ
の
場
合
参
考
と
な
ろ
う
。
レ
レ
こ
の
点
は
「
遣
悶
流
情
」
の
表
記
を
同
じ
く
す
る
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
に
も
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
状
に
お
け
る
な
(23)す
べ
き
行
動
の
不
可
知
（「
せ
む
す
べ
知
れ
や
」）
と
、
可
能
な
解
消
行
動
の
選
択
（「
偲
び
ゆ
か
む
」）
の
二
要
素
を
含
み
、
そ
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一
〇
月
）
お
よ
び
日
中
文
化
交
流
史
研
究
会
『
杜
家
立
成
雑
書
要
略
注
釈
と
研
究
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
六
月
十
二
日
条
の
太
政
官
奏
に
利
用
の
痕
跡
が
窺
え
る
こ
と
等
か
ら
、
慶
雲
年
間
の
遣
唐
使
帰
国
時
に
将
来
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
。
折
口
信
夫
「
万
葉
集
の
恋
歌
」『
折
口
信
夫
全
集
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
）、
初
出
「
万
葉
恋
歌
読
本
そ
の
三
」『
婦
(24)
6
人
公
論
』
二
三
巻
三
号
（
一
九
三
八
年
三
月
）。
例
え
ば
斎
藤
茂
吉
『
評
釋
篇
』
は
、「
後
世
の
人
々
、
現
代
の
吾
等
に
は
、
直
ち
に
吾
等
の
身
の
上
に
移
入
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
(25)が
出
来
な
い
行
為
で
あ
る
」
と
し
て
、「
人
麿
当
時
の
人
々
の
死
者
に
対
す
る
観
念
は
［
中
略
］
ま
だ
尽
く
の
人
が
常
世
の
国
、
黄
泉
国
に
行
く
と
は
信
ぜ
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
」
と
理
解
す
る
。
鉄
野
昌
弘
「『
袖
振
り
』
考
―
『
石
見
相
聞
歌
』
を
中
心
に
―
」
西
宮
一
民
編
『
上
代
語
と
表
記
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
(26)年
）。
フ
レ
イ
ザ
ー
『
金
枝
篇
二
』（
永
橋
卓
介
訳
、
岩
波
文
庫
）。
(27)そ
も
そ
も
こ
の
二
例
と
視
覚
効
果
を
前
提
と
す
る
他
の
例
と
は
、
背
景
と
な
る
自
然
的
機
能
を
異
に
す
る
。
対
象
に
基
づ
い
て
呪
(28)術
と
見
な
し
得
る
『
金
枝
篇
』
の
例
を
考
慮
に
い
れ
て
も
、
～
に
振
り
示
す
・
～
を
振
り
動
か
す
・
～
で
振
り
払
う
と
い
う
機
能
の
違
い
が
、
タ
マ
ヨ
バ
ヒ
・
タ
マ
フ
リ
・
タ
マ
シ
ヅ
メ
と
い
う
呪
性
の
違
い
に
か
か
わ
っ
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
平
舘
英
子
「
吉
備
の
黒
日
売
訪
問
と
『
別
離
』
の
歌
」『
萬
葉
悲
別
歌
の
意
匠
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
五
年
）、
初
出
「
吉
備
の
黒
(29)日
売
訪
問
譚
」『
説
話
論
集
』
一
八
集
（
二
〇
一
〇
年
四
月
）。
本
稿
は
「
玉
だ
す
き
」
以
下
四
句
と
「
玉
桙
の
」
以
下
四
句
と
を
長
対
と
し
て
捉
え
る
が
、
前
掲
注
平
舘
論
文
は
直
前
の
条
件
(30)
5
句
が
「
我
が
立
ち
聞
け
ば
」
の
み
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
こ
れ
を
採
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
「
我
妹
子
が
や
ま
ず
出
て
見
し
―
―
軽
の
市
に
我
が
立
ち
聞
け
ば
」
と
い
う
緩
や
か
な
視
聴
対
を
な
し
、
結
句
ま
で
の
そ
れ
と
連
関
す
る
。
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の
行
動
へ
と
動
機
づ
け
る
情
態
と
し
て
「
悶
」
が
あ
る
。
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堀
一
郎
「
萬
葉
集
に
あ
ら
は
れ
た
葬
制
と
他
界
観
、
霊
魂
観
に
つ
い
て
」『
萬
葉
集
大
成
第
八
巻
民
俗
篇
』（
平
凡
社
、
一
(31)九
五
三
年
）
は
『
萬
葉
集
』
の
挽
歌
中
、
死
者
の
行
方
を
詠
う
九
十
四
例
の
う
ち
「
山
丘
に
隠
れ
る
、
山
隠
る
、
磐
か
く
る
、
山
に
よ
つ
て
故
人
を
偲
ぶ
」
例
と
し
て
半
数
の
四
十
七
例
を
数
え
る
。
青
木
生
子
「
愛
と
死
―
泣
血
哀
慟
歌
に
つ
い
て
―
」『
青
木
生
子
著
作
集
第
四
巻
萬
葉
挽
歌
論
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
八
(32)年
）、
初
出
「
人
麻
呂
に
お
け
る
愛
と
死
」『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
一
巻
五
号
（
一
九
七
六
年
四
月
）。
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
は
部
立
や
題
詞
が
、
い
わ
ゆ
る
歌
の
場
を
想
定
し
た
と
し
て
も
そ
の
場
自
体
が
、「
妹
」
と
の
死
別
を
動
(33)か
ぬ
事
実
と
捉
え
る
先
入
見
を
生
む
。
な
お
、
理
解
の
先
行
構
造
と
し
て
の
先
入
見
お
よ
び
先
行
把
握
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
中
』（
桑
木
務
訳
、
岩
波
文
庫
）
お
よ
び
ガ
ダ
マ
ー
『
真
理
と
方
法
Ⅱ
』（
轡
田
収
・
巻
田
悦
郎
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
）
に
よ
る
。
訳
語
は
後
者
に
よ
っ
た
。
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第
三
章
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
二
歌
群
・
或
本
歌
群
（
第
二
歌
群
・
或
本
歌
群
本
文
）
打
蝉
等
念
之
時
尓
〈
一
云
「
宇
都
曽
臣
等
念
之
」〉
取
持
而
吾
二
人
見
之
趍
出
之
堤
尓
立
有
槻
木
之
己
知
碁
う
つ
せ
み
と
お
も
ひ
し
と
き
に
う
つ
そ
み
と
お
も
ひ
し
と
り
も
ち
て
わ
が
ふ
た
り
み
し
は
し
り
で
の
つ
つ
み
に
た
て
る
つ
き
の
き
の
こ
ち
ご
知
乃
枝
之
春
葉
之
茂
之
如
久
念
有
之
妹
者
雖
有
憑
有
之
兒
等
尓
者
雖
有
世
間
乎
背
之
不
得
者
蜻
火
ち
の
え
の
は
る
の
は
の
し
げ
き
が
ご
と
く
お
も
へ
り
し
い
も
に
は
あ
れ
ど
た
の
め
り
し
こ
ら
に
は
あ
れ
ど
よ
の
な
か
を
そ
む
き
し
え
ね
ば
か
ぎ
ろ
ひ
之
燎
流
荒
野
尓
白
妙
之
天
領
巾
隠
鳥
自
物
朝
立
伊
麻
之
弖
入
日
成
隠
去
之
鹿
齒
吾
妹
子
之
形
見
尓
置
の
も
ゆ
る
あ
ら
の
に
し
ろ
た
へ
の
あ
ま
ひ
れ
が
く
り
と
り
じ
も
の
あ
さ
だ
ち
い
ま
し
て
い
り
ひ
な
す
か
く
り
に
し
か
ば
わ
ぎ
も
こ
が
か
た
み
に
お
け
有
若
兒
乃
乞
泣
毎
取
與
物
之
無
者
烏
徳
自
物
腋
挾
持
吾
妹
子
与
二
人
吾
宿
之
枕
付
嬬
屋
之
内
る
み
ど
り
こ
の
こ
ひ
な
く
ご
と
に
と
り
あ
た
ふ
る
も
の
し
な
け
れ
ば
を
と
こ
じ
も
の
わ
き
ば
さ
み
も
ち
わ
ぎ
も
こ
と
ふ
た
り
わ
が
ね
し
ま
く
ら
づ
く
つ
ま
や
の
う
ち
尓
晝
羽
裳
浦
不
樂
晩
之
夜
者
裳
氣
衝
明
之
嘆
友
世
武
為
便
不
知
尓
戀
友
相
因
乎
無
見
大
鳥
乃
羽
易
乃
に
ひ
る
は
も
う
ら
さ
び
く
ら
し
よ
る
は
も
い
き
づ
き
あ
か
し
な
げ
け
ど
も
せ
む
す
べ
し
ら
に
こ
ふ
れ
ど
も
あ
ふ
よ
し
を
な
み
お
ほ
と
り
の
は
が
ひ
の
山
尓
吾
戀
流
妹
者
伊
座
等
人
云
者
石
根
左
久
見
手
名
積
来
之
吉
雲
曽
無
寸
打
蝉
跡
念
之
妹
之
珠
蜻
や
ま
に
あ
が
こ
ふ
る
い
も
は
い
ま
す
と
ひ
と
の
い
へ
ば
い
は
ね
さ
く
み
て
な
づ
み
こ
し
よ
け
く
も
そ
な
き
う
つ
せ
み
と
お
も
ひ
し
い
も
が
た
ま
か
ぎ
る
髣
髴
谷
裳
不
見
思
者
（
・
二
一
〇
）
ほ
の
か
に
だ
に
も
み
え
な
く
お
も
へ
ば
2
短
歌
二
首
去
年
見
而
之
秋
乃
月
夜
者
雖
照
相
見
之
妹
者
弥
年
放
（
・
二
一
一
）
こ
ぞ
み
て
し
あ
き
の
つ
く
よ
は
て
ら
せ
ど
も
あ
ひ
み
し
い
も
は
い
や
と
し
さ
か
る
2
衾
道
乎
引
手
乃
山
尓
妹
乎
置
而
山
兄
徃
者
生
跡
毛
無
（
・
二
一
二
）
ふ
す
ま
ぢ
を
ひ
き
で
の
や
ま
に
い
も
を
お
き
て
や
ま
ぢ
を
ゆ
け
ば
い
け
り
と
も
な
し
2
或
本
歌
曰
宇
都
曽
臣
等
念
之
時
携
手
吾
二
見
之
出
立
百
兄
槻
木
虚
知
期
知
尓
枝
刺
有
如
春
葉
茂
如
念
有
う
つ
そ
み
と
お
も
ひ
し
と
き
に
た
づ
さ
は
り
わ
が
ふ
た
り
み
し
い
で
た
ち
の
も
も
え
つ
き
の
き
こ
ち
ご
ち
に
え
だ
さ
せ
る
ご
と
は
る
の
は
の
し
げ
き
が
ご
と
く
お
も
へ
り
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之
妹
庭
雖
在
恃
有
之
妹
庭
雖
有
世
中
背
不
得
者
香
切
火
之
燎
流
荒
野
尓
白
栲
天
領
巾
隠
鳥
自
し
い
も
に
は
あ
れ
ど
た
の
め
り
し
い
も
に
は
あ
れ
ど
よ
の
な
か
を
そ
む
き
し
え
ね
ば
か
ぎ
る
ひ
の
も
ゆ
る
あ
ら
の
に
し
ろ
た
へ
の
あ
ま
ひ
れ
が
く
り
と
り
じ
物
朝
立
伊
行
而
入
日
成
隠
西
加
婆
吾
妹
子
之
形
見
尓
置
有
緑
兒
之
乞
哭
別
取
委
物
之
無
者
男
自
も
の
あ
さ
だ
ち
い
ゆ
き
て
い
り
ひ
な
す
か
く
り
に
し
か
ば
わ
ぎ
も
こ
が
か
た
み
に
お
け
る
み
ど
り
こ
の
こ
ひ
な
く
ご
と
に
と
り
ま
か
す
も
の
し
な
け
れ
ば
を
と
こ
じ
物
腋
挾
持
吾
妹
子
與
二
吾
宿
之
枕
附
嬬
屋
内
尓
日
者
浦
不
怜
晩
之
夜
者
息
衝
明
之
雖
嘆
為
便
も
の
わ
き
ば
さ
み
も
ち
わ
ぎ
も
こ
と
ふ
た
り
わ
が
ね
し
ま
く
ら
づ
く
つ
ま
や
の
う
ち
に
ひ
る
は
う
ら
さ
び
く
ら
し
よ
る
は
い
き
づ
き
あ
か
し
な
げ
け
ど
も
せ
む
す
べ
不
知
雖
眷
相
縁
無
大
鳥
羽
易
山
尓
汝
戀
妹
座
等
人
云
者
石
根
割
見
而
奈
積
来
之
好
雲
叙
無
宇
し
ら
に
こ
ふ
れ
ど
も
あ
ふ
よ
し
を
な
み
お
ほ
と
り
の
は
が
ひ
の
や
ま
に
な
が
こ
ふ
る
い
も
は
い
ま
す
と
ひ
と
の
い
へ
ば
い
は
ね
さ
く
み
て
な
づ
み
こ
し
よ
け
く
も
ぞ
な
き
う
都
曽
臣
念
之
妹
我
灰
而
座
者
（
・
二
一
三
）
つ
そ
み
と
お
も
ひ
し
い
も
が
は
ひ
に
て
い
ま
せ
ば
2
短
歌
三
首
去
年
見
而
之
秋
月
夜
者
雖
度
相
見
之
妹
者
益
年
離
（
・
二
一
四
）
こ
ぞ
み
て
し
あ
き
の
つ
く
よ
は
わ
た
れ
ど
も
あ
ひ
み
し
い
も
は
い
や
と
し
さ
か
る
2
衾
路
引
出
山
妹
置
山
路
念
迩
生
刀
毛
無
（
・
二
一
五
）
ふ
す
ま
ぢ
を
ひ
き
で
の
や
ま
に
い
も
を
お
き
て
や
ま
ぢ
お
も
ふ
に
い
け
る
と
も
な
し
2
家
来
而
吾
屋
乎
見
者
玉
床
之
外
向
来
妹
木
枕
（
・
二
一
六
）
い
へ
に
き
て
わ
が
や
を
み
れ
ば
た
ま
ど
こ
の
ほ
か
に
む
き
け
り
い
も
が
こ
ま
く
ら
2
(1)
は
じ
め
に
『
萬
葉
集
』
巻
二
挽
歌
部
に
掲
出
さ
れ
る
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
第
二
歌
群
（
二
一
〇
～
二
一
二
）
は
、「
或
本
歌
曰
」
の
頭
書
を
も
つ
い
わ
ゆ
る
或
本
歌
群
（
二
一
三
～
二
一
六
）
を
異
伝
と
し
て
も
つ
。
そ
こ
に
は
第
二
歌
群
と
は
異
な
る
表
現
が
見
え
、
構
成
上
、
三
首
の
短
歌
を
も
つ
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
或
本
歌
群
と
の
差
異
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
第
二
歌
群
の
表
現
と
構
成
と
を
論
じ
る
。
論
述
の
都
合
上
、
長
歌
を
四
段
に
分
け
、
短
歌
と
併
せ
て
そ
の
構
造
を
簡
略
に
示
す
（
各
段
の
詳
細
に
つ
い
て
は
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後
述
す
る
）。
長
歌
第
一
段
…
…
別
れ
以
前
の
認
識
の
回
想
（「
打
蝉
等
念
之
時
尓
」
～
「
憑
有
之
兒
等
尓
者
雖
有
」）
う
つ
せ
み
と
お
も
ひ
し
と
き
に
た
の
め
り
し
こ
ら
に
は
あ
れ
ど
長
歌
第
二
段
…
…
別
れ
の
回
想
（「
世
間
乎
背
之
不
得
者
」
～
「
入
日
成
隠
去
之
鹿
齒
」）
よ
の
な
か
を
そ
む
き
し
え
ね
ば
い
り
ひ
な
す
か
く
り
に
し
か
ば
長
歌
第
三
段
…
…
別
れ
以
後
の
現
状
と
情
態
（「
吾
妹
子
之
形
見
尓
置
有
」
～
「
戀
友
相
因
乎
無
見
」）
わ
ぎ
も
こ
が
か
た
み
に
お
け
る
こ
ふ
れ
ど
も
あ
ふ
よ
し
を
な
み
長
歌
第
四
段
…
…
情
態
が
惹
起
す
る
行
動
（「
大
鳥
乃
羽
易
乃
山
尓
」
～
「
髣
髴
谷
裳
不
見
思
者
」）
お
ほ
と
り
の
は
が
ひ
の
や
ま
に
ほ
の
か
に
だ
に
も
み
え
な
く
お
も
へ
ば
第
一
短
歌
…
…
長
歌
の
行
動
結
果
を
踏
ま
え
た
理
解
第
二
短
歌
…
…
第
一
短
歌
の
理
解
を
踏
ま
え
た
行
動
と
述
懐
本
歌
群
の
第
一
の
特
徴
は
「
妹
」
の
現
状
と
そ
れ
に
至
る
経
緯
と
が
「
わ
れ
」
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
少
な
く
と
も
長
歌
第
三
段
ま
で
は
、
第
一
歌
群
の
よ
う
な
客
観
的
状
況
と
主
観
的
状
況
と
の
乖
離
は
表
面
化
し
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
(2)
し
仮
に
そ
の
別
れ
を
死
別
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
自
ら
回
想
し
て
「
妹
」
を
過
去
の
人
と
捉
え
て
お
き
な
が
ら
第
四
段
に
そ
の
「
妹
」
を
求
め
る
行
動
を
起
こ
す
と
い
う
展
開
は
、「
今
日
よ
り
思
う
と
き
わ
め
て
異
常
な
こ
と
」（
窪
田
『
評
釋
』）
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
別
れ
を
記
憶
し
、
不
在
の
現
状
を
把
握
し
て
い
る
は
ず
の
「
わ
れ
」
が
、
何
故
こ
の
よ
う
な
行
動
を
起
こ
し
得
る
の
か
。
第
四
段
で
「
妹
は
い
ま
す
」
と
い
う
人
の
言
を
聴
き
入
れ
る
に
足
る
だ
け
の
下
地
が
、
第
三
段
ま
で
の
構
成
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
わ
れ
」
が
行
動
に
至
る
ま
で
の
構
成
と
、
そ
の
行
動
が
成
就
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
主
題
に
つ
い
て
、
順
に
検
討
し
た
い
。
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一
別
れ
以
前
第
一
段
に
お
い
て
、近
年
も
解
釈
に
揺
れ
が
あ
る
表
現
と
し
て「
春
の
葉
の
し
げ
き
が
ご
と
く
思
へ
り
し
妹
に
は
あ
れ
ど
憑
め
り
し
児
ら
に
は
あ
れ
ど
」
が
あ
る
。
問
題
と
な
る
傍
線
部
に
限
定
す
れ
ば
、
諸
注
の
解
釈
は
二
種
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
「
わ
れ
」
の
思
い
方
の
喩
え
と
捉
え
「
絶
え
間
な
く
思
っ
て
い
た
」
と
解
す
る
説
、
い
ま
一
つ
は
思
わ
れ
る
「
妹
」
の
あ
り
方
の
喩
え
と
捉
え
「
生
命
力
豊
か
だ
と
思
っ
て
い
た
」
と
解
す
る
説
で
あ
る
。
従
来
、
明
確
に
根
拠
を
挙
げ
て
こ
の
問
題
を
説
い
た
論
は
少
な
く
、
身
洟
壽
氏
の
説
を
挙
げ
う
る
程
度
で
あ
る
。
対
句
構
成
お
よ
び
第
一
段
末
尾
と
い
う
位
置
に
着
目
し
て
後
者
を
主
張
し
た
身
(3)
洟
説
は
十
分
な
説
得
力
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
依
然
前
者
の
説
を
採
る
注
釈
書
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
人
麻
呂
関
係
歌
の
「
し
げ
し
」
の
表
記
傾
向
に
鑑
み
て
も
、
こ
の
「
茂
」
は
思
い
の
頻
度
（
量
的
側
面
）
で
は
な
く
、
生
命
力
に
溢
れ
た
春
の
葉
の
盛
(4)
ん
さ
（
質
的
側
面
）
を
捉
え
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
な
ら
ば
、「
春
の
葉
の
し
げ
き
が
ご
と
く
思
」
っ
て
い
た
こ
と
は
、
冒
頭
の
「
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
時
に
」
と
も
質
を
同
じ
く
し
、
そ
の
「
思
ひ
」
の
内
実
を
生
前
の
具
体
的
な
描
写
を
通
し
て
再
度
強
調
す
る
も
の
と
言
え
る
。
お
そ
ら
く
、
前
者
の
解
釈
が
生
ず
る
一
因
は
直
前
の
「
こ
ち
ご
ち
の
枝
の
」
に
あ
る
。「
こ
ち
ご
ち
」
が
喚
起
す
る
形
象
は
、
多
く
の
枝
を
持
ち
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
葉
を
つ
け
た
槻
の
木
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
複
数
の
枝
の
存
在
が
そ
の
ま
ま
比
喩
と
し
て
機
能
す
る
の
で
は
な
い
。「
思
へ
り
し
」
に
直
接
す
る
の
は
直
喩
「
春
の
葉
の
し
げ
き
が
ご
と
く
」
で
あ
り
、「
こ
ち
ご
ち
の
枝
の
」
は
そ
の
「
春
の
葉
」
を
修
飾
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
複
数
の
枝
を
想
起
さ
せ
る
そ
れ
は
、
ど
の
枝
の
葉
も
皆
茂
く
あ
る
と
い
う
揺
る
ぎ
な
い
生
の
確
か
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
妹
」
の
生
に
対
す
る
「
わ
れ
」
の
思
い
憑
み
の
強
さ
が
窺
え
る
。
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し
か
し
、
喩
え
る
も
の
と
喩
え
ら
れ
る
も
の
と
の
間
に
「
思
へ
り
し
」「
憑
め
り
し
」
と
い
う
過
去
の
主
観
が
介
在
す
る
形
式
に
は
、
現
在
の
状
況
に
鑑
み
て
両
者
は
同
一
で
な
い
、
と
い
う
否
定
性
が
露
出
す
る
。
仮
に
「
し
げ
き
が
ご
と
き
妹
」
等
で
あ
っ
た
(5)
な
ら
ば
、
第
二
段
の
内
容
は
聴
き
手
（
読
み
手
）
に
と
っ
て
よ
り
唐
突
な
も
の
で
あ
り
え
た
だ
ろ
う
。
そ
の
点
、
冒
頭
二
句
も
「
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
時
に
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
山
田
『
講
義
』
は
「
主
観
的
の
語
」（
一
九
六
歌
の
注
）
と
指
摘
す
る
、
、
、
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
。
う
つ
そ
み
の
人
な
る
我
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
弟
と
我
が
見
む
（
・
一
六
五
大
伯
皇
女
）
2
題
詞
に
は
二
上
山
に
大
津
皇
子
が
移
葬
さ
れ
た
時
の
歌
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
自
分
も
将
来
「
う
つ
そ
み
の
人
」
で
は
な
く
な
る
と
い
う
可
能
性
が
何
ら
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
現
状
を
そ
れ
と
し
て
詠
う
の
み
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
う
つ
そ
み
」
な
ら
ざ
る
者
と
の
隔
た
り
は
解
消
不
可
能
な
も
の
と
し
て
看
取
さ
れ
、「
二
上
山
を
弟
と
」
見
る
ほ
か
な
い
嘆
き
が
表
現
さ
れ
る
。「
う
つ
そ
み
」
と
「
わ
れ
」
と
の
間
に
「
思
ふ
」
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
無
理
に
挿
入
す
れ
ば
悲
哀
の
質
は
異
な
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
逆
の
こ
と
が
「
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
時
に
」
に
は
言
え
る
。
対
象
を
た
だ
そ
れ
と
し
て
詠
う
の
で
は
な
く
、
主
観
を
介
在
さ
せ
、
し
か
も
過
去
の
そ
れ
と
し
て
詠
う
こ
と
で
、
過
去
か
ら
見
た
将
来
、
す
な
わ
ち
現
在
の
認
識
と
の
差
異
が
暗
示
さ
れ
る
。
そ
こ
に
表
さ
れ
る
悲
し
み
は
う
つ
せ
み
な
ら
ざ
る
こ
と
自
体
に
対
す
る
そ
れ
で
は
な
く
、「
妹
」
に
対
す
る
過
去
の
認
識
が
現
在
に
お
い
て
通
用
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
時
、
第
四
段
の
行
動
の
末
に
再
び
「
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
」
の
表
現
が
現
れ
る
こ
と
は
、
単
に
「
呼
應
」（
井
上
『
新
考
』）
の
一
言
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
意
味
を
も
つ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
行
動
結
果
が
過
去
の
認
識
を
再
び
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
冒
頭
に
し
て
既
に
あ
っ
た
そ
の
否
定
性
が
一
度
は
朧
化
さ
れ
て
い
る
状
況
が
行
動
以
前
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
作
品
を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
は
過
去
や
現
在
の
状
況
(6)
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そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
「
わ
れ
」
の
不
確
か
な
認
識
な
の
で
あ
る
。
詠
わ
れ
る
状
況
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
以
上
に
、「
わ
れ
」
が
そ
の
状
況
を
い
か
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
こ
そ
、
本
作
品
の
構
成
原
理
は
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
二
別
れ
第
二
段
は
「
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
」
と
い
う
過
去
の
認
識
が
改
ま
る
に
至
っ
た
出
来
事
（
＝
別
れ
）
を
回
想
す
る
。
そ
れ
は
自
ら
経
験
し
た
確
か
な
過
去
と
し
て
示
さ
れ
る
（「
隠
り
に
し
か
ば
〔
隠
去
之
鹿
齒
〕」）
一
方
で
、
表
現
上
は
実
態
が
朧
化
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
解
釈
を
難
し
く
し
て
い
る
の
が
「
天
領
巾
隠
り
」
で
あ
る
。『
管
見
』
以
来
、「
天
領
巾
」
を
天
人
の
領
巾
や
衣
と
捉
え
て
「
そ
れ
に
ま
と
は
れ
身
を
か
く
し
て
昇
天
せ
し
も
の
と
見
立
て
た
る
」（
山
田
『
講
義
』）
等
、
天
上
へ
の
飛
翔
を
も
っ
て
死
別
を
表
す
と
解
す
る
説
は
多
い
。
一
方
、『
代
匠
記
（
初
）』
は
「
秋
風
の
吹
き
漂
は
す
白
雲
は
織
女
の
天
つ
領
巾
か
も
〔
天
津
領
巾
毳
〕」（
・
二
〇
四
一
）
を
証
歌
と
し
て
、「
白
雲
か
く
れ
と
い
ふ
こ
と
な
り
」
と
説
く
。
ま
た
「
葬
送
の
時
の
旗
」（『
玉
の
小
琴
』）
10
や
、「
歩
障
」（『
古
義
』）、「
柩
を
覆
ふ
蓋
」（『
檜
嬬
手
』）
等
、
実
際
の
葬
送
の
景
物
と
見
る
説
も
あ
る
。「
天
領
巾
」
の
表
す
も
の
と
「
隠
り
」
の
表
す
こ
と
と
を
め
ぐ
り
、
諸
説
は
紛
糾
す
る
。
前
者
の
理
解
の
難
し
さ
が
後
者
の
理
解
を
も
難
し
く
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
諸
説
は
必
ず
し
も
択
一
的
で
は
な
い
。
例
え
ば
天
人
の
領
巾
と
す
る
説
を
採
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
葬
具
と
解
す
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る
説
を
斥
け
る
も
の
で
は
な
く
、
前
者
を
喩
え
る
も
の
、
後
者
を
喩
え
ら
れ
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
集
中
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
ほ
か
一
例
を
数
え
る
の
み
の
「
天
領
巾
」
か
ら
、
何
の
前
提
も
な
く
死
別
な
る
も
の
が
観
念
さ
れ
得
る
と
は
考
え
難
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
、
二
〇
四
一
歌
の
場
合
は
七
夕
歌
で
あ
る
こ
と
に
こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
必
然
性
が
あ
り
、
な
お
か
つ
「
吹
き
漂
は
す
白
雲
は
…
…
天
つ
領
巾
か
も
」
と
い
う
説
明
的
な
詠
い
方
で
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
天
人
の
領
巾
や
衣
と
解
す
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
喩
え
ら
れ
た
も
の
の
具
体
像
が
伴
う
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
天
領
巾
」
と
い
う
も
の
を
、
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
と
、「
天
領
巾
隠
り
」
と
い
う
こ
と
を
死
別
そ
の
も
の
と
解
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
看
過
で
き
な
い
飛
、
、
躍
が
あ
る
。
┌
渡
る
日
の
暮
れ
ゆ
く
が
ご
と
└
照
る
月
の
雲
隠
る
ご
と
→
黄
葉
の
過
ぎ
て
い
去
く
と
（
二
〇
七
）
白
た
へ
の
天
領
巾
隠
り
→
鳥
じ
も
の
朝
立
ち
い
ま
し
て
→
入
り
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
（
二
一
〇
）
当
該
歌
の
三
つ
の
表
現
は
、
同
列
に
一
つ
の
事
態
を
表
象
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
二
〇
七
歌
で
は
先
立
つ
直
喩
が
並
列
し
て
「
過
ぎ
て
い
去
く
」
を
修
飾
す
る
の
に
対
し
、
当
該
歌
で
は
連
用
中
止
法
と
テ
形
接
続
に
よ
り
異
な
る
事
象
が
継
起
す
る
形
式
を
と
る
。
そ
こ
に
表
象
的
景
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
た
だ
抽
象
的
に
死
別
な
る
も
の
を
観
念
す
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
そ
の
進
行
を
描
写
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
形
式
に
鑑
み
て
、
個
々
の
表
現
は
「
妹
」
が
隠
れ
、
去
っ
て
、
更
に
隠
れ
る
ま
で
の
各
段
階
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
隠
る
」
に
二
つ
の
段
階
が
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
そ
の
始
め
に
「
天
領
巾
」
と
い
う
稀
な
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、「
領
巾
」
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
の
必
然
性
が
喩
え
ら
れ
た
も
の
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
通
常
、「（
ガ
）
隠
る
」
の
語
法
に
お
け
る
は
、
の
隠
れ
る
先
（
を
隠
す
も
の
）
で
あ
る
。
に
向
か
X
Y
(7)
Y
X
X
X
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う
視
線
を
遮
る
も
の
と
し
て
、
は
見
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
古
義
』
頭
注
に
も
引
か
れ
る
大
化
薄
葬
令
（「
孝
徳
紀
」）
Y
に
は
「
其
葬
時
帷
帳
等
、
用
白
布
」（
王
以
上
、
上
臣
、
下
臣
、
大
仁
・
小
仁
、
大
礼
～
小
智
）、「
其
帷
帳
等
、
可
用
麁
布
」
二
一
レ
二
一
（
庶
民
）
と
あ
っ
て
棺
を
覆
う
布
が
白
色
・
素
色
を
基
本
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
隠
り
」
の
繰
り
返
し
は
状
況
と
し
て
異
な
る
二
つ
の
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、「
天
領
巾
隠
り
」
の
場
合
、
空
間
的
移
動
を
明
示
す
る
表
現
の
直
前
に
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
身
体
が
白
布
に
覆
い
隠
さ
れ
た
こ
と
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
続
く
「
鳥
じ
も
の
朝
立
ち
い
ま
し
て
入
り
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
」
か
ら
は
、
そ
う
し
て
覆
い
隠
さ
れ
た
「
妹
」
の
、
葬
地
へ
向
け
た
出
立
と
埋
葬
と
が
想
起
で
き
る
。
周
囲
を
山
々
に
囲
ま
れ
た
大
和
盆
地
に
あ
っ
て
日
は
山
に
沈
む
。
第
四
段
で
「
妹
」
を
山
に
求
め
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。「
泣
(8)
血
哀
慟
歌
」
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
家
持
の
「
亡
妾
挽
歌
」
に
「
あ
し
ひ
き
の
山
路
を
さ
し
て
入
り
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
」
（
・
四
六
六
）
の
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
う
し
た
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
だ
ろ
う
。「
妻
が
葬
ら
れ
た
の
3
は
『
か
ぎ
る
ひ
の
燃
ゆ
る
荒
野
』
で
あ
っ
て
『
羽
が
ひ
の
山
』
な
の
で
は
な
い
」（『
釋
注
』）
と
い
っ
た
見
方
に
は
従
い
難
い
。
こ
、
、
、
こ
で
は
作
中
現
在
に
連
な
る
別
れ
の
結
果
の
み
が
提
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
空
間
的
な
移
動
の
過
程
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
に
位
置
す
る
「
天
領
巾
隠
り
」
を
「
昇
天
」
や
「
白
雲
か
く
れ
」
と
解
す
る
説
に
従
え
な
い
所
以
で
あ
る
。「
天
領
巾
」
と
い
う
も
の
が
飛
行
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
が
、「
天
領
巾
隠
り
」
と
い
う
こ
と
は
鳥
に
見
立
て
た
移
動
様
態
の
条
件
と
、
、
、
、
し
て
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
前
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
実
際
の
葬
送
は
夜
に
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
表
現
と
し
て
の
「
朝
」
か
ら
「
入
り
日
」
へ
の
推
移
は
時
間
的
経
過
を
思
わ
せ
る
。
そ
こ
か
ら
も
別
れ
は
無
時
間
(9)
的
な
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
時
間
的
に
も
幅
を
も
っ
た
段
階
的
な
経
験
と
し
て
回
想
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
表
現
と
し
て
は
葬
送
を
詠
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
喩
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
想
定
し
得
る
具
体
の
一
つ
に
す
ぎ
な
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。
重
要
な
の
は
「
妹
」
の
去
る
様
を
「
わ
れ
」
が
自
ら
語
る
（
し
た
が
っ
て
そ
の
過
程
と
結
果
と
に
対
し
て
一
定
の
認
識
を
有
し
て
い
る
）
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
天
領
巾
」「
鳥
」「
入
り
日
」
と
い
う
再
現
性
を
有
す
る
景
物
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
表
現
か
ら
想
起
さ
れ
る
実
態
と
し
て
の
白
布
は
、
領
巾
の
よ
う
に
脱
ぎ
着
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、「
妹
」
が
ひ
と
た
び
家
を
出
れ
ば
鳥
の
よ
う
に
は
帰
ら
ず
、
山
に
葬
ら
れ
れ
ば
日
の
よ
う
に
め
ぐ
っ
て
再
び
出
る
こ
と
も
な
い
。
再
現
性
を
有
す
る
景
物
の
よ
う
に
視
覚
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
へ
去
っ
た
「
妹
」
が
「
ほ
の
か
に
だ
に
も
見
え
な
く
」（
長
歌
末
尾
）
あ
り
続
け
る
時
、
喩
え
(10)
る
も
の
と
喩
え
ら
れ
る
も
の
と
の
差
異
を
対
比
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
先
の
「
し
げ
き
が
ご
と
く
思
へ
り
し
…
…
憑
め
り
し
」
の
よ
う
な
否
定
性
を
表
現
に
顕
在
さ
せ
て
は
い
な
い
。
差
異
は
結
句
に
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
潜
在
し
、
第
二
段
に
お
い
て
は
顕
在
す
る
同
一
性
が
「
妹
」
の
「
隠
り
」（
≠
消
滅
）
を
表
象
し
、
山
へ
向
か
う
行
動
の
前
提
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
の
別
れ
を
自
ら
回
想
す
る
「
わ
れ
」
は
、
否
応
な
し
に
そ
れ
を
事
実
と
認
識
し
て
い
る
。「
う
つ
せ
み
と
思
」
う
こ
と
を
過
去
の
認
識
と
す
る
表
現
が
冒
頭
に
し
て
既
に
あ
り
、
そ
の
不
在
も
詠
わ
れ
る
（
第
三
段
）
当
該
歌
に
あ
っ
て
、
第
四
段
の
行
動
は
整
合
性
を
欠
い
た
も
の
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
当
該
歌
に
限
ら
ず
、
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
死
別
な
る
も
の
は
、
概
念
と
し
て
経
験
（
作
中
の
行
動
と
結
果
）
に
先
立
つ
確
固
た
る
理
解
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
行
動
や
状
況
を
経
て
、
或
い
は
他
者
の
そ
れ
を
見
て
・
思
っ
て
、
理
解
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
段
の
表
現
に
も
、
作
中
現
在
に
お
け
る
「
わ
れ
」
の
認
識
の
方
向
性
を
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
鉄
野
昌
弘
氏
が
「
所
謂
敬
避
表
現
に
し
て
も
、
基
本
的
に
む
し
ろ
人
の
生
命
の
消
滅
の
認
識
を
拒
否
し
て
、
ど
こ
か
に
い
る
も
の
と
表
現
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、『
死
ぬ
』
こ
と
に
直
ち
に
還
元
し
う
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
(11)
述
べ
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
指
摘
と
言
え
る
。
空
間
移
動
と
し
て
表
現
さ
れ
る
そ
れ
は
、
生
別
離
と
の
差
を
不
明
確
に
す
る
。
そ
の
認
識
に
立
つ
「
わ
れ
」
の
行
動
に
対
し
て
、「
嬬
戀
ひ
の
奴
と
な
つ
て
は
、
只
こ
れ
一
箇
の
痴
呆
者
で
あ
る
」（
金
子
『
評
釋
』）
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と
い
っ
た
評
言
は
あ
た
る
ま
い
。
第
二
段
の
も
つ
構
成
上
の
意
義
は
、
か
つ
て
の
認
識
（
第
一
段
）
が
改
ま
る
に
至
っ
た
出
来
事
を
示
し
つ
つ
、
表
現
上
の
空
間
的
移
動
に
よ
っ
て
、
第
三
段
の
「
つ
ま
屋
」
に
お
け
る
不
在
お
よ
び
第
四
段
の
行
動
原
理
と
な
る
主
観
的
状
況
（
離
れ
て
在
る
、
後
述
）
の
前
提
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
と
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
と
が
同
一
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
構
成
は
如
実
に
示
し
て
い
る
。
三
「
つ
ま
屋
の
内
」
に
お
け
る
不
在
別
れ
を
回
想
し
た
第
二
段
に
続
く
の
は
子
を
抱
く
「
わ
れ
」
の
姿
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
「
男
じ
も
の
」
を
、
諸
注
「
男
な
の
に
」
「
男
ら
し
く
も
な
く
」
と
逆
接
的
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
「
じ
も
の
」
は
、
第
二
段
に
も
「
鳥
じ
も
の
朝
立
ち
い
ま
し
て
」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
は
「
鳥
の
よ
う
に
」
と
比
喩
に
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
こ
の
不
自
然
な
相
違
に
疑
問
を
呈
し
た
小
柳
智
一
氏
は
用
例
を
分
析
し
、「
～
じ
も
の
」
は
本
来
、
あ
る
事
物
の
様
子
を
表
す
の
に
別
の
事
物
を
引
き
合
い
に
出
し
て
評
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
、
比
喩
で
解
釈
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
能
喩
と
所
喩
と
の
意
味
関
係
に
よ
る
も
の
で
、「
じ
も
の
」
が
直
接
的
に
比
喩
の
意
味
を
表
す
の
で
は
な
い
こ
と
等
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
「
男
じ
も
の
」
に
つ
い
て
は
「『
男
』
が
慣
れ
な
い
こ
と
を
し
、
そ
の
不
器
用
で
(12)
無
骨
な
様
子
が
い
か
に
も
『
男
』
ら
し
い
こ
と
を
言
う
の
が
『
男
じ
も
の
』
と
い
う
表
現
で
あ
る
」
と
し
た
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
「
わ
き
ば
さ
み
持
ち
〔
腋
挾
持
〕」
の
解
釈
で
あ
る
。
近
年
の
注
釈
書
で
も
「
子
を
大
切
に
抱
く
意
」（『
全
解
』）
と
注
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
不
器
用
で
無
骨
な
様
子
」
と
捉
え
る
こ
と
に
依
拠
し
た
小
柳
論
の
「
男
じ
も
の
」
の
理
解
は
、
そ
う
し
た
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説
に
対
す
る
検
討
な
く
し
て
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
以
下
、「
わ
き
ば
さ
み
持
ち
」
の
語
性
と
そ
の
作
品
構
成
上
の
意
義
と
を
考
え
た
い
。
集
中
、「
わ
き
ば
さ
む
」
は
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
他
に
は
、
そ
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
高
橋
朝
臣
「
悲
傷
死
妻
作
歌
」
に
「
…
二
一
…
わ
き
ば
さ
む
〔
腋
挾
〕
子
の
泣
く
ご
と
に
男
じ
も
の
負
ひ
み
抱
き
み
…
…
」（
・
四
八
一
）
と
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
3
他
に
は
『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
三
年
正
月
朔
条
、「
乃
憤
蘇
我
臣
入
鹿
失
君
臣
長
幼
之
序
、
挾
闚
椿
社
稷
之
権
」
の
「
挾
」
下
二
一
中
二
一
上
に
「
ワ
キ
ハ
サ
ミ
」
の
訓
が
見
ら
れ
る
（
図
書
寮
本
ほ
か
）
が
、
こ
れ
は
玄
応
『
一
切
経
音
義
』
に
「
挾
、
懷
意
也
」
と
さ
れ
る
レ
(13)
の
と
同
様
、
密
か
に
考
え
を
持
つ
意
で
あ
り
、
当
該
歌
の
例
と
は
異
な
る
。
ま
た
集
中
の
三
例
に
共
通
す
る
表
記
「
腋
挾
」
に
つ
い
(14)
て
は
、
漢
籍
や
仏
典
に
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
巌
時
跨
馬
徐
来
。
以
腋
挾
槍
而
去
。
（
道
宣
『
続
高
僧
伝
』
巻
二
十
五
・
釈
智
巖
伝
）
レ
レ
レ
(1)即
将
左
腋
挾
缾
、
右
手
排
扂
。
（
義
浄
訳
『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
羯
磨
』
巻
八
）
二
一
レ
レ
(2)舜
乃
与
両
腋
挾
笠
、
投
身
飛
下
、
不
損
毫
毛
。
（
敦
煌
本
『
事
森
』）
二
一
レ
レ
レ
二
一
(3)
(15)
右
の
他
に
も
数
例
が
見
出
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
物
を
持
つ
表
現
で
あ
る
。「
挾
」
の
対
象
を
人
や
子
と
す
る
の
は
「
露
索
去
二
刀
兵
、
両
吏
挾
持
」（『
漢
書
』
蕭
望
之
伝
）
の
よ
う
に
二
人
で
一
人
を
挾
む
よ
う
に
立
つ
例
や
、
王
筠
「
和
呉
主
簿
六
首
」
中
一
二
一
の
「
春
月
二
首
・
其
二
」（『
玉
台
新
詠
』
巻
八
）
に
「
野
雉
呼
雌
雊
、
庭
禽
挾
子
棲
」
と
さ
れ
る
鳥
の
様
子
な
ど
、
限
ら
れ
た
レ
レ
例
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
同
様
の
傾
向
は
和
語
「
わ
き
ば
さ
む
」
の
後
代
の
用
例
に
も
認
め
ら
れ
、「
然
レ
バ
太
刀
ヲ
モ
否
指
不
敢
え
さ
し
あ
へ
ズ
、
脇
挾
テ
逃
ル
ヲ
」（『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
三
、
第
十
五
語
）
や
、「
銀
の
蛭
巻
し
た
る
小
長
刀
、
常
の
枕
を
は
な
た
ず
立
て
ら
れ
た
り
し
を
脇
ば
さ
み
」（
覚
一
本
系
『
平
家
物
語
』
巻
二
、「
教
訓
状
」）
等
、
対
象
は
ほ
ぼ
物
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
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と
は
「
挾
持
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
采
穭
負
販
、
而
常
挾
持
経
書
、
投
閒
習
読
。
（『
三
国
志
』「
魏
書
」
王
粛
伝
、
裴
松
之
注
引
『
魏
略
』
董
遇
伝
）
レ
二
一
レ
(4)群
聚
相
随
、
挾
持
弓
弩
、
負
毦
、
帯
鈴
。
（『
三
国
志
』「
呉
書
」
甘
寧
伝
）
二
一
レ
レ
(5)
こ
れ
ら
は
携
行
を
意
味
す
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
腋
に
挾
む
方
法
に
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
物
な
ら
ぬ
子
を
「
腋
挾
持
」
と
す
る
こ
と
の
違
和
感
は
こ
う
し
た
例
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。『
注
釋
』
は
『
古
語
拾
遺
』
の
「
是
以
天
照
大
神
、
育
吾
勝
尊
特
甚
鍾
二
一
愛
常
懐
腋
下
。
称
曰
腋
子
」
を
引
き
「
後
世
の
胸
に
抱
く
の
と
は
少
し
違
つ
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
る
」
と
す
る
が
、「
常
懐
二
一
二
一
腋
下
」
を
も
っ
て
「
腋
子
」
と
称
さ
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
当
時
に
あ
っ
て
も
そ
れ
が
一
般
的
な
抱
き
方
で
は
な
か
っ
た
と
二
一
い
う
事
情
が
推
測
さ
れ
る
。
腋
で
挾
み
持
つ
と
い
う
方
法
は
、
馬
に
乗
り
な
が
ら
槍
を
持
つ
や
瓶
を
離
さ
ず
閂
を
開
け
る
、
両
腋
で
同
時
に
二
つ
の
傘
を
(1)
(2)
持
つ
が
示
す
よ
う
に
、
対
象
を
保
持
し
続
け
る
の
に
向
く
。
そ
れ
は
「
挾
持
」
の
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
、
挾
む
と
い
う
方
(3)
(16)
(4)
(5)
法
の
特
性
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
腋
下
」
に
抱
く
と
い
う
『
古
語
拾
遺
』
の
例
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
、
た
だ
子
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ど
ん
な
時
も
子
を
離
さ
ず
常
に
鍾
愛
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
る
ま
い
。
子
を
抱
く
方
法
と
し
て
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
違
和
感
は
拭
え
な
い
が
、
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
た
だ
し
、「
男
な
の
に
」
と
言
え
る
ほ
ど
正
当
な
抱
き
方
で
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
四
八
一
歌
が
「
わ
き
ば
さ
む
」
子
を
「
負
ひ
み
抱
き
み
」
と
試
行
錯
誤
す
る
の
は
男
と
し
て
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
い
不
慣
れ
な
姿
と
言
う
べ
き
で
、
先
掲
小
柳
論
が
述
べ
る
よ
う
な
「
男
じ
も
の
」
の
内
実
は
、
確
か
に
そ
こ
に
認
め
ら
れ
よ
う
。「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
場
合
も
、「
妹
」
が
い
な
い
家
で
泣
く
子
を
慰
め
か
ね
る
自
ら
を
省
み
て
の
「
男
じ
も
の
」
で
あ
る
。
そ
う
自
覚
し
つ
つ
も
「
わ
き
ば
さ
み
持
」
つ
こ
と
か
ら
は
、
他
な
ら
ぬ
不
慣
れ
な
自
分
が
子
を
抱
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
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状
況
が
想
定
で
き
る
。
そ
の
時
に
こ
そ
「
妹
」
の
不
在
は
意
識
さ
れ
よ
う
。「
我
妹
子
と
二
人
我
が
寝
し
」
か
ら
の
直
情
的
な
嘆
き
は
そ
こ
に
連
ね
ら
れ
る
。
み
ど
り
子
が
泣
く
「
ご
と
に
」
と
い
う
表
現
は
そ
れ
が
何
度
も
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
状
況
と
そ
こ
に
生
じ
続
け
る
（「
昼
は
も
」「
夜
は
も
」）
嘆
き
と
は
連
関
し
て
、
常
態
化
し
た
「
妹
」
不
在
の
生
活
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
つ
ま
屋
の
内
に
」
と
場
を
限
定
し
て
表
現
さ
れ
る
そ
の
嘆
き
に
は
、
山
へ
向
か
う
行
動
を
も
た
ら
す
動
因
（
内
的
情
態
）
と
し
て
の
構
成
上
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
嘆
く
べ
き
不
在
の
場
を
相
対
化
し
、
行
動
の
誘
因
（
外
的
条
件
）
と
な
る
の
が
、「
大
鳥
の
羽
易
の
山
に
我
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま
す
」
と
い
う
人
の
言
で
あ
る
。
葬
ら
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
不
在
を
嘆
く
「
わ
れ
」
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
再
現
性
を
有
す
る
空
間
的
移
動
と
し
て
の
「
妹
」
の
あ
り
方
（
第
二
段
）
を
証
言
す
る
も
の
で
さ
え
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
、
人
の
言
を
し
て
行
動
を
も
た
ら
す
誘
因
（
外
的
条
件
）
た
ら
し
め
て
い
る
前
提
の
一
つ
が
、
第
二
段
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
第
二
段
の
再
現
性
を
有
す
る
表
現
に
滲
み
出
た
願
望
と
、
第
三
段
の
生
活
の
中
で
表
出
さ
れ
た
悲
嘆
と
が
、
行
動
の
動
因
（
内
的
情
態
）
を
構
成
す
る
二
要
素
で
あ
り
、
前
者
を
満
た
し
か
つ
後
者
を
解
消
す
る
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
の
が
、「
山
に
…
…
い
ま
す
」
と
い
う
人
の
言
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
山
に
「
妹
」
が
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
別
離
（
離
れ
て
在
る
）
と
言
う
べ
き
状
態
で
あ
り
、
第
三
段
に
嘆
か
れ
た
不
在
は
「
つ
ま
屋
の
内
」
の
こ
と
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。「
妹
」
が
い
な
い
と
い
う
現
状
の
ま
ま
に
、
そ
の
現
状
に
対
す
る
「
わ
れ
」
の
認
識
が
改
ま
る
の
で
あ
る
。
不
在
が
不
在
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
「
つ
ま
屋
の
内
」
に
い
る
限
り
、「
せ
む
す
べ
」
は
知
ら
れ
ず
「
逢
ふ
よ
し
」
も
な
い
。「
知
ら
に
」「
無
み
」
に
は
、
こ
の
場
に
対
す
る
絶
望
故
の
「
羽
易
の
山
」
に
対
す
る
希
望
が
窺
え
る
。
後
続
の
表
現
に
対
す
る
理
由
を
提
示
す
る
そ
の
語
法
は
、第
三
段
ま
で
の
状
況
と
第
四
段
の
行
動
と
の
連
関
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
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四
不
見
「
妹
は
い
ま
す
」
と
い
う
人
の
言
に
従
っ
て
山
へ
行
き
、
そ
の
結
果
が
「
ほ
の
か
に
だ
に
も
見
え
な
く
思
へ
ば
」
で
あ
る
。
伊
藤
博
氏
は
「
今
、
眼
前
に
『
ほ
の
か
に
だ
に
も
』
見
あ
た
ら
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
探
せ
ば
ま
だ
ど
こ
か
に
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
秘
め
た
の
が
、『
見
え
な
く
思
へ
ば
』
だ
と
思
う
。［
中
略
］
こ
の
ば
あ
い
、
お
い
そ
れ
と
『
山
』
を
後
に
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
山
に
希
望
が
残
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、「
よ
け
く
も
そ
な
き
」
と
は
詠
わ
れ
ま
い
。「
よ
(17)
け
く
も
そ
な
き
」
と
は
、「
何
ノ
ヨ
イ
事
モ
ナ
シ
」（『
代
匠
記
（
精
）』）
と
解
さ
れ
る
通
り
、
こ
こ
ま
で
来
た
こ
と
の
意
義
を
自
ら
否
定
す
る
語
で
あ
る
。
そ
の
表
現
は
、
山
へ
行
く
こ
と
に
お
い
て
望
ま
れ
て
い
た
事
態
が
、
も
は
や
叶
わ
な
い
と
悟
ら
れ
た
瞬
間
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
山
へ
行
く
契
機
と
な
っ
た
人
の
言
は
「
嘆
け
ど
も
せ
む
す
べ
知
ら
に
恋
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
を
無
み
」
と
い
う
現
状
を
覆
す
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
従
う
価
値
の
あ
る
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
山
に
い
る
と
い
う
「
妹
」
を
求
め
て
来
て
み
た
け
れ
ど
も
、
自
分
に
は
お
ぼ
ろ
げ
に
さ
え
「
見
え
な
く
思
」
う
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
見
え
な
く
思
」
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
「
逢
ふ
よ
し
」
の
存
在
を
否
定
す
る
と
い
う
関
係
に
お
い
て
こ
そ
、「
よ
け
く
も
そ
な
き
」
と
い
う
落
胆
は
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
見
る
こ
と
と
逢
う
こ
と
と
の
関
係
を
確
認
し
た
い
。
、
見
る
→
逢
ふ
（
寄
る
）
A
青
旗
の
木
幡
の
上
を
通
ふ
と
は
目
に
は
見
れ
ど
も
直
に
逢
は
ぬ
か
も
（
・
一
四
八
倭
大
后
）
(1)
2
み
空
行
く
月
読
を
と
こ
夕
去
ら
ず
目
に
は
見
れ
ど
も
寄
る
よ
し
も
な
し
（
・
一
三
七
二
）
(2)
7
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人
言
を
繁
み
言
痛
み
我
が
背
子
を
目
に
は
見
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
も
な
し
（
・
二
九
三
八
）
(3)
12
、
逢
ふ
→
見
る
B
直
に
逢
ひ
て
見
て
ば
の
み
こ
そ
た
ま
き
は
る
命
に
向
か
ふ
我
が
恋
止
ま
め
（
・
六
七
八
中
臣
女
郎
）
(4)
4
…
…
寝
る
夜
お
ち
ず
夢
に
は
見
れ
ど
現
に
し
直
に
あ
ら
ね
ば
恋
し
け
く
千
重
に
積
も
り
ぬ
…
…
門
に
立
ち
夕
(5)占
問
ひ
つ
つ
我
を
待
つ
と
寝
す
ら
む
妹
を
逢
ひ
て
は
や
見
む
（
・
三
九
七
八
大
伴
家
持
）
17
は
い
ず
れ
も
見
る
こ
と
と
逢
う
こ
と
と
を
逆
接
の
関
係
で
結
び
、
前
者
が
後
者
を
包
含
し
な
い
こ
と
を
示
す
。
一
方
は
、
逢
A
B
う
と
い
う
状
況
に
お
い
て
見
る
こ
と
を
詠
い
、
前
者
が
後
者
を
包
含
す
る
。
こ
こ
に
、
見
る
こ
と
と
逢
う
こ
と
と
の
関
係
に
は
、
後
者
が
可
能
な
ら
ば
前
者
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
命
題
が
立
つ
。
そ
の
対
偶
、
前
者
が
不
可
能
（
す
な
わ
ち
二
一
〇
歌
の
状
態
）
で
あ
れ
ば
後
者
も
不
可
能
で
あ
る
、
が
真
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
例
に
即
し
て
確
認
す
る
。
は
月
に
寄
せ
て
恋
情
を
陳
べ
(2)
る
も
の
で
、
擬
人
化
し
た
月
を
見
る
こ
と
は
で
き
て
も
そ
ち
ら
へ
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
詠
う
。「
寄
る
」
こ
と
は
逢
う
こ
と
へ
連
な
る
も
の
で
、
月
を
「
見
」
る
こ
と
は
自
ら
の
一
方
的
な
営
み
に
過
ぎ
ず
、
双
方
向
的
な
ま
な
ざ
し
の
触
れ
合
い
は
そ
う
し
た
状
況
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
も
、
こ
こ
で
は
「
人
言
」
が
障
害
と
な
っ
て
「
逢
ふ
よ
し
」
が
無
い
と
さ
れ
、
見
る
と
い
う
一
方
(3)
的
な
営
み
に
留
ま
っ
て
い
る
。
は
い
わ
ゆ
る
天
智
挽
歌
群
の
一
首
で
、
こ
こ
に
も
見
る
こ
と
と
逢
う
こ
と
と
が
直
接
し
な
い
こ
と
(1)
は
読
み
取
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
「
見
」
る
は
肉
眼
の
そ
れ
で
は
な
い
。
平
舘
英
子
氏
に
よ
れ
ば
「
樹
木
の
持
つ
生
命
力
を
身
に
浴
び
な
が
ら
、
元
気
に
動
き
回
る
」
天
皇
の
姿
を
幻
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
後
項
（
引
用
者
注
：「
逢
は
ぬ
」
こ
と
）
の
現
実
性
が
前
項
（
注
：「
見
」
る
こ
と
）
を
非
現
実
の
も
の
と
す
る
と
い
う
構
成
」
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
「
見
」
る
が
逢
う
(18)
こ
と
に
繋
が
り
得
な
い
性
質
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
の
「
見
」
る
と
の
差
は
埋
め
が
た
い
。
B
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の
は
、
逢
っ
て
か
ら
の
「
見
」
る
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
助
動
詞
「
つ
」
を
伴
う
こ
と
か
ら
も
、
の
「
見
」
る
と
は
B
(4)
A
異
な
る
質
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
留
ま
る
こ
と
自
体
を
悲
嘆
す
る
よ
う
な
「
見
」
る
で
は
な
く
、
望
ん
で
意
識
的
に
な
さ
れ
る
「
見
」
る
で
あ
る
。
そ
の
違
い
の
内
実
は
に
認
め
ら
れ
る
。
夢
に
は
見
る
が
直
接
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
現
状
を
詠
い
、
逢
(5)
っ
て
見
る
こ
と
を
望
む
。
逢
え
な
い
現
状
に
お
け
る
「
見
」
る
と
、
逢
っ
て
の
そ
れ
と
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。
の
「
見
」
る
は
、
B
「
逢
」
う
と
い
う
状
況
が
も
た
ら
す
必
然
と
し
て
双
方
向
的
な
質
を
帯
び
る
。
先
に
提
示
し
た
「
逢
え
る
な
ら
ば
見
え
る
」
の
逆
命
題
「
見
え
る
な
ら
ば
逢
え
る
」
が
必
ず
し
も
成
立
し
な
い
こ
と
（
す
な
わ
ち
の
状
態
）
の
一
因
は
「
見
」
る
こ
と
に
一
方
向
的
か
A
双
方
向
的
か
の
違
い
が
生
ず
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
一
方
向
的
な
接
触
す
ら
叶
わ
な
い
と
自
ら
認
識
す
る
者
に
と
っ
て
、
双
方
向
的
接
触
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
二
一
〇
歌
で
は
、「
わ
れ
」
自
身
の
認
識
（「
思
へ
ば
」）
と
し
て
〈
不
見
〉
の
状
況
が
詠
わ
れ
る
。
そ
れ
は
主
観
的
状
況
に
過
ぎ
ず
、
人
の
言
「
妹
は
い
ま
す
」
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
主
観
的
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
他
な
ら
ぬ
「
わ
れ
」
自
身
が
現
状
に
希
望
を
抱
け
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
見
え
な
く
思
」
う
こ
と
は
、「
つ
ま
屋
の
内
」
な
ら
ぬ
こ
の
場
に
お
い
て
も
「
逢
ふ
よ
し
」
の
な
さ
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
い
ま
す
」
こ
と
を
否
定
し
な
い
そ
の
表
現
は
、
こ
こ
に
い
る
「
妹
」
が
生
者
た
る
自
分
（
う
つ
せ
み
の
人
と
し
て
の
自
分
）
に
見
え
な
い
存
在
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
理
解
を
窺
わ
せ
る
。
も
は
や
こ
の
別
れ
を
、
単
な
る
空
間
的
接
近
に
よ
っ
て
は
解
消
し
得
な
い
、
生
死
に
隔
て
ら
れ
た
そ
れ
で
あ
る
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
こ
そ
、
苦
労
（「
な
づ
み
来
し
」）
の
末
の
落
胆
（「
よ
け
く
そ
も
な
き
」）
は
あ
る
。
長
歌
冒
頭
に
過
去
の
認
識
と
し
て
「
妹
」
の
生
を
提
示
し
、
そ
の
別
れ
を
回
想
を
し
た
「
わ
れ
」
は
、
う
つ
せ
み
な
ら
ざ
る
「
妹
」
の
現
状
と
そ
れ
に
至
る
過
程
と
を
経
験
的
事
実
と
し
て
記
憶
し
て
い
た
。
し
か
し
、
別
れ
を
回
想
す
る
表
現
や
「
妹
」
の
所
在
を
告
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げ
る
人
の
言
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
実
態
を
朧
化
し
、
空
間
的
接
近
に
よ
っ
て
解
消
可
能
な
別
離
と
し
て
認
識
さ
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
第
三
段
前
半
に
描
か
れ
た
生
活
の
実
態
も
目
前
の
不
在
を
意
識
す
る
状
況
と
し
て
あ
り
つ
つ
、
嘆
く
べ
き
不
在
の
場
を
限
定
す
る
機
能
を
担
う
。
う
つ
せ
み
の
「
妹
」
を
求
め
る
「
わ
れ
」
の
主
観
的
状
況
は
客
観
的
状
況
か
ら
乖
離
し
、
行
動
は
そ
こ
に
生
起
し
た
。
し
か
し
隠
れ
た
「
妹
」
は
再
び
現
前
す
る
こ
と
な
く
、「
見
え
な
く
思
」
う
と
感
覚
を
否
定
す
る
こ
と
で
間
接
的
に
存
在
を
肯
定
す
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
は
う
つ
せ
み
な
ら
ざ
る
者
と
の
「
逢
ふ
よ
し
」
の
な
い
別
れ
で
あ
る
こ
と
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
と
同
じ
「
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
」
の
表
現
が
再
び
現
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
認
識
の
回
帰
と
軌
を
一
に
す
る
。
過
去
の
観
念
に
否
定
的
な
回
想
で
詠
い
出
さ
れ
た
長
歌
は
、
現
状
と
そ
れ
に
至
る
過
程
も
ま
た
「
わ
れ
」
自
身
の
主
観
的
状
況
と
し
て
詠
わ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
変
化
す
る
余
地
を
有
し
、変
化
し
た
そ
れ
も
ま
た
行
動
の
結
果
に
基
づ
い
て
正
さ
れ
る
。作
品
を
展
開
さ
せ
る
の
は「
妻
死
之
後
」
と
い
う
客
観
的
状
況
に
一
致
、
乖
離
、
回
帰
す
る
「
わ
れ
」
の
主
観
的
状
況
で
あ
る
。
一
つ
の
長
歌
に
お
け
る
語
数
と
し
て
は
人
麻
呂
作
歌
中
最
多
の
四
例
を
数
え
る
当
該
歌
の
「
思
ふ
」
は
、
第
一
段
と
第
四
段
と
に
の
み
現
れ
る
。
そ
れ
は
う
つ
せ
み
の
「
妹
」
の
存
在
を
、
あ
く
ま
で
も
肯
定
し
よ
う
と
し
た
観
念
の
現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
認
識
を
再
び
否
定
す
る
行
動
結
果
を
〈
不
見
〉
と
捉
え
る
こ
と
で
、
第
二
歌
群
長
歌
の
「
わ
れ
」
は
、「
妹
」
の
う
つ
せ
み
な
ら
ざ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
そ
の
存
在
を
観
念
の
う
ち
に
肯
定
す
る
の
で
あ
る
（
或
本
歌
群
長
歌
に
つ
い
て
は
後
述
）。
五
別
れ
の
本
質
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死
別
と
し
て
の
実
態
を
認
識
し
た
長
歌
に
続
く
第
一
短
歌
の
主
意
は
、「
相
見
し
妹
は
い
や
年
さ
か
る
」
に
あ
る
。
こ
こ
で
「
妹
」
と
「
わ
れ
」
と
の
間
に
あ
る
の
は
時
間
的
な
距
離
で
あ
る
。
か
つ
て
生
者
と
し
て
あ
っ
た
「
妹
」
は
年
月
の
経
過
と
と
も
に
離
れ
て
い
き
、
そ
れ
を
感
覚
す
る
自
ら
が
生
き
て
い
る
限
り
、
両
者
の
時
間
的
距
離
は
開
き
続
け
る
。「
さ
か
る
」
の
表
記
は
第
二
歌
群
の
二
一
一
歌
に
「
放
」、
或
本
歌
群
の
二
一
四
歌
に
は
「
離
」
と
あ
る
。「
離
」
に
つ
い
て
、
宋
玉
「
招
魂
」（『
文
選
』
巻
三
十
三
）
の
「
離
榭
脩
幕
」
と
、
そ
の
王
逸
注
「
離
、
別
也
」
に
注
目
し
た
い
。「
離
榭
」
は
離
宮
や
別
邸
を
指
し
、「
離
」
は
そ
れ
が
本
邸
と
「
別
」
の
所
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。「
離
」
と
「
放
」
と
は
、「
散
也
」「
去
也
」（『
大
広
益
会
玉
篇
』）
な
ど
共
通
の
訓
義
も
見
ら
れ
る
が
、「
別
也
」
は
「
放
」
の
訓
義
と
し
て
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
は
「
離
榭
」
や
「
離
宮
」（『
漢
書
』
食
貨
志
。
顔
師
古
注
に
「
離
宮
、
別
処
之
宮
」）
と
い
っ
た
例
が
「
放
」
に
置
換
し
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、「
離
」
は
状
態
に
、「
放
」
は
動
態
に
傾
く
字
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
顔
延
之
「
秋
胡
詩
」（『
文
選
』
巻
二
十
一
）
の
「
存
為
久
離
別
、
没
為
長
不
帰
二
一
二
」「
離
居
殊
年
載
、
一
別
阻
河
関
」
や
、
江
淹
「
古
離
別
」（
同
巻
三
十
一
）
の
「
君
行
在
天
涯
、
妾
身
長
別
離
」
等
に
も
、
一
二
一
二
一
二
一 (19)
そ
う
し
た
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
人
麻
呂
作
歌
中
、「
さ
か
る
」
は
他
に
「
天
ざ
か
る
〔
天
離
〕
鄙
に
は
あ
れ
ど
」（
・
二
九
）、
1
「
天
ざ
か
る
〔
天
離
〕
鄙
の
長
道
ゆ
」（
・
二
五
五
）、「
い
や
遠
に
里
は
さ
か
り
ぬ
〔
里
者
放
奴
〕」（
・
一
三
一
）、「
い
3
2
や
遠
に
里
さ
か
り
来
ぬ
〔
里
放
来
奴
〕」（
・
一
三
八
）
が
見
え
る
。
例
は
多
く
な
い
が
、
離
れ
て
あ
る
状
態
に
つ
い
て
は
「
離
」
2
が
、
離
れ
て
い
く
動
き
に
つ
い
て
は
「
放
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
二
一
一
歌
の
「
放
」
に
つ
い
て
も
、
別
れ
(20)
の
時
間
的
距
離
が
一
定
で
は
な
く
、
時
と
と
も
に
離
れ
て
い
く
そ
の
様
を
よ
り
よ
く
表
し
た
用
字
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
動
き
の
有
無
は
、
第
三
句
「
照
ら
せ
ど
も
」（
二
一
一
）
／
「
渡
れ
ど
も
」（
二
一
四
）
に
呼
応
し
て
、
両
歌
に
お
け
る
対
比
の
質
を
や
や
異
な
る
も
の
に
し
て
い
る
。「
照
ら
」
す
は
、「
渡
」
る
に
比
し
て
状
態
性
が
強
い
表
現
で
あ
り
、「
さ
か
る
〔
放
〕」
の
動
作
性
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を
対
照
的
に
際
立
た
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
一
四
歌
は
時
間
を
経
て
も
「
渡
」
っ
て
来
る
「
月
」
と
、
時
間
の
進
行
に
取
り
残
さ
れ
て
「
離
」
れ
て
い
る
「
妹
」
と
の
対
比
で
あ
る
の
に
対
し
、
二
一
一
歌
は
時
間
を
経
て
も
同
じ
く
「
照
」
ら
し
て
い
る
「
月
」
と
、
時
間
の
進
行
と
と
も
に
「
放
」
れ
て
い
く
「
妹
」
と
の
対
比
で
あ
る
。
表
現
上
の
動
く
も
の
と
動
か
ぬ
も
の
と
の
逆
転
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
、
第
二
歌
群
で
は
「
妹
」
と
の
距
離
の
開
き
が
動
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
の
こ
と
は
第
二
短
歌
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
ま
ず
、「
置
」
く
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
人
麻
呂
作
歌
に
見
ら
れ
る
「
置
く
」
は
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」
の
「
露
こ
そ
ば
朝
に
置
き
て
夕
に
は
消
ゆ
と
い
へ
」（
・
二
一
七
）
を
除
き
、「
天
に
み
つ
2
大
和
を
置
き
て
あ
を
に
よ
し
奈
良
山
を
越
え
」（
・
二
九
）、「
太
敷
か
す
都
を
置
き
て
…
…
坂
鳥
の
朝
越
え
ま
し
て
」
1
（
・
四
五
）、「
玉
藻
な
す
寄
り
寝
し
妹
を
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
…
…
い
や
遠
に
里
は
放
り
ぬ
」（
・
一
三
一
）
1
2
の
よ
う
に
専
ら
対
象
か
ら
離
れ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
別
れ
や
遷
都
と
い
っ
た
長
距
離
の
道
行
が
想
定
さ
れ
る
例
で
あ
り
、
死
者
を
「
置
」
く
と
詠
う
「
斉
明
紀
」
の
「
水
門
の
潮
の
く
だ
り
海
く
だ
り
後
も
暗
に
置
き
て
か
行
か
む
」（
紀
一
二
〇
）、「
愛
し
き
吾
が
若
き
子
を
置
き
て
か
行
か
む
」（
紀
一
二
一
）
も
実
際
の
旅
路
（「
幸
紀
温
湯
」）
を
前
提
と
す
る
。
二
一
第
二
短
歌
の
「
置
き
て
」
も
、「
引
手
の
山
」
の
位
置
が
ど
こ
で
あ
る
に
せ
よ
、
対
象
と
の
間
の
遥
か
な
距
離
の
隔
た
り
を
想
起
さ
(21)
せ
る
表
現
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
続
く
第
二
歌
群
第
二
短
歌
の
「
往
け
ば
」
は
、「
置
」
か
れ
た
対
象
か
ら
離
れ
て
い
く
と
い
う
方
向
性
を
も
つ
と
言
え
る
。
こ
れ
を
「
表
現
と
し
て
は
あ
き
ら
か
に
『
山
』
を
さ
ま
よ
う
て
い
る
」
と
捉
え
る
伊
藤
博
氏
は
、
窪
田
『
評
釋
』
の
「
家
に
帰
ろ
う
と
し
て
そ
の
山
の
路
を
行
け
ば
の
意
」
と
い
う
注
に
対
し
て
「
な
ら
ば
、『
山
路
を
来
れ
ば
』
と
な
ぜ
言
わ
な
か
っ
た
の
か
」
と
疑
問
を
呈
す
る
が
、「
往
け
ば
」
と
「
来
れ
ば
」
と
は
意
識
さ
れ
る
自
身
の
位
置
に
違
(22)
い
が
あ
ろ
う
。「
往
け
ば
」
は
「
置
き
て
か
行
か
む
」（
前
掲
）
の
よ
う
に
、
先
に
あ
る
道
程
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
り
、「
来
れ
ば
」
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「
置
き
て
し
来
れ
ば
…
…
里
は
放
り
ぬ
」（
前
掲
）
の
よ
う
に
、
既
に
通
っ
て
き
た
道
程
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
。
窪
田
『
評
釋
』
の
「
家
に
帰
ろ
う
と
し
て
」
は
そ
の
点
を
含
意
す
る
だ
ろ
う
。「
置
き
て
往
け
ば
」
に
は
、
今
ま
さ
に
遥
か
な
距
離
を
隔
て
よ
う
と
す
る
動
き
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
あ
し
ひ
き
の
荒
山
中
に
送
り
置
き
て
帰
ら
ふ
見
れ
ば
心
苦
し
も
」（
・
一
八
9
〇
六
田
辺
福
麻
呂
歌
集
）
の
よ
う
な
後
の
歌
を
例
外
と
す
れ
ば
、
人
麻
呂
の
挽
歌
に
お
い
て
去
っ
て
い
く
の
は
い
つ
も
死
者
で
あ
り
、
残
さ
れ
て
歎
く
の
が
生
者
で
あ
る
。
先
立
つ
長
歌
に
「
我
妹
子
が
形
見
に
置
け
る
み
ど
り
子
の
」
と
詠
わ
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
倒
錯
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
自
ら
離
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
こ
の
別
れ
の
本
質
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
首
は
「
生
け
り
と
も
な
し
」（
も
う
生
き
て
い
る
と
も
甲
斐
が
な
い
）
と
い
う
、
未
来
へ
の
絶
望
に
結
着
し
て
(23)
い
る
。
し
か
し
、
或
本
歌
群
第
二
短
歌
の
「
思
ふ
に
」
は
そ
う
し
た
現
在
進
行
の
動
き
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
関
連
し
て
「
や
ま
ぢ
」
の
表
記
の
違
い
も
注
意
さ
れ
る
。
尾
山
慎
氏
は
、「
径
（
兄
）」
に
あ
っ
て
「
路
」
に
は
な
い
訓
義
と
し
て
「
通
」
や
「
迹
」
を
挙
げ
、「
二
一
二
番
を
類
歌
の
二
一
五
番
と
比
較
し
て
み
た
場
合
、
前
者
は
『
往
け
ば
』
と
あ
っ
て
『
兄
』。
自
分
自
身
が
そ
の
ヤ
マ
ヂ
を
ま
さ
に
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
遠
く
ヤ
マ
ヂ
を
思
っ
て
、
動
き
が
な
い
場
合
に
は
『
路
』
と
あ
る
」
と
使
い
分
け
を
指
摘
す
る
。
(24)
こ
こ
で
の
「
山
路
」
は
「
置
」
い
た
「
妹
」
と
の
間
に
現
に
あ
る
、
遥
か
な
距
離
の
隔
た
り
を
象
徴
す
る
。
そ
れ
を
「
思
ふ
」
こ
と
で
意
識
さ
れ
る
の
は
離
れ
て
あ
る
状
態
で
あ
っ
て
、
離
れ
て
い
く
動
態
で
は
な
い
。「
生
け
る
と
も
な
し
」（
生
き
て
い
る
と
思
え
る
時
も
な
い
）
と
い
う
吐
露
は
そ
の
現
状
を
意
識
す
る
今
に
お
い
て
継
起
す
る
情
態
で
あ
り
、
自
身
の
行
動
選
択
が
も
た
ら
す
未
来
(25)
へ
の
絶
望
で
は
な
い
。
第
一
短
歌
同
様
、
第
二
歌
群
は
動
的
に
、
或
本
歌
群
は
静
的
に
二
人
を
隔
て
る
距
離
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
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第
二
歌
群
は
、
第
一
短
歌
に
時
間
的
距
離
の
開
き
を
、
第
二
短
歌
に
空
間
的
距
離
の
開
き
を
詠
い
、
と
も
に
動
的
な
表
現
を
用
い
て
現
在
進
行
で
離
れ
て
い
く
様
を
表
現
し
て
い
る
。
静
的
な
表
現
を
用
い
て
今
の
状
態
と
情
態
と
を
詠
う
或
本
歌
群
と
は
異
な
り
、
今
を
含
む
こ
れ
か
ら
の
変
化
と
絶
望
と
を
詠
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
見
え
な
く
思
へ
ば
」（
長
歌
結
句
）
と
観
念
し
た
「
妹
」
と
の
別
れ
に
対
す
る
理
解
の
深
化
を
、
二
首
相
補
的
に
表
現
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
六
第
二
歌
群
と
或
本
歌
群
と
述
べ
た
通
り
或
本
歌
群
の
短
歌
は
、
第
二
歌
群
の
よ
う
な
動
的
な
距
離
の
開
き
を
表
現
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
第
三
短
歌
の
存
在
も
、
第
二
歌
群
か
ら
見
出
さ
れ
る
構
想
に
同
じ
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
山
路
思
ふ
に
」
と
あ
る
或
本
歌
群
第
二
短
歌
に
お
い
て
、「
わ
れ
」
は
既
に
山
を
降
り
た
位
置
に
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
短
歌
は
「
家
に
来
て
」
と
詠
わ
れ
る
。
こ
れ
を
「
山
の
抒
情
」（
二
一
四
歌
）、「
中
途
の
抒
情
」（
二
一
五
歌
）、「
家
の
抒
情
」（
二
一
六
歌
）
と
す
る
伊
藤
博
氏
の
構
成
理
解
は
肯
わ
れ
る
。
或
本
歌
群
の
短
歌
に
は
い
ま
・
こ
こ
に
お
け
る
状
態
を
順
に
(26)
詠
う
、
実
況
的
と
も
言
う
べ
き
質
が
認
め
ら
れ
る
。
第
二
歌
群
短
歌
が
二
首
あ
い
ま
っ
て
別
れ
の
本
質
に
対
す
る
理
解
を
示
す
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
両
歌
群
は
根
本
的
に
構
成
意
識
を
異
に
す
る
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
し
た
差
は
長
歌
に
も
認
め
ら
れ
る
。
第
二
歌
群
長
歌
第
一
段
の
「
し
げ
き
が
ご
と
く
」
が
、「
妹
」
の
生
の
あ
り
方
を
喩
え
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
鉄
野
昌
弘
氏
が
「『
走
り
出
の
堤
に
立
て
る
』
と
大
き
く
景
を
掲
示
し
、
以
下
『
の
』
を
連
ね
、
連
体
修
飾
を
重
ね
て
『
春
の
葉
』
に
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小
さ
く
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
先
立
つ
語
は
「
春
の
葉
」
の
一
語
へ
と
収
斂
し
、
そ
の
「
し
げ
き
」
こ
と
を
も
(27)
っ
て
一
つ
の
比
喩
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
或
本
歌
群
長
歌
で
は
「
こ
ち
ご
ち
に
枝
さ
せ
る
ご
と
春
の
葉
の
し
げ
き
が
ご
と
く
」
と
、
枝
も
葉
も
等
し
く
比
喩
的
景
物
と
し
て
あ
る
。『
注
釋
』
の
「
こ
ち
ら
で
は
葉
と
対
立
さ
せ
た
形
に
な
つ
て
『
枝
さ
せ
る
如
』
と
云
つ
た
の
で
、
そ
の
意
味
で
も
上
の
『
百
枝
槻
』
と
い
ふ
言
葉
が
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
指
摘
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
単
な
る
重
畳
で
は
な
く
、
枝
は
そ
れ
が
想
起
さ
せ
る
形
象
の
ま
ま
に
数
量
の
多
さ
を
喩
え
、
葉
は
第
二
歌
群
同
様
に
盛
ん
さ
を
喩
え
る
と
解
さ
れ
る
。
或
本
歌
群
は
並
列
す
る
二
つ
の
比
喩
に
よ
っ
て
、
思
い
の
内
実
と
と
も
に
、
幾
度
も
そ
う
思
い
憑
ん
だ
と
い
う
状
況
を
も
詠
う
の
で
あ
る
。
長
歌
冒
頭
の
回
想
場
面
に
お
い
て
既
に
、
観
念
を
述
べ
る
に
留
ま
る
こ
と
な
く
状
況
を
描
写
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
長
歌
に
お
け
る
差
異
の
最
た
る
も
の
は
末
尾
の
「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」
で
あ
る
。
こ
の
「
灰
」
は
火
葬
の
灰
と
捉
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
吉
野
和
子
氏
は
陸
機
「
挽
歌
詩
」（『
文
選
』
巻
二
十
八
）
等
、「
土
の
中
で
変
化
し
た
果
て
の
物
質
を
『
灰
』」
と
表
し
た
例
を
挙
げ
、
二
一
三
歌
の
「
灰
」
も
こ
れ
に
あ
た
る
と
し
た
。
し
か
し
上
代
文
献
中
の
「
灰
」
は
、
固
有
名
詞
を
除
け
ば
(28)
(29)
燃
焼
後
の
残
物
質
と
し
て
の
そ
れ
の
み
で
あ
る
。
漢
籍
に
叙
上
の
例
も
見
出
さ
れ
る
と
は
言
え
、
そ
う
し
た
表
現
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
状
況
が
整
っ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
陸
機
「
挽
歌
詩
」
の
「
昔
為
七
尺
躯
、
今
成
灰
与
塵
」
や
、
そ
の
李
善
注
「
韓
子
二
一
二
一
レ
曰
、
死
者
始
而
灰
、
已
而
土
」、
或
い
は
阮
瑀
「
七
哀
詩
」
の
「
良
時
忽
一
過
、
身
体
為
土
灰
」（『
藝
文
類
聚
』
巻
三
四
「
哀
傷
」）
二
一
(30)
の
よ
う
に
、「
塵
」
や
「
土
」
と
と
も
に
詠
わ
れ
な
い
限
り
、
燃
焼
に
よ
る
「
灰
」
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。「
灰
」
の
一
字
で
表
現
さ
れ
る
以
上
、『
説
文
解
字
』
に
「
灰
死
火
餘
㶳
也
」「
火
既
滅
可
以
執
持
」
と
あ
り
『
篆
隷
萬
象
二
一
名
義
』
に
も
「
灰
呼
廻
反
。
死
火
也
。
粖
」
と
あ
る
よ
う
に
、
火
の
消
え
た
後
に
残
る
「
灰
」
と
い
う
上
代
の
他
の
例
同
様
に
解
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す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
灰
」
を
通
説
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
身
体
破
壊
を
通
し
て
死
な
る
も
の
を
明
示
す
る
実
態
的
な
物
質
に
他
な
ら
な
い
。
生
き
た
「
妹
」
は
い
な
い
が
死
ん
だ
「
妹
」
は
い
る
、
と
い
う
言
わ
ば
変
質
の
確
認
で
あ
る
。
そ
の
点
、
行
動
の
契
機
と
な
っ
た
人
の
言
は
、
望
ん
だ
結
果
で
は
な
い
に
せ
よ
「
い
ま
す
と
―
―
い
ま
せ
ば
」
と
肯
定
さ
れ
る
。
一
方
、
第
二
歌
群
は
「
見
え
な
く
思
へ
ば
」
と
い
う
〈
不
見
〉
の
認
識
で
あ
り
、
人
の
言
に
対
し
て
は
「
い
ま
す
と
―
―
見
え
な
く
」
と
い
う
感
覚
に
限
定
し
た
否
定
形
を
と
る
。
変
質
と
〈
不
見
〉
と
は
、
と
も
に
死
が
も
た
ら
す
結
果
で
あ
る
が
、
第
三
段
に
不
在
を
詠
い
、
そ
れ
を
別
離
と
認
識
し
て
行
動
し
た
以
上
、
変
質
し
て
も
感
覚
可
能
な
形
で
存
在
す
る
の
か
、
あ
く
ま
で
も
感
覚
で
き
な
い
の
か
と
い
う
結
句
の
違
い
は
、
全
体
を
通
し
て
示
さ
れ
る
別
れ
の
質
を
異
な
る
も
の
に
し
よ
う
。
第
二
歌
群
で
は
「
見
え
な
く
思
へ
ば
」
と
観
念
す
る
こ
と
で
「
逢
ふ
よ
し
」
の
無
さ
が
「
つ
ま
屋
の
内
」
に
限
ら
な
い
も
の
と
把
握
さ
れ
、
解
消
し
よ
う
と
し
た
別
離
は
空
間
的
接
近
で
は
解
消
し
得
な
い
死
別
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。し
か
し
或
本
歌
群
に
お
い
て「
逢
ふ
よ
し
」の
無
さ
は
、交
渉
不
可
能
な
物
質
と
化
し
た「
妹
」
に
対
す
る
現
実
と
し
て
示
さ
れ
る
。
第
二
段
の
表
現
に
潜
在
し
た
差
異
も
、
再
び
現
れ
る
こ
と
の
な
い
「
妹
」（
第
二
歌
群
）
と
し
て
で
は
な
く
、
変
質
し
た
「
妹
」
と
し
て
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
人
間
が
「
灰
」
に
な
る
と
い
う
現
象
は
火
葬
と
い
う
新
た
な
慣
習
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
身
体
破
壊
を
通
し
て
死
を
表
現
す
る
こ
と
か
ら
は
、
記
紀
に
お
け
る
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
の
あ
(31)り
様
が
思
わ
れ
る
。
山
に
死
者
を
訪
ね
、
結
果
と
し
て
身
体
の
破
壊
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
に
限
れ
ば
、
記
紀
の
黄
泉
国
訪
問
も
二
一
三
歌
も
、
現
象
と
し
て
の
死
に
忠
実
で
あ
る
と
言
え
る
。
か
つ
て
そ
の
人
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
身
体
は
死
し
て
忽
然
と
消
失
す
る
の
で
は
な
く
、
変
質
し
て
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
表
現
の
違
い
は
視
点
の
違
い
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
状
況
の
違
い
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
視
点
が
違
う
か
ら
こ
そ
、
捉
え
ら
れ
て
い
る
別
れ
の
質
が
異
な
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
(32)
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こ
と
は
長
歌
と
短
歌
と
の
関
係
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
両
歌
群
に
共
通
す
る
第
一
短
歌
の
「
相
見
し
妹
」
は
、
或
本
歌
群
に
お
い
て
は
、
鏡
な
す
我
が
見
し
君
を
阿
婆
の
野
の
花
橘
の
玉
に
拾
ひ
つ
（
・
一
四
〇
四
）
7
の
よ
う
な
変
質
物
の
以
前
と
し
て
捉
え
ら
れ
、「
見
し
」
と
い
う
過
去
形
に
は
感
覚
さ
れ
た
今
の
姿
が
前
提
と
な
る
。
第
二
短
歌
の
「
妹
を
置
き
て
」
も
ま
た
、「
灰
」
と
し
て
の
実
態
的
な
存
在
を
残
し
た
意
と
解
さ
れ
る
。
一
方
、
第
二
歌
群
長
歌
で
は
「
妹
」
の
存
在
が
感
覚
を
通
し
て
肯
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
「
よ
け
く
も
そ
な
き
」
と
さ
れ
た
の
は
「
妹
」
が
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
「
い
ま
す
」
と
い
っ
た
人
の
言
が
「
我
を
嘲
く
お
よ
つ
れ
言
」（『
楢
の
杣
』）
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
な
い
。
述
べ
た
よ
う
に
「
見
え
な
く
思
へ
ば
」
は
客
観
的
事
実
と
し
て
の
不
在
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
う
つ
せ
み
な
ら
ざ
る
「
妹
」
と
の
交
渉
不
可
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
短
歌
の
「
相
見
し
妹
」
は
長
歌
結
句
に
呼
応
し
て
、
か
つ
て
見
る
こ
と
の
で
き
た
「
妹
」
と
し
て
あ
り
、
今
「
見
え
な
く
」
観
念
さ
れ
る
「
妹
」
が
過
去
形
「
見
し
」
の
前
提
と
な
る
。
そ
れ
故
第
二
短
歌
に
置
か
れ
る
「
妹
」
も
、「
わ
れ
」
に
観
念
さ
れ
た
存
在
と
捉
え
ら
れ
る
。
訪
れ
た
葬
地
で
観
念
さ
れ
る
死
者
が
、
や
が
て
そ
こ
を
も
「
過
ぎ
去
く
」（
・
一
九
五
人
麻
呂
作
歌
）
存
在
と
理
解
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
こ
2
で
「
置
き
て
」「
往
」
か
れ
た
「
妹
」
と
の
距
離
は
、「
わ
れ
」
の
移
動
に
よ
っ
て
の
み
広
が
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
歌
群
短
歌
が
動
的
に
距
離
の
開
き
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
（
前
節
参
照
）
に
も
注
意
し
た
い
。
し
か
し
、「
灰
」
と
い
う
実
態
と
し
て
残
さ
れ
た
或
本
歌
群
は
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
許
容
し
な
い
。「
灰
」
と
し
て
の
「
妹
」
は
山
に
留
ま
り
、
山
路
を
思
う
「
わ
れ
」
と
の
距
離
は
今
の
状
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
両
歌
群
の
短
歌
に
は
、
長
歌
結
句
で
捉
え
ら
れ
た
「
妹
」
と
の
一
貫
し
た
対
応
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
歌
群
長
歌
が
こ
の
状
況
に
お
い
て
「
思
」
う
「
わ
れ
」
の
観
念
を
詠
い
、
二
首
の
短
歌
も
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別
れ
に
対
す
る
理
解
を
表
現
す
る
こ
と
に
貫
か
れ
る
の
に
対
し
、
或
本
歌
群
は
長
歌
も
短
歌
も
各
段
階
の
状
況
を
そ
れ
と
し
て
実
態
的
に
描
写
す
る
こ
と
に
貫
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
を
異
な
る
も
の
に
し
て
い
る
。
お
わ
り
に
第
二
歌
群
に
は
う
つ
せ
み
の
「
妹
」
を
過
去
の
も
の
と
す
る
認
識
が
長
歌
冒
頭
に
見
ら
れ
た
。
そ
の
点
、
死
の
受
容
過
程
に
お
い
て
は
、
長
歌
が
生
別
離
へ
の
抗
い
に
貫
か
れ
た
第
一
歌
群
よ
り
も
進
ん
だ
段
階
に
あ
る
。
第
二
歌
群
長
歌
が
「
見
え
な
く
思
へ
ば
」
(33)
と
結
ば
れ
、
そ
の
先
に
第
一
歌
群
長
歌
の
よ
う
な
見
せ
る
（
見
ら
れ
る
）
行
為
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
別
れ
の
質
の
差
に
因
る
。
う
つ
せ
み
な
ら
ざ
る
「
妹
」
と
の
別
れ
は
、「
見
え
な
く
思
」
う
こ
と
で
了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
は
や
互
い
に
交
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
理
解
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
二
首
の
短
歌
に
は
、
そ
の
別
れ
の
本
質
に
対
す
る
理
解
の
深
化
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
歌
群
第
一
短
歌
に
死
別
な
る
も
の
が
理
解
さ
れ
、
第
二
短
歌
に
初
め
て
「
逢
ひ
し
」
過
去
が
回
想
さ
れ
た
こ
と
と
同
様
に
、
詠
わ
れ
る
情
態
と
行
動
か
ら
は
未
来
に
対
す
る
絶
望
が
窺
え
る
。
第
一
歌
群
と
第
二
歌
群
と
は
以
上
の
よ
う
な
段
階
的
な
差
こ
そ
あ
る
も
の
の
、そ
の
別
れ
に
対
す
る
本
質
的
な
理
解
と
そ
れ
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
共
通
の
基
盤
を
も
つ
と
言
え
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
生
活
の
場
へ
の
空
間
的
接
近
（
二
〇
七
）、
死
者
の
赴
く
場
へ
の
空
間
的
接
近
（
二
〇
八
・
二
一
〇
）、
死
別
に
対
す
る
時
間
的
理
解
（
二
〇
九
・
二
一
一
）、
死
別
に
対
す
る
空
間
的
理
解
（
二
一
二
）
と
い
う
一
連
の
過
程
で
あ
る
。
第
一
短
歌
が
状
況
描
写
（「
山
道
知
ら
ず
も
」
／
「
い
や
年
さ
か
る
」）
で
、
第
二
短
歌
が
心
理
描
写
（「
逢
ひ
し
日
思
ほ
ゆ
」
／
「
生
け
り
と
も
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な
し
」）
で
結
ば
れ
る
点
も
両
歌
群
に
通
底
す
る
構
成
意
識
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
長
歌
の
構
成
に
も
共
通
性
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
生
前
（
二
〇
七
歌
に
お
い
て
は
現
状
、
二
一
〇
・
二
一
三
歌
に
お
い
て
は
過
去
）
の
認
識
を
詠
う
第
一
段
、
そ
こ
に
訪
れ
た
異
変
を
詠
う
第
二
段
、
そ
の
異
変
が
も
た
ら
し
た
情
態
を
詠
う
第
三
段
、
そ
の
情
態
の
変
化
が
惹
起
す
る
行
動
を
詠
う
第
四
段
で
あ
る
。「
妹
」
を
求
め
る
「
わ
れ
」
の
主
観
的
状
況
が
行
動
を
生
起
さ
せ
、
そ
れ
が
成
就
し
な
い
こ
と
で
客
観
的
状
況
が
厳
然
と
示
さ
れ
る
と
い
う
作
品
展
開
の
手
法
自
体
が
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
統
一
的
構
成
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
手
法
は
、
詠
い
手
が
「
わ
れ
」
の
置
か
れ
た
状
況
に
対
す
る
客
観
的
視
点
を
有
し
、
か
つ
「
わ
れ
」
が
そ
れ
を
持
ち
得
ず
、
自
律
的
な
行
動
を
と
る
作
中
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
こ
に
作
品
構
成
と
展
開
手
法
、
展
開
手
法
と
「
わ
れ
」
の
視
点
と
の
相
関
が
認
め
ら
れ
る
。
本
作
品
に
見
出
さ
れ
る
客
観
的
状
況
と
主
観
的
状
況
と
の
差
異
は
、
別
れ
の
質
（
行
動
に
よ
っ
て
解
消
可
能
な
も
の
か
否
か
）
と
い
う
そ
れ
で
あ
り
、
構
成
は
そ
の
差
異
を
指
摘
し
う
る
聴
き
手
・
読
み
手
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
の
差
異
を
指
摘
し
得
れ
ば
こ
そ
、
「
山
路
知
ら
ず
も
」（
二
〇
八
）
や
「
見
え
な
く
思
へ
ば
」（
二
一
〇
）
と
い
っ
た
現
象
と
し
て
の
死
を
明
示
し
な
い
結
末
か
ら
、
解
消
不
可
能
な
別
れ
が
観
念
さ
れ
得
る
。
む
し
ろ
そ
れ
を
観
念
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
か
ら
こ
そ
死
を
現
象
と
し
て
明
示
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
客
観
的
に
予
想
さ
れ
得
る
状
況
へ
収
束
す
る
構
成
が
、
そ
れ
に
対
す
る
抗
え
な
さ
を
、
言
わ
ば
理
と
し
て
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
集
中
に
類
例
を
見
な
い
或
本
歌
群
の
「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」（
二
一
三
）
は
、
享
受
者
に
と
っ
て
も
唐
突
な
表
現
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
各
段
階
の
状
況
そ
れ
自
体
を
効
果
的
に
示
す
こ
と
に
重
点
を
置
く
性
格
は
、
そ
こ
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
或
本
歌
群
は
言
わ
ば
、
即
境
的
な
有
効
性
に
特
化
し
た
表
現
・
構
成
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
長
歌
冒
頭
の
唐
突
さ
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も
、
前
提
を
そ
の
即
境
性
に
求
め
る
（
享
受
者
が
作
品
に
先
立
っ
て
事
実
の
認
識
を
有
し
て
い
た
と
考
え
る
）
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
対
し
て
第
二
歌
群
は
、
死
別
を
い
か
に
・
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
理
解
し
た
そ
れ
が
残
さ
れ
た
「
わ
れ
」
の
こ
れ
か
ら
を
い
か
に
規
制
す
る
か
を
詠
う
こ
と
に
重
点
を
置
く
、
恒
久
的
な
有
効
性
に
特
化
し
た
表
現
・
構
成
を
も
つ
と
言
え
る
。
そ
れ
は
第
一
歌
群
に
も
認
め
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
、
長
歌
冒
頭
が
第
一
歌
群
を
受
け
る
形
と
し
て
あ
る
と
い
う
指
摘
も
、
第
二
歌
群
(34)
に
つ
い
て
は
肯
わ
れ
る
。
享
受
者
を
限
定
し
な
い
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
普
遍
的
に
有
効
な
「
泣
血
哀
慟
作
歌
二
首
」
の
あ
り
方
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
二
歌
群
と
或
本
歌
群
と
の
先
後
関
係
は
以
上
の
点
か
ら
自
ず
と
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
は
異
伝
推
敲
説
に
同
ず
る
も
の
だ
が
、
優
劣
の
問
題
に
短
絡
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
両
歌
群
は
根
本
的
に
構
成
原
理
を
異
に
す
る
の
で
あ
り
、「
よ
り
目
の
高
い
人
々
に
提
供
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
」
推
敲
と
見
做
す
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ね
ば
(35)
な
る
ま
い
。
歌
が
、
詠
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
記
し
残
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
な
ら
ば
、
推
敲
の
目
指
す
も
の
は
発
展
以
外
に
も
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
或
本
歌
群
に
比
し
て
第
二
歌
群
に
よ
り
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
、
か
つ
「
泣
血
哀
慟
歌
」
が
人
麻
呂
の
代
表
作
に
数
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
第
一
歌
群
・
第
二
歌
群
に
通
底
す
る
構
成
原
理
の
有
効
性
を
図
ら
ず
も
証
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
死
別
な
る
も
の
に
対
す
る
洞
察
は
旧
来
の
呪
的
発
想
を
既
に
脱
し
、
し
か
も
未
だ
特
定
の
宗
教
的
死
生
観
を
主
調
と
せ
ず
、
遺
さ
れ
た
者
の
主
観
的
状
況
を
構
成
原
理
と
し
、
去
る
者
を
求
め
て
や
ま
な
い
心
情
と
そ
れ
が
叶
わ
ぬ
嘆
き
と
を
表
現
し
て
い
る
。人
間
が
有
限
の
命
と
永
訣
を
嘆
く
心
と
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
、有
効
性
を
保
ち
続
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
私
的
挽
歌
の
体
裁
を
纏
っ
た
、
私
的
挽
歌
で
あ
る
が
故
の
、
普
遍
的
・
恒
久
的
抒
情
詩
の
一
つ
の
達
成
で
あ
っ
た
。
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引
用
は
『
萬
葉
集
C
D
-R
O
M
版
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
に
拠
る
が
、
二
一
三
歌
第
六
句
の
「
百
足
槻
木
」
は
「
百
兄
槻
(1)木
」
と
し
た
。『
C
D
-R
O
M
版
』
は
『
補
訂
版
萬
葉
集
本
文
篇
』（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
で
「
兄
」（
紀
州
本
お
よ
び
仙
覚
本
系
諸
本
）
と
し
て
い
た
も
の
を
「
足
」（
金
沢
本
・
類
聚
古
集
・
広
瀬
本
）
に
改
め
る
が
、
訓
を
「
も
も
え
つ
き
の
き
」
の
ま
ま
と
す
る
点
は
不
可
解
で
あ
り
、
従
え
な
い
。
な
お
、
本
稿
は
第
二
歌
群
・
或
本
歌
群
を
考
察
対
象
と
す
る
た
め
、
第
一
歌
群
本
文
は
省
略
し
た
。
「
客
観
的
状
況
」
と
「
主
観
的
状
況
」
と
い
う
用
語
お
よ
び
第
一
歌
群
の
理
解
に
つ
い
て
は
本
論
文
第
一
部
第
二
章
参
照
。
(2)身
洟
壽
「
柿
本
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
試
論
（
二
）」『
国
語
国
文
研
究
』
七
四
号
（
一
九
八
五
年
九
月
）。
(3)本
論
文
第
一
部
第
一
章
参
照
。
(4)内
田
賢
德
「
比
喩
事
典
」
稲
岡
耕
二
編
『
万
葉
集
事
典
』（
學
燈
社
、
一
九
九
三
年
）。
(5)そ
の
前
提
と
し
て
、
自
身
の
過
去
の
認
識
を
回
想
す
る
起
点
は
第
一
段
と
第
四
段
と
で
同
一
で
は
な
く
、
二
度
の
こ
と
と
し
て
表
(6)現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
第
一
段
の
回
想
の
起
点
を
第
四
段
の
「
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
」
の
そ
れ
と
同
一
視
す
る
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
第
一
段
末
尾
「
妹
に
は
あ
れ
ど
」（
）
か
ら
第
二
段
冒
頭
「
世
間
を
背
き
し
え
ね
ば
」（
）
へ
の
逆
接
と
、
A
B
続
く
「
か
ぎ
ろ
ひ
の
」
以
降
（
）
へ
の
順
接
が
意
味
を
な
さ
な
い
。
こ
れ
ら
の
語
法
か
ら
が
を
体
現
し
、
が
に
反
C
C
B
B
C
A
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
第
一
段
の
回
想
に
対
照
さ
れ
る
現
実
は
第
二
段
の
出
来
事
に
他
な
ら
な
い
。
集
中
に
は
「
磯
隠
る
」「
岩
隠
る
」「
浦
隠
る
」「
霞
隠
る
」「
雲
隠
る
」「
木
隠
る
」「
島
隠
る
」
等
の
例
が
あ
る
。
(7)
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岡
田
『
講
義
』
は
「
入
り
日
な
す
」
に
注
し
て
「
入
日
の
山
に
か
く
れ
行
く
が
如
く
、
な
り
」（
傍
点
は
引
用
者
）
と
述
べ
る
。
、
、
(8)ま
た
第
二
段
と
第
四
段
と
の
関
係
を
考
え
る
際
、「
天
領
巾
」「
鳥
じ
も
の
」「
羽
易
の
山
」
と
い
っ
た
一
連
の
表
現
に
類
型
的
な
白
鳥
の
表
象
の
通
底
を
見
る
本
田
義
憲
「
柿
本
人
麻
呂
に
お
け
る
白
鳥
問
題
の
痕
跡
」『
奈
良
女
子
大
学
文
学
会
研
究
年
報
』
二
号
（
一
九
五
九
年
三
月
）
の
指
摘
も
注
意
さ
れ
る
。
和
田
萃
「
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
喪
葬
儀
礼
」『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
上
』（
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
初
出
『
東
(9)ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
九
巻
（
学
生
社
、
一
九
八
二
年
）。
大
濱
厳
比
古
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
―
『
島
隠
る
』
か
『
山
隠
る
』
か
―
」『
萬
葉
』
一
三
号
（
一
九
五
四
年
一
〇
月
）
の
、「『
カ
(10)ク
ル
』
と
い
ふ
語
は
、
或
る
物
を
境
に
し
て
姿
を
隠
す
、
こ
ち
ら
か
ら
見
え
な
く
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
も
の
の
存
在
の
完
全
な
消
滅
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。［
中
略
］『
な
し
』『
あ
ら
ぬ
』
で
表
は
さ
れ
た
も
の
と
は
、
そ
こ
に
あ
る
相
違
點
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
指
摘
に
注
意
し
た
い
。
鉄
野
昌
弘
「
人
麻
呂
『
泣
血
哀
慟
歌
』
の
異
伝
と
本
文
―
『
宇
都
曽
臣
』
と
『
打
蝉
』
―
」『
萬
葉
』
一
四
一
号
（
一
九
九
二
年
(11)一
月
）。
た
だ
し
鉄
野
氏
は
「
こ
の
歌
の
設
定
の
中
で
、
今
ま
で
『
我
』
は
『
妹
』
の
死
を
一
貫
し
て
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
の
言
に
従
っ
て
、
山
を
尋
ね
た
の
だ
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
が
、
本
稿
で
は
第
一
段
の
回
想
の
起
点
を
第
四
段
の
行
動
以
前
と
捉
え
、
こ
こ
で
も
既
に
別
れ
に
対
す
る
一
定
の
認
識
は
有
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
（
注
参
照
）。
そ
の
死
別
な
る
も
の
に
対
す
る
「
わ
れ
」
の
認
識
の
不
確
か
さ
を
基
盤
と
し
て
、「
妹
」
を
求
め
る
心
情
が
展
開
を
6
方
向
付
け
て
い
る
（
後
述
）
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
小
柳
智
一
「『
じ
も
の
』
考
―
比
喩
・
注
釈
―
」『
萬
葉
集
研
究
』
三
五
集
（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）。
(12)
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『
賢
劫
経
』（
巻
一
、
問
三
昧
品
）
の
「
不
挾
怯
弱
、
敬
重
三
宝
」
に
対
す
る
注
。
レ
二
一
二
一
(13)二
一
〇
歌
・
二
一
三
歌
と
も
に
異
同
が
あ
る
が
、
い
ま
西
本
願
寺
本
に
従
い
ど
ち
ら
も
「
腋
挾
」
と
す
る
。
諸
本
の
状
況
は
以
下
(14)の
通
り
。
二
一
〇
歌
は
金
沢
本
「
腋
扶
」、
西
本
願
寺
本
「
腋
挾
」、
そ
の
他
諸
本
「
腋
狹
」
に
作
る
。
二
一
三
歌
は
次
点
本
系
諸
本
「
腋
狹
」、
神
宮
文
庫
本
・
細
井
本
・
大
矢
本
「
脇
（
脇
・
脅
）
挿
」、
西
本
願
寺
本
「
腋
挾
」、
温
故
堂
本
・
陽
明
本
・
京
大
本
「
脇
（
脇
・
䏮
）
狹
」
に
作
る
。
広
瀬
本
二
一
〇
歌
に
書
入
「
扶
伊
云
御
本
」、
京
大
本
二
一
三
歌
に
代
赭
書
入
「
腋
」
あ
り
。『
代
匠
記
（
精
）』
は
二
一
〇
歌
に
「
狹
ハ
挾
ニ
作
ル
ベ
シ
」
と
注
す
る
。
『
敦
煌
変
文
集
』
に
「
孝
子
伝
」
と
し
て
収
載
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
五
種
の
異
な
る
文
書
を
組
み
合
わ
せ
た
上
で
の
誤
っ
た
認
定
(15)で
あ
る
と
の
指
摘
が
王
三
慶
「《
敦
煌
変
文
集
》
中
的
〈
孝
子
伝
〉
新
探
」『
敦
煌
学
』
一
四
輯
（
一
九
八
九
年
四
月
）
に
あ
る
。
同
論
文
は
本
稿
掲
出
部
分
（
Ｐ
二
六
二
一
）
を
類
書
『
事
森
』
と
す
る
。
廣
岡
義
隆
『
萬
葉
の
こ
み
ち
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
実
際
に
「
や
っ
て
見
て
わ
か
っ
た
こ
と
」
と
し
て
「
右
手
が
自
(16)由
に
な
り
立
ち
仕
事
が
出
来
る
」
と
述
べ
る
。
伊
藤
博
「
人
麻
呂
の
推
敲
―
泣
血
哀
慟
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
下
』（
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
）、
初
出
(17)『
上
代
文
学
』
二
八
号
（
一
九
七
一
年
四
月
）。
平
舘
英
子
「
挽
歌
と
場
」『
萬
葉
歌
の
主
題
と
意
匠
』（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）。
(18)胡
刻
本
は
「
君
在
天
一
涯
」
と
す
る
が
、
集
注
本
、
九
条
本
に
従
い
改
め
た
。
二
一
(19)こ
れ
は
人
麻
呂
作
歌
の
用
字
傾
向
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
集
中
の
全
用
例
に
適
用
し
得
る
と
考
え
る
も
の
で
は
な
い
。
(20)な
お
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
「
離
」
と
「
放
」
と
に
つ
い
て
は
稲
岡
耕
二
「
記
載
の
文
学
空
間
―
そ
の
形
成
と
条
件
―
」『
國
文
現
在
の
天
理
市
と
桜
井
市
と
の
境
に
あ
る
竜
王
山
に
比
定
す
る
説
（
並
河
誠
所
『
五
畿
内
志
』
巻
二
六
、
大
和
志
山
邊
郡
）
等
が
(21)あ
る
。
前
掲
注
伊
藤
論
文
。
(22)
17
二
一
二
歌
結
句
に
つ
い
て
は
、
間
宮
厚
司
「
生
ケ
リ
ト
モ
ナ
シ
と
生
ケ
ル
ト
モ
ナ
シ
」『
鶴
見
大
学
紀
要
・
国
語
国
文
学
篇
』
二
(23)七
号
（
一
九
九
〇
年
三
月
）
お
よ
び
『
新
編
全
集
』
頭
注
の
理
解
に
従
う
。
尾
山
慎
「
萬
葉
集
に
お
け
る
『
道
』『
路
』『
兄
』」『
美
夫
君
志
』
八
二
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）。
(24)二
一
五
歌
結
句
に
つ
い
て
は
、
山
口
佳
紀
「『
情
神
（
コ
コ
ロ
ド
）』
考
」『
古
代
日
本
語
史
論
究
』（
風
間
書
房
、
二
〇
一
一
(25)年
）、
初
出
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
三
五
集
（
一
九
七
〇
年
六
月
）
の
理
解
に
従
う
。
前
掲
注
伊
藤
論
文
。
(26)
17
前
掲
注
鉄
野
論
文
。
(27)
11
吉
野
和
子
「
人
麻
呂
『
泣
血
哀
慟
歌
』
の
或
本
歌
に
お
け
る
『
灰
』
を
考
え
る
」『
成
蹊
国
文
』
二
五
号
（
一
九
九
二
年
三
月
）。
(28)『
新
大
系
』
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
『
岩
波
文
庫
』
も
、
井
上
通
泰
『
萬
葉
集
雑
攷
』（
明
治
書
院
、
一
九
三
二
年
）
の
説
を
引
き
つ
つ
吉
野
論
文
と
同
様
の
理
解
を
示
す
。
た
だ
し
、『
萬
葉
集
雑
攷
』
は
陸
機
「
挽
歌
詩
」
の
影
響
を
指
摘
し
つ
つ
も
「
火
葬
シ
テ
灰
ニ
ナ
リ
タ
レ
バ
と
い
ふ
事
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
灰
」
は
『
古
事
記
』
一
例
、『
日
本
書
紀
』
五
例
、『
萬
葉
集
』
一
例
（
二
一
三
歌
を
除
く
）、『
風
土
記
』
一
例
。
(29)
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學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
七
巻
五
号
（
一
九
八
二
年
四
月
）
に
も
、
意
図
的
な
用
字
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
解
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
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『
韓
非
子
』
説
林
上
に
「
夫
死
者
、
始
死
而
血
、
已
血
而
衄
、
已
衄
而
灰
、
已
灰
而
土
、
及
其
土
也
」
と
あ
る
。
二
一
(30)公
的
に
は
文
武
四
年
の
道
照
の
火
葬
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。「
火
葬
於
粟
原
。
天
下
火
葬
従
此
而
始
也
」（『
続
日
本
紀
』）。
二
一
レ
(31)「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」
は
必
ず
し
も
遺
灰
を
直
接
目
に
見
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
生
前
の
親
密
な
関
係
が
窺
わ
れ
、
別
れ
の
回
(32)想
も
含
む
こ
と
か
ら
は
、
そ
の
状
態
を
見
る
ま
で
も
な
く
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
重
要
な
の
は
「
灰
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
両
歌
群
の
長
歌
結
句
を
「
事
柄
と
し
て
は
全
く
両
立
不
可
能
」
と
す
る
曽
倉
岑
「
泣
血
哀
慟
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
第
三
巻
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
）
の
説
に
は
従
え
な
い
。
本
論
文
第
一
部
第
二
章
参
照
。
(33)伊
藤
博
「
歌
俳
優
の
哀
歓
」『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』（
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）、
初
出
『
上
代
文
学
』
一
九
号
（
一
九
(34)六
六
年
一
二
月
）。
前
掲
注
伊
藤
論
文
。
(35)
17
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第
四
章
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
明
日
香
皇
女
木
躪
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
并
短
歌
飛
鳥
明
日
香
乃
河
之
上
瀬
石
橋
渡
〈
一
云
「
石
浪
」〉
下
瀬
打
橋
渡
石
橋
〈
一
云
「
石
浪
」〉
生
靡
留
と
ぶ
と
り
の
あ
す
か
の
か
は
の
か
み
つ
せ
に
い
し
ば
し
わ
た
し
い
し
な
み
し
も
つ
せ
に
う
ち
は
し
わ
た
す
い
し
ば
し
に
い
し
な
み
に
お
ひ
な
び
け
る
玉
藻
毛
叙
絶
者
生
流
打
橋
生
乎
為
礼
流
川
藻
毛
叙
干
者
波
由
流
何
然
毛
吾
王
能
立
者
玉
藻
之
母
許
た
ま
も
も
ぞ
た
ゆ
れ
ば
お
ふ
る
う
ち
は
し
に
お
ひ
を
を
れ
る
か
は
も
も
ぞ
か
る
れ
ば
は
ゆ
る
な
に
し
か
も
わ
が
お
ほ
き
み
の
た
た
せ
ば
た
ま
も
の
も
こ
呂
臥
者
川
藻
之
如
久
靡
相
之
宜
君
之
朝
宮
乎
忘
賜
哉
夕
宮
乎
背
賜
哉
宇
都
曽
臣
跡
念
之
時
ろ
こ
や
せ
ば
か
は
も
の
ご
と
く
な
び
か
ひ
の
よ
ろ
し
き
き
み
が
あ
さ
み
や
を
わ
す
れ
た
ま
ふ
や
ゆ
ふ
み
や
を
そ
む
き
た
ま
ふ
や
う
つ
そ
み
と
お
も
ひ
し
と
き
に
春
部
者
花
折
挿
頭
秋
立
者
黄
葉
挿
頭
敷
妙
之
袖
携
鏡
成
雖
見
不
猒
三
五
月
之
益
目
頬
染
所
念
之
は
る
へ
に
は
は
な
を
り
か
ざ
し
あ
き
た
て
ば
も
み
ち
ば
か
ざ
し
し
き
た
へ
の
そ
で
た
づ
さ
は
り
か
が
み
な
す
み
れ
ど
も
あ
か
ず
も
ち
づ
き
の
い
や
め
づ
ら
し
み
お
も
ほ
し
し
君
与
時
々
幸
而
遊
賜
之
御
食
向
木
躪
之
宮
乎
常
宮
跡
定
賜
味
澤
相
目
辞
毛
絶
奴
然
有
鴨
〈
一
云
き
み
と
と
き
ど
き
い
で
ま
し
て
あ
そ
び
た
ま
ひ
し
み
け
む
か
ふ
き
の
へ
の
み
や
を
と
こ
み
や
と
さ
だ
め
た
ま
ひ
て
あ
ぢ
さ
は
ふ
め
こ
と
も
た
え
ぬ
し
か
れ
か
も
「
所
己
乎
之
毛
」〉
綾
尓
憐
宿
兄
鳥
之
片
戀
嬬
〈
一
云
「
為
乍
」〉
朝
鳥
〈
一
云
「
朝
霧
」〉
徃
来
為
君
之
夏
草
そ
こ
を
し
も
あ
や
に
か
な
し
み
ぬ
え
ど
り
の
か
た
こ
ひ
づ
ま
し
つ
つ
あ
さ
と
り
の
あ
さ
ぎ
り
の
か
よ
は
す
き
み
が
な
つ
く
さ
乃
念
之
萎
而
夕
星
之
彼
徃
此
去
大
船
猶
預
不
定
見
者
遣
悶
流
情
毛
不
在
其
故
為
便
知
之
也
音
耳
の
お
も
ひ
し
な
え
て
ゆ
ふ
つ
づ
の
か
ゆ
き
か
く
ゆ
き
お
ほ
ぶ
ね
の
た
ゆ
た
ふ
み
れ
ば
な
ぐ
さ
も
る
こ
こ
ろ
も
あ
ら
ず
そ
こ
ゆ
ゑ
に
せ
む
す
べ
し
れ
や
お
と
の
み
母
名
耳
毛
不
絶
天
地
之
弥
遠
長
久
思
将
徃
御
名
尓
懸
世
流
明
日
香
河
及
万
代
早
布
屋
師
吾
王
乃
形
も
な
の
み
も
た
え
ず
あ
め
つ
ち
の
い
や
と
ほ
な
が
く
し
の
ひ
ゆ
か
む
み
な
に
か
か
せ
る
あ
す
か
が
は
よ
ろ
づ
よ
ま
で
に
は
し
き
や
し
わ
が
お
ほ
き
み
の
か
た
見
何
此
焉
（
・
一
九
六
）
み
に
こ
こ
を
2
短
歌
二
首
明
日
香
川
四
我
良
美
渡
之
塞
益
者
進
留
水
母
能
杼
尓
賀
有
萬
思
〈
一
云
「
水
乃
与
杼
尓
加
有
益
」〉（
・
一
九
七
）
あ
す
か
が
は
し
が
ら
み
わ
た
し
せ
か
ま
せ
ば
な
が
る
る
み
づ
も
の
ど
に
か
あ
ら
ま
し
み
づ
の
よ
ど
に
か
あ
ら
ま
し
2
明
日
香
川
明
日
谷
〈
一
云
「
左
倍
」〉
将
見
等
念
八
方
〈
一
云
「
念
香
毛
」〉
吾
王
御
名
忘
世
奴
〈
一
云
「
御
名
あ
す
か
が
は
あ
す
だ
に
さ
へ
み
む
と
お
も
へ
や
も
お
も
へ
か
も
わ
が
お
ほ
き
み
の
み
な
わ
す
れ
せ
ぬ
み
な
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不
所
忘
」〉
（
・
一
九
八
）
わ
す
ら
え
ぬ
2
は
じ
め
に
「
明
日
香
皇
女
木
躪
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」（
以
下
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
と
称
す
る
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
殯
宮
挽
歌
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
一
般
に
殯
宮
挽
歌
と
は
「
殯
宮
之
時
～
作
歌
」
の
題
詞
を
有
す
る
柿
本
人
麻
呂
の
三
作
品
（
・
一
六
七
～
一
七
〇
、
・
一
九
六
～
一
九
八
、
・
一
九
九
～
二
〇
二
）
を
指
し
、
宮
廷
歌
の
一
種
と
さ
れ
る
。
言
う
ま
2
2
2
(1)
で
も
な
く
、
前
章
ま
で
に
論
じ
た
二
作
品
に
比
し
て
公
的
性
格
の
強
い
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
殯
宮
挽
歌
は
い
ず
れ
も
作
中
に
お
け
る
話
者
（
叙
述
主
体
）
の
立
ち
位
置
が
注
目
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
が
、
中
で
も
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
は
個
々
の
表
現
が
ど
の
作
中
人
物
の
行
動
を
詠
い
、
そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
抒
情
を
喚
起
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
、
そ
の
視
点
の
あ
り
様
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
説
明
の
都
合
上
、
長
歌
を
五
段
に
分
け
、
短
歌
と
併
せ
て
本
作
品
の
構
造
を
示
す
。
長
歌
第
一
段
…
…
序
前
部
（「
飛
鳥
」
～
「
干
者
波
由
流
」）
長
歌
第
二
段
…
…
序
後
部
（「
何
然
毛
」
～
「
背
賜
哉
」）
長
歌
第
三
段
…
…
二
人
の
生
前
～
皇
女
の
現
状
（「
宇
都
曽
臣
跡
」
～
「
目
辞
毛
絶
奴
」）
長
歌
第
四
段
…
…
夫
君
の
現
状
～
話
者
の
所
感
（「
然
有
鴨
」
～
「
為
便
知
之
也
」）
長
歌
第
五
段
…
…
意
思
表
明
①
（「
音
耳
母
」
～
「
形
見
何
此
焉
」）
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第
一
短
歌
…
…
反
実
仮
想
第
二
短
歌
…
…
意
思
表
明
②
長
歌
の
分
け
方
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
異
な
る
見
解
が
見
ら
れ
る
が
、本
稿
で
は
磤
稲
綺
道
秀『
長
歌
軌
範
中
』
（
長
歌
軌
範
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）
に
従
い
、
右
の
よ
う
に
し
た
。
た
だ
し
、
第
三
段
の
対
句
構
造
に
つ
い
て
は
枕
詞
の
配
置
お
よ
び
第
四
段
と
の
対
応
関
係
か
ら
以
下
の
よ
う
に
理
解
す
る
（
網
掛
け
は
枕
詞
）。
（
第
三
段
）
宇
都
曽
臣
跡
念
之
時
う
つ
そ
み
と
お
も
ひ
し
と
き
に
┏
春
部
者
花
折
挿
頭
は
る
へ
に
は
は
な
を
り
か
ざ
し
┗
秋
立
者
黄
葉
挿
頭
あ
き
た
て
ば
も
み
ち
ば
か
ざ
し
┏
敷
妙
之
袖
携
し
き
た
へ
の
そ
で
た
づ
さ
は
り
┣
鏡
成
雖
見
不
猒
か
が
み
な
す
み
れ
ど
も
あ
か
ず
┗
三
五
月
之
益
目
頬
染
も
ち
づ
き
の
い
や
め
づ
ら
し
み
所
念
之
君
与
時
々
幸
而
遊
賜
之
お
も
ほ
し
し
き
み
と
と
き
ど
き
い
で
ま
し
て
あ
そ
び
た
ま
ひ
し
御
食
向
木
躪
之
宮
乎
み
け
む
か
ふ
き
の
へ
の
み
や
を
常
宮
跡
定
賜
味
澤
相
目
辞
毛
絶
奴
と
こ
み
や
と
さ
だ
め
た
ま
ひ
て
あ
ぢ
さ
は
ふ
め
こ
と
も
た
え
ぬ
（
第
四
段
）
然
有
鴨
〈
所
己
乎
之
毛
〉
綾
尓
憐
し
か
れ
か
も
そ
こ
を
し
も
あ
や
に
か
な
し
み
┏
宿
兄
鳥
之
片
戀
嬬
〈
為
乍
〉
ぬ
え
ど
り
の
か
た
こ
ひ
づ
ま
し
つ
つ
┗
朝
鳥
〈
朝
霧
〉
徃
来
為
君
之
あ
さ
と
り
の
あ
さ
ぎ
り
の
か
よ
は
す
き
み
が
┏
夏
草
乃
念
之
萎
而
な
つ
く
さ
の
お
も
ひ
し
な
え
て
┣
夕
星
之
彼
徃
此
去
ゆ
ふ
つ
づ
の
か
ゆ
き
か
く
ゆ
き
┗
大
船
猶
預
不
定
見
者
お
ほ
ぶ
ね
の
た
ゆ
た
ふ
み
れ
ば
遣
悶
流
情
毛
不
在
な
ぐ
さ
も
る
こ
こ
ろ
も
あ
ら
ず
其
故
為
便
知
之
也
そ
こ
ゆ
ゑ
に
せ
む
す
べ
し
れ
や
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本
稿
で
は
皇
女
と
そ
の
夫
君
と
に
対
す
る
話
者
の
視
点
の
あ
り
方
に
着
目
す
る
た
め
、
特
に
第
三
段
以
降
に
つ
い
て
論
ず
る
。
本
作
品
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
の
明
日
香
皇
女
関
連
記
事
等
を
参
照
し
つ
つ
持
統
天
皇
と
の
関
係
や
仏
教
と
の
か
か
わ
り
、
夫
君
(2)
の
同
定
と
い
っ
た
作
品
の
背
景
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
序
章
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
本
論
文
の
関
心
は
あ
く
ま
で
も
作
品
の
上
に
(3)
あ
ら
わ
れ
た
死
な
る
も
の
の
理
解
と
表
現
と
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
成
立
背
景
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
踏
み
込
ま
な
い
。
話
者
が
当
事
者
の
二
人
を
い
か
な
る
視
点
で
捉
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
認
識
し
、
挽
歌
的
抒
情
を
喚
起
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
方
法
が
他
の
人
麻
呂
挽
歌
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
順
に
検
討
す
る
。
な
お
一
点
付
言
し
て
お
く
と
、
本
作
品
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
他
の
二
つ
の
殯
宮
挽
歌
と
の
違
い
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
確
か
に
「
日
並
皇
子
挽
歌
」（
・
一
六
七
～
一
七
〇
）
や
「
高
市
皇
子
挽
歌
」（
・
一
九
六
～
一
九
八
）
の
場
合
は
「
舎
人
」
2
2
や
「
宮
人
」
と
い
っ
た
人
々
の
反
応
が
描
写
さ
れ
、
話
者
自
身
も
そ
う
し
た
官
人
の
一
人
と
し
て
そ
れ
を
詠
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
殯
宮
挽
歌
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
見
た
時
、
相
聞
的
色
彩
の
濃
い
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
が
特
異
に
感
じ
ら
れ
る
の
も
頷
け
る
。
そ
う
し
た
本
作
品
の
特
異
性
を
人
麻
呂
の
方
法
的
展
開
の
結
果
と
捉
え
た
の
が
身
﨑
壽
氏
で
あ
る
。
詳
細
は
本
論
文
第
(4)
(5)
二
部
第
二
章
に
譲
る
が
、
身
﨑
氏
は
人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
「
わ
れ
」
の
方
法
的
展
開
の
到
達
点
と
し
て
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」（
2
・
二
一
七
～
二
一
九
）
を
位
置
づ
け
、
殯
宮
挽
歌
の
中
で
は
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
が
最
も
そ
れ
に
近
い
あ
り
方
を
示
す
こ
と
を
論
じ
た
。
だ
が
、
殯
宮
挽
歌
に
お
け
る
本
作
品
の
特
異
性
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
身
﨑
壽
氏
自
身
も
「
理
由
の
ひ
と
つ
」
と
し
て
挙
げ
る
死
者
の
性
格
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
早
く
清
水
克
彦
氏
は
「
こ
の
作
は
、
お
な
じ
く
殯
宮
儀
礼
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
二
皇
子
に
対
す
る
挽
歌
と
は
、
か
な
り
趣
を
異
に
す
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
原
因
を
「
対
象
が
皇
子
で
は
な
く
、
皇
女
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
し
た
。
実
際
、
相
聞
的
叙
述
は
身
﨑
氏
が
方
法
的
に
近
い
と
位
置
づ
け
る
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」
(6)
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に
も
見
ら
れ
、
そ
れ
も
ま
た
詠
わ
れ
る
死
者
を
女
性
と
す
る
挽
歌
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
殯
宮
挽
歌
と
い
う
枠
組
み
を
一
旦
外
し
て
人
麻
呂
挽
歌
全
体
を
見
渡
す
時
、
遺
さ
れ
る
配
偶
者
の
情
動
を
通
し
て
抒
情
を
喚
起
す
る
手
法
は
人
麻
呂
挽
歌
の
最
も
基
本
的
な
型
と
言
え
る
。
家
族
構
成
す
ら
知
れ
な
い
無
名
の
死
者
を
詠
う
挽
歌
に
お
い
て
さ
え
、
配
偶
者
の
情
動
を
仮
想
し
て
い
る
と
い
う
(7)
事
実
は
、
い
っ
そ
う
そ
の
こ
と
を
納
得
さ
せ
よ
う
。
人
麻
呂
挽
歌
全
体
か
ら
見
れ
ば
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
が
特
異
な
の
で
は
な
く
、
残
る
二
つ
の
殯
宮
挽
歌
こ
そ
が
特
異
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
都
合
三
作
品
を
数
え
る
の
み
の
殯
宮
挽
歌
と
い
う
枠
組
み
(8)
の
中
で
、
単
純
に
多
寡
を
も
っ
て
一
般
性
な
い
し
特
異
性
を
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
し
、
題
詞
に
基
づ
く
便
宜
的
枠
組
み
と
し
て
の
有
効
性
は
確
か
に
あ
ろ
う
。
第
一
部
の
最
後
に
本
作
品
を
取
り
上
げ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
作
品
は
、
一
方
で
既
に
論
じ
た
二
作
品
同
様
に
相
聞
的
叙
述
を
含
ん
で
お
り
、
ま
た
一
方
で
「
殯
宮
之
時
…
…
作
歌
」
と
い
う
作
歌
事
情
に
適
う
性
格
も
認
め
ら
れ
る
。
異
な
る
作
歌
事
情
に
お
い
て
相
聞
的
発
想
を
挽
歌
に
取
り
入
れ
る
時
、
ど
の
よ
う
な
視
点
で
そ
れ
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
生
前
の
二
人
ま
ず
考
え
た
い
の
が
第
三
段
の
叙
述
内
容
の
行
為
主
体
は
誰
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
後
半
の
「
君
と
時
々
」
以
下
は
「
君
と
」
（
夫
君
と
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
皇
女
の
行
動
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
問
題
は
「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
」、「
花
折
り
か
ざ
し
…
…
も
み
ち
葉
か
ざ
し
」、「
袖
携
は
り
」、「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」、「
い
や
め
づ
ら
し
み
」、「
思
ほ
し
し
」
で
あ
る
。
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こ
の
う
ち
「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
」
に
つ
い
て
は
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
な
の
で
今
は
措
く
。
そ
れ
に
続
く
歌
句
は
皇
女
と
夫
君
と
の
具
体
的
な
か
か
わ
り
あ
い
を
通
し
て
過
去
（
生
前
）
を
描
写
し
て
い
る
。
一
見
し
て
意
明
ら
か
で
『
檜
嬬
手
』
な
ど
は
「
通キ
コ
え
易
き
語
の
み
な
れ
ば
釋
を
省
け
り
」
と
述
べ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
個
々
の
表
現
の
行
為
主
体
が
誰
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
に
立
ち
入
っ
て
鋭
く
説
き
及
ん
だ
の
が
斎
藤
茂
吉
『
評
釋
篇
』
で
あ
っ
た
。
『
春
べ
は
花
折
り
か
ざ
し
、
秋
立
て
ば
黄
葉
か
ざ
し
』
は
皇
女
の
御
事
の
や
う
で
あ
り
、『
敷
妙
の
袖
た
づ
さ
は
り
』
は
御
二
人
の
事
に
相
違
な
い
が
、『
鏡
な
す
見
れ
ど
も
飽
か
ず
』
の
と
こ
ろ
は
皇
女
の
形
容
の
や
う
で
も
あ
る
が
、
下
に
つ
づ
く
、『
望
月
の
い
や
め
づ
ら
し
み
思
ほ
し
し
』
を
見
れ
ば
、
皇
女
が
夫
君
の
こ
と
を
『
望
月
の
い
や
め
づ
ら
し
み
思
ほ
し
し
』
と
云
ふ
や
う
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
次
の
、『
君
と
時
時
い
で
ま
し
て
』
の
句
を
見
れ
ば
、
正
し
く
『
君
』
は
夫
君
の
こ
と
に
相
違
な
い
。
夫
君
だ
と
す
れ
ば
、『
鏡
な
す
見
れ
ど
も
飽
か
ず
、
望
月
の
い
や
め
づ
ら
し
み
思
ほ
し
し
』
は
ど
う
し
て
も
、
夫
君
の
形
容
と
い
ふ
こ
と
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
愚
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
辺
は
人
麿
一
流
の
省
略
融
合
が
あ
る
の
で
、
形
容
の
如
き
も
両
方
へ
滲
透
し
て
ゐ
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
判
断
に
お
い
て
立
場
を
曖
昧
に
し
て
い
る
感
は
否
め
な
い
が
、「
言
葉
の
具
合
が
皇
女
と
も
就
か
ず
夫
君
と
も
就
か
ぬ
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」（
同
）
こ
と
に
着
目
し
て
問
題
を
提
起
し
た
意
義
は
大
き
い
。
以
後
こ
の
問
題
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
見
解
が
出
さ
れ
た
が
、
個
々
の
表
現
の
行
為
主
体
に
つ
い
て
一
々
判
断
を
示
し
た
注
釈
書
・
論
文
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。『
評
釋
篇
』
の
い
う
「
両
方
へ
滲
透
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
見
方
は
印
象
と
し
て
は
肯
わ
れ
、「
皇
女
と
そ
の
夫
君
と
の
関
係
の
情
緒
纏
綿
た
る
と
こ
ろ
を
叙
し
て
ゐ
る
」（
同
）
こ
と
を
理
解
す
る
上
で
は
そ
れ
で
足
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
だ
が
話
者
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
何
に
視
点
を
向
け
て
い
る
か
を
分
析
す
る
本
稿
に
と
っ
て
、
こ
こ
に
は
看
過
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
話
者
の
問
題
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を
取
り
込
み
つ
つ
、
行
為
主
体
の
問
題
に
踏
み
込
ん
だ
太
田
豊
明
氏
の
論
に
着
目
し
た
い
。
③
段
落
（
引
用
注
：
段
落
の
分
け
方
は
本
稿
と
同
じ
）
の
「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
」
の
あ
た
り
に
限
っ
て
は
話
者
「
わ
れ
」
は
皇
女
の
夫
君
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
【
中
略
】
話
者
を
夫
君
と
す
る
そ
の
叙
述
は
こ
の
直
後
の
部
分
に
も
及
ぶ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
直
後
の
「
春
へ
に
は
花
折
り
か
ざ
し
秋
立
て
ば
黄
葉
か
ざ
し
」
の
部
分
は
、
夫
君
た
る
「
わ
れ
」
の
立
場
か
ら
生
前
の
皇
女
の
様
子
、
そ
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
て
さ
し
つ
か
え
は
な
い
し
、「
し
き
た
へ
の
袖
た
づ
さ
は
り
」
も
、
夫
君
の
立
場
で
、「
わ
た
し
た
ち
夫
婦
は
手
を
取
り
合
い
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
と
考
え
て
も
特
に
問
題
は
な
い
。【
中
略
】
こ
の
部
分
も
ま
た
、
夫
君
で
あ
る
話
者
「
わ
れ
」
が
、
生
前
の
妻
の
こ
と
を
「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」「
い
や
め
づ
ら
し
」
と
述
べ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
【
中
略
】
た
だ
し
、「
い
や
め
づ
ら
し
み
」
に
続
く
「
思
ほ
し
し
君
」
の
部
分
に
至
っ
て
、
話
者
の
立
場
を
夫
君
と
す
る
読
解
は
、
は
っ
き
り
と
不
可
能
に
な
る
。【
中
略
】
②
段
落
ま
で
の
話
者
で
あ
る
臣
下
の
一
人
物
が
、
③
段
落
の
冒
頭
か
ら
夫
君
と
し
て
の
話
者
に
転
換
し
、
そ
れ
が
ま
た
「
思
ほ
し
し
君
」
の
部
分
に
至
っ
て
臣
下
と
し
て
の
話
者
に
再
転
換
し
て
い
る
、
と
い
う
構
造
を
読
み
と
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。(9)
太
田
論
文
の
ひ
と
つ
の
眼
目
は
、
話
者
の
転
換
を
認
め
る
点
に
あ
る
。
話
者
が
「
夫
君
の
悲
嘆
に
同
化
す
る
か
た
ち
で
」
た
ち
現
れ
る
と
い
う
身
﨑
壽
氏
の
説
や
、
本
作
品
の
背
景
に
夫
君
に
対
す
る
「
深
い
同
情
心
」
を
認
め
る
金
子
『
評
釋
』
の
よ
う
な
見
解
は
(10)
あ
る
が
、
太
田
氏
の
説
は
そ
れ
を
さ
ら
に
押
し
進
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
太
田
論
文
の
見
解
を
も
と
に
第
三
段
の
話
者
お
よ
び
行
為
主
体
を
明
示
し
つ
つ
訳
出
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
（
私
は
妻
で
あ
る
皇
女
の
こ
と
を
）
こ
の
世
に
い
つ
ま
で
も
い
る
お
方
と
思
っ
て
い
た
時
に
、
夫
君
（
そ
の
皇
女
は
）
花
を
挿
し
飾
り
、
黄
葉
を
挿
し
飾
り
、
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┏
（
私
達
は
）
手
を
取
り
合
っ
て
、
夫
君
・
皇
女
┣
（
私
は
皇
女
を
）
見
飽
き
る
こ
と
な
く
、
夫
君
┗
（
私
は
皇
女
が
）
い
よ
い
よ
愛
お
し
く
夫
君
お
思
い
に
な
っ
て
い
た
そ
の
夫
君
と
（
皇
女
は
）
た
び
た
び
お
出
か
け
に
な
っ
て
遊
ば
れ
た
…
…
太
田
氏
自
身
述
べ
る
よ
う
に
「
思
ほ
し
し
」
以
下
の
明
確
な
敬
語
表
現
は
当
該
部
分
に
つ
い
て
臣
下
と
し
て
の
話
者
を
想
定
さ
せ
る
。
だ
が
そ
れ
を
も
っ
て
話
者
が
転
換
す
る
と
い
う
見
方
は
、
詠
わ
れ
る
行
為
自
体
が
前
後
に
連
続
性
を
も
つ
こ
と
か
ら
し
て
不
自
然
さ
を
否
め
な
い
。
詠
う
主
体
で
あ
っ
た
は
ず
の
夫
君
が
い
か
な
る
休
止
（
句
切
れ
等
）
も
挟
ま
ず
突
如
と
し
て
詠
わ
れ
る
対
象
に
転
ず
る
（「
思
ほ
し
し
君
と
時
々
」）
と
い
う
点
も
首
肯
し
難
い
。
太
田
氏
は
「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
時
」
と
い
う
「
泣
血
哀
慟
、
歌
」
第
二
歌
群
冒
頭
に
も
見
ら
れ
る
表
現
が
そ
れ
以
前
の
叙
述
の
流
れ
を
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
仮
に
そ
れ
が
話
者
の
転
換
の
開
始
を
保
証
す
る
に
せ
よ
、
転
換
の
終
了
（
再
転
換
）
に
つ
い
て
は
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
「
敷
妙
の
袖
携
は
り
」
以
下
の
三
連
対
か
ら
「
思
ほ
し
し
君
と
時
々
」
へ
と
続
く
行
為
主
体
と
話
者
と
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
「
携
は
り
」
に
注
目
す
る
。「
携
は
る
」
は
集
中
に
十
七
例
（「
携
は
り
寝
」「
携
は
り
ゐ
る
」「
携
ひ
ゆ
く
」
各
一
例
を
含
む
）
を
数
え
、
当
面
の
一
九
六
歌
を
除
く
全
用
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
時
に
携
は
り
我
が
二
人
見
し
…
…
（
・
二
一
三
柿
本
人
麻
呂
）
(1)
2
人
も
な
き
国
も
あ
ら
ぬ
か
我
妹
子
と
携
ひ
行
き
て
た
ぐ
ひ
て
居
ら
む
（
・
七
二
八
大
伴
家
持
）
(2)
4
…
…
同
年
児
ら
と
手
携
は
り
て
遊
び
け
む
…
…
（
・
八
〇
四
山
上
憶
良
）
(3)
5
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…
…
居
れ
ど
も
共
に
戯
れ
夕
星
の
夕
に
な
れ
ば
い
ざ
寝
よ
と
手
を
携
は
り
父
母
も
う
へ
は
な
さ
が
り
さ
き
(4)く
さ
の
中
に
を
寝
む
と
愛
し
く
し
が
語
ら
へ
ば
…
…
（
・
九
〇
四
山
上
憶
良
）
5
…
…
妹
と
我
と
手
携
は
り
て
朝
に
は
庭
に
出
で
立
ち
夕
に
は
床
打
ち
払
ひ
白
た
へ
の
袖
さ
し
交
へ
て
さ
寝
(5)し
夜
や
常
に
あ
り
け
る
…
…
（
・
一
六
二
九
大
伴
家
持
）
8
…
…
内
の
重
の
妙
な
る
殿
に
携
は
り
二
人
入
り
居
て
…
…
（
・
一
七
四
〇
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
）
(6)
9
も
み
ち
葉
の
過
ぎ
に
し
児
ら
と
携
は
り
遊
び
し
磯
を
見
れ
ば
悲
し
も
（
・
一
七
九
六
柿
本
人
麻
呂
歌
集
）
(7)
9
人
言
は
夏
野
の
草
の
繁
く
と
も
妹
と
我
と
し
携
は
り
寝
ば
（
・
一
九
八
三
）
(8)
10
万
代
に
携
は
り
居
て
相
見
と
も
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら
な
く
に
（
・
二
〇
二
四
柿
本
人
麻
呂
歌
集
）
(9)
10
あ
ぢ
さ
は
ふ
目
は
飽
か
ざ
ら
ね
携
は
り
言
問
は
な
く
も
苦
し
か
り
け
り
（
・
二
九
三
四
）
(10)
12
…
…
思
ふ
ど
ち
馬
打
ち
群
れ
て
携
は
り
出
で
立
ち
見
れ
ば
…
…
（
・
三
九
九
三
大
伴
池
主
）
(11)
17
…
…
は
し
き
よ
し
我
が
背
の
君
を
朝
去
ら
ず
逢
ひ
て
言
問
ひ
夕
さ
れ
ば
手
携
は
り
て
射
水
川
清
き
河
内
に
(12)出
で
立
ち
て
我
が
立
ち
見
れ
ば
…
…
（
・
四
〇
〇
六
大
伴
池
主
）
17
…
…
橋
だ
に
も
渡
し
て
あ
ら
ば
そ
の
上
ゆ
も
い
行
き
渡
ら
し
携
は
り
う
な
が
け
り
居
て
思
ほ
し
き
事
も
語
ら
(13)ひ
…
…
（
・
四
一
二
五
大
伴
家
持
）
18
我
が
背
子
と
手
携
は
り
て
明
け
来
れ
ば
出
で
立
ち
向
か
ひ
夕
さ
れ
ば
振
り
放
け
見
つ
つ
思
ひ
延
べ
見
和
ぎ
し
(14)山
に
…
…
（
・
四
一
七
七
大
伴
家
持
）
19
…
…
光
る
神
鳴
り
は
た
娘
子
携
は
り
共
に
あ
ら
む
と
…
…
（
・
四
二
三
六
）
(15)
19
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…
…
若
草
の
妻
も
子
ど
も
も
を
ち
こ
ち
に
さ
は
に
囲
み
居
春
鳥
の
声
の
吟
ひ
白
た
へ
の
袖
泣
き
濡
ら
し
携
(16)は
り
別
れ
か
て
に
と
引
き
留
め
慕
ひ
し
も
の
を
大
君
の
命
恐
み
玉
桙
の
道
に
出
で
立
ち
…
…
（
・
四
四
〇
八
大
伴
家
持
）
20
「
携
は
る
」
行
為
主
体
の
複
数
性
を
示
す
語
（「
二
人
」、「
我
妹
子
と
」
等
）
に
囲
み
線
を
、
そ
れ
ら
複
数
人
を
行
為
主
体
と
す
る
別
の
行
為
に
波
線
を
付
し
た
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ほ
ぼ
全
て
の
例
に
「
携
は
る
」
行
為
を
共
に
行
う
者
が
明
示
さ
れ
、
そ
れ
が
明
示
さ
れ
な
い
例
（
）
に
つ
い
て
も
相
聞
的
文
脈
か
ら
相
手
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
「
互
い
に
手
を
(9)
(10)
取
り
合
う
」（『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』）
と
い
う
「
携
は
る
」
の
語
義
に
即
し
て
当
然
と
言
え
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
波
線
部
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
携
は
る
」
に
後
続
す
る
表
現
に
は
、
そ
れ
を
行
っ
た
者
た
ち
を
行
為
主
体
と
す
る
別
の
行
為
が
詠
わ
れ
、
例
外
は
な
い
。
つ
ま
り
「
携
は
る
」
に
は
二
人
（
以
上
）
を
行
為
主
体
と
し
て
、
彼
ら
を
主
体
と
す
る
別
の
行
動
な
い
し
状
況
の
描
写
を
導
く
、
と
い
う
用
法
上
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
集
中
、
連
用
形
「
携
は
り
」
で
別
の
行
動
に
後
続
す
る
例
に
限
ら
れ
る
点
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
一
九
六
歌
に
お
い
て
「
携
は
り
」
に
後
続
し
て
三
連
対
を
構
成
す
る
「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」「
い
や
め
づ
ら
し
み
」
の
行
為
主
体
が
、
皇
女
と
夫
君
と
の
二
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」
に
冠
す
る
「
鏡
な
す
」
は
、「
鏡
は
常
に
見
る
も
の
故
見
る
と
比
」
す
（
福
井
久
蔵
『
新
訂
増
補
枕
詞
の
研
究
と
釋
義
』
有
精
堂
、
一
九
六
〇
年
）
と
さ
れ
る
枕
詞
で
あ
る
。
こ
う
し
た
連
用
関
係
に
基
づ
く
枕
詞
に
つ
い
て
白
井
伊
津
子
氏
は
、「
総
じ
て
、
枕
詞
と
被
枕
詞
の
有
縁
性
は
濃
く
、
ま
た
文
脈
的
に
は
近
く
、
連
接
の
仕
方
も
密
接
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
(11)
そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
の
「
見
る
」
が
そ
の
語
感
に
枕
詞
の
文
脈
「
鏡
な
す
―
見
」
の
質
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
と
り
わ
け
「
～
な
す
」
＋
〈
用
言
〉
型
の
枕
詞
に
は
そ
う
し
た
傾
向
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
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な
す
(
) 型
…
…
「
ガ
ス
ル
ヨ
ウ
ニ
ス
ル
(
) 」（
→
は
の
主
体
）
(1)
S
Vi
S'
S
Vi
Vi
S'
S
S'
Vi
あ
し
び
な
す
栄
え
し
君
が
（
・
一
一
二
八
）
7
あ
ら
れ
な
す
そ
ち
よ
り
来
れ
ば
（
・
一
九
九
柿
本
人
麻
呂
）
2
入
り
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
（
・
二
一
〇
柿
本
人
麻
呂
ほ
か
二
）
2
鶉
な
す
い
這
ひ
も
と
ほ
り
（
・
一
九
九
柿
本
人
麻
呂
ほ
か
一
）
2
五
月
蝿
な
す
騒
く
舎
人
は
（
・
八
九
七
山
上
憶
良
ほ
か
一
）
5
玉
藻
な
す
浮
か
べ
流
せ
れ
（
・
五
〇
藤
原
宮
役
民
）
1
玉
藻
な
す
寄
り
寝
し
妹
を
（
・
一
三
一
柿
本
人
麻
呂
ほ
か
一
）
2
玉
藻
な
す
な
び
き
寝
し
児
を
（
・
一
三
五
柿
本
人
麻
呂
ほ
か
三
）
2
翼
な
す
あ
り
通
ひ
つ
つ
（
・
一
四
五
山
上
憶
良
）
2
泣
く
子
な
す
言
だ
に
問
は
ず
（
・
三
三
三
六
）
13
泣
く
子
な
す
慕
ひ
来
ま
し
て
（
・
七
九
四
山
上
憶
良
他
一
）
5
泣
く
子
な
す
音
の
み
し
泣
か
ゆ
（
・
三
六
二
七
）
15
泣
く
子
な
す
行
き
取
り
さ
ぐ
り
（
・
三
三
〇
二
）
13
水
鴨
な
す
二
人
並
び
居
（
・
四
六
六
大
伴
家
持
）
3
な
す
(
)
(
) 型
…
…
「
ヲ
ス
ル
ヨ
ウ
ニ
(
ガ
)
ス
ル
(
) 」（
→
は
の
客
体
）
(2)
O
S
Vt
O'
O
Vt
S
Vt
O'
O
O'
Vt
鏡
な
す
我
が
思
ふ
妹
も
（
・
三
二
六
三
）
13
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な
す
(
) 型
…
…
「
ガ
デ
ア
ル
ヨ
ウ
ニ
デ
ア
ル
(
）」（
→
は
の
主
体
）
(3)
S
Adj
S'
S
Adj
Adj
S'
S
S'
Adj
朝
日
な
す
ま
ぐ
は
し
も
（
・
三
二
三
四
）
13
雲
居
な
す
遠
く
も
我
は
（
・
二
四
八
長
田
王
）
3
水
沫
な
す
も
ろ
き
命
も
（
・
九
〇
二
山
上
憶
良
）
5
夕
日
な
す
う
ら
ぐ
は
し
も
（
・
三
二
三
四
）
13
右
の
よ
う
に
「
～
な
す
」
＋
〈
用
言
〉
型
の
枕
詞
は
被
枕
詞
用
言
の
性
質
か
ら
自
動
詞
型
（
枕
詞
と
被
枕
詞
と
が
ガ
格
で
結
ば
(1)
れ
る
）、
他
動
詞
型
（
ヲ
格
）、
形
容
詞
型
（
ガ
格
）
に
分
類
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
「
な
す
」・「
な
す
」・「
な
(2)
(3)
S
Vi
O
Vt
S
す
」
に
お
け
る
・
の
様
態
・
・
が
、
主
文
脈
に
お
け
る
・
の
様
態
・
・
を
直
接
に
形
容
す
る
（
直
喩
）
Adj
S
O
Vi
Vt
Adj
S'
O'
Vi
Vt
Adj
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
例
え
ば
「
あ
し
び
な
す
栄
え
し
君
」
で
あ
れ
ば
、
あ
し
び
の
「
栄
え
」
が
君
の
「
栄
え
」
に
類
比
さ
れ
、
翻
っ
て
君
の
「
栄
え
」
が
あ
た
か
も
あ
し
び
の
そ
れ
の
よ
う
に
想
起
さ
れ
る
表
現
と
し
て
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
枕
詞
「
鏡
な
す
」
は
対
応
す
る
被
枕
詞
「
思
ふ
」「
見
る
」
い
ず
れ
に
お
い
て
も
他
動
詞
型
で
あ
り
、「
～
な
す
」
＋
〈
用
言
〉
型
枕
詞
の
中
で
は
(2)
特
異
な
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
の
「（
鏡
を
見
る
よ
う
に
）
見
る
」
は
い
か
な
る
質
を
も
つ
「
見
る
」
で
あ
ろ
う
か
。
(12)
臣
の
女
の
く
し
げ
に
乗
れ
る
鏡
な
す
三
津
の
浜
辺
に
さ
に
つ
ら
ふ
紐
解
き
放
け
ず
我
妹
子
に
恋
ひ
つ
つ
居
(1)れ
ば
…
…
（
・
五
〇
九
丹
比
真
人
）
4
鏡
な
す
我
が
見
し
君
を
阿
婆
の
野
の
花
橘
の
玉
に
拾
ひ
つ
（
・
一
四
〇
四
）
(2)
7
…
…
ま
玉
な
す
我
が
思
ふ
妹
も
鏡
な
す
我
が
思
ふ
妹
も
あ
り
と
言
は
ば
こ
そ
国
に
も
家
に
も
行
か
め
誰
が
(3)故
か
行
か
む
（
・
三
二
六
三
）
13
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朝
さ
れ
ば
妹
が
手
に
巻
く
鏡
な
す
三
津
の
浜
辺
に
大
舟
に
ま
梶
し
じ
貫
き
…
…
直
向
か
ふ
敏
馬
を
さ
し
て
…
(4)…
我
妹
子
に
淡
路
の
島
は
…
…
（
・
三
六
二
七
）
15
…
…
我
が
待
つ
君
が
事
終
は
り
帰
り
罷
り
て
夏
の
野
の
さ
百
合
の
花
の
花
笑
み
に
に
ふ
ぶ
に
笑
み
て
逢
は
(5)し
た
る
今
日
を
始
め
て
鏡
な
す
か
く
し
常
見
む
…
…
（
・
四
一
一
六
大
伴
家
持
）
18
は
「
鏡
を
見
る
よ
う
に
『
見
つ
』
と
い
う
そ
の
三
津
の
浜
」
に
い
る
の
に
、
妹
に
会
え
ず
恋
い
焦
が
れ
る
様
を
詠
う
。
離
れ
て
(1)
あ
る
現
実
に
あ
っ
て
、
共
に
あ
る
非
現
実
を
地
名
に
託
し
志
向
す
る
、
と
い
う
あ
り
方
は
、
そ
の
「
見
」
に
対
し
て
逢
っ
て
の
見
る
、
す
な
わ
ち
双
方
向
的
な
質
を
負
わ
せ
て
い
る
。
も
同
様
で
、
こ
れ
ら
の
例
に
は
い
わ
ゆ
る
「
家
と
旅
」
の
発
想
が
基
底
に
あ
る
。
(4)
(13)
一
方
火
葬
を
題
材
と
す
る
は
「
君
を
…
…
拾
ひ
つ
」
が
物
質
と
化
し
た
そ
れ
を
君
と
捉
え
る
詠
い
手
の
理
解
を
示
す
が
、
そ
の
君
(2)
と
生
前
の
君
と
の
差
異
は
、「
鏡
な
す
我
が
見
し
」
に
求
め
ら
れ
る
。
無
論
、
拾
う
時
に
そ
れ
を
一
方
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
こ
と
を
「
鏡
な
す
見
る
」
と
は
表
現
し
得
な
い
こ
と
が
「
見
し
〔
見
之
〕」
と
い
う
過
去
形
か
ら
理
解
で
き
る
。「
鏡
な
す
、
見
る
」
の
双
方
向
性
（
≒「
逢
ふ
」）
が
そ
こ
に
読
み
取
れ
よ
う
。
は
務
め
を
終
え
て
旅
か
ら
帰
っ
た
夫
に
再
会
し
、
今
後
は
「
鏡
(5)
な
す
か
く
し
常
見
む
」
と
す
る
。「
常
見
む
」
と
す
る
そ
の
見
方
が
「
逢
は
し
た
る
今
日
」
の
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
「
か
く
」
は
示
し
、「
鏡
な
す
見
る
」
の
双
方
向
性
を
保
証
す
る
。
無
論
、
前
掲
福
井
著
が
「
鏡
は
常
に
見
る
も
の
故
」
と
い
う
あ
り
方
も
一
つ
の
前
提
と
し
て
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
要
素
が
こ
れ
ら
の
例
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
鏡
な
す
」
が
規
定
す
る
「
見
」
の
質
は
第
一
に
こ
ち
ら
が
見
、
鏡
の
映
像
も
ま
た
こ
ち
ら
を
見
返
す
と
い
う
対
面
性
・
双
方
向
性
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
同
じ
く
鏡
を
用
い
た
枕
詞
「
ま
そ
鏡
」
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
口
止
ま
ず
我
が
恋
ふ
る
児
を
玉
く
し
ろ
手
に
取
り
持
ち
て
ま
そ
鏡
直
目
に
見
ね
ば
…
…
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（
・
一
七
九
二
田
辺
福
麻
呂
歌
集
）
9
ま
そ
鏡
見
し
か
と
思
ふ
妹
も
逢
は
ぬ
か
も
玉
の
緒
の
絶
え
た
る
恋
の
繁
き
こ
の
こ
ろ（
・
二
三
六
六
古
歌
集
）
11
ま
そ
鏡
直
に
し
妹
を
相
見
ず
は
我
が
恋
止
ま
じ
年
は
経
ぬ
と
も
（
・
二
六
三
二
）
11
「
直
目
に
」「
直
に
」
見
る
と
い
う
表
現
や
、「
逢
ふ
」
と
関
係
付
け
ら
れ
た
表
現
か
ら
は
、
相
手
と
直
接
向
か
い
合
っ
て
の
「
見
る
」
が
想
起
さ
れ
る
。
集
中
の
「
直
目
に
（
見
る
・
逢
ふ
）」
の
五
例
中
、
四
例
ま
で
も
が
枕
詞
「
ま
そ
鏡
」
を
冠
す
る
こ
と
か
ら
も
、「
鏡
を
見
る
」
そ
の
あ
り
方
に
対
す
る
理
解
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
に
は
鏡
（
の
映
す
影
）
に
向
き
合
っ
て
見
る
よ
う
に
相
手
に
直
接
向
き
合
っ
て
見
る
と
い
う
、
一
方
的
な
視
線
で
は
な
い
ま
な
ざ
し
の
触
れ
合
い
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
九
六
歌
の
「
鏡
な
す
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」
も
、
互
い
に
向
き
合
っ
て
飽
き
足
ら
ず
見
続
け
る
、
と
い
う
生
前
の
二
人
の
様
子
を
描
写
し
、
、
、
た
も
の
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
先
述
し
た
「
携
は
り
」
の
機
能
か
ら
も
肯
わ
れ
よ
う
。
次
に
「
い
や
め
づ
ら
し
み
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
下
接
す
る
「
思
ほ
し
し
」
と
併
せ
て
「
ミ
語
法
＋
思
フ
は
、
～
だ
と
思
う
、
の
意
」（『
新
編
全
集
』）
と
理
解
す
る
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
橋
本
四
郎
氏
が
ア
ガ
な
ど
が
介
在
し
た
例
か
ら
見
れ
ば
、
な
お
ミ
に
導
か
れ
る
部
分
が
思
フ
の
内
容
を
示
す
こ
と
が
分
り
、
特
に
、
野
辺
を
め
ぐ
れ
ば
面
白
見
我
を
思
へ
か
さ
野
つ
鳥
来
鳴
き
翔
ら
ふ
…
…
な
つ
か
し
と
我
を
思
へ
か
天
雲
も
行
き
た
な
び
き
○
ぬ
（
万
葉
三
七
九
一
）
の
対
句
形
式
に
お
い
て
、
面
白
ミ
と
ナ
ツ
カ
シ
ト
が
相
等
し
い
位
置
を
占
め
、
共
に
思
フ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
一
層
明
白
で
あ
る
。
ミ
の
形
と
思
フ
と
は
、
二
つ
の
精
神
作
用
の
併
存
で
は
な
い
し
、
ミ
の
形
が
思
フ
の
情
態
を
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
さ
に
内
容
と
精
神
作
用
と
い
う
一
つ
の
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。(14)
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と
述
べ
る
よ
う
な
語
法
理
解
を
こ
こ
に
適
用
し
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ミ
語
法
に
「
思
ふ
」
が
下
接
す
る
全
て
の
例
が
そ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
…
…
延
ふ
つ
た
の
別
れ
し
来
れ
ば
肝
向
か
ふ
心
を
痛
み
思
ひ
つ
つ
か
へ
り
見
す
れ
ど
…
…
(1)
（
・
一
三
五
柿
本
人
麻
呂
）
2
…
…
あ
か
ら
ひ
く
日
も
暮
る
る
ま
で
嘆
け
ど
も
験
を
な
み
思
へ
ど
も
た
づ
き
を
知
ら
に
た
わ
や
め
と
言
は
(2)く
も
著
く
手
童
の
音
の
み
泣
き
つ
つ
…
…
（
・
六
一
九
坂
上
郎
女
）
4
は
「
～
ば
＋
～
み
＋
〈
行
動
〉」
の
構
造
か
ら
、
前
二
句
が
現
在
の
状
況
、
中
二
句
が
そ
の
状
況
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
情
態
、
(1)
後
二
句
が
そ
の
情
態
を
動
因
と
し
て
起
こ
さ
れ
た
行
動
と
捉
え
ら
れ
る
（「
別
れ
て
来
た
の
で
、
そ
の
心
痛
さ
に
、
思
慕
し
つ
つ
振
り
返
っ
て
見
る
が
」）。
も
逆
接
の
確
定
条
件
を
並
べ
た
対
句
構
成
か
ら
、「
～
な
み
」「
～
知
ら
に
」
が
共
に
波
線
部
の
原
因
を
(2)
表
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（「
嘆
く
け
れ
ど
そ
の
甲
斐
も
な
く
て
、
思
い
煩
う
け
れ
ど
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
」）。
ミ
語
法
に
「
思
ふ
」
が
下
接
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
「
～
だ
と
思
う
」
と
解
す
べ
き
例
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
九
六
歌
の
当
該
部
分
も
、
こ
れ
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
問
題
の
「
い
や
め
づ
ら
し
み
思
ほ
し
し
君
と
時
々
い
で
ま
し
て
」
は
、
［
～
ミ
］［
動
詞
（
連
体
形
）
＋
名
詞
］［
動
詞
］
V1
V2
と
い
う
構
造
を
も
つ
（
よ
り
正
確
に
言
え
ば
は
「
思
ほ
す
」
連
用
形
＋
「
き
」
連
体
形
）。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、［
～
ミ
］
V1
が
に
か
か
る
か
に
か
か
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。［
～
ミ
］
が
直
後
の
動
詞
を
措
い
て
、
そ
の
後
の
動
詞
に
か
か
る
と
V1
V2
V1
V2
解
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
、
と
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
例
え
ば
「
い
さ
な
と
り
海
を
恐
み
行
く
船
の
梶
引
き
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折
り
て
」（
・
二
二
〇
）
は
、
当
該
歌
と
同
様
に
2
［
～
ミ
］［
動
詞
（
連
体
形
）
＋
名
詞
］［
動
詞
］
V1
V2
の
構
造
を
持
ち
、「
恐
み
」
は
で
は
な
く
、
に
か
か
る
と
理
解
さ
れ
る
（「
海
が
畏
ろ
し
い
の
で
、
行
く
船
は
梶
も
折
れ
ん
ば
V1
V2
か
り
に
漕
い
で
」）。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
動
詞
は
連
体
形
で
下
接
す
る
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
V1
で
あ
る
。
一
九
六
歌
の
「
思
ほ
し
し
」
も
連
体
形
で
「
君
」
を
修
飾
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
仮
に
修
飾
部
で
あ
る
「
思
ほ
し
し
」
を
取
り
除
い
て
も
、
文
と
し
て
は
成
立
す
る
。
そ
の
点
は
二
二
〇
歌
も
同
様
で
あ
る
。
「
畏
ろ
し
い
の
で
、（
）
船
は
梶
も
折
れ
ん
ば
か
り
に
漕
い
で
」（
二
二
〇
）
「
愛
お
し
い
の
で
、（
）
君
と
た
び
た
び
お
出
か
け
に
な
っ
て
」（
一
九
六
）
一
方
、
は
修
飾
部
で
は
な
く
、
文
脈
の
成
立
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、［
～
ミ
］
が
直
後
の
で
は
な
く
V2
V1
に
か
か
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。
V2以
上
の
よ
う
に
「
い
や
め
づ
ら
し
み
」
を
理
由
を
表
す
通
常
の
ミ
語
法
と
解
す
る
な
ら
ば
、
二
句
三
連
対
と
「
思
ほ
し
し
」
と
の
間
の
不
自
然
な
話
者
・
行
為
主
体
の
転
換
を
考
え
る
必
要
が
な
く
な
る
。
こ
の
場
合
の
「
思
ほ
し
し
」
は
「
春
山
の
友
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
き
別
れ
帰
り
ま
す
間
も
思
ほ
せ
我
を
」（
・
一
八
九
〇
柿
本
人
麻
呂
歌
集
）
の
よ
う
な
相
聞
的
な
思
慕
の
意
で
あ
ろ
う
。
10
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
「
い
や
め
づ
ら
し
み
」
と
「
思
ほ
し
し
」
と
の
間
の
話
者
の
転
換
が
否
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
翻
っ
て
「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
時
」
の
部
分
に
つ
い
て
も
話
者
の
転
換
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
夫
君
が
「
思
ほ
し
し
君
と
時
々
」
と
詠
わ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
夫
君
が
叙
述
の
主
体
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
話
者
は
、
一
貫
し
て
皇
女
と
夫
君
と
を
客
観
的
に
捉
え
る
第
三
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
そ
の
話
者
は
、
い
か
な
る
立
場
で
「
う
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つ
そ
み
と
思
」
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
」
に
つ
い
て
身
﨑
壽
氏
は
、「
そ
の
〈
思
ふ
〉
主
体
は
、
こ
の
歌
の
話
者
た
る
〈
我
〉
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
生
前
の
皇
女
を
〈
う
つ
そ
み
と
思
ふ
〉
こ
と
は
、
第
三
者
＝
傍
観
者
に
す
ぎ
な
い
〈
我
〉
に
は
た
ち
い
り
す
ぎ
る
表
現
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
」
と
述
べ
る
。
身
﨑
論
文
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
が
、
本
作
品
に
「
個
と
し
て
の
〈
我
〉」
が
「
夫
君
(15)
の
悲
嘆
に
同
化
す
る
か
た
ち
で
」
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
見
る
ひ
と
つ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
「
思
ふ
」
も
伊
藤
博
氏
の
い
う
「
代
表
的
感
動
」
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
「
た
ち
い
り
す
ぎ
」
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
身
﨑
氏
は
近
年
の
論
に
お
い
て
も
本
作
品
の
「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
」「
せ
む
す
べ
知
れ
や
」「
偲
ひ
ゆ
か
む
」
な
ど
の
行
為
主
体
を
全
て
「
語
り
手
」
＝
〈
わ
れ
〉
と
認
定
し
た
上
で
、「『
語
り
手
』
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
己
顕
示
的
に
か
た
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
こ
ろ
み
に
こ
の
部
分
を
英
訳
し
て
み
れ
ば
、『
語
り
手
』
が
い
か
に
〈
わ
れ
〉
を
前
面
に
お
し
た
て
て
い
る
か
が
実
感
さ
れ
る
だ
ろ
う
」と
述
べ
て
い
る
。お
そ
ら
く「
I
thought 」と
い
っ
た
訳
文
を
想
定
し
て
の
発
言
と
思
わ
れ
る
が
、こ
こ
は
む
し
ろ「
W
e
thought 」
(16)
や
「
It
w
as
thought 」
な
ど
に
あ
た
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
第
二
部
第
二
章
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
「
我
」
な
る
語
の
現
れ
方
に
は
明
確
に
各
作
品
の
性
格
と
の
対
応
が
見
ら
れ
、
本
作
品
に
は
い
わ
ゆ
る
宮
廷
歌
に
共
通
し
た
方
法
が
看
取
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
思
ふ
」
主
体
で
あ
る
話
者
（
語
り
手
）
＝
〈
わ
れ
〉
も
ま
た
、
他
の
殯
宮
挽
歌
同
様
に
代
表
的
感
動
の
主
体
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
時
に
」
は
或
る
前
提
を
承
け
て
主
想
部
へ
と
転
換
し
て
い
く
結
節
点
を
担
う
表
現
で
あ
り
、「
女
の
普
遍
的
な
命
」
と
い
う
一
般
的
法
則
に
照
ら
し
て
皇
女
の
(17)
(18)
異
変
を
強
調
し
た
序
（
第
一
段
・
第
二
段
）
と
連
続
し
た
視
点
を
も
つ
。
説
き
及
ん
だ
一
般
性
に
反
す
る
が
故
に
今
の
状
況
は
ま
さ
に
異
変
で
あ
り
、
異
変
で
あ
る
が
故
に
事
こ
こ
に
至
る
ま
で
は
誰
も
が
「
う
つ
そ
み
と
思
」
っ
て
い
た
、
と
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
、
、
、
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無
論
、
そ
う
語
る
話
者
は
身
﨑
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
「
わ
れ
」
自
身
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
思
い
は
ひ
と
り
「
わ
れ
」
の
み
の
思
い
込
み
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
皇
女
の
異
変
に
直
面
し
た
者
た
ち
（
夫
君
を
含
む
）
に
等
し
く
共
有
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
第
五
段
の
「
偲
ひ
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
そ
の
点
が
前
章
ま
で
に
見
た
「
石
中
死
人
歌
」
や
「
泣
血
哀
慟
歌
」
と
の
違
い
な
の
で
あ
る
。
第
三
段
は
、
以
上
の
よ
う
に
皇
女
と
夫
君
と
の
仲
睦
ま
じ
さ
を
述
べ
た
上
で
、
そ
の
生
前
に
訪
れ
た
「
城
上
宮
」
を
「
常
宮
」
と
定
め
て
「
目
言
も
絶
え
」
た
、
と
殯
宮
鎮
座
を
詠
う
。「
目
言
も
絶
え
ぬ
」
と
は
『
攷
證
』
が
「
目
に
見
奉
る
事
も
、
も
の
言
奉
る
事
も
た
え
ぬ
と
也
」
と
す
る
よ
う
に
視
覚
と
言
語
と
を
介
し
た
繋
が
り
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
注
意
し
た
い
の
は
そ
れ
が
皇
女
の
今
此
処
に
お
け
る
存
在
の
喪
失
を
指
す
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
集
中
他
に
二
例
を
数
え
る
「
目
言
」
は
、「
海
山
も
隔
た
ら
な
く
に
な
に
し
か
も
目
言
を
だ
に
も
こ
こ
だ
乏
し
き
」（
・
六
八
九
相
聞
坂
上
郎
女
）、「
横
雲
の
空
ゆ
引
き
越
4
し
遠
み
こ
そ
目
言
離
る
ら
め
絶
ゆ
と
隔
て
や
」（
・
二
六
四
七
寄
物
陳
思
）
と
あ
っ
て
い
ず
れ
も
相
聞
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
11
い
る
。
六
八
九
歌
の
「
海
山
も
隔
た
ら
な
く
に
」
か
ら
は
、
そ
れ
が
距
離
の
問
題
に
か
か
わ
ら
ず
逢
え
な
い
状
況
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
二
六
四
七
歌
の
「
遠
み
」
も
そ
れ
が
「
目
言
離
る
」
を
も
た
ら
す
条
件
で
あ
っ
て
本
質
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
九
六
歌
の
場
合
も
、
挽
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
「
過
ぐ
」
や
「
隠
る
」
と
は
異
な
る
段
階
の
状
況
を
詠
う
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
そ
の
目
と
言
と
に
つ
い
て
は
、
妹
が
あ
た
り
今
そ
我
が
行
く
目
の
み
だ
に
我
に
見
え
こ
そ
言
問
は
ず
と
も
（
・
一
二
一
一
）
7
あ
ぢ
さ
は
ふ
目
は
飽
か
ざ
ら
ね
携
は
り
言
問
は
な
く
も
苦
し
か
り
け
り
（
・
二
九
三
四
）
12
の
よ
う
な
例
か
ら
逢
う
こ
と
に
お
け
る
二
つ
の
要
素
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
互
い
に
見
て
、
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
が
こ
う
し
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た
「
目
」
と
「
言
」
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
挽
歌
に
お
い
て
、
…
…
宮
柱
太
敷
き
い
ま
し
み
あ
ら
か
を
高
知
り
ま
し
て
朝
言
に
御
言
問
は
さ
ず
日
月
の
ま
ね
く
な
り
ぬ
れ
…
…
（
・
一
六
七
柿
本
人
麻
呂
）
2
…
…
言
問
は
ぬ
も
の
に
は
あ
れ
ど
我
妹
子
が
入
り
に
し
山
を
よ
す
か
と
ぞ
思
ふ
（
・
四
八
一
高
橋
朝
臣
）
3
と
詠
わ
れ
る
の
も
、
相
手
と
の
交
流
が
叶
わ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
九
六
歌
の
「
目
言
も
絶
え
ぬ
」
と
は
、
夫
君
が
見
て
、
夫
君
を
見
返
す
は
ず
の
目
の
喪
失
と
、
夫
君
が
聴
き
、
夫
君
に
発
せ
ら
れ
る
は
ず
の
言
葉
の
喪
失
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
の
は
存
在
の
喪
失
で
は
な
く
、
交
渉
の
断
絶
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
双
方
向
性
の
喪
失
は
、
先
に
述
べ
た
「
携
は
り
」
以
下
の
内
容
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
第
三
段
は
そ
う
し
た
生
前
と
の
対
照
を
通
し
て
現
状
の
異
変
を
際
立
た
せ
、
第
四
段
の
一
方
向
的
な
「
片
恋
嬬
」
の
描
写
へ
と
連
続
す
る
。
話
者
の
立
場
に
つ
い
て
議
論
の
あ
る
第
三
段
に
お
い
て
も
、
話
者
は
第
二
段
に
「
わ
が
大
君
の
」
と
述
べ
た
そ
の
「
わ
れ
」
で
あ
り
、
第
三
者
を
代
表
す
る
詠
い
手
と
し
て
の
立
場
か
ら
客
観
的
視
点
で
描
写
し
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
な
お
そ
う
し
た
本
稿
の
理
解
に
基
づ
い
て
あ
ら
た
め
て
そ
の
構
成
を
行
為
主
体
を
明
示
し
つ
つ
表
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
（
誰
も
が
皇
女
の
こ
と
を
）
こ
の
世
に
い
つ
ま
で
も
い
る
お
方
と
思
っ
て
い
た
時
に
、
（
そ
の
皇
女
は
）
花
を
挿
し
飾
り
、
黄
葉
を
挿
し
飾
り
、
┏
（
皇
女
は
夫
君
と
）
手
を
取
り
合
っ
て
、
┣
（
互
い
を
）
見
飽
き
る
こ
と
な
く
、
┗
（
互
い
が
）
い
よ
い
よ
愛
お
し
い
の
で
、
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（
皇
女
は
）
お
慕
い
な
さ
っ
て
い
た
夫
君
と
た
び
た
び
お
出
か
け
に
な
っ
て
遊
ば
れ
た
、
そ
の
城
上
宮
を
、
（
皇
女
は
）
常
宮
と
お
定
め
に
な
っ
て
、（
夫
君
に
）
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
も
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
絶
え
て
し
ま
っ
た
二
た
ゆ
た
ふ
「
君
」
第
三
段
と
第
四
段
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
十
二
句
の
構
造
（
独
立
二
句
→
二
句
対
→
二
句
三
連
対
）
に
整
然
と
し
た
対
応
が
認
め
ら
れ
る
（「
は
じ
め
に
」
参
照
）。
内
容
の
上
で
も
、
二
人
の
生
前
の
睦
ま
じ
さ
を
詠
っ
た
第
三
段
冒
頭
十
二
句
に
対
し
て
、
第
四
段
冒
頭
十
二
句
は
対
照
的
な
「
片
恋
嬬
」
の
描
写
に
貫
か
れ
て
い
る
。「
片
恋
」
と
は
「
片
思
い
。
一
方
的
に
恋
す
る
こ
と
」（『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
』）
と
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
相
思
は
ず
君
は
い
ま
せ
ど
片
恋
に
我
は
そ
恋
ふ
る
君
が
姿
に
」（
・
二
九
三
三
）
の
よ
う
な
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
く
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
ば
か
り
を
指
す
の
で
は
な
い
。「
旅
に
去
12
に
し
君
し
も
継
ぎ
て
夢
に
見
ゆ
我
が
片
恋
の
繁
け
れ
ば
か
も
」（
・
三
九
二
九
坂
上
郎
女
）
と
い
っ
た
例
も
あ
る
こ
と
に
鑑
み
17
れ
ば
、「
片
恋
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
本
質
は
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
こ
と
が
自
分
に
は
感
じ
と
れ
な
い
状
況
で
相
手
を
恋
う
、
、
、
、
、
、
、
と
い
う
状
態
に
こ
そ
あ
ろ
う
。
一
九
六
歌
の
場
合
も
、
こ
こ
で
「
片
恋
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
皇
女
が
夫
君
を
思
っ
て
い
な
い
こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
皇
女
が
態
度
で
示
さ
な
い
（
示
せ
な
い
）
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
先
述
し
た
「
目
言
」
も
絶
え
ぬ
と
い
う
こ
と
、
皇
女
が
夫
君
に
対
し
て
意
思
を
表
明
で
き
な
い
状
況
こ
そ
が
、
夫
君
を
「
片
恋
嬬
」
に
し
て
い
る
と
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言
え
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
夫
君
は
皇
女
の
も
と
へ
幾
度
も
「
往
来
す
」
の
で
あ
る
。
前
掲
三
九
二
九
歌
の
よ
う
に
思
う
相
手
と
遠
か
よ
は
く
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
二
九
三
三
歌
の
よ
う
に
自
分
を
思
っ
て
い
な
い
と
確
信
で
き
る
の
で
も
な
い
故
に
、
意
思
を
表
明
し
な
い
皇
女
の
も
と
へ
幾
度
も
訪
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
夫
君
の
置
か
れ
た
「
か
な
し
」
き
状
況
は
そ
こ
に
あ
る
。
続
く
二
句
三
連
対
は
そ
の
夫
君
の
様
子
を
象
徴
的
な
枕
詞
を
冠
し
て
描
写
す
る
。
こ
の
う
ち
「
夏
草
」
と
「
大
船
」
と
は
前
者
に
つ
い
て
川
島
二
郎
氏
が
、
後
者
に
つ
い
て
稲
岡
耕
二
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
来
は
茂
き
も
の
、
頼
も
し
き
も
の
と
し
て
あ
る
。
(19)
そ
れ
が
「
萎
え
」
た
り
「
た
ゆ
た
ふ
」
と
詠
わ
れ
る
こ
と
は
、
普
段
な
ら
ば
活
気
溢
れ
て
頼
も
し
い
は
ず
の
夫
君
の
「
急
激
な
落
ち
込
み
よ
う
と
そ
の
悲
嘆
の
あ
り
さ
ま
」（
川
島
論
文
）
を
効
果
的
に
表
現
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
が
、「
た
ゆ
た
ふ
〔
猶
預
不
定
〕」
と
い
う
語
の
表
現
性
で
あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
村
田
右
富
実
氏
は
、
集
中
十
二
例
（「
ゆ
た
に
(20)
た
ゆ
た
に
」
一
例
を
含
む
）
中
、
心
情
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
例
が
十
例
を
占
め
る
こ
と
に
着
目
し
、「『
た
ゆ
た
ふ
』
と
い
う
歌
こ
と
ば
自
体
が
、
人
間
関
係
の
上
に
生
起
す
る
現
象
に
つ
い
て
の
表
現
」
で
あ
り
、
当
該
歌
に
点
在
す
る
相
聞
的
表
現
の
一
つ
に
数
え
得
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
こ
で
は
「
ひ
と
り
き
り
に
な
っ
た
心
の
状
態
を
表
す
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
な
お
付
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
心
の
状
態
と
は
、
ど
こ
と
も
つ
か
ず
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
常
止
ま
ず
通
ひ
し
君
が
使
ひ
来
ず
今
は
逢
は
じ
と
た
ゆ
た
ひ
ぬ
ら
し
（
・
五
四
二
高
田
女
王
）
(1)
4
垣
ほ
な
す
人
言
聞
き
て
我
が
背
子
が
心
た
ゆ
た
ひ
逢
は
ぬ
こ
の
こ
ろ
（
・
七
一
三
丹
波
大
女
娘
子
）
(2)
4
我
が
心
ゆ
た
に
た
ゆ
た
に
浮
き
蓴
辺
に
も
沖
に
も
寄
り
か
つ
ま
し
じ
（
・
一
三
五
二
）
(3)
7
磯
の
浦
に
来
寄
る
白
波
反
り
つ
つ
過
ぎ
か
て
な
く
は
誰
に
た
ゆ
た
へ
（
・
一
三
八
九
）
(4)
7
右
に
挙
げ
た
の
は
、「
た
ゆ
た
ふ
」
の
具
体
（
心
情
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
、
景
物
に
つ
い
て
は
そ
の
場
所
）
が
明
ら
か
な
例
で
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あ
る
。
は
心
情
表
現
と
し
て
の
「
た
ゆ
た
ふ
」
で
、
こ
こ
で
は
逢
う
か
逢
わ
な
い
か
で
逡
巡
す
る
こ
と
を
指
す
。
は
譬
喩
(1)
(2)
(3)
(4)
歌
（
は
「
寄
草
」
「
寄
海
」）
で
、
と
も
に
物
の
「
た
ゆ
た
」
ひ
に
心
の
そ
れ
を
譬
え
る
。
は
水
面
の
蓴
が
沖
と
辺
と
の
レ
レ
(3)
(4)
(3)
間
を
行
き
来
す
る
様
、
は
白
波
が
寄
せ
て
は
返
す
様
を
、
そ
れ
ぞ
れ
我
が
心
の
譬
え
と
す
る
。
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
「
た
ゆ
(4)
た
ふ
」
は
方
向
を
定
め
ず
縦
横
に
揺
れ
動
く
様
を
言
う
の
で
は
な
く
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
二
極
の
間
を
揺
れ
動
く
様
を
言
う
。
こ
う
し
た
特
徴
は
一
九
六
歌
の
表
記
「
猶
預
不
定
」
に
も
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
顧
野
王
云
、
猶
予
、
不
定
也
。
（『
慧
琳
音
義
』
所
引
原
本
系
『
玉
篇
』
佚
文
）
(1)趙
誠
発
使
尊
秦
昭
王
為
帝
、
秦
必
喜
、
罷
兵
去
。
平
原
君
、
猶
預
未
有
所
決
。
（『
史
記
』
魯
仲
連
伝
）
レ
二
一
レ
レ
レ
レ
レ
(2)
は
『
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
』
巻
一
の
「
何
等
為
疑
。
謂
、
於
諦
猶
予
為
体
、
善
品
不
生
依
止
為
業
」
に
対
す
る
語
注
で
、
レ
レ
レ
レ
レ
(1)
そ
こ
で
は
真
理
に
つ
い
て
「
猶
予
」
す
る
こ
と
が
「
疑
」
の
本
質
と
さ
れ
る
。
判
断
し
か
ね
て
態
度
が
定
ま
ら
な
い
様
が
「
猶
予
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
の
「
猶
預
」
は
秦
王
を
尊
べ
ば
秦
は
軍
を
引
く
だ
ろ
う
と
い
う
提
案
に
対
し
て
、
平
原
君
が
決
断
し
か
(2)
ね
る
様
を
い
う
。
漢
語
「
猶
預
（
猶
予
）」
は
何
か
を
行
う
か
否
か
を
決
め
か
ね
て
い
る
状
態
を
指
し
、
そ
の
表
記
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
和
語
「
た
ゆ
た
ふ
」
の
特
徴
を
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
た
ゆ
た
ふ
」
は
漠
然
と
「
思
い
悩
ん
で
落
ち
着
か
な
い
」（『
新
編
全
集
』）
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
或
る
二
つ
の
事
柄
の
間
で
揺
れ
動
く
様
を
指
す
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
こ
で
夫
君
は
何
に
つ
い
て
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
掲
村
田
論
文
の
指
摘
す
る
通
り
、「
た
ゆ
た
ふ
」
は
心
の
動
き
を
表
す
場
合
が
多
い
。
が
、
枕
詞
「
大
船
の
」
は
そ
う
し
た
心
の
あ
り
様
を
空
間
的
な
動
き
に
よ
っ
て
表
象
し
、
そ
の
船
の
動
き
は
皇
女
の
も
と
へ
幾
度
も
行
き
来
す
る
夫
君
の
行
動
に
重
な
る
。
先
立
つ
「
往
来
す
」
や
「
か
行
き
か
く
行
き
」
と
い
う
行
動
描
写
に
連
な
っ
て
、
そ
う
し
た
行
動
に
夫
君
の
心
情
の
あ
ら
わ
れ
を
見
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た
表
現
が
「
大
船
の
た
ゆ
た
ふ
見
れ
ば
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
で
あ
れ
ば
そ
の
心
情
は
、
夫
君
の
行
動
背
景
と
し
て
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
そ
の
心
情
の
具
体
を
考
え
る
た
め
に
、
他
の
二
つ
の
殯
宮
挽
歌
に
詠
わ
れ
て
い
る
、
遺
さ
れ
た
生
者
の
行
動
を
見
た
い
。
ま
ず
「
高
市
皇
子
挽
歌
」
長
歌
に
は
、
…
…
我
が
大
君
皇
子
の
御
門
を
〈
一
に
云
ふ
「
さ
す
だ
け
の
皇
子
の
御
門
を
」〉
神
宮
に
装
ひ
ま
つ
り
て
使
は
し
し
御
門
の
人
も
白
た
へ
の
麻
衣
着
て
埴
安
の
御
門
の
原
に
あ
か
ね
さ
す
日
の
こ
と
ご
と
鹿
じ
も
の
い
這
ひ
伏
し
つ
つ
ぬ
ば
た
ま
の
夕
に
至
れ
ば
大
殿
を
振
り
放
け
見
つ
つ
鶉
な
す
い
這
ひ
も
と
ほ
り
さ
も
ら
へ
ど
さ
も
ら
ひ
え
ね
ば
…
…
（
・
一
九
九
柿
本
人
麻
呂
）
2
と
あ
っ
て
皇
子
の
も
と
（
殯
宮
）
を
訪
れ
た
従
者
ら
の
様
子
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
第
二
短
歌
に
は
、
埴
安
の
池
の
堤
の
隠
り
沼
の
行
く
へ
を
知
ら
に
舎
人
は
惑
ふ
（
・
二
〇
一
柿
本
人
麻
呂
）
2
と
あ
っ
て
、
隠
れ
去
っ
た
皇
子
の
行
き
先
を
知
ら
ず
惑
う
様
子
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
長
歌
と
短
歌
と
の
間
に
段
階
的
な
差
が
あ
る
こ
(21)
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
前
者
で
は
伏
し
た
り
見
た
り
す
る
対
象
が
あ
る
が
そ
の
甲
斐
が
な
い
と
詠
う
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
既
に
そ
の
対
象
自
体
が
失
わ
れ
て
い
る
。「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
長
歌
第
四
段
の
場
合
は
、
夫
君
が
皇
女
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
者
の
段
階
に
相
当
す
る
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
殯
宮
挽
歌
の
一
つ
で
あ
る
「
日
並
皇
子
挽
歌
」
に
は
、
…
…
つ
れ
も
な
き
真
弓
の
岡
に
宮
柱
太
敷
き
い
ま
し
み
あ
ら
か
を
高
知
り
ま
し
て
朝
言
に
御
言
問
は
さ
ず
日
月
の
ま
ね
く
な
り
ぬ
れ
そ
こ
故
に
皇
子
の
宮
人
行
く
へ
知
ら
ず
も
（
・
一
六
九
柿
本
人
麻
呂
）
2
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と
あ
り
、「
御
言
問
は
さ
」
な
い
月
日
が
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
第
に
死
別
が
理
解
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
死
別
の
受
容
過
程
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。「
異
変
」
が
常
態
化
し
、
も
は
や
死
者
が
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
望
め
な
い
と
理
解
さ
れ
た
時
、
遺
さ
れ
た
者
は
は
じ
め
て
こ
の
「
異
変
」
に
対
し
て
為
す
す
べ
を
失
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
御
言
問
は
さ
」
ぬ
状
況
が
「
明
日
香
皇
女
挽
(22)
歌
」
長
歌
第
三
段
末
尾
に
お
け
る
「
目
言
も
絶
え
ぬ
」
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
だ
が
当
該
歌
の
場
合
は
、
い
ま
だ
そ
れ
が
常
態
化
し
て
「
行
く
へ
」
を
失
う
以
前
の
段
階
に
あ
り
、
そ
れ
故
に
夫
君
は
幾
度
も
皇
女
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
遺
さ
れ
た
生
者
が
死
者
の
も
と
を
訪
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
人
麻
呂
挽
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
発
想
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
行
動
は
異
変
に
抗
い
、
生
き
て
あ
る
そ
の
人
に
会
う
こ
と
（
双
方
向
的
接
触
）
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
(23)
こ
に
は
異
変
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
つ
つ
も
、
た
だ
ち
に
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
知
的
不
協
和
が
あ
る
。「
た
ゆ
た
ふ
」
心
情
の
あ
り
方
も
そ
の
心
理
的
矛
盾
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
無
論
、
死
者
の
も
と
へ
向
か
う
発
想
を
共
有
す
る
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
表
現
上
の
違
い
は
あ
る
。「
献
呈
挽
歌
」（
・
一
九
四
～
一
九
五
）
は
「
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
2
行
く
が
逢
え
ず
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
歌
群
（
・
二
〇
七
～
二
〇
九
）
も
妻
の
も
と
へ
至
る
道
を
「
知
ら
ず
」
と
理
解
す
る
。
2
「
石
中
死
人
歌
」（
・
二
二
〇
～
二
二
二
）
の
妻
は
話
者
「
わ
れ
」
に
よ
っ
て
そ
の
行
動
が
仮
想
さ
れ
は
し
て
も
、
実
際
は
死
の
2
事
実
す
ら
知
ら
な
い
。「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
や
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
二
歌
群
・
或
本
歌
群
（
・
二
一
〇
～
二
一
六
）
の
場
合
は
、
2
訪
れ
る
べ
き
場
所
を
知
っ
て
実
際
に
訪
れ
る
も
の
の
、
死
者
と
の
双
方
向
的
接
触
は
叶
わ
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
も
遺
さ
れ
た
者
の
行
動
が
そ
の
目
的
に
適
う
形
で
成
就
す
る
こ
と
は
な
い
。
前
章
に
お
い
て
「
泣
血
哀
慟
歌
」
に
即
し
て
述
べ
た
通
り
、
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
は
目
的
が
果
た
さ
れ
な
い
行
動
を
詠
う
こ
と
が
、
死
別
な
る
も
の
の
理
解
を
提
示
す
る
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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た
だ
し
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
の
場
合
は
行
動
す
る
作
中
人
物
の
理
解
を
詠
わ
な
い
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
行
動
を
踏
ま
え
て
死
な
る
も
の
を
観
念
す
る
の
は
、
行
動
す
る
「
君
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
る
「
わ
れ
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
に
こ
そ
、
本
作
品
に
お
け
る
話
者
「
わ
れ
」
の
役
割
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
わ
れ
」
は
自
ら
死
な
る
も
の
を
直
視
し
て
そ
れ
に
対
す
る
理
解
を
得
る
の
で
は
な
い
。
本
作
品
に
お
い
て
「
わ
れ
」
の
視
点
は
死
者
と
し
て
の
皇
女
に
直
接
注
が
れ
る
こ
と
な
く
、
(24)
あ
く
ま
で
も
遺
さ
れ
た
夫
君
に
注
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て
続
く
長
歌
第
五
段
は
「
明
日
香
川
」
の
名
に
か
け
て
皇
女
を
永
く
偲
ん
で
ゆ
こ
う
、
と
い
う
意
思
表
明
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
こ
の
異
変
が
覆
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
「
わ
れ
」
の
理
解
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、「
わ
れ
」
が
夫
君
の
情
動
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
異
変
は
死
別
と
し
て
明
確
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
わ
れ
」
の
視
点
の
あ
り
方
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
日
並
皇
子
挽
歌
」（「
宮
人
」
へ
の
(25)
視
点
）
や
、「
高
市
皇
子
挽
歌
」（「
御
門
の
人
」
へ
の
視
点
）
に
も
見
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
殯
宮
挽
歌
に
共
通
す
る
方
法
的
特
徴
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
相
聞
的
表
現
を
用
い
て
遺
さ
れ
た
配
偶
者
の
行
動
を
描
写
す
る
、
と
い
う
点
で
共
通
す
る
「
泣
血
哀
慟
歌
」
と
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
と
を
比
較
す
る
時
、
前
者
の
話
者
「
わ
れ
」
は
自
ら
行
動
す
る
こ
と
で
死
別
を
理
解
す
る
作
中
人
物
（
主
観
的
視
点
し
か
有
し
な
い
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
話
者
「
わ
れ
」
は
他
者
の
行
動
を
見
る
こ
と
で
死
別
を
理
解
す
る
観
測
者
（
客
観
的
視
点
を
有
す
る
）
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
。「
わ
れ
」
が
客
観
的
視
点
を
も
っ
て
作
中
人
物
（
夫
君
）
の
置
か
れ
た
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
理
解
と
を
語
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（
ひ
い
て
は
人
麻
呂
殯
宮
挽
歌
全
般
）
の
「
わ
れ
」
は
ま
さ
し
く
「
詠
い
手
」
と
呼
ぶ
べ
き
存
在
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
代
表
的
感
動
」
と
い
う
あ
り
方
の
本
質
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
去
り
ゆ
く
死
者
「
城
上
の
宮
を
常
宮
と
定
め
」
て
「
目
言
も
絶
え
」
た
と
詠
っ
た
長
歌
に
対
し
て
、
第
一
短
歌
で
は
「
塞
」
く
こ
と
の
で
き
な
い
明
日
香
川
の
「
な
が
る
る
水
」
に
皇
女
を
喩
え
る
。
前
者
は
現
象
と
し
て
の
死
な
る
異
変
で
あ
り
、
後
者
は
観
念
と
し
て
の
死
別
で
あ
る
。
前
節
で
「
日
並
皇
子
挽
歌
」
や
「
高
市
皇
子
挽
歌
」
を
例
に
述
べ
た
段
階
的
な
差
が
、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
本
作
品
に
は
頭
書
「
短
歌
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
長
歌
と
異
な
る
時
・
内
容
を
詠
う
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
か
ら
も
長
歌
は
殯
宮
に
い
(26)
る
皇
女
を
、
短
歌
は
殯
宮
か
ら
さ
ら
に
去
っ
て
い
く
皇
女
を
詠
う
も
の
と
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
こ
こ
で
の
「
常
宮
」
が
陵
墓
を
指
し
て
い
る
と
み
る
説
の
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
城
上
の
宮
を
常
宮
と
定
め
」
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
拾
穂
抄
』
や
『
童
蒙
抄
』
が
殯
宮
と
理
解
し
た
の
に
対
し
、『
考
』
が
陵
墓
と
す
る
説
を
提
示
、
以
降
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
陵
墓
説
の
主
な
論
拠
は
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
①
永
久
不
変
の
宮
の
意
と
(27)
解
さ
れ
る
「
常
宮
」
は
仮
設
で
あ
る
は
ず
の
殯
宮
の
称
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
②
殯
宮
が
生
前
居
所
に
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
「
常
宮
」
は
そ
れ
と
は
別
の
も
の
（
陵
墓
）
を
指
す
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
先
に
②
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
確
か
に
記
録
に
残
る
殯
宮
設
営
地
は
生
前
居
所
に
営
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
天
皇
の
場
合
で
あ
り
、
皇
子
女
の
場
合
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
上
野
誠
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
萬
葉
集
』
の
殯
宮
挽
歌
の
(28)
歌
表
現
に
即
し
て
そ
の
設
営
地
を
推
定
す
る
限
り
、
皇
子
女
の
場
合
は
生
前
居
所
と
は
別
の
地
に
設
営
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
当
面
の
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
に
つ
い
て
も
第
三
段
の
生
前
の
描
写
に
「
君
と
時
々
出
で
ま
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
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そ
の
殯
宮
設
営
地
「
城
上
」
が
生
前
居
所
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
次
に
①
に
つ
い
て
は
、
渡
瀬
昌
忠
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
(29)
殯
宮
は
仮
設
の
宮
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
常
宮
」
と
讃
称
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
殯
宮
挽
歌
に
限
ら
ず
と
も
、
渡
瀬
論
文
が
述
べ
る
よ
う
に
、
赤
人
の
紀
伊
行
幸
歌
、
や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
常
宮
と
仕
へ
奉
れ
る
雑
賀
野
ゆ
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
沖
つ
島
清
き
渚
に
風
吹
け
ば
白
波
騒
き
潮
干
れ
ば
玉
藻
刈
り
つ
つ
神
代
よ
り
然
そ
貴
き
玉
津
島
山
（
・
九
一
七
山
部
赤
人
）
6
に
見
ら
れ
る
「
常
宮
」
は
急
造
の
離
宮
を
ほ
め
讃
え
た
表
現
と
理
解
で
き
る
。
加
え
て
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
の
場
合
は
そ
れ
が
実
際
に
は
一
過
性
の
宮
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
こ
そ
、「
常
宮
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
れ
る
。
夫
君
を
お
い
て
一
人
入
っ
た
城
上
殯
宮
、「
常
宮
」
と
思
わ
れ
た
そ
こ
に
も
留
ま
る
こ
と
な
く
、「
流
る
る
水
」
の
ご
と
く
皇
女
は
去
っ
て
い
く
。
別
れ
の
悲
し
み
は
そ
こ
に
喚
起
さ
れ
よ
う
。「
献
呈
挽
歌
」
に
、
…
…
そ
こ
故
に
慰
め
か
ね
て
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
〈
一
に
云
ふ
「
君
も
逢
ふ
や
と
」〉
玉
垂
の
越
智
の
大
野
の
朝
露
に
玉
裳
は
ひ
づ
ち
夕
霧
に
衣
は
濡
れ
て
草
枕
旅
寝
か
も
す
る
逢
は
ぬ
君
故
（
・
一
九
四
柿
本
人
麻
呂
）
2
し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
君
玉
垂
の
越
智
野
過
ぎ
行
く
ま
た
も
逢
は
め
や
も
〈
一
に
云
ふ
「
越
智
野
に
過
ぎ
ぬ
」〉
（
・
一
九
五
柿
本
人
麻
呂
）
2
と
詠
わ
れ
る
よ
う
な
、
遺
さ
れ
た
生
者
が
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
た
場
所
か
ら
も
死
者
は
去
っ
て
い
く
、
と
い
う
発
想
が
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
常
宮
」
を
陵
墓
と
見
る
説
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
、
一
般
的
に
死
と
呼
ば
れ
る
そ
の
異
変
を
も
っ
て
直
ち
に
不
可
逆
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的
な
別
れ
の
確
定
と
看
做
す
理
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。無
論
、本
作
品
が
挽
歌
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
理
解
は
ご
く
自
然
に
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。だ
が
そ
う
し
た
理
解
を
無
批
判
に
作
品
の
読
み
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
「
読
者
」
の
立
場
か
ら
の
客
観
的
視
点
を
作
中
人
物
の
視
点
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
作
品
の
読
み
を
通
し
て
こ
こ
で
の
「
常
宮
」
を
陵
墓
と
解
す
る
説
に
も
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
従
い
難
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
説
で
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
(30)
長
歌
第
一
・
二
段
で
既
に
川
藻
と
の
対
比
に
よ
っ
て
死
別
が
明
確
化
し
て
お
り
、
そ
れ
が
第
五
段
お
よ
び
短
歌
の
「
川
」
の
表
現
に
ま
で
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。「
常
宮
」
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
尽
き
る
が
、
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
こ
う
し
た
死
別
の
捉
え
方
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
第
一
・
二
段
の
藻
の
表
現
は
「
朝
宮
を
忘
れ
賜
ふ
や
夕
宮
を
背
き
賜
ふ
や
」
と
い
う
問
い
か
け
に
収
斂
し
て
い
る
。
橋
に
生
え
る
藻
は
絶
え
た
り
枯
れ
た
り
し
て
流
れ
去
っ
て
も
、ま
た
そ
こ
に
生
え
て
く
る
。
そ
れ
な
の
に
「
朝
夕
常
に
ま
し
ま
す
宮
」（『
美
、
、
、
、
、
夫
君
志
』、
傍
点
は
引
用
者
）
を
離
れ
た
皇
女
は
、
な
ぜ
そ
こ
に
戻
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
不
条
理
な
訴
え
は
無
、
、
、
論
、
藻
の
も
つ
死
と
再
生
と
の
イ
メ
ー
ジ
に
反
し
た
、
皇
女
の
死
な
る
異
変
に
対
す
る
嘆
き
で
も
あ
ろ
う
。
皇
女
が
「
う
つ
そ
み
」
（
第
三
段
冒
頭
）
な
ら
ざ
る
こ
と
は
、
話
者
に
あ
っ
て
確
か
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
「
朝
宮
を
忘
れ
賜
ふ
や
夕
宮
を
背
き
賜
ふ
や
」
と
い
う
別
れ
の
把
握
は
、
果
た
し
て
長
歌
第
五
段
や
短
歌
の
そ
れ
と
同
じ
質
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
普
段
の
居
所
を
離
れ
た
皇
女
の
定
着
地
は
第
三
段
に
「
城
上
の
宮
」
と
明
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
生
者
が
現
実
に
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
る
土
地
で
あ
り
、
去
っ
た
と
言
う
よ
り
も
移
っ
た
と
言
う
べ
き
状
態
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
。
現
に
夫
君
は
反
復
的
に
そ
こ
を
訪
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
訪
れ
た
先
で
交
渉
可
能
な
存
在
と
し
て
の
皇
女
を
見
出
し
か
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
不
可
逆
的
な
別
れ
と
し
て
の
あ
り
方
は
あ
ら
わ
と
な
る
。
第
一
段
の
再
生
す
る
藻
に
か
け
た
訴
え
の
無
効
性
も
そ
こ
に
活
き
る
。
そ
う
し
た
段
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階
を
踏
ま
え
た
後
に
、
短
歌
は
あ
る
。「
な
が
る
る
水
」（
第
一
短
歌
）
に
喩
え
ら
れ
る
別
れ
と
、「
朝
宮
」「
夕
宮
」（
長
歌
第
一
段
）
を
離
れ
た
と
詠
わ
れ
る
別
れ
と
の
差
異
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
述
べ
た
よ
う
な
構
成
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
死
な
る
も
の
は
ま
ず
異
変
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
や
が
て
作
品
が
展
開
す
る
に
従
っ
て
、
二
度
と
覆
ら
な
い
別
れ
（
死
別
）
と
し
て
の
あ
り
方
が
た
ち
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
章
ま
で
に
扱
っ
た
作
品
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
異
変
（
現
象
と
し
て
の
死
）
の
認
識
か
ら
死
の
も
た
ら
す
別
れ
の
理
解
へ
、
と
い
う
構
成
は
人
麻
呂
挽
歌
に
特
徴
的
な
死
の
段
階
的
受
容
過
程
で
あ
る
。
本
作
品
に
即
し
て
言
え
ば
、
第
一
短
歌
「
の
ど
に
か
あ
ら
ま
し
」（
＝
緩
流
）
の
異
文
「
よ
ど
に
か
あ
ら
ま
し
」（
＝
停
滞
）
も
ま
た
、
殯
宮
に
留
ま
る
皇
女
を
思
わ
せ
る
。「
…
…
せ
ば
…
…
ま
し
」
と
仮
想
さ
れ
る
こ
の
反
事
実
は
、「
片
恋
嬬
」
た
る
夫
君
が
皇
女
の
も
と
へ
通
う
長
歌
第
四
段
以
前
に
は
詠
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
同
じ
「
明
日
香
川
」
の
表
現
で
も
、
長
歌
第
一
・
二
段
に
は
川
自
体
で
は
な
く
「
藻
」
と
対
照
し
て
皇
女
の
異
変
が
提
示
さ
れ
、
第
五
段
に
は
恒
久
性
の
象
徴
と
し
て
の
川
自
体
お
よ
び
そ
れ
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
の
川
名
が
提
示
さ
れ
る
。
川
の
「
水
」
を
去
り
ゆ
く
皇
女
の
譬
え
と
す
る
第
一
短
歌
と
は
、
川
へ
の
視
点
が
異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
違
い
は
作
品
の
展
開
（
異
変
か
ら
死
別
へ
、
と
い
う
状
況
認
識
）
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
不
可
逆
的
な
別
れ
と
し
て
の
あ
り
方
が
た
ち
現
れ
て
は
じ
め
て
第
一
短
歌
の
仮
想
は
な
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
仮
想
か
ら
翻
っ
て
「
明
日
だ
に
見
む
と
思
へ
や
も
」
と
詠
う
第
二
短
歌
の
現
実
認
識
も
ま
た
、
そ
の
別
れ
の
理
解
を
前
提
と
す
る
。
長
歌
末
尾
で
別
れ
と
し
て
の
現
実
を
踏
ま
え
た
意
思
を
述
べ
、
第
一
短
歌
で
反
事
実
の
仮
想
を
詠
い
、
第
二
短
歌
で
再
び
現
実
に
目
を
向
け
る
、
と
い
う
構
成
に
は
「
石
中
死
人
歌
」
の
長
歌
末
尾
か
ら
二
首
の
反
歌
に
至
る
構
成
と
同
様
の
も
の
が
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。
(31)
そ
れ
は
反
事
実
性
が
顕
わ
と
な
る
こ
と
に
表
現
上
の
意
義
を
も
つ
仮
想
（
第
一
短
歌
）
か
ら
、
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
事
実
性
が
強
固
に
示
さ
れ
る
現
実
、
と
い
う
構
成
で
あ
り
、
そ
う
し
た
構
成
を
有
す
る
本
作
品
は
言
わ
ば
、
死
別
の
絶
対
性
を
明
示
し
、
作
中
の
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夫
君
の
「
た
ゆ
た
」
ひ
を
現
実
に
即
し
て
固
定
化
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
か
つ
そ
の
異
変
・
死
別
は
「
石
中
死
人
歌
」
の
よ
う
に
「
わ
れ
」
が
遭
遇
し
た
個
人
的
経
験
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
死
者
が
皇
女
で
あ
る
こ
と
の
必
然
と
し
て
、
集
団
的
経
験
（
無
論
、
作
中
人
物
た
る
夫
君
も
そ
の
集
団
に
含
ま
れ
る
）
で
あ
る
。
本
作
品
の
話
者
「
わ
れ
」
が
客
観
的
視
点
を
も
っ
て
作
中
世
界
（
そ
れ
は
詠
い
手
と
享
受
者
と
が
共
有
す
る
現
実
に
重
な
る
）
を
見
つ
め
、
そ
の
理
解
を
代
表
的
に
提
示
す
る
「
詠
い
手
」
と
し
て
の
位
相
を
も
つ
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
こ
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
お
わ
り
に
「
君
」
の
行
動
と
そ
の
不
成
就
と
を
通
し
て
別
れ
を
示
す
方
法
は
、「
わ
れ
」
が
作
中
人
物
に
対
す
る
客
観
的
視
点
を
有
す
る
詠
い
手
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
逆
に
、
行
動
す
る
作
中
人
物
が
「
わ
れ
」
で
は
な
く
「
君
」
で
あ
る
故
に
、
行
動
結
果
に
基
づ
く
認
識
や
理
解
を
直
言
（
例
「
泣
血
哀
慟
歌
」）
す
る
こ
と
が
な
い
。
死
の
も
た
ら
す
別
れ
を
、「
わ
れ
」
自
身
の
行
動
に
基
づ
く
認
識
と
し
て
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
か
つ
他
者
の
視
点
で
そ
れ
を
述
べ
る
（
例
「
献
呈
挽
歌
」）
の
で
も
な
く
、
客
観
的
描
写
を
通
し
て
暗
示
的
に
表
現
す
る
構
成
を
本
作
品
は
も
つ
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
偲
ひ
」
は
、
ひ
と
り
「
わ
れ
」
の
み
の
も
の
で
は
な
い
、
共
有
さ
れ
う
る
意
思
と
し
て
機
能
す
る
（
＝
「
代
表
的
感
動
」）
と
言
え
よ
う
。
述
べ
た
よ
う
に
そ
う
し
た
「
わ
れ
」
の
視
点
の
あ
り
方
は
本
作
品
の
み
な
ら
ず
「
日
並
皇
子
挽
歌
」
や
「
高
市
皇
子
挽
歌
」
に
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
詠
わ
れ
る
死
者
が
皇
子
か
皇
女
か
に
か
か
わ
ら
な
い
、
殯
宮
挽
歌
の
方
法
的
特
徴
と
言
え
る
。
本
作
品
は
そ
う
し
た
殯
ほ
か
に
巻
十
三
・
三
三
二
四
～
三
三
二
六
を
含
め
る
見
解
（
渡
瀬
昌
忠
「
人
麻
呂
の
殯
宮
挽
歌
」『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集
第
六
(1)巻
島
の
宮
の
文
学
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
三
五
巻
八
号
、
一
九
七
〇
年
七
月
等
）
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
『
萬
葉
集
』
が
「
殯
宮
」
に
か
か
わ
る
こ
と
を
明
記
す
る
歌
に
限
定
し
て
称
す
る
。
人
麻
呂
の
殯
宮
挽
歌
と
の
共
通
点
か
ら
巻
十
三
の
歌
を
殯
宮
挽
歌
と
仮
定
し
、
そ
の
「
殯
宮
挽
歌
」
群
の
共
通
性
か
ら
殯
宮
挽
歌
一
般
の
特
徴
を
導
出
す
る
と
い
う
手
続
き
は
循
環
論
法
に
他
な
ら
な
い
。
後
に
述
べ
る
殯
宮
挽
歌
と
い
う
枠
組
み
自
体
の
問
題
と
併
せ
て
注
意
し
た
い
。
『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
七
年
二
月
二
十
三
日
条
、
持
統
天
皇
六
年
八
月
十
七
日
条
、
同
八
年
八
月
十
七
日
条
、『
続
日
本
紀
』
(2)文
武
天
皇
四
年
四
月
四
日
条
。
賀
茂
真
淵
『
考
』
以
来
、
忍
壁
皇
子
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
(3)本
作
品
に
見
ら
れ
る
個
々
の
相
聞
的
要
素
に
つ
い
て
は
清
水
克
彦
「
殯
宮
挽
歌
」『
柿
本
人
麻
呂
―
作
品
研
究
―
』（
風
間
書
房
、
(4)一
九
六
五
年
）、
身
﨑
壽
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
試
論
―
そ
の
表
現
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
文
学
・
語
学
』
九
三
号
（
一
九
八
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宮
挽
歌
の
方
法
と
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
を
は
じ
め
と
す
る
遺
さ
れ
た
配
偶
者
の
情
動
を
通
し
て
死
別
を
表
現
す
る
方
法
と
を
併
せ
持
つ
。
仮
に
前
者
の
方
法
を
公
的
挽
歌
の
方
法
、
後
者
の
方
法
を
私
的
挽
歌
の
方
法
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
本
作
品
は
人
麻
呂
挽
歌
に
お
け
る
そ
う
し
た
二
系
統
の
方
法
を
統
合
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
た
作
品
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
前
掲
注
身
﨑
論
文
。
(5)
4
前
掲
注
清
水
論
文
。
(6)
4
本
論
文
第
一
部
第
一
章
参
照
。
(7)「
献
呈
挽
歌
」
や
「
石
中
死
人
歌
」
に
も
相
聞
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
日
並
・
高
市
両
皇
子
の
挽
歌
に
見
ら
(8)れ
る
特
異
性
は
、
単
に
詠
わ
れ
る
死
者
が
男
性
（
皇
子
）
で
あ
る
こ
と
だ
け
に
由
来
す
る
も
の
と
は
言
い
難
く
、
両
作
品
が
皇
太
子
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
た
人
物
の
死
を
詠
う
、
と
い
う
点
に
こ
そ
理
由
は
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
高
市
皇
子
の
場
合
は
立
太
子
の
事
実
こ
そ
不
明
な
が
ら
、「
尊
」
と
称
さ
れ
る
点
か
ら
は
少
な
く
と
も
皇
太
子
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
日
並
皇
子
挽
歌
」
や
「
高
市
皇
子
挽
歌
」
を
殯
宮
挽
歌
の
典
型
と
捉
え
、
そ
の
枠
組
み
の
中
だ
け
で
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
の
特
異
性
を
殊
更
に
強
調
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
言
え
る
。
太
田
豊
明
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
考
―
話
者
に
つ
い
て
―
」『
国
文
学
研
究
』（
一
四
二
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）。
(9)前
掲
注
身
﨑
論
文
。
(10)
4
白
井
伊
津
子
「
枕
詞
・
被
枕
詞
の
関
係
分
類
の
試
み
」『
古
代
和
歌
に
お
け
る
修
辞
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）、
初
出
稲
岡
耕
(11)二
編
『
万
葉
集
事
典
』（
学
燈
社
、
一
九
九
三
年
）。
た
だ
し
、「
～
な
す
」
＋
〈
用
言
〉
型
以
外
で
は
「
た
ま
く
し
ろ
―
巻
く
」「
つ
る
ぎ
た
ち
―
磨
ぐ
」
等
の
例
が
あ
る
。
(12)伊
藤
博
「
家
と
旅
」『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
下
』（
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
）、
初
出
『
リ
ポ
ー
ト
笠
間
』
八
号
（
一
九
七
三
(13)
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二
年
六
月
）、
村
田
右
富
実
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」『
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
『
万
葉
史
を
問
う
』
一
九
九
九
年
一
二
月
）
等
に
指
摘
が
あ
る
。
橋
本
四
郎
「
ミ
の
形
を
め
ぐ
る
問
題
」『
橋
本
四
郎
論
文
集
国
語
学
編
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）、
初
出
『
萬
葉
』
四
二
(14)号
、
一
九
六
二
年
一
月
）。
前
掲
注
身
﨑
論
文
。
(15)
4
身
﨑
壽
「『
明
日
香
皇
女
挽
歌
』」『
人
麻
呂
の
方
法
―
時
間
・
空
間
・「
語
り
手
」
―
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
(16)年
）。
伊
藤
博
「
歌
俳
優
の
哀
歓
」『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』（
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）、
初
出
『
上
代
文
学
』
一
九
号
（
一
九
(17)六
六
年
一
二
月
）、
お
よ
び
本
論
文
第
一
部
第
三
章
参
照
。
菊
池
威
雄
「
明
日
香
皇
女
の
挽
歌
」『
柿
本
人
麻
呂
攷
』（
新
典
社
、
一
九
八
七
年
）。
(18)稲
岡
耕
二
「
人
麻
呂
の
枕
詞
に
つ
い
て
」『
萬
葉
集
研
究
』
一
集
（
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）。
川
島
二
郎
「『
夏
草
の
思
ひ
萎
え
(19)て
』
考
」『
山
邊
道
』
三
三
号
（
一
九
八
九
年
三
月
）。
前
掲
注
村
田
論
文
。
(20)
4
こ
こ
で
の
「
行
く
へ
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
本
論
文
第
二
部
第
四
章
参
照
。
(21)徐
々
に
形
骸
化
し
つ
つ
あ
っ
た
に
せ
よ
、
殯
宮
の
本
質
的
な
あ
り
方
が
「
死
者
を
感
情
の
上
で
は
断
定
的
に
死
ん
だ
と
は
認
め
き
(22)れ
ず
に
、
死
屍
を
安
置
し
た
所
、
つ
ま
り
喪
屋
で
故
人
の
遺
族
と
か
関
係
者
が
、
当
人
が
さ
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
が
如
く
に
接
し
て
、
食
事
や
歌
舞
を
共
に
し
た
り
、
哭
泣
し
て
よ
み
が
え
り
を
切
願
し
た
り
す
る
。
そ
れ
も
連
日
連
夜
に
わ
た
っ
て
つ
ま
り
通
夜
し
て
お
こ
な
う
」（
和
歌
森
太
郎
「
大
化
前
代
の
喪
葬
制
に
つ
い
て
」『
和
歌
森
太
郎
著
作
集
第
四
巻
古
代
の
宗
教
と
社
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年
九
月
）。
本
論
文
第
一
部
第
一
～
三
章
参
照
。
(23)述
べ
た
よ
う
に
第
三
段
ま
で
に
詠
わ
れ
る
皇
女
は
異
変
と
呼
ぶ
べ
き
状
態
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
だ
不
可
逆
的
な
別
れ
(24)（
死
別
）
は
顕
在
化
し
て
い
な
い
。
前
掲
注
村
田
論
文
が
本
作
品
の
夫
君
に
つ
い
て
「
嘆
き
の
主
体
と
し
て
の
位
置
を
確
保
す
る
に
は
至
ら
ず
、
そ
の
一
方
に
お
い
(25)
4
て
、『
た
ゆ
た
ふ
見
れ
ば
』
と
代
表
的
感
動
を
構
成
す
る
話
者
の
側
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
嘆
き
の
装
置
と
し
て
機
能
し
て
」
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
は
、
述
べ
た
よ
う
な
理
解
に
お
い
て
首
肯
さ
れ
る
。
稲
岡
耕
二
「
人
麻
呂
『
反
歌
』『
短
歌
』
の
論
」『
萬
葉
集
研
究
』
二
集
（
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
四
月
）。
(26)平
舘
英
子
「『
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
』
へ
の
考
察
」『
国
文
目
白
』
十
号
（
一
九
七
一
年
三
月
）、
武
藤
美
也
子
・
風
(27)間
力
蔵
「
人
麻
呂
挽
歌
の
『
殯
宮
之
時
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
甲
南
大
学
紀
要
文
学
篇
』
三
六
号
（
一
九
八
〇
年
三
月
）
等
。
上
野
誠
「
殯
宮
と
い
う
儀
礼
の
空
間
」『
古
代
日
本
の
文
芸
空
間
―
万
葉
挽
歌
と
葬
送
儀
礼
―
』（
雄
山
閣
、
一
九
九
七
年
）、
初
(28)出
「
葬
送
の
民
俗
」
桜
井
満
監
修
『
万
葉
集
の
民
俗
学
』（
桜
楓
社
、
一
九
九
三
年
）。
渡
瀬
昌
忠
「
万
葉
殯
宮
考
」『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集
第
七
巻
柿
本
人
麻
呂
作
歌
論
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
）、
初
出
「
万
(29)葉
殯
宮
考
―
城
上
の
宮
・
序
説
―
」『
犬
養
孝
博
士
古
稀
記
念
論
集
萬
葉
・
そ
の
後
』（
塙
書
房
、
一
九
八
〇
年
）。
川
島
二
郎
「
常
宮
考
」『
山
邊
道
』
三
〇
号
（
一
九
八
六
年
三
月
）
等
。
(30)本
論
文
第
一
部
第
一
章
参
照
。
(31)
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会
』
弘
文
堂
、
一
九
八
〇
年
、
初
出
『
古
代
史
研
究
第
四
集
古
墳
と
そ
の
時
代
二
』
朝
倉
書
店
、
一
九
五
八
年
）
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
て
よ
い
。
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第
二
部
方
法
論
篇
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第
一
章
萬
葉
挽
歌
に
お
け
る
死
別
表
現
―
―
挽
歌
的
な
る
も
の
―
―
は
じ
め
に
萬
葉
挽
歌
に
は
死
ぬ
こ
と
を
表
す
と
さ
れ
る
多
様
な
表
現
（
以
下
、「
死
別
表
現
」
と
仮
称
す
る
）
が
あ
る
。
逆
に
、「
死
ぬ
」
と
い
う
語
は
挽
歌
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
従
来
、
こ
れ
ら
の
死
別
表
現
は
「
死
ぬ
」
の
語
を
避
け
た
婉
曲
表
現
な
い
し
敬
避
表
現
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
敬
避
表
現
と
い
う
用
語
は
、
森
本
健
吉
の
著
名
な
論
文
に
か
か
る
造
語
で
あ
る
。
今
や
幽
明
境
を
異
に
し
た
、
そ
の
死
者
に
対
し
て
、
萬
葉
の
挽
歌
の
作
者
達
は
冷
い
「
死
」
と
い
ふ
語
を
投
げ
つ
け
る
に
忍
び
な
か
つ
た
。
即
ち
死
者
に
対
す
る
敬
意
か
ら
、
殊
更
に
「
死
」
の
語
を
避
け
て
他
の
語
を
も
つ
て
婉
曲
に
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
は
挽
歌
に
於
け
る
敬
避
性
と
名
付
け
た
い
。(1)
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
森
本
論
文
の
言
う
「
敬
避
」
と
は
死
者
の
位
に
基
づ
く
そ
れ
（
例
え
ば
「
崩
」
／
「
薨
」
／
「
卒
」
／
「
死
」
の
よ
う
な
使
い
分
け
）
を
指
す
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
森
本
は
「
生
前
の
地
位
に
よ
る
表
現
の
相
違
も
多
少
は
認
め
ら
れ
る
」
と
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
全
て
の
挽
歌
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
傾
向
を
指
し
て
「
敬
避
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
点
、
近
年
の
注
釈
書
等
で
は
敬
意
の
意
味
を
拡
大
解
釈
し
て
生
前
の
地
位
を
根
拠
と
し
な
が
ら
「
敬
避
」
と
認
定
し
て
い
る
例
も
あ
り
、
注
意
を
要
す
る
。「
死
ぬ
」
以
外
の
多
様
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
挽
歌
一
般
の
傾
向
を
考
え
る
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際
、
こ
う
し
た
曖
昧
さ
を
許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
「
敬
避
」
の
語
を
用
い
る
時
、
森
本
論
文
の
定
義
に
基
づ
く
学
術
用
語
と
し
て
の
そ
れ
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
一
方
、
死
者
に
対
す
る
敬
意
か
ら
「
死
ぬ
」
を
避
け
た
と
捉
え
る
説
に
対
し
て
、
瀬
古
確
氏
が
「
死
」
な
る
語
は
挽
歌
に
お
い
て
極
力
忌
避
せ
ら
れ
て
ゐ
る
…
…
そ
れ
は
一
に
挽
歌
作
者
達
の
死
者
の
再
び
「
来
る
」
事
を
、
或
い
は
「
現
は
れ
る
」
事
を
期
待
し
た
親
近
感
の
表
示
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。(2)
と
述
べ
る
な
ど
、
や
や
異
な
る
見
解
も
あ
る
。
た
だ
し
、
理
由
は
と
も
か
く
「
死
ぬ
」
を
避
け
て
使
わ
れ
て
い
る
、
と
す
る
点
は
一
、
、
、
致
す
る
。
確
か
に
、
直
接
「
死
ぬ
」
と
い
う
の
を
避
け
る
こ
と
は
、
現
代
の
我
々
の
感
覚
か
ら
も
納
得
は
し
や
す
い
。
手
近
な
マ
ナ
ー
本
の
類
で
も
葬
儀
の
時
は
「『
死
』
と
い
う
言
葉
も
、
直
接
に
は
口
に
せ
ず
、『
ご
逝
去
』『
永
眠
』『
昇
天
』
な
ど
と
言
い
替
え
る
の
が
よ
い
」（
丹
波
元
『
ま
る
か
じ
り
礼
儀
作
法
有
職
故
実
か
ら
暮
ら
し
の
マ
ナ
ー
ま
で
』
PH
P
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
と
い
っ
た
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
同
様
に
挽
歌
の
死
別
表
現
を
捉
え
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
我
々
が
「
逝
去
」
や
「
永
眠
」
と
い
う
時
、
そ
の
現
象
を
「
去
っ
た
」
と
捉
え
る
か
「
眠
っ
た
」
と
捉
え
る
か
と
い
っ
た
違
い
は
ほ
と
ん
ど
意
識
せ
ず
、
単
に
「
死
ぬ
」
の
代
わ
り
に
用
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
例
え
ば
挽
歌
に
見
ら
れ
る
「
去
く
」
と
「
寝
す
」
と
の
違
い
と
同
等
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
、
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
ま
い
。
前
掲
森
本
論
文
に
し
て
も
、
最
終
的
に
敬
避
表
現
と
い
う
捉
え
方
こ
そ
す
れ
ど
、
ま
ず
は
多
様
な
死
別
表
現
を
分
類
検
討
し
て
お
り
、
各
々
固
有
の
表
現
性
を
軽
視
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
近
年
も
鉄
野
昌
弘
氏
が
所
謂
敬
避
表
現
に
し
て
も
、
基
本
的
に
む
し
ろ
人
の
生
命
の
消
滅
の
認
識
を
拒
否
し
て
、
ど
こ
か
に
い
る
も
の
と
表
現
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、「
死
ぬ
」
こ
と
に
直
ち
に
還
元
し
う
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。(3)
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と
述
べ
る
な
ど
、
単
に
「
死
ぬ
」
を
避
け
た
言
い
換
え
と
捉
え
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
注
釈
書
に
お
い
て
(4)
は
今
な
お
死
別
表
現
に
対
し
て
「
敬
避
」
や
「
婉
曲
」
と
い
っ
た
語
注
が
施
さ
れ
、
現
代
語
訳
で
も
「
死
ぬ
」
に
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
と
し
た
の
は
必
ず
「
死
ぬ
」
に
換
言
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
、
そ
の
点
、
敬
避
表
現
、
、
、
、
と
い
う
捉
え
方
が
都
合
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
印
象
を
拭
え
な
い
。
一
例
と
し
て
最
近
刊
行
さ
れ
た
『
岩
波
文
庫
』
の
現
代
語
訳
を
挙
げ
る
と
、
百
伝
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む
（
・
四
一
六
大
津
皇
子
）
3
訳
「（
も
も
づ
た
ふ
）
磐
余
の
池
に
鳴
い
て
い
る
鴨
を
、
今
日
を
限
り
に
見
て
、
私
は
死
ん
で
行
く
の
か
」
留
め
得
ぬ
命
に
し
あ
れ
ば
し
き
た
へ
の
家
ゆ
は
出
で
て
雲
隠
り
に
き
（
・
四
六
一
坂
上
郎
女
）
3
訳
「
留
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
寿
命
な
の
で
、（
し
き
た
へ
の
）
家
を
出
て
行
き
、
雲
に
隠
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
の
よ
う
に
、
同
じ
死
別
表
現
に
対
し
て
異
な
る
訳
出
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
前
者
は
「
死
ぬ
」
に
言
い
換
え
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
第
四
句
「
家
ゆ
は
出
で
て
」
を
踏
ま
え
て
「
雲
隠
る
」
を
そ
の
ま
ま
現
代
語
に
す
る
。
文
脈
に
応
じ
た
訳
し
や
す
さ
で
同
じ
語
の
理
解
を
変
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
死
別
表
現
「
隠
る
」
に
は
そ
の
語
本
来
の
視
覚
的
喪
失
の
意
が
あ
る
(5)
か
否
か
。
敬
避
表
現
と
い
う
捉
え
方
を
考
え
る
上
で
、
い
ま
ひ
と
つ
参
考
と
な
る
例
を
挙
げ
る
。
松
若
か
あ
さ
ん
。
こ
れ
な
ん
の
絵
だ
え
。
お
兼
（
針
を
止
め
て
）
お
見
せ
。（
の
ぞ
き
込
む
）
そ
れ
は
ね
、
お
釈
迦
様
と
い
う
仏
様
が
お
な
く
な
り
な
さ
っ
た
絵
だ
よ
。
（
針
を
つ
づ
け
る
）
松
若
そ
う
か
い
。
衣
を
着
た
た
く
さ
ん
の
坊
さ
ん
が
そ
ば
で
泣
い
て
い
る
ね
。
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お
兼
み
ん
な
お
弟
子
た
ち
だ
よ
。
偉
い
お
師
匠
様
が
お
か
く
れ
な
さ
れ
た
の
だ
か
ら
ね
え
。
（
倉
田
百
三
『
出
家
と
そ
の
弟
子
』
第
一
幕
・
第
一
場
、
岩
波
文
庫
、
初
出
一
九
一
六
年
）
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
の
「
絵
」
と
は
釈
迦
涅
槃
図
で
あ
る
。
画
面
中
央
に
釈
迦
が
横
た
わ
り
、
周
り
を
弟
子
や
動
物
た
ち
が
囲
ん
で
い
る
。
釈
迦
は
か
く
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
釈
迦
を
眼
前
に
し
た
弟
子
た
ち
の
嘆
き
の
理
由
を
、「
お
師
、
、
、
、
、
、
、
匠
様
が
お
か
く
れ
な
さ
れ
た
の
だ
か
ら
」
と
言
う
。
こ
れ
を
し
も
敬
避
表
現
と
は
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
、
、
、
、
、
、
、
、
る
前
提
に
は
、
或
る
語
が
そ
の
語
本
来
の
意
味
と
は
別
に
「
死
ぬ
」
意
味
を
指
示
で
き
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
死
、
、
ぬ
」
を
避
け
る
た
め
に
用
い
る
語
は
、（
同
程
度
に
「
死
ぬ
」
を
敬
避
で
き
る
語
が
あ
る
な
ら
ば
）
必
ず
し
も
択
一
的
で
は
な
い
と
言
え
る
。
萬
葉
挽
歌
の
死
別
表
現
が
そ
う
し
た
レ
ベ
ル
の
敬
避
、
す
な
わ
ち
「
死
ぬ
」
に
換
言
で
き
る
程
度
の
表
現
と
捉
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
以
下
に
検
討
す
る
。
一
挽
歌
に
お
け
る
「
隠
る
」
―
―
用
例
の
分
布
―
―
挽
歌
の
死
別
表
現
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
予
め
対
象
と
な
る
「
挽
歌
」
の
範
囲
を
明
確
化
し
て
お
く
。『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
挽
歌
の
歌
数
は
各
論
者
に
よ
っ
て
差
異
が
見
ら
れ
、
そ
の
認
定
基
準
は
部
立
に
そ
れ
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
歌
の
み
を
挽
歌
と
見
做
す
立
場
か
ら
死
者
を
悼
む
歌
を
広
く
挽
歌
と
捉
え
る
立
場
ま
で
、
様
々
だ
か
ら
で
あ
る
。
後
者
の
よ
う
な
立
場
は
歌
の
内
容
に
対
す
る
論
者
の
価
値
判
断
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
変
動
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
価
値
判
断
を
加
え
ず
、
集
中
に
何
ら
か
の
形
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（
部
立
／
題
詞
／
左
注
）
で
「
挽
歌
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
歌
、
計
二
三
九
首
を
分
析
対
象
と
し
た
い
。
そ
れ
は
畢
竟
、
『
萬
葉
集
』
が
い
か
な
る
歌
を
挽
歌
と
し
て
提
示
し
て
い
る
か
、
換
言
す
れ
ば
『
萬
葉
集
』
に
と
っ
て
挽
歌
的
な
る
も
の
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
次
頁
以
下
に
掲
げ
る
表
は
そ
れ
ら
挽
歌
中
で
死
者
の
動
作
・
状
態
を
表
す
用
言
を
全
て
計
上
し
、
そ
の
語
の
本
来
的
な
意
味
に
よ
っ
て
「
移
動
」（「
ゆ
く
」
等
）、「
定
着
・
存
在
」（「
あ
り
」
等
）、「
消
失
・
不
可
視
化
」（「
か
く
る
」
等
）、「
不
省
」（「
そ
む
く
」
等
）、「
衰
亡
」（「
う
つ
ろ
ふ
」
等
）、「
遺
体
の
状
態
」（「
ふ
す
」
等
）
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
計
上
す
る
語
は
あ
く
ま
で
も
死
者
の
動
作
・
状
態
を
表
す
語
に
限
り
、
生
前
の
描
写
な
ど
に
お
け
る
語
は
除
い
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
表
①
は
「
消
失
・
不
可
視
化
」
を
一
例
以
上
含
む
歌
を
抽
出
し
た
も
の
、
表
②
は
「
遺
体
の
状
態
」
を
一
例
以
上
含
む
歌
を
抽
出
し
た
も
の
、
表
③
は
抽
出
せ
ず
に
挽
歌
全
体
の
用
例
数
の
み
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
抽
出
を
行
わ
な
い
表
の
全
体
（
先
述
の
認
定
基
準
に
基
づ
く
挽
歌
二
三
九
首
全
体
）
に
つ
い
て
は
本
論
文
末
尾
の
参
考
資
料
に
掲
げ
て
い
る
の
で
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
ず
表
①
を
見
る
と
、
そ
こ
に
「
遺
体
の
状
態
」
の
語
が
一
切
現
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
た
表
②
を
見
る
と
、
こ
ち
ら
に
は
「
消
失
・
不
可
視
化
」
の
語
が
一
切
現
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
死
を
消
失
や
不
可
視
化
の
用
言
に
よ
っ
て
表
現
す
る
歌
と
、
死
を
遺
体
の
状
態
描
写
の
用
言
に
よ
っ
て
表
現
す
る
歌
と
は
、
集
中
に
完
全
な
相
補
分
布
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
挽
歌
に
お
い
て
は
(6)
一
首
の
う
ち
に
こ
れ
ら
二
様
の
表
現
が
共
起
す
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
題
詞
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
る
歌
群
単
位
で
見
て
も
、
結
果
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
明
確
な
対
立
が
認
め
ら
れ
る
理
由
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
情
に
よ
ら
ね
ば
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
死
を
「
隠
る
」
等
で
表
現
し
た
歌
は
、
言
葉
通
り
死
者
が
視
界
か
ら
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
表
現
し
て
お
り
、
「
伏
す
」
等
で
表
現
し
た
歌
は
、
言
葉
通
り
死
者
の
様
態
を
見
た
も
の
と
し
て
表
現
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
【表
①
】挽
歌
に
お
け
る
死
者
（生
前
の
描
写
は
除
く）の
動
作
・状
態
を
表
す
用
言
　―
―
「不
可
視
・消
失
」で
抽
出
―
―
移
動
定
着
・存
在
不
可
視
・消
失
不
省
衰
亡
遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
巻番号
歌
番
号
作
者
発
つ
出
づ
別
る
別
れ
す
行
く
往
ぬ
過
ぐ
は
な
る
さ
か
る
さ
く
罷
る
流
る
惑
ふ
通
ふ
渡
る
入
る
上
が
る
神
上
が
る神
登
る
奉
る
定
む
鎮
ま
る
あ
り
い
ま
す
廬
る
泊
つ
宿
る
待
つ
高
日
知
ら
す
天
知
ら
す
か
くる
こ
も
る
見
え
ず
くき
ゆ
失
す
な
し
[あ
り
/
い
ま
す
/ま
す
]
の否
定
/
反
実
仮
想
来
ず
帰
ら
ず
背
く
忘
る
枯
る
絶
ゆ
暮
る
移
る
移
ろ
ふ
散
る
伏
す
枕
く
寝
す
こ
や
す
ま
じ
る
沈
む
な
づ
さ
ふ
い
さ
よ
ふた
な
び
くか
か
る
散
る
2
163
大
伯
皇
女
1
2
164
大
伯
皇
女
1
2
166
大
伯
皇
女
1
2
169
柿
本
人
麻
呂
1
2
172
日
並
皇
子
宮
舎
人
1
2
173
日
並
皇
子
宮
舎
人
1
2
174
日
並
皇
子
宮
舎
人
1
2
199
柿
本
人
麻
呂
1
1
1
1
1
1
2
201
柿
本
人
麻
呂
1
1
2
205
置
始
東
人
1
2
207
柿
本
人
麻
呂
2
1
1
1
2
210
柿
本
人
麻
呂
1
1
2
1
2
213
柿
本
人
麻
呂
1
1
2
2
2
217
柿
本
人
麻
呂
1
1
1
2
231
笠
金
村
歌
集
1
3
416
大
津
皇
子
1
3
418
手
持
女
王
1
1
3
434
河
辺
宮
人
2
3
441
倉
橋
部
女
王
1
3
446
大
伴
旅
人
1
3
454
余
明
軍
1
3
457
余
明
軍
1
3
458
余
明
軍
1
3
460
坂
上
郎
女
1
1
3
461
坂
上
郎
女
1
1
3
466
大
伴
家
持
1
1
1
7
1406
1
1
7
1409
1
1
7
1414
1
7
1416
1
9
1804
田
辺
福
麻
呂
歌
集
2
1
1
13
3326
1
2
15
3625
丹
比
大
夫
1
1
1
1
15
3692
遣
新
羅
使
人
1
19
4214
大
伴
家
持
1
1
1
1
検
出
作
品
数
3
2
5
2
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
4
0
0
0
0
15
2
5
4
15
4
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
検
出
用
例
数
3
3
6
2
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
5
0
0
0
0
18
2
5
4
16
4
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
分
類
別
検
出
作
品
数
11
4
35
0
2
0
分
類
別
検
出
用
例
数
16
8
49
0
2
0
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【表
②
】挽
歌
に
お
け
る
死
者
（生
前
の
描
写
は
除
く）の
動
作
・状
態
を
表
す
用
言
　―
―
「遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
」で
抽
出
―
―
移
動
定
着
・存
在
不
可
視
・消
失
不
省
衰
亡
遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
巻番号
歌
番
号
作
者
発
つ
出
づ
別
る
別
れ
す
行
く
往
ぬ
過
ぐ
は
な
る
さ
か
る
さ
く
罷
る
流
る
惑
ふ
通
ふ
渡
る
入
る
上
が
る
神
上
が
る神
登
る
奉
る
定
む
鎮
ま
る
あ
り
い
ま
す
廬
る
泊
つ
宿
る
待
つ
高
日
知
ら
す
天
知
ら
す
か
くる
こ
も
る
見
え
ず
くき
ゆ
失
す
な
し
[あ
り
/
い
ま
す
/ま
す
]
の否
定
/
反
実
仮
想
来
ず
帰
ら
ず
背
く
忘
る
枯
る
絶
ゆ
暮
る
移
る
移
ろ
ふ
散
る
伏
す
枕
く
寝
す
こ
や
す
ま
じ
る
沈
む
な
づ
さ
ふ
い
さ
よ
ふた
な
び
くか
か
る
散
る
2
161
持
統
天
皇
1
2
1
2
220
柿
本
人
麻
呂
1
2
222
柿
本
人
麻
呂
2
2
223
柿
本
人
麻
呂
1
2
224
依
羅
娘
子
1
1
2
226
丹
比
真
人
1
1
2
229
河
辺
宮
人
1
3
415
聖
徳
太
子
1
3
421
丹
生
王
1
3
428
柿
本
人
麻
呂
1
3
429
柿
本
人
麻
呂
1
3
430
柿
本
人
麻
呂
1
3
444
大
伴
三
中
1
5
794
山
上
憶
良
1
1
1
1
7
1407
1
7
1415
1
9
1800
田
辺
福
麻
呂
歌
集
1
9
1807
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
1
13
3325
1
13
3336
1
13
3339
調
使
首
2
13
3341
調
使
首
2
13
3342
調
使
首
1
13
3343
調
使
首
1
検
出
作
品
数
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
1
1
1
6
1
検
出
用
例
数
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
1
1
1
6
1
分
類
別
検
出
作
品
数
2
3
0
1
0
24
分
類
別
検
出
用
例
数
4
3
0
1
0
27
【表
③
】挽
歌
に
お
け
る
死
者
（生
前
の
描
写
は
除
く）の
動
作
・状
態
を
表
す
用
言
　―
―
全
体
（数
値
の
み
）―
―
移
動
定
着
・存
在
不
可
視
・消
失
不
省
衰
亡
遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
発
つ
出
づ
別
る
別
れ
す
行
く
往
ぬ
過
ぐ
は
な
る
さ
か
る
さ
く
罷
る
流
る
惑
ふ
通
ふ
渡
る
入
る
上
が
る
神
上
が
る神
登
る
奉
る
定
む
鎮
ま
る
あ
り
い
ま
す
廬
る
泊
つ
宿
る
待
つ
高
日
知
ら
す
天
知
ら
す
か
くる
こ
も
る
見
え
ず
くき
ゆ
失
す
な
し
[あ
り
/
い
ま
す
/ま
す
]
の否
定
/
反
実
仮
想
来
ず
帰
ら
ず
背
く
忘
る
枯
る
絶
ゆ
暮
る
移
る
移
ろ
ふ
散
る
伏
す
枕
く
寝
す
こ
や
す
ま
じ
る
沈
む
な
づ
さ
ふ
い
さ
よ
ふた
な
び
くか
か
る
散
る
検
出
作
品
数
6
7
18
11
9
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
11
1
4
1
3
15
2
5
4
15
4
2
2
1
1
1
5
14
1
1
1
6
1
検
出
用
例
数
6
8
21
11
14
1
1
1
1
1
2
3
1
3
1
13
1
4
1
3
18
2
5
4
16
4
2
2
1
2
1
5
17
1
1
1
6
1
分
類
別
検
出
作
品
数
47
22
35
3
7
24
分
類
別
検
出
用
例
数
70
27
49
4
9
27
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も
、
死
者
を
眼
前
に
し
て
そ
の
死
な
る
も
の
を
「
隠
る
」
と
言
い
表
す
例
（
前
掲
『
出
家
と
そ
の
弟
子
』
の
よ
う
な
例
）
は
、
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
第
一
部
第
一
章
に
論
じ
た
「
石
中
死
人
歌
」
の
よ
う
な
行
路
死
人
歌
、
す
な
わ
ち
死
者
（
屍
）
を
「
見
て
作
る
」
歌
の
表
現
的
特
徴
か
ら
端
的
に
窺
え
よ
う
。
(7)
上
宮
聖
徳
皇
子
出
遊
竹
原
井
之
時
見
龍
田
山
死
人
悲
傷
御
作
歌
一
首
二
一
二
一
家
に
あ
ら
ば
妹
が
手
ま
か
む
草
枕
旅
に
臥
や
せ
る
こ
の
旅
人
あ
は
れ
（
・
四
一
五
聖
徳
太
子
）
3
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
見
香
具
山
屍
悲
慟
作
歌
一
首
二
一
草
枕
旅
の
宿
り
に
誰
が
夫
か
国
忘
れ
た
る
家
待
た
ま
く
に
（
・
四
二
六
柿
本
人
麻
呂
）
3
過
足
柄
坂
見
死
人
作
歌
一
首
二
一
二
一
…
…
父
母
も
妻
を
も
見
む
と
思
ひ
つ
つ
行
き
け
む
君
は
鶏
が
鳴
く
東
の
国
の
恐
き
や
神
の
み
坂
に
和
た
へ
の
衣
寒
ら
に
ぬ
ば
た
ま
の
髪
は
乱
れ
て
国
問
へ
ど
国
を
も
告
ら
ず
家
問
へ
ど
家
を
も
言
は
ず
ま
す
ら
を
の
行
き
の
ま
に
ま
に
こ
こ
に
臥
や
せ
る
（
・
一
八
〇
〇
田
辺
福
麻
呂
歌
集
）
9
備
後
國
神
嶋
濱
調
使
首
見
屍
作
歌
一
首
〈
并
短
歌
〉
レ
…
…
浦
ぶ
ち
を
枕
に
ま
き
て
う
ら
も
な
く
伏
し
た
る
君
は
母
父
が
愛
子
に
も
あ
ら
む
若
草
の
妻
も
あ
る
ら
む
家
問
へ
ど
家
道
も
言
は
ず
名
を
問
へ
ど
名
だ
に
も
告
ら
ず
誰
が
言
を
い
た
は
し
と
か
も
と
ゐ
波
の
恐
き
海
を
直
渡
り
け
む
（
・
三
三
三
九
調
使
首
）
13
母
父
も
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
来
む
と
待
つ
ら
む
人
の
悲
し
さ
（
・
三
三
四
〇
同
右
）
13
家
人
の
待
つ
ら
む
も
の
を
つ
れ
も
な
き
荒
磯
を
ま
き
て
伏
せ
る
君
か
も
（
・
三
三
四
一
同
右
）
13
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浦
ぶ
ち
に
伏
し
た
る
君
を
今
日
今
日
と
来
む
と
待
つ
ら
む
妻
し
悲
し
も
（
・
三
三
四
二
同
右
）
13
浦
波
の
来
寄
す
る
浜
に
つ
れ
も
な
く
伏
し
た
る
君
が
家
道
知
ら
ず
も
（
・
三
三
四
三
同
右
）
13
こ
れ
ら
の
歌
に
は
横
た
わ
っ
て
い
る
描
写
が
あ
り
、
そ
う
な
る
ま
で
の
経
緯
や
離
れ
た
家
族
の
こ
と
は
想
像
す
る
け
れ
ど
も
、
横
た
わ
る
そ
の
人
物
の
状
態
（
我
々
が
死
と
呼
ぶ
そ
れ
）
が
不
可
視
や
消
失
の
語
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
例
え
ば
第
一
部
第
二
章
や
第
三
章
に
論
じ
た
「
泣
血
哀
慟
歌
」
に
、
…
…
渡
る
日
の
暮
れ
ゆ
く
が
ご
と
照
る
月
の
雲
隠
る
ご
と
沖
つ
藻
の
な
び
き
し
妹
は
も
み
ち
葉
の
過
ぎ
て
い
ゆ
く
と
…
…
（
・
二
〇
七
柿
本
人
麻
呂
）
2
…
…
か
ぎ
ろ
ひ
の
も
ゆ
る
荒
野
に
白
た
へ
の
天
領
巾
隠
り
鳥
じ
も
の
朝
立
ち
い
ま
し
て
入
り
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
…
…
（
・
二
一
〇
柿
本
人
麻
呂
）
2
と
あ
っ
た
の
と
比
べ
れ
ば
そ
の
語
彙
選
択
意
識
の
差
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
二
〇
七
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
比
喩
表
現
と
し
て
の
不
可
視
さ
え
も
、
遺
体
の
状
態
を
描
写
す
る
歌
に
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
伏
す
」
に
せ
よ
「
隠
る
」
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
表
現
は
そ
の
語
本
来
の
意
味
を
保
っ
て
お
り
、
他
の
語
（「
死
ぬ
」
を
含
む
）
に
置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
固
有
の
意
味
を
活
か
し
て
選
択
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
ま
ず
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
右
に
述
べ
た
こ
と
は
用
言
の
分
布
の
み
に
着
目
し
て
得
ら
れ
る
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
全
体
傾
向
を
示
し
て
は
い
る
が
、一
々
の
挽
歌
を
仔
細
に
見
て
い
く
と
右
の
表
か
ら
漏
れ
出
る
例
外
と
し
て
注
意
す
べ
き
歌
が
二
首
あ
る
。ま
ず
、
人
麻
呂
「
泣
血
哀
慟
歌
」
或
本
歌
群
長
歌
で
あ
る
。
…
…
世
間
を
背
き
し
え
ね
ば
か
ぎ
る
ひ
の
も
ゆ
る
荒
野
に
白
た
へ
の
天
領
巾
隠
り
鳥
じ
も
の
朝
立
ち
い
行
a
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き
て
入
り
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
我
妹
子
が
形
見
に
置
け
る
み
ど
り
子
の
乞
ひ
泣
く
ご
と
に
取
り
委
す
物
し
な
け
れ
ば
男
じ
も
の
わ
き
ば
さ
み
持
ち
我
妹
子
と
二
人
我
が
寝
し
枕
づ
く
つ
ま
屋
の
内
に
昼
は
う
ら
さ
び
暮
ら
し
夜
は
息
づ
き
明
か
し
嘆
け
ど
も
せ
む
す
べ
知
ら
に
恋
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
を
な
み
大
鳥
の
羽
b
易
の
山
に
汝
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま
す
と
人
の
言
へ
ば
岩
根
さ
く
み
て
な
づ
み
来
し
良
け
く
も
ぞ
な
き
う
つ
c
そ
み
と
思
ひ
し
妹
が
灰
に
て
い
ま
せ
ば
（
・
二
一
三
柿
本
人
麻
呂
）
2
傍
線
部
に
二
つ
の
「
隠
る
」
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
は
「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」
と
火
葬
さ
れ
た
姿
が
詠
わ
れ
て
お
り
、
a
(8)
c
不
可
視
化
の
表
現
と
遺
体
の
様
態
描
写
と
が
一
首
中
に
共
存
す
る
、
萬
葉
挽
歌
で
は
稀
な
例
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
例
外
性
は
、「
隠
る
」
が
本
来
的
な
意
味
を
失
っ
て
い
な
い
と
い
う
右
の
結
論
を
覆
す
も
の
で
は
な
い
。
に
「
逢
ふ
よ
し
を
な
み
」
と
あ
る
よ
う
に
、
b
確
か
に
妹
の
姿
は
そ
こ
に
な
く
、「
羽
易
の
山
に
…
…
妹
は
い
ま
す
と
」
い
う
人
の
言
に
従
っ
て
山
へ
向
か
う
こ
と
で
初
め
て
「
灰
」
と
化
し
た
妹
は
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
可
視
と
遺
体
描
写
と
は
一
首
中
に
共
存
こ
そ
す
れ
ど
、
こ
れ
ら
二
つ
の
相
反
す
る
状
況
が
同
一
場
面
に
共
起
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
作
中
話
者
「
わ
れ
」
の
接
近
に
よ
っ
て
死
者
と
し
て
の
姿
が
現
れ
る
と
い
う
構
成
は
む
し
ろ
、
先
立
つ
「
隠
る
」
が
言
葉
通
り
の
不
可
視
化
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
明
証
す
る
。
不
可
視
と
遺
体
描
写
と
が
共
存
す
る
こ
の
例
外
は
、
遺
さ
れ
た
配
偶
者
が
死
者
を
求
め
て
行
動
を
起
こ
す
と
い
う
人
麻
呂
挽
歌
の
特
徴
的
発
想
が
、
火
葬
と
(9)
い
う
題
材
と
結
び
つ
く
こ
と
で
生
じ
た
例
外
と
言
え
よ
う
。
い
ま
ひ
と
つ
言
及
す
べ
き
例
外
と
し
て
、
次
の
歌
が
あ
る
。
玉
梓
の
妹
は
花
か
も
あ
し
ひ
き
の
こ
の
山
陰
に
撒
け
ば
失
せ
ぬ
る
（
・
一
四
一
六
）
7
火
葬
を
題
材
と
し
た
歌
が
集
中
す
る
巻
七
挽
歌
部
中
の
一
首
で
あ
る
。
直
前
の
一
四
一
五
歌
に
は
「
玉
梓
の
妹
は
玉
か
も
あ
し
ひ
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き
の
清
き
山
辺
に
撒
け
ば
散
り
ぬ
る
」
と
あ
り
、
一
四
一
六
歌
は
そ
の
異
伝
（「
或
本
歌
曰
」）
と
し
て
掲
出
さ
れ
る
。
散
骨
の
様
子
を
「
失
せ
ぬ
る
」
と
捉
え
る
こ
と
で
火
葬
さ
れ
た
妹
を
「
花
」
か
と
思
う
、
と
構
文
上
は
理
解
さ
れ
る
が
、
一
四
一
五
歌
の
「
散
り
ぬ
る
」
に
比
し
て
「
失
せ
ぬ
る
」
が
も
つ
花
と
の
類
縁
性
は
薄
い
。
そ
れ
に
し
て
も
遺
体
の
様
態
（「
花
」）
と
不
可
視
化
（「
失
(10)
せ
ぬ
る
」）
と
が
一
首
中
に
共
存
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
、
稀
な
例
に
数
え
う
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
火
葬
を
題
材
に
し
た
例
で
あ
り
、「
撒
け
ば
〔
麻
氣
者
〕」
の
条
件
句
か
ら
も
「
失
す
」
が
実
質
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
動
く
ま
い
。
発
想
と
し
て
は
『
続
日
本
紀
』
道
昭
伝
の
、
弟
子
等
奉
遺
教
、
火
葬
於
粟
原
。
天
下
火
葬
従
此
而
始
也
。
世
伝
云
、
火
葬
畢
、
親
族
与
弟
子
相
争
、
欲
取
和
上
二
一
―二
一
レ
二
一
下
二
骨
斂
之
。
飄
風
忽
起
、
吹
颺
灰
骨
、
終
不
知
其
処
。
時
人
異
焉
。
一
上
レ
―二
一
レ
二
一
に
近
い
と
い
え
、
火
葬
な
ら
で
は
の
表
現
と
認
め
う
る
。
火
葬
で
な
く
と
も
一
四
一
六
歌
の
よ
う
に
遺
体
描
写
か
ら
そ
の
喪
失
へ
、
と
い
う
順
な
ら
ば
一
首
中
で
の
併
存
も
原
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
が
、
先
に
掲
出
し
た
死
人
を
「
見
て
作
る
」
歌
々
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
際
の
と
こ
ろ
そ
う
し
た
例
は
他
に
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
歌
に
お
い
て
は
見
え
て
い
る
死
者
の
状
態
を
描
写
し
、
そ
れ
ま
で
の
経
緯
が
詠
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
か
ら
の
不
可
視
・
消
失
（
現
時
点
で
の
予
期
な
い
し
作
中
の
時
間
経
過
に
よ
る
）
に
ま
で
視
点
が
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
挽
歌
の
詠
い
方
と
し
て
、
可
能
性
と
し
て
は
様
々
な
切
り
出
し
方
が
で
き
る
死
別
な
る
も
の
の
う
ち
、
焦
点
化
す
る
部
分
が
各
歌
（
歌
群
）
ご
と
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
例
外
的
な
歌
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
前
掲
の
表
か
ら
導
出
さ
れ
る
結
論
は
動
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
死
別
表
現
語
彙
は
、
観
念
な
い
し
観
察
さ
れ
た
死
別
( 離
) な
る
も
の
の
具
体
の
反
映
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
語
を
用
い
て
こ
そ
表
現
し
う
る
事
柄
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
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二
挽
歌
に
お
け
る
「
隠
る
」
―
―
死
別
の
観
念
―
―
述
べ
た
よ
う
に
挽
歌
の
死
別
表
現
が
そ
の
語
本
来
の
意
味
を
有
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
挽
歌
以
外
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
語
が
も
つ
表
現
性
と
の
差
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
挽
歌
の
死
別
表
現
が
結
果
と
し
て
「
死
ぬ
こ
と
」
を
表
す
と
理
解
さ
れ
る
の
は
、
部
立
や
題
詞
等
の
外
部
情
報
の
み
に
拠
る
も
の
と
も
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
。
事
実
、
『
総
釋
』（
巻
十
四
：
折
口
信
夫
）
は
恋
ひ
つ
つ
も
居
ら
む
と
す
れ
ど
木
綿
間
山
隠
れ
し
君
を
思
ひ
か
ね
つ
も
（
・
三
四
七
五
東
歌
相
聞
）
14
の
「
木
綿
間
山
」
に
注
し
て
「
所
在
不
明
の
地
名
。
本
巻
の
編
者
は
、
東
国
と
見
た
の
で
あ
ら
う
。
類
型
と
し
て
『
よ
し
ゑ
や
し
恋
ひ
じ
と
す
れ
ど
木
綿
間
山
越
え
に
し
君
が
思
ほ
ゆ
ら
く
に
』（
二
三
〇
一
）
が
あ
る
。
旅
の
歌
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
だ
が
二
つ
と
も
、
木
綿
間
山
の
山
陰
に
見
え
な
く
な
つ
た
の
だ
か
ら
、
死
人
を
追
悼
し
て
の
歌
と
見
る
の
が
本
道
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
、
続
け
て
「
鑑
賞
」
に
お
い
て
も
「
こ
の
や
う
に
、
悲
別
歌
と
挽
歌
と
は
、
実
は
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
。
萬
葉
集
の
編
者
た
ち
も
、
そ
の
点
誤
解
し
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ら
う
。
地
名
が
東
国
に
な
い
限
り
は
、
こ
の
歌
を
、
東
歌
と
判
断
す
る
根
拠
が
な
い
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
東
歌
相
聞
部
に
掲
出
さ
れ
た
『
萬
葉
集
』
の
歌
と
し
て
読
む
限
り
こ
れ
を
「
死
人
を
追
悼
し
て
の
歌
と
見
る
」
こ
と
に
は
賛
同
し
か
ね
る
が
、
死
別
と
生
別
と
で
共
通
す
る
表
現
が
あ
り
、
そ
こ
だ
け
に
注
目
す
る
と
両
者
を
弁
別
し
難
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。「
か
く
る
」
は
複
合
語
も
含
め
て
挽
歌
に
十
三
首
十
五
例
、「
こ
も
る
」
も
含
め
る
と
十
五
首
十
八
例
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を
数
え
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
自
体
に
は
挽
歌
以
外
、
と
り
わ
け
生
別
表
現
と
し
て
の
「
隠
る
」
と
の
差
は
見
出
し
難
い
。
あ
か
ね
さ
す
日
は
照
ら
せ
れ
ど
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
の
隠
ら
く
惜
し
も
（
・
一
六
九
柿
本
人
麻
呂
）
(1)
2
…
…
明
日
香
の
真
神
の
原
に
ひ
さ
か
た
の
天
つ
御
門
を
恐
く
も
定
め
た
ま
ひ
て
神
さ
ぶ
と
岩
隠
り
ま
す
(2)や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
…
…
（
・
一
九
九
柿
本
人
麻
呂
）
2
埴
安
の
池
の
堤
の
隠
り
沼
の
去
く
へ
を
知
ら
に
舎
人
は
惑
ふ
（
・
二
〇
一
柿
本
人
麻
呂
）
こ
も
(3)
2
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
天
雲
の
五
百
重
の
下
に
隠
り
た
ま
ひ
ぬ
（
・
二
〇
五
置
始
東
人
）
(4)
2
…
…
渡
る
日
の
暮
れ
ゆ
く
が
ご
と
照
る
月
の
雲
隠
る
ご
と
沖
つ
藻
の
な
び
き
し
妹
は
も
み
ち
葉
の
過
ぎ
て
(5)い
ゆ
く
と
…
…
（
・
二
〇
七
柿
本
人
麻
呂
）
2
…
…
か
ぎ
ろ
ひ
の
も
ゆ
る
荒
野
に
白
た
へ
の
天
領
巾
隠
り
鳥
じ
も
の
朝
立
ち
い
ま
し
て
入
り
日
な
す
隠
り
(6)に
し
か
ば
…
…
（
・
二
一
〇
柿
本
人
麻
呂
）
2
…
…
か
ぎ
る
ひ
の
も
ゆ
る
荒
野
に
白
た
へ
の
天
領
巾
隠
り
鳥
じ
も
の
朝
立
ち
い
行
き
て
入
り
日
な
す
隠
り
(7)に
し
か
ば
…
…
（
・
二
一
三
柿
本
人
麻
呂
）
2
百
伝
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む
（
・
四
一
六
大
津
皇
子
）
(8)
3
豊
国
の
鏡
の
山
の
岩
戸
立
て
隠
り
に
け
ら
し
待
て
ど
来
ま
さ
ず
（
・
四
一
八
手
持
女
王
）
(9)
3
大
君
の
命
恐
み
大
殯
の
時
に
は
あ
ら
ね
ど
雲
隠
り
ま
す
（
・
四
四
一
倉
橋
部
女
王
）
(10)
3
…
…
あ
し
ひ
き
の
山
辺
を
さ
し
て
夕
闇
と
隠
り
ま
し
ぬ
れ
…
…
（
・
四
六
〇
坂
上
郎
女
）
(11)
3
留
め
得
ぬ
命
に
し
あ
れ
ば
し
き
た
へ
の
家
ゆ
は
出
で
て
雲
隠
り
に
き
（
・
四
六
一
坂
上
郎
女
）
(12)
3
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…
…
露
霜
の
消
ぬ
る
が
ご
と
く
あ
し
ひ
き
の
山
路
を
さ
し
て
入
り
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
…
…
(13)
（
・
四
六
六
大
伴
家
持
）
3
…
…
つ
れ
も
な
き
城
上
の
宮
に
大
殿
を
仕
へ
奉
り
て
殿
隠
り
隠
り
い
ま
せ
ば
…
…
行
く
鳥
の
群
が
り
て
待
ご
も
こ
も
(14)ち
あ
り
待
て
ど
…
…
（
・
三
三
二
六
）
13
は
し
け
や
し
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
待
つ
ら
む
君
や
島
隠
れ
ぬ
る
（
・
三
六
九
二
葛
井
子
老
）
(15)
15
挽
歌
に
お
け
る
「
か
く
る
」「
こ
も
る
」
の
全
用
例
で
あ
る
。「
隠
る
」
を
含
む
句
に
傍
線
を
、
そ
の
う
ち
死
者
の
動
作
そ
の
も
の
で
は
な
い
比
喩
的
な
例
に
は
破
線
を
付
し
た
。
囲
い
部
分
は
隠
れ
た
場
所
や
遮
蔽
物
、
隠
れ
る
ま
で
の
過
程
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
は
、
死
別
の
「
隠
る
」
が
生
別
の
そ
れ
と
同
様
に
相
対
的
な
位
置
変
化
を
伴
う
も
の
で
あ
る
（
と
認
識
(11)
さ
れ
て
い
る
）
こ
と
が
判
断
で
き
る
。
囲
い
を
付
し
て
い
な
い
例
に
つ
い
て
も
「
～
隠
る
」
複
合
語
と
し
て
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
隠
れ
ゆ
く
先
（
遮
蔽
物
）
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
過
程
に
は
位
置
変
化
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
死
者
の
「
隠
る
」
を
直
言
す
る
の
で
(12)
は
な
い
の
よ
う
な
例
も
、
天
体
に
よ
っ
て
喩
え
ら
れ
る
点
に
お
い
て
の
「
入
り
日
な
す
隠
り
」
に
類
す
る
位
置
変
化
(1)
(5)
(6)
(7)
(13)
を
発
想
の
根
底
に
も
つ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
挽
歌
に
お
け
る
死
別
な
る
も
の
は
ま
さ
し
く
別
れ
の
一
種
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
別
れ
に
お
け
る
「
隠
る
」
が
相
対
的
な
位
置
変
化
の
結
果
と
し
て
あ
る
こ
と
自
体
は
、
生
別
の
歌
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
馬
来
田
の
嶺
ろ
に
隠
り
居
か
く
だ
に
も
国
の
遠
か
ば
汝
が
目
欲
り
せ
む
（
・
三
三
八
三
東
歌
）
14
袖
振
ら
ば
見
つ
べ
き
限
り
我
は
あ
れ
ど
そ
の
松
が
枝
に
隠
ら
ひ
に
け
り
（
・
二
四
八
五
人
麻
呂
歌
集
）
11
い
ず
れ
も
生
別
を
詠
う
二
首
で
あ
る
。
三
三
八
三
歌
は
「
汝
」
が
い
る
「
国
」
と
そ
こ
を
離
れ
て
あ
る
話
者
と
の
間
を
視
覚
的
に
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隔
つ
も
の
と
し
て
「
馬
来
田
の
嶺
ろ
」
が
あ
る
。
隠
れ
て
あ
る
こ
と
が
「
遠
」
く
あ
る
と
い
う
感
覚
を
も
た
ら
し
、「
目
欲
り
せ
む
」
と
い
う
心
情
は
そ
こ
に
連
な
る
。
こ
こ
で
見
え
な
い
こ
と
、
隠
れ
て
あ
る
こ
と
は
、
離
れ
て
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
言
わ
ば
、
見
え
な
い
こ
と
こ
そ
が
別
離
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
別
れ
て
ゆ
く
場
面
に
お
い
て
は
二
四
八
五
歌
の
よ
う
に
、
少
し
で
も
長
く
相
手
を
見
続
け
、
見
ら
れ
続
け
る
こ
と
が
希
求
さ
れ
る
。
生
別
に
お
け
る
袖
振
り
は
互
い
が
互
い
の
視
界
か
ら
「
隠
れ
」
る
こ
と
へ
の
抗
い
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
抗
い
の
甲
斐
な
く
離
れ
て
ゆ
く
相
手
の
姿
が
「
隠
れ
」
た
時
に
、
別
れ
て
(13)
あ
る
時
間
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。
述
べ
た
よ
う
に
挽
歌
の
「
隠
る
」
に
お
い
て
も
空
間
的
な
位
置
変
化
が
発
想
の
根
底
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
生
者
に
は
経
験
的
理
解
の
及
ば
な
い
死
な
る
も
の
は
、
経
験
的
理
解
の
及
ぶ
生
別
に
類
比
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
一
方
で
、
死
別
と
生
別
と
を
画
然
と
分
け
る
も
の
は
、
そ
の
継
続
性
で
あ
る
。
例
え
ば
離
れ
て
あ
る
相
手
を
「
待
て
ど
来
ず
」
と
詠
う
歌
々
に
お
い
て
、
死
別
の
場
合
は
過
去
の
別
れ
の
事
実
（
す
な
わ
ち
死
別
そ
の
も
の
）
が
い
ま
来
な
い
理
由
に
相
当
す
る
の
に
対
し
、
生
別
の
場
合
は
い
ま
現
在
の
相
手
の
状
況
に
そ
の
理
由
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
差
が
認
め
ら
れ
る
。
死
別
の
「
隠
る
」
(14)
は
生
別
同
様
に
別
れ
て
ゆ
く
時
間
の
限
界
点
と
し
て
の
視
覚
的
喪
失
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
別
れ
を
解
消
し
う
る
原
因
は
い
ま
現
在
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
前
節
に
見
た
「
泣
血
哀
慟
歌
」
或
本
歌
群
長
歌
（
・
二
一
三
）
の
よ
う
に
死
者
と
し
て
の
姿
が
現
2
れ
る
こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
、
続
く
二
一
四
歌
に
「
去
年
見
て
し
秋
の
月
夜
は
渡
れ
ど
も
相
見
し
妹
は
い
や
年
離
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
「
見
し
」
生
前
の
姿
が
再
び
現
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
原
理
的
に
は
、「
隠
る
」
に
代
表
さ
れ
る
死
別
の
空
間
的
把
握
は
そ
れ
が
不
可
逆
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
時
間
的
把
握
に
直
接
す
る
。
か
つ
て
「
見
し
」
人
は
再
び
現
れ
る
こ
と
な
く
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
「
い
や
年
離
」
り
、
生
者
に
と
っ
て
遠
い
過
去
の
人
と
な
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
死
別
に
あ
る
こ
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う
し
た
空
間
的
把
握
と
時
間
的
把
握
と
の
直
接
性
は
、
時
空
両
用
の
死
別
表
現
「
過
ぐ
」
が
用
い
ら
れ
る
契
機
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
塩
気
立
つ
荒
磯
に
は
あ
れ
ど
行
く
水
の
過
ぎ
に
し
妹
が
〔
過
去
妹
之
〕
形
見
と
そ
来
し（
・
一
七
九
七
柿
本
人
麻
呂
歌
集
）
9
巻
九
挽
歌
部
、「
紀
伊
国
作
歌
四
首
」
中
の
第
二
首
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
過
ぎ
に
し
」
は
枕
詞
「
行
く
水
の
」
を
冠
し
て
空
間
的
な
別
れ
を
表
象
し
つ
つ
、
結
句
「
形
見
」
へ
と
連
な
る
時
間
的
な
把
握
を
主
眼
と
す
る
。
流
れ
行
く
水
の
よ
う
に
去
っ
た
と
い
う
認
(15)
識
と
、
そ
の
別
れ
が
将
来
的
に
も
再
会
の
望
め
な
い
、「
形
見
」
を
求
め
る
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
と
を
、「
過
ぎ
に
し
」
は
負
う
。
諸
注
『
論
語
』（
子
罕
篇
）
の
「
子
在
川
上
曰
、
逝
者
如
斯
夫
、
不
舍
昼
夜
」
の
影
響
を
指
摘
す
る
が
、
そ
二
一
レ
レ
二
一
れ
を
挽
歌
の
表
現
と
し
て
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
当
面
の
死
を
空
間
的
に
、
す
な
わ
ち
別
れ
の
一
形
態
と
し
て
捉
え
、
か
つ
そ
の
別
れ
を
時
間
的
に
不
可
逆
の
も
の
と
観
念
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
ろ
う
。
挽
歌
の
死
別
表
現
が
観
念
さ
れ
た
死
（
別
）
な
る
も
の
の
具
体
の
反
映
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
語
を
用
い
て
こ
そ
表
現
し
う
る
事
柄
を
表
現
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
隠
る
」
が
別
れ
て
ゆ
く
時
間
の
限
界
点
と
し
て
の
そ
れ
を
表
す
こ
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
伴
っ
て
詠
わ
れ
て
い
る
歌
の
多
さ
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
死
別
表
現
の
背
景
に
あ
る
死
な
る
も
の
の
観
念
と
、
そ
の
観
念
を
生
み
出
す
死
の
実
態
と
の
関
係
を
あ
る
程
度
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
（
下
図
）。
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死
が
別
れ
の
一
形
態
と
し
て
観
念
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
死
別
な
る
も
の
は
生
別
と
同
じ
く
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
幅
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
表
現
に
即
し
て
見
て
も
、
そ
こ
に
は
徐
々
に
離
れ
て
い
き
、
最
終
的
に
隠
れ
る
ま
で
の
時
間
が
あ
る
。
死
や
そ
れ
(16)
に
伴
う
葬
の
実
態
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
ま
ず
目
に
見
え
る
異
変
が
あ
り
、
様
々
な
葬
儀
が
あ
り
、
葬
地
に
送
ら
れ
、
最
後
に
は
見
え
な
く
な
る
。
歌
表
現
か
ら
そ
う
し
た
実
態
を
読
み
取
る
べ
き
、
と
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
表
現
(17)
が
何
ら
か
の
観
念
に
基
づ
く
以
上
、
そ
う
し
た
観
念
を
生
み
出
す
に
足
る
多
様
な
状
況
が
そ
こ
に
想
定
で
き
、
死
別
表
現
の
多
様
性
も
死
を
め
ぐ
る
多
様
な
状
況
、
段
階
的
な
幅
を
も
っ
た
空
間
や
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
生
ま
れ
出
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
に
示
し
た
も
の
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
モ
デ
ル
に
過
ぎ
な
い
が
、
多
様
な
死
別
表
現
を
単
に
「
死
ぬ
」
を
避
け
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
多
様
性
を
軽
視
す
る
こ
と
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
親
し
い
者
に
訪
れ
た
異
変
、
そ
の
不
可
解
な
死
な
る
も
の
を
、
段
階
に
応
じ
て
何
ら
か
の
想
像
的
観
念
に
よ
っ
て
理
解
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
切
実
な
想
い
こ
そ
が
、
挽
歌
の
死
別
表
現
を
多
様
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
「
死
ぬ
」
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
、
挽
歌
に
お
け
る
死
別
表
現
が
単
に
「
死
ぬ
」
を
避
け
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
語
を
用
い
て
こ
そ
表
現
し
う
る
事
柄
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
だ
が
そ
れ
ら
を
敬
避
表
現
や
婉
曲
表
現
と
捉
え
て
き
た
先
行
論
が
再
三
指
摘
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
挽
歌
に
は
「
死
ぬ
」
が
用
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
。「
死
ぬ
」
を
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避
け
た
と
考
え
ら
れ
た
所
以
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
集
中
、「
死
」（「
死
ぬ
」「
思
ひ
死
ぬ
」「
恋
ひ
死
ぬ
」「
死
な
す
」「
死
に
」「
死
に
反
る
」「
死
に
す
」）
は
八
十
四
首
九
十
七
例
を
数
え
、
部
立
ご
と
の
内
訳
を
示
す
と
雑
歌
十
一
首
（
有
由
縁
并
雑
歌
を
含
む
）、
相
聞
六
十
首
（
旋
頭
歌
、
正
述
心
緒
、
寄
物
陳
思
、
問
答
を
含
む
）、
挽
歌
二
首
、
そ
の
他
部
立
さ
れ
な
い
巻
に
十
一
首
あ
る
。
ま
ず
挽
歌
以
外
に
お
け
る
「
死
」
を
見
る
に
、
典
型
的
な
詠
わ
れ
方
と
し
て
次
の
よ
う
な
二
類
が
認
め
ら
れ
る
。
恋
す
る
に
死
に
す
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
我
が
身
は
千
度
死
に
反
ら
ま
し
（
・
二
三
九
〇
正
述
心
緒
人
麻
呂
歌
集
）
11
生
け
る
人
つ
ひ
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
今
在
る
間
は
楽
し
く
を
あ
ら
な
（
・
三
四
九
雑
歌
大
伴
旅
人
）
3
ひ
と
つ
は
恋
情
の
強
さ
を
表
す
の
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
死
で
、
集
中
の
「
死
」
の
用
例
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
。
二
三
九
〇
歌
の
よ
う
に
恋
の
苦
し
み
が
自
身
を
死
に
至
ら
し
め
る
と
い
う
発
想
や
「
か
く
ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
岩
根
し
ま
き
て
死
な
ま
し
も
の
を
」（
・
八
六
相
聞
磐
姫
皇
后
）
の
よ
う
に
い
っ
そ
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
詠
う
例
の
他
、「
う
る
は
し
2
と
我
が
思
ふ
妹
は
は
や
も
死
な
ぬ
か
生
け
り
と
も
我
に
寄
る
べ
し
と
人
の
言
は
な
く
に
」（
・
二
三
五
五
旋
頭
歌
11
人
麻
呂
歌
集
）
の
よ
う
に
報
わ
れ
な
い
恋
の
苦
し
み
故
に
相
手
の
死
を
望
む
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
お
け
る
「
死
ぬ
」
は
、
感
情
な
い
し
感
覚
の
強
さ
を
表
す
の
に
持
ち
出
さ
れ
る
極
端
な
例
と
し
て
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
恋
な
ら
ぬ
老
病
の
苦
し
み
か
ら
い
っ
(18)
そ
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
詠
う
「
…
…
年
長
く
病
み
し
渡
れ
ば
月
累
ね
憂
へ
吟
ひ
こ
と
こ
と
は
死
な
な
と
思
へ
ど
五
月
蝿
な
す
騒
く
子
ど
も
を
打
棄
て
て
は
死
に
は
知
ら
ず
…
…
」（
・
八
九
七
雑
歌
山
上
憶
良
）
な
ど
の
「
死
ぬ
」
も
5
近
似
し
た
表
現
機
能
を
も
つ
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
表
現
方
法
と
し
て
の
死
は
、
そ
れ
が
現
に
あ
る
生
の
限
界
点
で
あ
る
と
い
う
以
上
の
理
解
、
す
な
わ
ち
挽
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
死
者
の
行
方
と
い
っ
た
死
の
先
に
存
す
る
問
題
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。
あ
く
ま
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で
も
死
は
、
生
き
て
あ
る
現
在
の
問
題
を
語
る
上
で
持
ち
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
い
ま
ひ
と
つ
典
型
的
な
例
は
、
三
四
九
歌
の
よ
う
な
、
生
の
対
概
念
と
し
て
の
死
で
あ
る
。
数
こ
そ
右
の
例
に
遠
く
及
ば
な
い
も
の
の
、「
死
ぬ
」
を
用
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
と
り
わ
け
「
人
と
な
る
こ
と
は
難
き
を
わ
く
ら
ば
に
成
れ
る
我
が
身
は
死
に
も
生
き
も
君
が
ま
に
ま
と
…
…
」（
・
一
七
八
五
相
聞
笠
金
村
歌
中
）
な
ど
の
表
現
は
漢
語
「
死
生
」
か
ら
生
9
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
、「
死
」
の
語
を
選
択
す
る
こ
と
の
必
然
性
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
死
」
も
生
の
限
界
を
規
定
(19)
す
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
死
の
先
に
何
ら
か
の
具
体
を
観
念
す
る
視
点
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
先
に
見
た
恋
情
表
現
の
場
合
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
死
は
あ
く
ま
で
も
抽
象
的
概
念
と
し
て
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
あ
る
身
に
存
す
る
問
題
を
効
果
的
に
表
現
し
得
る
と
言
え
る
。
恋
情
の
強
さ
や
世
の
理
を
詠
う
の
に
、
個
々
の
死
の
具
体
（
も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
歌
の
殆
ど
に
死
は
未
だ
現
前
し
て
い
な
い
）
を
観
念
す
る
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
挽
歌
に
二
例
の
み
存
す
る
「
死
ぬ
」
も
、
以
上
の
理
解
の
範
疇
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
生
け
る
人
死
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
免
れ
ぬ
も
の
に
し
あ
れ
ば
…
…
佐
保
川
を
朝
川
渡
り
春
日
野
を
そ
が
ひ
に
見
つ
つ
あ
し
ひ
き
の
山
辺
を
さ
し
て
夕
闇
と
隠
り
ま
し
ぬ
れ
…
…
（
・
四
六
〇
坂
上
郎
女
）
3
…
…
い
つ
し
か
と
我
が
待
ち
居
れ
ば
も
み
ち
葉
の
過
ぎ
て
去
に
き
と
玉
梓
の
使
ひ
の
言
へ
ば
…
…
い
づ
く
に
か
君
が
ま
さ
む
と
天
雲
の
行
き
の
ま
に
ま
に
射
ゆ
鹿
の
行
き
も
死
な
む
と
思
へ
ど
も
道
の
知
ら
ね
ば
ひ
と
り
居
て
君
に
恋
ふ
る
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
（
・
三
三
四
四
）
13
四
六
〇
歌
は
尼
理
願
の
死
去
を
悲
嘆
し
て
作
る
歌
で
あ
る
。
世
の
理
を
述
べ
る
の
に
「
死
ぬ
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
先
に
見
た
生
の
対
概
念
と
し
て
の
死
の
用
例
と
同
様
で
あ
る
。
尼
理
願
そ
の
人
の
死
に
つ
い
て
は
「
佐
保
川
を
朝
川
渡
り
…
…
夕
闇
と
隠
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り
ま
し
ぬ
れ
」
と
位
置
変
化
と
視
覚
的
喪
失
と
が
詠
わ
れ
、
典
型
的
な
挽
歌
の
死
別
表
現
と
認
め
う
る
。
三
三
四
四
歌
は
左
注
に
防
人
の
妻
の
歌
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
死
ぬ
」
も
詠
わ
れ
る
死
者
の
そ
れ
を
指
し
て
使
わ
れ
て
は
い
な
い
。
夫
の
訃
報
を
聞
い
て
自
分
も
後
を
追
お
う
と
す
る
、
そ
の
こ
と
を
「
行
き
も
死
な
む
と
」
と
詠
う
。「
行
き
も
」
と
詠
う
こ
と
は
訃
報
を
聞
い
て
「
い
づ
く
に
か
君
が
ま
さ
む
」
と
思
い
を
巡
ら
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
そ
の
空
間
的
な
別
れ
と
し
て
の
把
握
を
前
提
と
す
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
追
う
た
め
に
「
死
な
む
」
と
詠
う
こ
と
は
夫
を
死
者
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
証
し
、
翻
っ
て
自
身
が
そ
れ
と
異
な
る
生
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
得
た
こ
と
に
発
す
る
。
生
と
対
置
さ
れ
る
概
念
と
し
て
の
死
が
そ
こ
に
あ
る
。
い
ず
れ
も
直
面
し
た
親
し
い
者
の
死
そ
の
も
の
は
、
単
に
「
死
」
と
い
う
抽
象
的
概
念
の
み
に
留
ま
る
こ
と
な
く
そ
の
具
体
を
観
念
し
、
一
方
で
一
般
的
な
世
の
理
や
未
だ
訪
れ
な
い
自
ら
の
死
は
「
死
ぬ
」
と
い
う
概
念
の
提
示
に
留
ま
っ
て
い
る
。
挽
歌
中
の
「
死
ぬ
」
の
表
現
性
は
挽
歌
以
外
の
「
死
ぬ
」
に
近
く
、
挽
歌
の
死
別
表
現
か
ら
は
遠
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
死
に
対
す
る
二
つ
の
態
度
は
、
置
換
可
能
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
死
そ
れ
自
体
が
主
た
る
問
題
と
は
な
ら
な
い
場
面
で
は
死
な
る
も
の
を
具
体
的
に
観
念
す
る
必
要
が
な
く
、
む
し
ろ
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
と
し
て
の
有
効
性
を
も
つ
。
対
し
て
挽
歌
に
お
い
て
、
親
し
い
者
の
死
に
直
面
し
て
そ
れ
を
嘆
く
場
合
に
は
、
抽
象
的
な
概
念
と
し
て
の
理
解
に
留
ま
る
冷
静
さ
は
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
死
は
将
来
的
に
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
別
れ
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
こ
そ
が
死
を
悲
嘆
の
対
象
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
態
度
で
死
を
詠
う
こ
と
こ
そ
が
、
挽
歌
的
な
る
も
の
の
本
質
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
浦
島
子
の
死
を
「
…
…
黒
か
り
し
髪
も
白
け
ぬ
ゆ
な
ゆ
な
は
息
さ
へ
絶
え
て
後
つ
ひ
に
命
死
に
け
る
…
…
」（
・
一
七
四
〇
雑
歌
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
）
9
と
詠
う
こ
と
と
対
照
し
て
明
ら
か
だ
ろ
う
。
特
定
人
物
の
死
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
こ
で
は
死
ん
だ
と
い
う
伝
承
そ
れ
自
体
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
死
を
詠
い
手
自
ら
の
人
間
関
係
の
中
で
悲
嘆
し
、
死
者
の
行
方
に
思
い
を
巡
ら
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
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切
実
さ
は
な
い
。『
萬
葉
集
』
の
挽
歌
に
お
い
て
、
詠
い
手
が
直
面
し
た
か
け
が
え
の
な
い
人
物
の
死
が
詠
わ
れ
る
時
、
そ
も
そ
も
「
死
ぬ
」
は
選
択
肢
に
上
る
よ
う
な
性
格
の
語
で
は
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
理
解
に
留
ま
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
歌
こ
そ
が
挽
歌
で
あ
っ
た
。
死
な
る
も
の
に
対
す
る
想
像
的
観
念
の
反
映
と
し
て
の
死
別
表
現
は
、
挽
歌
的
な
る
も
の
の
根
幹
を
な
す
と
言
え
よ
う
。
お
わ
り
に
一
般
的
に
、
人
は
死
な
る
も
の
を
知
っ
て
い
る
が
、
自
己
の
そ
れ
を
経
験
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
ら
死
を
経
験
し
た
と
き
に
は
す
で
に
、
そ
れ
を
理
解
で
き
る
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
死
に
つ
い
て
の
理
解
や
知
識
は
、
常
に
他
者
の
そ
れ
に
対
す
る
も
の
と
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
。
死
と
は
何
で
あ
る
か
、
死
ん
だ
者
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
古
来
繰
り
返
さ
れ
、
今
後
も
絶
え
る
こ
と
が
な
い
と
思
え
る
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
。
不
可
解
な
そ
れ
を
「
死
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
言
い
表
す
時
、
そ
の
実
態
に
対
す
る
不
可
解
さ
を
あ
る
程
度
度
外
視
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
親
し
い
者
の
死
に
触
れ
た
時
、
あ
る
い
は
来
る
べ
き
自
ら
の
死
が
身
に
迫
っ
て
実
感
さ
れ
る
時
、
死
は
否
応
な
く
想
像
的
観
念
を
惹
起
す
る
。
萬
葉
挽
歌
に
お
け
る
死
別
表
現
の
多
様
性
は
、
そ
う
し
た
切
実
さ
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
述
べ
た
よ
う
に
挽
歌
の
死
別
表
現
は
、そ
の
語
本
来
の
意
味
を
活
か
し
て
、死
別
な
る
も
の
、死
者
な
る
も
の
を
具
体
的
に
言
い
表
し
て
い
る
。単
に「
死
」
と
い
う
言
葉
の
み
で
そ
れ
を
受
容
で
き
る
よ
う
な
冷
淡
さ
は
、
そ
こ
に
あ
る
べ
く
も
な
い
。
森
本
健
吉
「
萬
葉
挽
歌
に
於
け
る
敬
避
性
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
七
巻
一
〇
号
（
一
九
四
〇
年
一
〇
月
）。
(1)瀬
古
確
「
挽
歌
の
表
現
」『
万
葉
集
に
於
け
る
表
現
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
初
出
『
熊
本
大
学
教
育
学
部
紀
(2)要
』
九
号
（
一
九
六
一
年
二
月
）。
鉄
野
昌
弘
「
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
の
異
伝
と
本
文
―
「
宇
都
曽
臣
」
と
「
打
蝉
」
―
」『
萬
葉
』
一
四
一
号
（
一
九
九
二
年
一
(3)月
）。
そ
の
他
、
近
年
こ
う
し
た
死
別
表
現
に
つ
い
て
集
中
的
に
論
じ
た
津
田
大
樹
氏
も
「
挽
歌
の
死
の
表
現
『
か
く
る
』
―
不
在
性
と
(4)視
覚
―
」『
古
代
和
歌
の
表
現
と
展
開
』（
新
典
社
、
二
〇
一
六
年
）、
初
出
『
万
葉
研
究
』
一
六
号
（
一
九
九
五
年
一
二
月
）
の
中
で
「『
死
』
の
代
用
語
と
し
て
位
置
付
け
る
だ
け
で
は
十
全
な
理
解
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
津
田
氏
も
森
本
論
文
の
「
殊
更
に
『
死
』
の
語
を
避
け
た
」
と
い
う
指
摘
に
対
し
て
は
「
妥
当
な
も
の
」
と
述
べ
る
。
後
に
述
べ
る
こ
と
と
も
か
か
わ
る
が
、
こ
の
二
首
は
い
ず
れ
も
「
雲
隠
る
」
を
言
葉
通
り
の
意
味
で
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
(5)そ
の
意
味
と
は
、
曽
倉
岑
「
大
津
皇
子
の
流
涕
作
歌
―
『
雲
隠
る
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
五
味
智
英
先
生
追
悼
上
代
文
学
論
叢
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
四
年
）
が
説
く
よ
う
に
、「
雲
の
か
な
た
に
ほ
ぼ
水
平
移
動
す
る
こ
と
」
だ
ろ
う
。
本
論
文
第
一
部
第
一
章
に
論
じ
た
遠
方
を
意
味
す
る
「
雲
居
」
に
類
す
る
発
想
で
あ
る
。
本
章
で
は
『
萬
葉
集
』
に
「
挽
歌
」
と
明
記
さ
れ
る
歌
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
挽
歌
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
(6)
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死
人
を
見
て
作
る
歌
の
範
囲
は
神
野
志
隆
光
「
行
路
死
人
歌
の
周
辺
」『
柿
本
人
麻
呂
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）、
初
出
(7)『
論
集
上
代
文
学
』
四
冊
（
一
九
七
三
年
一
二
月
）
に
従
う
。
な
お
本
稿
の
論
点
に
即
し
て
見
て
も
、
神
野
志
論
で
除
外
さ
れ
た
歌
に
見
え
る
「
な
き
人
」（
・
四
三
四
）
と
い
う
形
容
は
「
見
…
…
屍
」
と
い
う
題
詞
か
ら
乖
離
し
た
表
現
と
言
え
る
。
3
二
つ
の
「
隠
る
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
本
論
文
第
一
部
第
三
章
参
照
。
(8)本
論
文
第
二
部
第
三
章
参
照
。
(9)「
失
す
」
は
複
合
語
を
含
め
集
中
十
一
例
あ
り
、
失
せ
る
も
の
は
「
心
」（「
利
心
」
を
含
む
）
三
例
、「
霧
」
二
例
、「
雲
」、
(10)「
雪
」、「
家
」、「
月
」、「
跡
所
」、「
花
」
各
一
例
。「
花
」
は
当
該
一
四
一
六
歌
の
み
で
、「
失
す
」
と
「
花
」
と
の
紐
帯
は
所
与
の
関
係
と
は
言
い
難
い
。
二
〇
一
歌
の
「
去
く
へ
」
の
理
解
は
本
論
文
第
二
部
第
四
章
参
照
。
(11)本
論
文
第
一
部
第
三
章
参
照
。
(12)本
論
文
第
一
部
第
二
章
参
照
。
(13)本
論
文
第
二
部
第
三
章
参
照
。
(14)稲
岡
耕
二
「『
流
れ
る
時
間
』
の
創
造
」『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
三
巻
九
号
（
一
九
九
八
年
八
月
）
は
、
人
麻
呂
(15)が
時
間
の
連
続
性
を
川
の
空
間
的
連
続
性
に
よ
っ
て
表
現
し
た
最
初
の
歌
人
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
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の
あ
る
歌
（
・
八
八
四
～
八
九
一
、
九
〇
四
～
九
〇
六
、
・
一
七
四
〇
～
一
七
四
一
、
・
三
八
六
〇
～
三
八
六
九
、
・
5
9
16
17
三
九
五
七
～
三
九
五
九
、
四
二
一
一
～
四
二
一
二
、
四
二
三
六
～
四
二
三
七
、
・
四
四
七
七
）
を
含
め
て
も
、
こ
う
し
た
相
補
20
分
布
が
崩
れ
な
い
こ
と
は
付
言
し
て
お
く
。
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こ
こ
ま
で
代
表
的
な
敬
避
表
現
と
し
て
「
死
ぬ
」
に
置
き
換
え
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
の
強
い
「
隠
る
」
と
「
過
ぐ
」
と
に
つ
い
て
(16)特
に
言
及
し
た
が
、
道
行
表
現
も
ま
た
視
覚
的
喪
失
へ
と
連
な
る
死
別
の
観
念
と
し
て
実
質
的
な
意
味
を
有
す
る
。
本
論
文
第
一
部
第
三
章
参
照
。
『
礼
記
』（
檀
弓
上
）
に
は
「
葬
也
者
蔵
也
。
蔵
也
者
、
欲
人
之
弗
得
見
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
大
化
薄
葬
令
に
二
一
レ
レ
(17)も
「
夫
葬
者
蔵
也
。
欲
人
之
不
得
見
也
」（
孝
徳
紀
）
と
引
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
死
者
を
生
者
か
ら
見
え
な
く
す
る
こ
と
が
二
一
レ
レ
葬
の
本
質
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
相
聞
歌
に
お
け
る
「
死
ぬ
」
に
つ
い
て
は
平
舘
英
子
「
白
露
の
消
か
も
死
な
ま
し
」『
高
岡
万
葉
歴
史
館
論
集
生
の
万
葉
(18)
13
集
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
に
詳
し
い
。
平
舘
氏
は
恋
情
表
現
の
方
法
と
し
て
の
「
死
」
の
あ
り
様
を
丹
念
に
分
析
し
て
い
る
が
、「
死
」
が
そ
の
よ
う
に
方
法
化
さ
れ
る
前
提
に
は
ま
ず
、
そ
れ
が
一
種
の
駆
け
引
き
と
し
て
相
手
に
提
示
す
る
に
足
る
、
自
他
と
も
に
認
め
る
極
限
状
態
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
平
舘
氏
が
こ
れ
ら
の
表
現
を
総
括
し
て
「『
生
』
（『
命
』
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
）
へ
の
願
望
が
逆
説
と
し
て
の
『
死
』
へ
の
願
い
に
繋
が
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
死
は
今
後
も
続
く
べ
き
生
の
限
界
点
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
越
え
た
先
に
死
者
は
ど
う
な
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
問
題
視
さ
れ
な
い
。
触
田
賢
德
「
和
語
化
し
た
漢
語
」『
日
本
語
学
』
三
四
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）。
(19)
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第
二
章
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
「
わ
れ
」
―
―
そ
の
視
点
と
方
法
―
―
は
じ
め
に
『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
「
わ
れ
」
の
特
異
性
を
初
め
て
指
摘
し
た
の
は
武
田
祐
吉
で
あ
っ
た
。
武
田
は
『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
語
(1)
と
し
て
の
「
我
」
の
多
さ
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
こ
に
萬
葉
歌
の
「
作
者
」
の
個
性
の
表
出
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
『
萬
葉
集
』
の
中
で
も
、
人
麻
呂
ほ
ど
「
わ
れ
」
の
問
題
が
重
要
視
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
き
た
歌
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
は
や
く
青
木
生
子
氏
は
「
人
麿
の
『
わ
れ
』
は
、
か
の
宮
廷
歌
人
の
中
に
芽
生
え
た
『
わ
れ
』
の
意
識
を
豊
か
に
結
実
せ
し
め
、
い
ま
だ
旅
人
、
赤
人
、
憶
良
の
よ
う
な
個
性
的
個
我
の
分
化
、
深
化
、
限
界
を
た
ど
り
は
じ
め
な
い
以
前
の
、
抒
情
詩
の
主
体
と
し
て
最
も
大
き
な
渾
沌
と
し
た
『
わ
れ
』
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
た
。
以
降
、
青
木
氏
の
言
う
「
渾
沌
と
し
た
『
わ
れ
』」
は
、
そ
の
精
神
性
、
社
会
(2)
的
位
相
、
表
現
手
法
な
ど
多
方
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
語
と
し
て
の
「
わ
れ
」
の
あ
り
よ
う
の
み
(3)
な
ら
ず
、
広
く
作
中
の
叙
述
主
体
、
な
い
し
そ
れ
に
基
づ
く
叙
述
方
法
の
問
題
へ
と
連
な
る
。
伊
藤
博
氏
の
い
う
「
代
表
的
感
動
」
(4)
と
「
個
人
的
感
動
」
な
ど
も
、
本
質
的
に
は
叙
述
主
体
、
す
な
わ
ち
話
者
「
わ
れ
」
の
問
題
に
属
す
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
「
わ
れ
」
は
青
木
氏
が
「
渾
沌
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
決
し
て
一
様
の
も
の
で
は
な
い
。
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
話
者
「
わ
れ
」
は
、
様
々
な
位
相
で
作
中
世
界
に
対
峙
し
、
作
品
を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
作
品
毎
に
見
ら
れ
る
そ
の
相
違
を
、
人
麻
呂
と
い
う
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歌
人
に
お
け
る
方
法
的
展
開
と
し
て
作
歌
活
動
の
軌
跡
に
位
置
づ
け
た
の
が
、
身
﨑
壽
氏
で
あ
る
。
（
注
：「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
一
九
六
は
）
話
者
〈
我
〉
の
直
接
的
な
心
情
の
表
出
で
む
す
ば
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
〈
我
〉
は
は
っ
き
り
と
作
品
の
内
部
世
界
に
み
ず
か
ら
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
わ
け
で
す
。［
中
略
］
日
並
皇
子
挽
歌
の
長
歌
（
一
六
七
）
に
は
、〈
我
〉
の
た
ち
あ
ら
わ
れ
を
み
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。［
中
略
］
献
呈
挽
歌
（
一
九
四
）
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
む
し
ろ
一
六
七
よ
り
も
徹
底
し
て
客
観
的
な
描
写
に
終
始
し
て
い
ま
す
。［
中
略
］
高
市
皇
子
挽
歌
（
注
：
一
九
九
）
で
は
［
中
略
］
「
偲
ひ
」
の
表
出
が
さ
れ
、
一
九
六
に
近
く
な
っ
て
い
ま
す
。［
中
略
］
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
展
開
過
程
を
み
て
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。(5)
身
﨑
氏
の
一
連
の
論
攷
に
よ
れ
ば
、
作
中
に
「
潜
在
す
る
〈
我
〉」
か
ら
「
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
〈
我
〉」
へ
、
そ
し
て
そ
の
潜
在
(6)
な
い
し
顕
在
す
る
〈
我
〉
そ
の
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
は
「
宮
廷
人
を
代
表
す
る
〈
我
〉」
か
ら
「
個
と
し
て
の
〈
我
〉」
へ
、
と
い
う
展
開
を
辿
る
と
い
う
（
右
図
）。
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
は
早
く
に
神
野
志
隆
光
氏
が
、
そ
れ
は
方
法
の
展
開
と
い
う
よ
り
、〈
わ
れ
〉
の
位
置
の
と
り
か
た
を
さ
ま
ざ
ま
に
意
識
的
に
は
か
り
、
操
作
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
方
法
的
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
。
過
程
と
し
て
つ
な
ぐ
よ
り
む
し
ろ
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
た
い
。(7)
と
批
判
的
な
立
場
を
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ
実
証
的
な
反
論
を
見
な
い
。
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
「
わ
れ
」
の
あ
り
方
は
※同氏「人麻呂挽歌の〈話者〉」『日本文学』三七巻一
号、一九八八年の訂正注記に基づいて横軸を反転させ
た。
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そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
位
置
づ
け
は
人
麻
呂
作
歌
を
論
ず
る
上
で
避
け
る
こ
と
の
(8)
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
稿
者
は
展
開
過
程
と
見
る
説
に
は
同
意
で
き
な
い
。
以
下
、
身
﨑
氏
の
説
を
検
討
し
た
上
で
、
人
麻
呂
作
歌
の
「
わ
れ
」
の
方
法
と
機
能
と
を
論
じ
る
。
な
お
本
稿
に
お
い
て
、「
詠
い
手
」
と
は
作
歌
主
体
（
現
に
あ
る
作
品
と
題
詞
の
情
報
と
に
よ
っ
て
作
品
外
部
に
そ
の
存
在
が
保
証
さ
れ
る
）
を
指
し
、
話
者
「
わ
れ
」
と
は
作
中
の
叙
述
主
体
を
指
し
、
特
に
語
と
し
て
作
中
に
現
れ
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
語
と
し
て
の
「
我
」
と
呼
称
す
る
。
ま
た
本
稿
に
お
い
て
は
人
麻
呂
作
歌
二
十
六
作
品
（
八
十
三
首
）
に
つ
き
、
付
録
二
「
人
麻
呂
作
歌
〈
題
詞
型
〉・〈
語
と
し
て
の
我
〉・〈
第
三
者
情
動
描
写
〉
相
関
表
」
に
示
す
通
り
～
の
記
号
を
付
し
、
引
用
の
際
は
適
宜
こ
れ
と
と
も
に
掲
出
す
る
。
A
Z
一
「
わ
れ
」
の
視
点
ま
ず
、
身
﨑
説
に
対
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
身
﨑
氏
が
「
話
者
〈
我
〉
の
直
接
的
な
心
情
の
表
出
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（
・
一
九
六
～
一
九
八
。
人
麻
呂
作
歌
で
は
比
較
的
後
期
の
作
と
さ
れ
、
2
そ
の
こ
と
が
「
展
開
過
程
」
と
見
る
根
拠
と
も
さ
れ
る
）
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
代
表
的
感
動
」
が
見
ら
れ
な
い
と
は
言
い
難
い
。
就
中
身
﨑
氏
が
特
記
す
る
長
歌
の
結
び
「
…
…
音
の
み
も
名
の
み
も
絶
え
ず
天
地
の
い
や
遠
長
く
偲
ひ
行
か
む
…
…
」
は
、
天
地
を
持
ち
出
し
て
そ
の
永
遠
性
を
詠
う
点
か
ら
も
、
ひ
と
り
話
者
の
み
の
「
偲
ひ
」
を
指
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
「
話
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者
〈
我
〉
の
直
接
的
な
心
情
の
表
出
」
と
捉
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
第
二
に
、
身
﨑
氏
が
方
法
的
に
後
期
の
作
と
位
置
づ
け
る
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
と
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」（
・
二
一
七
～
二
一
九
）
と
の
類
似
性
は
、
詠
わ
れ
る
死
者
2
の
性
格
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。ど
ち
ら
も
夫
の
心
情
を
想
像
し
、そ
れ
に
寄
り
添
う
形
で
詠
わ
れ
て
い
る
点
は
、
単
に
話
者
「
わ
れ
」
に
か
か
わ
る
方
法
の
獲
得
段
階
に
応
じ
た
も
の
と
見
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
方
法
的
類
似
は
両
作
品
に
詠
わ
れ
る
死
者
が
共
に
女
性
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
第
三
に
、
身
﨑
氏
の
一
連
の
論
攷
に
お
い
て
は
「
石
中
死
人
歌
」（
・
二
二
〇
～
二
二
二
）
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
人
麻
呂
前
期
作
歌
と
さ
れ
る
当
作
品
に
も
2
(9)
「
わ
れ
」
の
顕
在
、
そ
の
個
と
し
て
の
表
出
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
は
展
開
過
程
と
い
う
見
方
に
齟
齬
を
き
た
す
だ
ろ
う
。
第
四
(10)
に
、
身
﨑
氏
の
一
連
の
論
攷
が
挽
歌
の
み
を
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
身
﨑
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
話
者
「
わ
れ
」
の
あ
り
方
が
人
麻
呂
と
い
う
歌
人
の
作
家
活
動
の
軌
跡
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
挽
歌
の
み
な
ら
ず
雑
歌
や
相
聞
を
含
む
人
麻
呂
作
歌
全
般
つ
い
て
同
様
の
こ
と
が
言
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
稿
者
の
見
る
限
り
そ
れ
ら
を
矛
盾
な
く
展
開
過
程
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
方
法
の
展
開
過
程
と
い
う
見
方
が
成
り
立
た
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
ま
ず
、
巻
二
所
載
の
人
麻
呂
挽
歌
に
お
け
る
語
と
し
て
の
「
我
」
の
現
れ
方
に
着
目
し
た
い
。
①
語
と
し
て
の
「
我
」
の
二
類
型
イ
、「
我
＋
体
言
」
の
み
の
歌
群
「
我
が
大
君
」（
・
一
六
七
）
F
2
「
我
が
大
君
」「
我
が
大
君
」（
・
一
九
六
）、「
我
が
大
君
」（
・
一
九
八
）
H
2
2
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「
我
が
大
君
」「
我
が
大
君
」「
我
が
大
君
」（
・
一
九
九
）、「
我
が
大
君
」（
・
二
〇
二
）
I
2
2
ロ
、「
我
＋
用
言
」
を
含
む
歌
群
「
我
妹
子
」「
我
が
恋
ふ
る
」「
我
妹
子
」「
我
が
立
ち
聞
け
ば
」（
・
二
〇
七
）
J
2
「
我
が
二
人
見
し
」「
我
妹
子
」「
我
妹
子
と
二
人
我
が
寝
し
」「
我
が
恋
ふ
る
」（
・
二
一
〇
）
2
「
我
が
二
人
見
し
」「
我
妹
子
」「
我
妹
子
と
二
人
我
が
寝
し
」「
我
が
恋
ふ
る
」（
・
二
一
三
）
2
「
家
に
来
て
我
が
屋
を
見
れ
ば
」（
・
二
一
六
）
2
「
音
聞
く
我
も
お
ほ
に
見
し
こ
と
悔
し
き
を
」（
・
二
一
七
）
K
2
「
我
が
漕
ぎ
来
れ
ば
」（
・
二
二
〇
）
L
2
「
岩
根
し
ま
け
る
我
を
か
も
」（
・
二
二
三
）
M
2
イ
は
語
と
し
て
の
「
我
」
が
名
詞
に
接
続
す
る
形
で
し
か
現
れ
な
い
（
す
な
わ
ち
用
言
に
接
続
す
る
「
我
」
が
現
れ
な
い
）
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
我
」
は
、
被
修
飾
名
詞
に
対
す
る
装
定
的
機
能
し
か
有
し
て
い
な
い
と
判
断
で
き
る
。
対
し
て
ロ
は
、
語
と
し
て
の
「
我
」
が
用
言
に
接
続
す
る
形
で
も
現
れ
る
（
名
詞
に
接
続
す
る
「
我
」
を
含
む
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
）
作
品
で
あ
る
。
「
我
」
が
用
言
に
接
続
す
る
形
で
現
れ
る
こ
と
は
、
述
語
用
言
に
対
し
て
主
格
に
立
つ
「
我
」、
す
な
わ
ち
「
わ
れ
」
が
主
体
的
に
行
動
す
る
人
物
と
し
て
作
中
に
顕
現
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
点
、
述
定
文
に
展
開
可
能
な
連
体
修
飾
節
の
被
修
飾
名
詞
と
し
て
あ
る
二
例
（
「
音
聞
く
我
」、
「
岩
根
し
ま
け
る
我
」）
も
、
ロ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
と
ロ
と
の
差
異
は
、
K
M
端
的
に
言
え
ば
語
と
し
て
の
「
我
」
が
作
中
に
お
い
て
自
律
的
な
行
動
を
す
る
人
物
と
し
て
現
れ
る
か
否
か
を
示
す
一
つ
の
指
標
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
、「
わ
れ
」
の
方
法
的
側
面
を
考
え
る
上
で
重
要
な
事
実
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
わ
れ
」
の
差
異
は
作
品
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全
体
の
展
開
手
法
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
す
の
が
、
以
下
に
掲
げ
る
作
中
に
お
け
る
第
三
者
（「
わ
れ
」
と
死
者
以
外
の
人
物
）
の
情
動
描
写
の
あ
り
方
で
あ
る
。
(11)
②
第
三
者
の
情
動
描
写
の
有
無
イ
、
第
三
者
情
動
の
直
接
描
写
を
含
む
「
四
方
の
人
」「
皇
子
の
宮
人
」（
・
一
六
七
）
F
2
「
通
は
す
君
」（
・
一
九
六
）
H
2
「
御
門
の
人
」（
・
一
九
九
）、「
舎
人
」（
・
二
〇
一
）
I
2
2
ロ
、
第
三
者
情
動
が
推
量
の
み
「
夫
の
子
」（
・
二
一
七
）
K
2
「
妻
」（
・
二
二
〇
）、「
妻
」（
・
二
二
一
）
L
2
2
ハ
、
第
三
者
情
動
の
描
写
を
一
切
含
ま
な
い
（
・
一
九
四
～
一
九
五
）
G
2
（
・
二
〇
七
～
二
一
六
）
J
2
（
・
二
二
三
）
M
2
第
三
者
の
情
動
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
話
者
「
わ
れ
」
の
視
点
を
通
し
て
描
か
れ
る
作
中
世
界
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
描
か
れ
方
（
②
）
と
「
我
」
の
現
れ
方
（
①
）
と
を
対
照
す
る
と
、
そ
こ
に
相
関
が
見
て
取
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
我
＋
体
言
」
の
み
の
作
品
（
①
イ
）
で
は
第
三
者
の
情
動
が
直
接
描
写
さ
れ
（
②
イ
）、「
我
＋
用
言
」
を
含
む
作
品
（
①
ロ
）
で
は
第
三
者
の
情
動
が
直
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接
描
写
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
（
②
ロ
ハ
）
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
話
者
「
わ
れ
」
の
あ
り
よ
う
と
作
品
展
開
の
方
法
と
が
有
意
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
相
関
は
、
こ
れ
ら
の
歌
に
図
１
に
示
す
よ
う
な
二
つ
の
方
法
的
類
型
の
存
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
ず
、
イ
の
作
品
群
（
①
イ
＝
②
イ
）
は
、
第
三
者
の
行
動
や
状
態
を
描
写
す
る
こ
と
が
抒
情
を
喚
起
す
る
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
詠
い
手
は
第
三
者
の
行
動
に
対
す
る
客
観
的
視
点
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
話
者
「
わ
れ
」
が
心
情
や
意
思
の
表
明
を
行
う
場
合
も
、
こ
う
し
た
第
三
者
の
情
動
を
踏
ま
え
た
形
で
し
か
行
わ
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
イ
の
作
品
群
お
け
る
話
者
「
わ
れ
」
は
、
基
本
的
に
作
中
世
界
を
客
観
的
視
点
で
描
く
「
詠
い
手
」
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
（
作
中
現
在
の
「
わ
れ
」
と
作
歌
現
在
の
詠
い
手
と
が
、
視
点
を
同
じ
く
す
る
）
と
言
え
る
。
一
方
、
ロ
の
作
品
群
（
①
ロ
＝
②
ロ
ハ
）
は
、「
わ
れ
」
自
身
の
行
動
や
状
態
を
描
写
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
詠
い
手
は
作
中
の
話
者
「
わ
れ
」
に
対
す
る
客
観
的
視
点
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
話
者
「
わ
れ
」
は
そ
う
し
た
客
(12)
観
的
視
点
を
踏
ま
え
な
い
自
律
的
な
行
動
を
と
っ
て
お
り
、
ロ
の
作
品
群
に
お
け
る
話
者
「
わ
れ
」
は
、
あ
く
ま
で
も
作
中
人
物
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
（
作
中
現
在
の
「
わ
れ
」
と
作
歌
現
在
の
詠
い
手
と
が
視
点
を
異
に
す
る
）
と
言
え
る
。
以
上
の
よ
う
に
語
と
し
て
の
「
我
」
の
二
類
型
は
、
話
者
「
わ
れ
」
が
作
中
の
状
況
に
対
し
て
客
観
的
視
点
を
有
す
る
詠
い
手
と
し
て
ふ
る
ま
う
か
、
主
観
的
視
点
に
基
づ
き
自
ら
行
動
す
る
作
中
人
物
と
し
て
ふ
る
ま
う
か
、
と
い
う
相
違
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
一
瞥
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
イ
に
分
類
さ
れ
る
三
作
品
は
い
ず
れ
も
「
殯
宮
之
時
…
…
作
歌
」
と
い
う
題
詞
と
共 図１
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に
掲
出
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
殯
宮
挽
歌
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
の
作
品
に
お
け
る
語
と
し
て
の
「
我
」
は
「
我
が
大
君
」
と
い
う
形
で
し
か
現
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
人
麻
呂
挽
歌
に
お
け
る
「
わ
れ
」
は
、
少
な
く
と
も
語
法
上
は
作
歌
時
期
に
よ
る
違
い
で
は
な
く
、
作
品
の
性
格
に
よ
る
違
い
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
、
同
時
に
作
中
世
界
を
描
く
視
点
も
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
二
方
法
と
分
類
前
節
で
は
、
第
三
者
の
情
動
描
写
に
つ
い
て
は
三
分
類
し
た
上
で
、
直
接
描
写
の
有
無
（
イ
／
ロ
ハ
）
の
み
を
問
題
と
し
た
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
ロ
と
ハ
と
の
間
に
も
話
者
「
わ
れ
」
の
視
点
に
か
か
わ
る
方
法
的
差
異
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
２
は
前
節
で
確
認
し
た
語
と
し
て
の
「
我
」
と
第
三
者
情
動
描
写
の
あ
り
方
と
の
相
関
を
前
提
と
し
て
、
人
麻
呂
作
歌
を
「
わ
れ
」
の
方
法
的
特
徴
に
よ
っ
て
三
分
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
者
の
情
動
が
直
接
描
写
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
詠
わ
れ
、
か
つ
語
と
し
て
の
「
我
」
が
用
言
に
接
続
す
る
形
で
も
現
れ
る
作
品
を
第
一
類
、
第
三
者
の
情
動
が
図２
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一
切
詠
わ
れ
ず
、
か
つ
語
と
し
て
の
「
我
」
が
用
言
に
接
続
す
る
形
で
も
現
れ
る
作
品
を
第
二
類
、
第
三
者
の
情
動
が
直
接
描
写
さ
れ
、
か
つ
語
と
し
て
の
「
我
」
が
体
言
に
し
か
接
続
し
な
い
作
品
を
第
三
類
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
三
分
類
し
た
作
品
は
、
各
々
異
な
る
主
題
を
も
ち
つ
つ
も
、
題
材
自
体
の
公
私
（
歌
中
の
経
験
が
、
想
定
さ
れ
る
享
受
者
と
も
共
有
さ
れ
て
い
る
類
の
も
の
か
否
か
）
等
に
、
分
類
内
に
お
け
る
統
一
性
を
認
め
得
る
。
ま
ず
第
一
類
に
分
類
さ
れ
る
作
品
の
一
つ
と
し
て
は
、
第
一
部
第
一
章
に
論
じ
た
「
石
中
死
人
歌
」（
・
二
二
〇
～
二
二
二
）
2
が
挙
げ
ら
れ
る
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
当
該
作
品
で
は
そ
の
場
に
い
な
い
死
者
の
妻
の
情
動
が
「
…
…
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
玉
桙
の
道
だ
に
知
ら
ず
お
ほ
ほ
し
く
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
愛
し
き
妻
ら
は
」
と
仮
想
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
同
じ
く
第
一
類
に
分
類
さ
れ
る
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」（
・
二
一
七
～
二
一
九
）
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
、
長
歌
に
「
…
…
し
き
2
た
へ
の
手
枕
ま
き
て
剣
大
刀
身
に
副
へ
寝
け
む
若
草
の
そ
の
夫
の
子
は
さ
ぶ
し
み
か
思
ひ
て
寝
ら
む
悔
し
み
か
思
ひ
恋
ふ
ら
む
…
…
」
と
死
者
の
夫
の
様
子
が
想
像
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
第
一
類
の
作
品
は
作
中
に
詠
わ
れ
る
第
三
者
が
作
品
の
享
受
者
と
は
異
な
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
第
三
者
が
作
中
現
在
の
「
わ
れ
」
の
経
験
を
共
有
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
第
一
類
と
第
三
類
と
の
性
格
の
差
が
そ
こ
に
あ
る
。
(13)
次
に
第
二
類
に
分
類
さ
れ
る
作
品
と
し
て
は
、
第
一
部
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
に
論
じ
た
「
泣
血
哀
慟
歌
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
述
べ
た
よ
う
に
当
該
作
品
は
話
者
「
わ
れ
」
の
妻
の
死
を
詠
う
作
品
で
あ
り
、
第
三
者
の
情
動
描
写
は
直
接
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
一
切
見
ら
れ
ず
、
専
ら
話
者
「
わ
れ
」
の
個
人
的
経
験
を
詠
う
こ
と
に
貫
か
れ
て
い
る
。
(14)
第
三
類
に
分
類
さ
れ
る
作
品
と
し
て
は
、
第
一
部
第
三
章
に
論
じ
た
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
殯
宮
挽
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
群
は
目
前
の
事
態
に
接
し
た
第
三
者
の
情
動
を
直
接
描
写
す
る
こ
と
で
抒
情
を
喚
起
す
る
構
造
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を
も
っ
て
い
る
。
話
者
「
わ
れ
」
は
第
三
者
（
第
三
類
に
お
い
て
は
そ
れ
が
発
表
の
場
に
お
け
る
享
受
者
に
含
ま
れ
得
る
）
と
作
中
現
在
の
経
験
を
共
有
し
、
そ
の
集
団
的
経
験
に
基
づ
い
て
意
思
を
表
明
す
る
。
つ
ま
り
、
伊
藤
博
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
代
表
的
感
動
」
と
い
う
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
る
の
が
こ
れ
ら
第
三
類
の
作
品
群
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
三
類
型
は
話
者
「
わ
れ
」
の
位
相
と
作
中
世
界
の
描
き
方
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
話
者
「
わ
れ
」
が
い
か
な
る
存
在
と
し
て
作
中
に
設
定
さ
れ
、
彼
が
何
に
視
線
を
向
け
る
か
、
と
い
う
点
が
作
品
展
開
の
上
で
方
法
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
三
類
型
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
示
し
た
の
が
図
３
で
あ
る
。
網
掛
け
内
が
作
中
を
示
し
、
矢
印
は
視
点
の
方
向
（
破
線
は
推
量
や
想
像
に
よ
る
場
合
）
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
・
二
類
と
第
三
類
と
の
差
異
は
、
詠
わ
れ
る
経
験
の
公
私
（
集
団
的
経
験
／
非
集
団
的
経
験
）
に
あ
る
。
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
両
者
の
差
は
語
法
的
に
は
「
我
＋
用
言
」
を
含
む
か
否
か
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
話
者
「
わ
れ
」
の
個
人
的
経
験
を
詠
み
込
む
か
否
か
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
石
中
死
人
歌
」（
第
一
類
）
に
お
い
て
は
話
者
「
わ
れ
」
自
身
の
死
人
発
見
に
至
る
ま
で
の
道
行
き
が
詠
わ
れ
、「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」（
第
一
類
）
に
お
い
て
は
話
者
「
わ
れ
」
が
死
者
た
る
采
図３
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女
を
「
お
ほ
に
見
し
」
こ
と
を
明
か
し
、
後
悔
の
念
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
泣
血
哀
慟
歌
」（
第
二
類
）
は
い
ず
れ
の
歌
群
も
死
者
た
る
妻
を
求
め
る
話
者
「
わ
れ
」
の
行
動
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
「
わ
れ
」
の
経
験
と
し
て
詠
わ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
そ
の
個
人
的
経
験
を
詠
い
手
が
聴
き
手
に
開
示
す
る
、
と
い
う
関
係
性
の
中
に
歌
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
も
作
品
の
発
表
に
際
し
て
想
定
さ
れ
る
享
受
者
は
歌
中
の
経
験
を
「
わ
れ
」
と
共
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
対
し
て
第
三
類
で
は
話
者
「
わ
れ
」
の
個
人
的
経
験
が
詠
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
題
材
と
な
る
の
は
皇
子
や
皇
女
の
薨
去
と
い
う
集
団
的
経
験
で
あ
り
、
そ
れ
は
表
現
と
し
て
も
ひ
と
り
「
わ
れ
」
の
み
の
私
的
経
験
と
し
て
詠
わ
れ
て
は
い
な
い
。
詠
わ
れ
る
の
は
「
四
方
の
人
」（
・
一
六
2
七
）
や
「
通
は
す
君
」（
・
一
九
六
）、「
舎
人
」（
・
二
〇
一
）
と
い
っ
た
第
三
者
の
情
動
で
あ
り
、
作
中
の
「
わ
れ
」
は
自
2
2
律
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
な
く
、
題
材
た
る
事
態
（
皇
子
や
皇
女
の
薨
去
）
に
対
す
る
立
場
（
遺
さ
れ
嘆
く
生
者
）
を
第
三
者
と
同
じ
く
す
る
。
第
一
・
二
類
と
第
三
類
と
の
差
が
経
験
の
公
私
に
あ
る
と
述
べ
た
所
以
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
一
類
と
第
二
類
と
が
と
も
に
「
わ
れ
」
の
個
人
的
経
験
を
詠
う
と
は
い
え
、
後
者
の
そ
れ
が
よ
り
私
的
な
傾
向
を
も
つ
こ
と
は
、作
品
自
体
の
内
容
に
即
し
て
容
易
に
認
め
ら
れ
よ
う
。第
二
類
の
作
品
で
は
第
三
者
の
情
動
を
想
像
す
る
こ
と
も
な
く
、
「
わ
れ
」
自
身
の
行
動
な
り
思
考
な
り
を
詠
う
こ
と
に
貫
か
れ
て
い
る
。
第
二
類
だ
け
が
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
…
…
作
歌
」
型
の
題
(15)
詞
を
も
つ
こ
と
も
、
或
い
は
そ
れ
に
関
連
付
け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。(16)
な
お
述
べ
た
よ
う
な
分
類
と
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
的
特
徴
と
は
、
挽
歌
の
み
な
ら
ず
雑
歌
・
相
聞
を
含
む
巻
一
・
二
所
載
の
全
人
麻
呂
作
歌
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
。(17)
第
一
類
吉
備
津
采
女
挽
歌
（
・
二
一
七
～
二
一
九
）、
石
中
死
人
歌
（
・
二
二
〇
～
二
二
二
）
K
2
L
2
第
二
類
石
見
相
聞
歌
（
・
一
三
一
～
一
三
九
）、
泣
血
哀
慟
歌
（
・
二
〇
七
～
二
一
六
）、
臨
死
自
傷
歌
（
・
E
2
J
2
M
2
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二
二
三
）
第
三
類
吉
野
讃
歌
（
・
三
六
～
三
九
）、
安
騎
野
遊
猟
歌
（
・
四
五
～
四
九
）、
日
並
皇
子
挽
歌
（
・
一
六
七
B
1
D
2
F
2
～
一
七
〇
）、
明
日
香
皇
女
挽
歌
（
・
一
九
六
～
一
九
八
）、
高
市
皇
子
挽
歌
（
・
一
九
九
～
二
〇
二
）
H
2
I
2
無
論
、
図
３
に
お
け
る
「
死
者
」
は
雑
歌
・
相
聞
お
よ
び
辞
世
歌
と
し
て
掲
出
さ
れ
る
「
臨
死
自
傷
歌
」（
・
二
二
三
）
に
お
2
い
て
は
別
の
も
の
が
入
る
。
そ
れ
を
一
般
化
す
れ
ば
「
抒
情
を
喚
起
す
る
主
た
る
客
体
（
人
／
物
／
事
）」
と
な
ろ
う
。
例
え
ば
第
二
類
、
巻
二
相
聞
部
に
掲
出
さ
れ
る
「
石
見
相
聞
歌
」
は
、
死
別
な
ら
ぬ
生
別
を
詠
う
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
石
見
に
残
し
て
行
く
「
妹
」
と
の
別
れ
が
詠
わ
れ
て
お
り
、
話
者
「
わ
れ
」
は
歩
み
を
進
め
つ
つ
も
「
万
度
か
へ
り
見
」（
一
三
一
）
す
る
な
ど
、
行
動
す
る
作
中
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。別
れ
の
当
事
者
で
あ
る
二
人
以
外
に
、第
三
者
の
情
動
が
詠
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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詠
い
手
は
作
中
人
物
「
わ
れ
」
に
対
す
る
客
観
的
視
点
を
有
し
、
話
者
「
わ
れ
」
は
そ
う
し
た
視
点
を
踏
ま
え
な
い
自
律
し
た
行
動
を
と
る
（
詠
い
手
＝
作
歌
現
在
の
わ
れ
、
話
者
「
わ
れ
」
＝
作
中
現
在
の
わ
れ
と
い
う
関
係
）。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
の
抒
情
を
喚
起
す
る
主
た
る
客
体
は
、
生
別
の
相
手
で
あ
る
生
者
と
し
て
の
「
妹
」
で
あ
る
。
そ
の
視
点
の
有
り
様
は
死
別
を
詠
う
「
泣
血
哀
慟
歌
」
に
お
け
る
「
妹
」
に
対
す
る
そ
れ
と
、
方
法
を
同
じ
く
す
る
。
ま
た
第
三
類
、
巻
一
雑
歌
部
に
掲
出
さ
れ
る
「
吉
野
讃
歌
」
は
、
吉
野
行
幸
時
に
当
地
（
吉
野
離
宮
）
と
天
皇
と
を
讃
美
す
る
作
品
で
あ
る
。
作
中
に
は
吉
野
の
川
を
競
う
よ
う
に
渡
る
「
大
宮
人
」
の
様
子
が
詠
わ
れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
と
い
う
代
表
的
感
動
が
述
べ
ら
れ
る
（
三
六
）。
ま
た
山
や
川
（
の
神
）
ま
で
も
が
天
皇
に
「
依
り
て
仕
ふ
る
」（
三
八
、
三
九
）
と
詠
わ
れ
、
第
三
者
の
情
動
描
写
に
数
え
得
る
。
こ
の
場
合
、
抒
情
を
喚
起
す
る
客
体
に
相
当
す
る
の
は
讃
美
対
象
、
す
な
わ
ち
天
皇
お
よ
び
そ
の
行
幸
地
で
あ
る
吉
野
離
宮
で
あ
る
。
話
者
「
わ
れ
」
も
詠
わ
れ
る
第
三
者
も
そ
れ
ら
に
対
す
る
態
度
を
同
じ
く
し
、
か
つ
作
中
現
在
と
作
歌
現
在
と
は
重
な
り
合
う
関
係
に
あ
る
。
図
３
に
示
し
た
第
三
類
の
方
法
的
特
徴
が
見
て
取
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
本
稿
に
示
し
た
分
類
基
準
の
性
格
上
、
注
意
す
べ
き
作
品
が
三
つ
あ
る
。
語
と
し
て
の
「
我
」
を
含
ま
な
い
「
近
江
荒
都
歌
」（
・
二
九
～
三
一
）、「
留
京
三
首
」（
・
四
〇
～
四
二
）、「
献
呈
挽
歌
」（
・
一
九
四
～
一
九
五
）
で
あ
る
。
ま
ず
1
1
2
「
近
江
荒
都
歌
」
は
、
語
と
し
て
の
「
我
」
こ
そ
含
ま
な
い
も
の
の
、
第
三
者
（
土
地
の
擬
人
化
）
情
動
の
直
接
描
写
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
三
類
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
語
と
し
て
の
「
我
」
を
含
ま
な
い
の
は
、
抒
情
を
喚
起
す
る
客
体
に
相
当
す
る
も
の
が
土
地
そ
の
も
の
で
あ
る
た
め
だ
ろ
う
。
他
の
第
三
類
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
我
＋
体
言
」（
雑
歌
も
含
め
、
全
て
「
我
が
大
君
」
で
あ
る
）
の
形
を
取
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
「
留
京
三
首
」
は
、
伊
勢
行
幸
を
詠
う
作
品
で
あ
る
が
、
話
者
自
身
は
題
詞
に
あ
る
通
り
「
京
に
留
」
ま
っ
て
い
る
。
留
ま
る
話
者
が
行
幸
の
様
子
を
想
像
す
る
、
と
い
う
私
的
経
験
を
題
材
と
す
る
作
品
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で
あ
る
。
そ
れ
故
に
行
幸
不
参
加
の
「
わ
れ
」
は
作
中
に
顕
現
し
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
語
法
上
、「
…
…
ら
む
」
に
終
始
す
る
こ
と
か
ら
も
、
第
一
類
の
特
徴
に
合
致
す
る
と
言
え
る
。
上
記
二
作
品
に
比
し
て
判
断
し
難
い
の
が
次
に
示
す
「
献
呈
挽
歌
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
も
述
べ
る
通
り
先
述
し
た
方
法
分
類
の
中
で
単
純
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
独
自
の
方
法
を
も
つ
。
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
泊
瀬
部
皇
女
と
忍
坂
部
皇
子
と
に
献
る
歌
一
首
< 并
せ
て
短
歌
>
飛
ぶ
鳥
の
明
日
香
の
川
の
上
つ
瀬
に
生
ふ
る
玉
藻
は
下
つ
瀬
に
流
れ
触
ら
ば
ふ
玉
藻
な
す
か
寄
り
か
く
寄
り
な
び
か
ひ
し
嬬
の
命
の
た
た
な
づ
く
柔
膚
す
ら
を
剣
大
刀
身
に
副
へ
寝
ね
ば
ぬ
ば
た
ま
の
夜
床
も
荒
る
ら
む
〈
一
に
云
ふ
「
荒
れ
な
む
」〉
そ
こ
故
に
慰
め
か
ね
て
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
〈
一
に
云
ふ
「
君
も
逢
ふ
や
と
」〉
玉
垂
の
越
智
の
大
野
の
朝
露
に
玉
裳
は
ひ
づ
ち
夕
霧
に
衣
は
濡
れ
て
草
枕
旅
寝
か
も
す
る
逢
は
ぬ
君
故
（
・
一
九
四
）
2
反
歌
一
首
し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
君
玉
垂
の
越
智
野
過
ぎ
行
く
ま
た
も
逢
は
め
や
も
〈
一
に
云
ふ
「
越
智
野
に
過
ぎ
ぬ
」〉
（
・
一
九
五
）
2
右
、
或
本
に
曰
く
、「
河
島
皇
子
を
越
智
野
に
葬
る
時
に
、
泊
瀬
部
皇
女
に
献
る
歌
な
り
」
と
い
ふ
。
日
本
紀
に
云
は
く
、「
朱
鳥
五
年
、
辛
卯
の
秋
九
月
己
巳
朔
の
丁
丑
浄
大
参
皇
子
川
島
薨
ず
」
と
い
ふ
。
当
該
作
品
は
題
詞
や
左
注
に
「
献
る
」
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
代
作
説
も
含
め
、
ど
の
よ
う
な
立
場
で
詠
(18)
わ
れ
て
い
る
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
語
り
手
（
本
稿
に
言
う
「
話
者
」）
の
観
点
か
ら
詳
細
に
論
じ
た
の
が
身
﨑
壽
氏
で
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。
身
﨑
氏
は
従
来
の
諸
説
に
批
判
的
検
討
を
加
え
た
上
で
、
本
作
品
が
全
体
に
亘
っ
て
忍
壁
を
語
り
手
と
し
て
い
る
こ
と
を
論
(19)
じ
た
。
こ
の
身
﨑
説
に
従
う
な
ら
ば
、
当
該
作
品
の
方
法
的
特
徴
は
第
一
類
に
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
麻
呂
は
忍
壁
を
話
者
と
し
て
歌
を
制
作
し
、
そ
の
話
者
の
視
点
で
薨
去
し
た
河
島
を
捉
え
（「
嬬
の
命
の
…
…
身
に
副
へ
寝
ね
ば
」、「
越
智
野
過
ぎ
行
く
」）、
他
方
忍
壁
の
同
母
兄
弟
で
あ
り
河
島
の
妃
と
推
定
さ
れ
る
泊
瀬
部
の
様
子
を
「
慰
め
か
ね
て
…
…
旅
寝
か
も
す
る
」
と
推
量
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
示
し
た
図
３
に
即
し
て
見
た
時
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
問
題
は
詠
い
手
が
誰
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
本
章
の
最
初
に
述
べ
た
詠
い
手
の
定
義
―
―
作
歌
主
体
（
現
に
あ
る
作
品
と
題
詞
の
情
報
と
に
よ
っ
て
作
品
外
部
に
そ
の
存
在
が
保
証
さ
れ
る
）
―
―
に
従
え
ば
人
麻
呂
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
献
る
」
と
い
う
事
情
や
左
注
の
存
在
は
そ
う
し
た
理
解
の
み
に
留
ま
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
図
３
に
示
し
た
よ
う
な
詠
い
手
と
話
者
と
の
関
係
を
念
頭
に
置
く
時
、
詠
い
手
は
一
人
に
定
め
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
る
。
当
該
作
品
の
題
詞
は
身
﨑
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
①
人
麻
呂
か
ら
依
頼
主
の
忍
壁
に
献
ら
れ
、
②
そ
の
忍
壁
を
通
じ
て
泊
瀬
部
に
贈
ら
れ
た
、
と
い
う
事
情
を
反
映
し
て
い
る
と
解
す
る
べ
き
で
、
左
注
の
「
或
本
に
曰
く
…
…
」
は
②
を
焦
点
化
し
た
も
(20)
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
当
該
作
品
の
題
詞
は
作
者
名
が
作
歌
事
情
の
上
に
位
置
す
る
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
麻
呂
自
身
の
歌
を
集
成
し
た
資
料
か
ら
載
録
さ
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
か
に
最
終
的
な
献
呈
先
が
泊
瀬
部
皇
女
(21)
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ
に
直
接
の
献
呈
先
で
あ
る
忍
壁
皇
子
の
名
を
記
さ
な
い
道
理
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
対
し
て
左
注
の
言
う
「
或
本
」
は
泊
瀬
部
の
名
し
か
記
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
忍
壁
か
ら
泊
瀬
部
へ
贈
ら
れ
た
段
階
で
の
歌
を
記
録
し
た
資
料
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
伊
藤
『
釋
注
』
は
長
歌
の
本
文
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」（
荒
れ
て
い
る
だ
ろ
う
）
が
異
伝
系
で
は
「
夜
床
も
荒
れ
な
む
」
（
荒
れ
て
い
く
だ
ろ
う
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、「
異
文
系
統
（
注
：
左
注
の
「
或
本
」
系
統
）
は
葬
っ
た
直
後
皇
女
に
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献
じ
（
初
七
日
・
二
七
日
頃
か
）、
本
文
系
統
は
葬
っ
て
か
ら
や
や
時
を
経
て
皇
女
と
皇
子
の
二
人
に
献
じ
た
（
四
十
九
日
頃
か
）、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
僅
か
な
異
同
が
あ
る
と
は
い
え
同
一
内
容
の
作
品
を
二
度
に
渡
っ
て
同
じ
人
物
（
泊
瀬
部
）
に
献
ず
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
。
異
伝
「
荒
れ
な
む
」
が
本
文
系
「
荒
る
ら
む
」
に
先
行
す
る
と
い
う
見
方
は
首
肯
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
間
の
差
は
献
呈
後
の
推
敲
に
よ
っ
て
人
麻
呂
側
に
存
し
た
資
料
と
献
呈
先
に
存
し
た
資
料
と
の
間
に
生
じ
た
も
の
(22)
と
見
る
ほ
う
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
詠
い
手
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
左
注
や
異
伝
を
併
せ
持
つ
『
萬
葉
集
』
テ
ク
ス
ト
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
一
つ
に
定
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
異
伝
系
（
忍
壁
か
ら
泊
瀬
部
に
贈
ら
れ
た
）
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
の
視
点
の
あ
り
よ
う
は
第
三
類
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
話
者
は
忍
壁
で
あ
り
、
そ
の
視
点
は
一
方
で
死
者
河
島
に
向
か
い
、
ま
た
一
方
で
第
三
者
（
配
偶
者
）
泊
瀬
部
に
向
か
う
。
第
三
者
は
聴
き
手
（
作
品
享
受
者
と
し
て
の
泊
瀬
部
）
に
重
な
り
、
話
者
は
詠
い
手
（
作
品
寄
贈
者
と
し
て
の
忍
壁
）
に
重
な
る
。
人
麻
呂
は
代
作
者
と
し
て
詠
い
手
忍
壁
の
背
後
に
潜
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
献
呈
後
に
も
推
敲
を
加
え
ら
れ
た
本
文
系
に
即
し
て
言
え
ば
、
第
一
類
に
準
ず
る
も
の
と
な
る
。
(23)
話
者
／
死
者
／
第
三
者
に
対
応
す
る
人
物
は
異
伝
系
の
場
合
と
同
じ
で
あ
り
つ
つ
、
第
三
者
と
聴
き
手
（
作
品
享
受
者
）
と
は
重
な
ら
な
い
。
話
者
忍
壁
を
設
定
し
、
そ
れ
に
対
す
る
客
観
的
視
点
を
有
す
る
詠
い
手
は
題
詞
に
示
さ
れ
る
作
者
た
る
人
麻
呂
で
あ
る
。
言
わ
ば
即
境
的
有
効
性
に
特
化
し
た
作
品
（
そ
れ
は
第
三
類
作
品
群
の
特
徴
で
あ
る
）
か
ら
普
遍
的
有
効
性
に
特
化
し
た
作
品
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
表
現
上
、
異
伝
系
「
荒
れ
な
む
」「
過
ぎ
ぬ
」
が
い
ま
こ
こ
（『
釋
注
』
の
言
う
よ
う
、
、
、
、
(24)
に
葬
っ
た
直
後
）
に
即
し
た
実
感
を
志
向
し
た
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
文
系
が
「
荒
る
ら
む
」「
過
ぎ
ゆ
く
」
と
生
死
に
隔
て
ら
れ
た
生
者
と
死
者
と
の
あ
り
方
を
示
す
表
現
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
現
れ
て
い
る
。
無
論
、
視
点
の
方
法
的
差
異
自
体
は
献
呈
と
い
う
特
殊
事
情
に
よ
っ
て
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
こ
と
自
体
、
人
麻
呂
が
そ
の
視
点
の
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違
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
先
の
三
分
類
に
留
ま
ら
な
い
独
自
性
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
方
法
は
決
し
て
人
麻
呂
作
歌
一
般
の
そ
れ
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
く
、
連
続
し
た
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
方
法
と
し
て
の
視
点
操
作
が
応
用
に
耐
え
得
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
お
わ
り
に
本
章
で
は
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
「
わ
れ
」
の
視
点
に
、
三
つ
の
方
法
的
類
型
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
三
類
型
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
作
品
群
は
、
各
々
異
な
る
主
題
を
持
ち
つ
つ
も
題
材
や
想
定
さ
れ
る
享
受
者
等
に
つ
い
て
各
分
類
内
に
お
け
る
共
通
性
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
話
者
「
わ
れ
」
の
特
徴
は
作
歌
活
動
の
軌
跡
に
還
元
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
題
材
や
発
表
形
態
に
応
じ
た
方
法
選
択
の
結
果
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
本
論
文
全
体
の
目
的
に
即
し
て
付
言
す
る
と
、
挽
歌
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
「
わ
れ
」
の
あ
り
方
が
、
死
別
な
る
も
の
を
観
念
す
る
方
法
の
違
い
に
直
接
し
て
い
る
。
第
一
類
・
第
二
類
の
挽
歌
で
は
、
話
者
「
わ
れ
」
自
身
の
行
動
結
果
や
置
か
れ
た
状
況
に
対
す
る
認
識
に
基
づ
い
て
死
な
る
事
態
が
判
断
さ
れ
、
覆
せ
な
い
客
観
的
事
実
と
し
て
そ
の
別
れ
と
し
て
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第
三
類
の
挽
歌
で
は
、「
わ
れ
」
な
ら
ぬ
第
三
者
の
様
子
（
動
揺
や
悲
嘆
と
い
っ
た
情
動
）
を
捉
え
る
こ
と
で
死
な
る
事
態
が
判
断
さ
れ
、
客
観
的
事
実
と
し
て
そ
の
別
れ
と
し
て
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
死
な
る
も
の
は
予
め
確
定
な
い
し
定
義
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
作
中
世
界
に
注
が
れ
る
「
わ
れ
」
の
視
点
を
通
し
て
そ
の
本
質
が
武
田
祐
吉
「
萬
葉
集
総
説
」『
日
本
上
代
文
学
史
』（
博
文
館
、
一
九
三
〇
年
）。
(1)青
木
生
子
「
柿
本
人
麿
に
お
け
る
『
わ
れ
』
の
問
題
」『
青
木
生
子
著
作
集
第
一
巻
日
本
抒
情
詩
論
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
(2)九
七
年
）、
初
出
『
日
本
女
子
大
学
紀
要
文
学
部
』
一
号
（
一
九
五
一
年
一
〇
月
）。
個
別
の
作
品
論
ま
で
含
め
れ
ば
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
い
ま
後
述
す
る
論
を
除
い
て
人
麻
呂
作
品
全
般
に
か
か
わ
る
主
要
な
先
行
(3)論
を
挙
げ
れ
ば
、
村
田
正
博
「
人
麻
呂
の
作
歌
精
神
―
『
吾
等
』
の
用
字
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
萬
葉
の
歌
人
と
そ
の
表
現
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）、
初
出
『
萬
葉
』
九
〇
号
（
一
九
七
五
年
一
二
月
）、
大
久
保
正
「
人
麻
呂
か
ら
家
持
へ
―
そ
の
詩
歌
史
に
お
け
る
位
相
―
」『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
一
巻
五
号
（
一
九
七
六
年
四
月
）、
佐
佐
木
幸
綱
「
作
中
の
〈
わ
れ
〉
の
位
相
―
限
界
と
し
て
の
帰
属
意
識
―
」『
柿
本
人
麻
呂
ノ
ー
ト
』（
青
土
社
、
一
九
八
二
年
）、
初
出
『
ユ
リ
イ
カ
』
十
一
巻
十
三
号
・
十
五
号
（
一
九
七
九
年
十
一
月
・
十
二
月
）、
曽
倉
岑
「
人
麻
呂
儀
礼
歌
の
作
歌
主
体
」『
国
語
と
国
文
学
』
六
四
巻
四
号
（
一
九
八
七
年
四
月
）、
品
田
悦
一
「
人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
主
体
の
獲
得
」『
国
語
と
国
文
学
』
六
八
巻
五
号
（
一
九
九
一
年
五
月
）、
品
田
悦
一
「
人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
主
体
の
複
眼
的
性
格
」『
萬
葉
集
研
究
』
一
八
集
（
一
九
九
一
年
六
月
）
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認
識
・
理
解
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
本
論
文
第
一
部
の
人
麻
呂
挽
歌
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
構
成
に
即
し
て
話
者
「
わ
れ
」
の
認
識
過
程
を
辿
る
こ
と
を
重
視
し
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。(25)
伊
藤
博
「
人
麻
呂
殯
宮
挽
歌
の
特
異
性
」『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』（
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）、
初
出
『
国
語
国
文
』
二
(4)六
巻
二
号
（
一
九
五
七
年
二
月
）
は
、「（
注
：
人
麻
呂
の
宮
廷
歌
に
認
め
ら
れ
る
）『
代
表
的
感
動
』
は
、
人
麻
呂
が
自
己
の
亡
妻
を
泣
血
哀
慟
し
た
歌
の
持
つ
『
個
人
的
感
動
』
と
は
趣
が
ち
が
う
。
つ
ま
り
、
人
麻
呂
は
亡
妻
を
悼
む
ご
と
く
に
は
皇
子
・
皇
女
の
死
を
う
た
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
皇
子
・
皇
女
の
死
を
悼
む
ご
と
く
に
は
亡
妻
の
死
を
う
た
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宮
廷
歌
に
は
宮
廷
歌
の
ワ
ク
が
あ
り
、
亡
妻
を
悼
む
歌
に
は
亡
妻
を
悼
む
歌
の
ワ
ク
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
身
﨑
壽
「
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
試
論
―
そ
の
表
現
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
文
学
・
語
学
』
九
三
号
（
一
九
八
二
年
六
月
）。
(5)前
掲
注
論
文
の
他
、「
吉
備
津
采
女
挽
歌
試
論
―
人
麻
呂
挽
歌
と
話
者
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
五
九
巻
十
一
号
（
一
九
八
二
(6)
5
年
一
月
）、「
人
麻
呂
挽
歌
と
〈
話
者
〉」『
日
本
文
学
』
三
七
巻
一
号
（
一
九
八
八
年
一
月
）、「
歌
の
中
の
叙
述
の
主
体
と
い
う
観
点
は
ど
の
よ
う
な
歌
の
よ
み
か
た
を
ひ
ら
く
か
。
―
吉
備
津
采
女
挽
歌
・
令
反
或
情
歌
な
ど
―
」『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
一
巻
六
号
（
一
九
九
六
年
五
月
）
等
。
神
野
志
隆
光
「
人
麻
呂
歌
の
虚
構
を
め
ぐ
っ
て
」『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
八
巻
、
七
号
（
一
九
八
三
年
五
月
）。
(7)本
論
文
第
一
部
の
各
章
参
照
。
(8)前
掲
注
・
諸
論
。
ま
た
身
﨑
氏
の
近
年
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
と
し
て
『
人
麻
呂
の
方
法
―
―
時
間
・
空
間
・「
語
り
(9)
5
6
手
」』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
「
石
中
死
人
歌
」
は
方
法
的
展
開
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
（
同
書
一
三
一
頁
）、
そ
れ
ら
の
作
品
と
は
異
な
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
一
七
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な
ど
。
本
論
文
第
一
部
第
一
章
参
照
。
(10)こ
こ
で
い
う
情
動
描
写
と
は
、
行
動
を
と
も
な
う
感
情
の
表
出
の
描
写
、
あ
る
い
は
感
情
の
表
出
と
し
て
の
行
動
の
描
写
。
(11)そ
の
一
つ
の
具
体
例
と
し
て
は
、
本
論
文
第
一
部
第
二
章
に
お
い
て
「
本
作
品
（
泣
血
哀
慟
歌
第
一
歌
群
）
は
、
作
中
人
物
が
抗
(12)う
主
観
的
状
況
と
し
て
の
『
逢
え
る
か
も
し
れ
な
い
』
状
況
と
、
客
観
的
状
況
と
し
て
の
『
逢
え
る
は
ず
の
な
い
』
状
況
と
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
は
部
立
『
挽
歌
』
や
題
詞
『
妻
死
』
が
、
作
品
の
結
着
点
を
予
め
示
唆
す
る
。
し
か
し
そ
れ
―
―
作
歌
時
点
に
お
い
て
、
原
理
的
に
は
詠
い
手
も
有
し
て
い
る
は
ず
の
客
観
的
状
況
に
対
す
る
認
識
―
―
は
、
作
中
の
『
わ
れ
』
に
と
っ
て
自
明
の
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
あ
り
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
点
は
第
三
者
の
情
動
が
推
量
に
よ
っ
て
詠
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
(13)話
者
「
わ
れ
」
に
何
か
を
伝
え
る
人
物
と
し
て
第
一
歌
群
に
は
「
使
ひ
」、
第
二
歌
群
・
或
本
歌
群
に
は
「
人
」
が
登
場
す
る
が
、
(14)い
ず
れ
も
そ
の
人
物
の
感
情
は
い
か
な
る
形
で
も
詠
わ
れ
て
お
ら
ず
、
第
一
類
や
第
二
類
に
登
場
す
る
第
三
者
と
は
明
ら
か
に
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。
「
臨
死
自
傷
歌
」
は
「
妹
」
の
様
子
を
「
待
ち
つ
つ
あ
る
ら
む
」
と
想
像
す
る
が
、
当
該
作
品
は
死
に
瀕
し
た
「
わ
れ
」
と
そ
の
(15)帰
り
を
待
つ
「
妹
」
と
を
詠
う
作
品
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
の
「
妹
」
は
第
三
者
で
は
な
い
。「
泣
血
哀
慟
歌
」
に
せ
よ
「
臨
死
自
傷
歌
」
に
せ
よ
第
二
類
の
挽
歌
は
、「
石
中
死
人
歌
」（
第
一
類
）
で
詠
わ
れ
る
「
き
み
」
と
「
妻
」
と
の
関
係
（「
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
…
…
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
愛
し
き
妻
ら
は
」）
が
話
者
「
わ
れ
」
自
身
と
そ
の
妻
と
の
関
係
に
置
換
さ
れ
て
い
る
と
見
れ
ば
、
そ
の
方
法
的
特
徴
が
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
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七
頁
）。
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久
米
常
民
「
柿
本
人
麿
作
歌
の
題
詞
の
問
題
―
仮
説
設
定
の
プ
ロ
セ
ス
―
」『
万
葉
集
の
文
学
論
的
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
(16)〇
年
）、
初
出
『
美
夫
君
志
』
三
号
（
一
九
六
一
年
三
月
）
は
、
人
麻
呂
作
歌
の
題
詞
に
二
つ
の
類
型
（
氏
姓
名
の
前
に
作
歌
事
情
が
記
さ
れ
る
様
式
、
氏
姓
名
の
後
に
作
歌
事
情
が
記
さ
れ
る
様
式
）
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
二
類
型
が
A
B
生
じ
た
経
緯
に
つ
い
て
の
久
米
氏
の
推
定
―
―
様
式
は
公
的
な
場
で
状
況
を
同
じ
く
し
て
複
数
の
歌
人
が
歌
を
詠
む
際
の
書
式
A
を
保
存
し
、
様
式
は
一
人
の
歌
人
の
私
的
な
歌
の
集
成
に
基
づ
い
て
、
各
歌
の
作
歌
事
情
の
上
に
そ
の
歌
人
の
名
を
記
し
た
―
B
―
に
従
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
編
纂
資
料
の
性
格
、
ひ
い
て
は
発
表
形
態
の
違
い
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
様A
式
の
作
品
（
本
稿
の
分
類
で
言
え
ば
第
一
類
と
第
三
類
）
は
公
的
な
場
で
の
作
で
あ
り
、
様
式
の
作
品
（
第
二
類
）
は
私
的
な
B
場
で
の
作
、
と
一
応
は
推
定
で
き
よ
う
。
そ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
題
材
の
公
私
が
第
一
類
・
第
二
類
と
第
三
類
と
の
方
法
的
差
異
を
生
み
、
発
表
形
態
の
公
私
が
第
一
類
・
第
三
類
と
第
二
類
と
の
方
法
的
差
異
を
生
む
と
言
え
る
。
そ
の
場
合
、
言
わ
ば
第
一
類
は
私
的
題
材
公
的
発
表
歌
、
第
二
類
は
私
的
題
材
私
的
発
表
歌
、
第
三
類
は
公
的
題
材
公
的
発
表
歌
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
発
表
形
態
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
仮
説
の
域
を
出
な
い
故
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
。
巻
三
以
降
の
歌
に
つ
い
て
は
判
断
が
難
し
い
（
個
々
の
作
品
自
体
が
短
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
そ
も
そ
も
語
と
し
て
の
「
我
」
を
(17)含
ま
な
い
歌
が
大
半
を
占
め
る
。
そ
れ
故
第
三
者
の
情
動
描
写
に
つ
い
て
も
同
じ
分
類
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
正
当
な
手
法
と
は
言
え
な
い
）
が
、
参
考
と
し
て
本
論
文
末
尾
の
参
考
資
料
に
全
人
麻
呂
作
歌
を
対
象
と
し
た
表
を
掲
げ
た
。
な
お
巻
一
・
二
に
掲
出
さ
れ
る
語
と
し
て
の
「
我
」
を
含
ま
な
い
三
作
品
、「
近
江
荒
都
歌
」（
・
二
九
～
三
一
）、「
留
京
三
首
」（
2
1
・
四
〇
～
四
二
）、「
献
呈
挽
歌
」（
・
一
九
四
～
一
九
五
）
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
2
反
歌
に
限
っ
て
代
作
的
語
法
と
指
摘
す
る
武
田
『
全
註
釋
』
や
長
反
歌
全
体
を
代
作
と
す
る
山
本
健
吉
「
長
歌
様
式
の
終
焉
」
(18)
身
﨑
壽
「『
献
呈
挽
歌
』」『
人
麻
呂
の
方
法
―
―
時
間
・
空
間
・「
語
り
手
」』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年
）
(19)こ
れ
に
近
い
見
解
と
し
て
、
窪
田
『
評
釋
』
も
「
泊
瀬
部
皇
女
に
は
直
接
献
れ
ず
、
何
ら
か
の
関
係
の
あ
っ
た
、
御
同
腹
の
御
兄
(20)忍
壁
部
皇
子
に
ま
で
献
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
掲
注
参
照
。
(21)
16
人
麻
呂
歌
が
作
歌
当
初
の
目
的
を
達
せ
ら
れ
た
後
に
も
推
敲
さ
れ
た
可
能
性
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
第
一
部
第
三
章
に
述
べ
た
。
(22)作
中
世
界
に
向
け
ら
れ
る
視
点
の
あ
り
方
は
第
一
類
の
特
徴
に
合
致
す
る
が
、
他
の
第
一
類
作
品
の
よ
う
に
話
者
自
身
の
行
動
が
(23)中
心
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
献
呈
と
い
う
当
初
の
目
的
上
話
者
を
人
麻
呂
な
ら
ぬ
忍
壁
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
た
め
か
語
と
し
て
の
「
我
」
を
詠
み
こ
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
本
作
品
は
単
純
に
他
の
人
麻
呂
作
歌
と
並
べ
て
そ
の
視
点
の
あ
り
方
を
捉
え
ら
れ
な
い
、
独
特
の
方
法
を
も
っ
た
作
品
と
言
え
る
。
前
掲
注
参
照
。
(24)
22
そ
う
し
た
観
点
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
特
に
第
一
部
第
二
章
に
お
け
る
「
袖
振
り
」
の
考
察
に
よ
っ
て
示
し
得
た
も
の
と
考
え
る
。
(25)
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『
山
本
健
吉
全
集
第
二
巻
』（
講
談
社
、
一
九
八
三
年
）、
初
出
『
柿
本
人
麻
呂
』（
新
潮
社
、
一
九
六
二
年
）
等
。
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第
三
章
古
代
日
本
の
死
生
観
―
―
人
麻
呂
挽
歌
と
そ
の
周
辺
―
―
は
じ
め
に
『
萬
葉
集
』
の
注
釈
書
を
繙
く
と
、
挽
歌
中
の
死
別
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
語
（「
隠
る
」「
去
ぬ
」
等
）
に
対
し
て
、「
死
ぬ
」
と
直
接
に
言
う
こ
と
を
憚
っ
た
婉
曲
表
現
と
い
っ
た
見
方
が
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
表
現
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
も
つ
本
来
的
な
意
味
が
活
き
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
表
現
は
、
死
な
る
も
の
を
い
か
に
(1)
観
念
し
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
死
者
を
空
間
的
に
離
れ
た
存
在
と
す
る
表
現
は
多
く
の
挽
歌
に
確
認
さ
れ
、
そ
れ
は
死
な
る
も
の
の
基
本
的
な
観
念
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
は
死
別
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
生
別
を
詠
う
歌
に
も
共
通
す
る
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
。
い
つ
し
か
と
待
つ
ら
む
妹
に
玉
梓
の
言
だ
に
告
げ
ず
去
に
し
君
か
も
（
・
四
四
五
挽
歌
大
伴
三
中
）
(1a)
3
後
れ
居
て
我
は
や
恋
ひ
む
印
南
野
の
秋
萩
見
つ
つ
去
な
む
児
故
に
（
・
一
七
七
二
相
聞
阿
倍
大
夫
）
(1b)
9
う
ら
も
な
く
去
に
し
君
故
朝
な
朝
な
も
と
な
そ
恋
ふ
る
逢
ふ
と
は
な
け
ど
（
・
三
一
八
〇
悲
別
歌
）
(1c)
12
豊
国
の
鏡
の
山
の
岩
戸
立
て
隠
り
に
け
ら
し
待
て
ど
来
ま
さ
ず
（
・
四
一
八
挽
歌
手
持
女
王
）
(2a)
3
秋
の
夜
の
月
か
も
君
は
雲
隠
り
し
ま
し
く
見
ね
ば
こ
こ
だ
恋
し
き
（
・
二
二
九
九
寄
月
）
(2b)
10
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恋
ひ
つ
つ
も
居
ら
む
と
す
れ
ど
木
綿
間
山
隠
れ
し
君
を
思
ひ
か
ね
つ
も
（
・
三
四
七
五
東
歌
相
聞
）
(2c)
14
は
対
象
の
離
れ
去
る
こ
と
を
「
去
ぬ
」
で
表
現
す
る
歌
、
は
対
象
の
視
覚
的
喪
失
を
「
隠
る
」
で
表
現
す
る
歌
で
あ
る
。
(1)
(2)
a
が
死
別
を
、
が
生
別
を
詠
う
こ
と
は
部
立
や
題
詞
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
が
、
用
い
ら
れ
た
語
の
み
か
ら
判
断
す
る
の
は
容
易
b
c
で
は
あ
る
ま
い
。
空
間
的
な
隔
た
り
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
視
覚
的
喪
失
と
は
別
れ
を
詠
う
際
の
主
要
な
表
現
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
死
は
別
れ
の
一
形
態
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
生
別
と
死
別
と
は
そ
の
別
れ
て
い
く
過
程
を
描
写
す
る
表
現
を
共
有
し
つ
つ
、
そ
の
結
果
の
継
続
性
と
い
う
点
で
絶
対
的
な
隔
た
り
を
も
つ
。
豊
国
の
鏡
の
山
の
岩
戸
立
て
隠
り
に
け
ら
し
待
て
ど
来
ま
さ
ず
（
・
四
一
八
挽
歌
手
持
女
王
）
(3a)
3
衣
手
を
打
回
の
里
に
あ
る
我
を
知
ら
に
そ
人
は
待
て
ど
来
ず
け
る
（
・
五
八
九
相
聞
笠
女
郎
）
(3b)
4
け
だ
し
く
も
人
の
中
言
聞
か
せ
か
も
こ
こ
だ
く
待
て
ど
君
が
来
ま
さ
ぬ
（
・
六
八
〇
相
聞
大
伴
家
持
）
(3c)
4
秋
山
の
黄
葉
あ
は
れ
と
う
ら
ぶ
れ
て
入
り
に
し
妹
は
待
て
ど
来
ま
さ
ず
（
・
一
四
〇
九
挽
歌
）
(3d)
7
筑
紫
道
の
荒
磯
の
玉
藻
刈
る
と
か
も
君
が
久
し
く
待
て
ど
来
ま
さ
ぬ
（
・
三
二
〇
六
悲
別
歌
）
(3e)
12
眠
も
寝
ず
に
我
が
思
ふ
君
は
い
づ
く
辺
に
今
夜
誰
と
か
待
て
ど
来
ま
さ
ぬ
（
・
三
二
七
七
相
聞
）
(3f)
13
は
既
に
挙
げ
た
歌
（
）
で
あ
る
。
部
立
に
従
え
ば
、
こ
れ
と
と
が
死
別
を
詠
い
、
他
は
生
別
を
詠
う
。
待
っ
て
も
来
な
い
a
(2a)
d
と
詠
う
こ
と
は
共
通
す
る
が
、
挽
歌
で
あ
る
は
相
手
が
か
つ
て
去
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
上
で
来
な
い
現
状
を
詠
う
に
留
ま
る
の
a
d
に
対
し
、
そ
の
他
の
歌
は
来
な
い
理
由
を
相
手
の
現
状
に
求
め
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
は
自
分
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
b
の
か
と
言
い
、
は
人
の
中
傷
を
聞
い
た
の
か
と
言
い
、
は
玉
藻
を
刈
っ
て
い
る
の
か
と
言
い
、
は
ど
こ
で
誰
と
い
る
の
か
、
c
e
f
と
言
う
。
か
ら
ま
で
の
全
て
の
歌
が
離
れ
て
あ
る
相
手
の
存
在
（
今
此
処
に
い
な
い
、
ど
こ
か
別
の
場
所
に
い
る
）
を
前
提
と
．
．
a
f
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す
る
が
、
相
手
の
現
状
を
捉
え
よ
う
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
生
別
と
死
別
と
の
差
が
表
れ
る
の
で
あ
る
。
相
手
の
現
状
に
具
体
的
な
理
由
を
求
め
る
の
は
、
そ
れ
が
解
消
さ
れ
れ
ば
再
会
が
望
め
る
と
い
う
認
識
の
表
れ
で
あ
り
、
待
つ
こ
と
が
実
を
結
ぶ
可
能
性
は
そ
こ
に
見
出
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
挽
歌
で
あ
る
と
と
は
、
過
去
の
別
れ
そ
の
も
の
が
「
待
て
ど
来
ま
さ
ず
」
の
理
由
に
相
a
d
当
し
、
別
離
の
現
在
に
解
消
可
能
な
理
由
を
求
め
え
な
い
こ
と
が
、
こ
の
別
れ
の
死
別
と
し
て
の
性
質
を
示
し
て
い
る
。
離
れ
て
あ
る
存
在
を
観
念
し
つ
つ
も
、
会
え
な
い
時
間
が
今
に
限
定
さ
れ
ず
、
将
来
に
わ
た
っ
て
再
会
が
望
め
な
い
と
い
う
理
解
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
空
間
的
距
離
の
把
握
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
発
想
を
も
ち
な
が
ら
、
相
手
の
状
況
を
過
去
に
し
か
求
め
得
な
い
と
い
う
時
間
的
距
離
の
把
握
を
伴
う
の
が
、
死
別
な
る
も
の
の
理
解
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。(2)
一
死
別
と
視
覚
死
な
る
も
の
が
別
れ
の
一
形
態
と
し
て
観
念
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
し
て
認
識
す
る
過
程
に
お
い
て
は
生
別
と
い
か
な
る
差
異
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
う
別
れ
は
、
結
果
と
し
て
の
離
れ
て
あ
る
状
態
の
み
の
謂
で
は
な
い
。
生
別
に
お
い
て
は
、
離
れ
て
い
く
相
手
の
姿
を
見
続
け
、
そ
れ
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
の
時
間
が
あ
る
。
視
覚
対
象
と
し
て
の
相
手
の
姿
を
失
う
こ
と
こ
そ
が
別
れ
（
別
れ
て
い
く
）
の
完
了
で
あ
り
、
別
離
（
別
れ
て
あ
る
）
と
い
う
時
間
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
…
…
万
度
か
へ
り
見
す
れ
ど
い
や
遠
に
里
は
離
り
ぬ
い
や
高
に
山
も
越
え
来
ぬ
夏
草
の
思
ひ
し
な
え
て
偲
ふ
ら
む
妹
が
門
見
む
な
び
け
こ
の
山
（
・
一
三
一
柿
本
人
麻
呂
）
2
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石
見
の
や
高
角
山
の
木
の
間
よ
り
我
が
振
る
袖
を
妹
見
つ
ら
む
か
（
・
一
三
二
同
右
）
2
笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
さ
や
げ
ど
も
我
は
妹
思
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば
（
・
一
三
三
同
右
）
2
人
麻
呂
の
「
石
見
相
聞
歌
」
で
あ
る
。
長
歌
に
は
「
妹
」
と
離
れ
て
い
く
途
上
、
何
度
も
「
か
へ
り
見
」
す
る
こ
と
が
詠
わ
れ
、
見
え
な
く
な
っ
て
も
な
お
「
見
む
」
と
し
て
「
な
び
け
こ
の
山
」
と
結
ば
れ
る
。
第
一
反
歌
に
は
こ
ち
ら
か
ら
既
に
見
え
な
い
「
妹
」
は
自
分
の
振
る
袖
を
見
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
想
像
し
、
第
二
反
歌
で
は
見
え
な
い
「
妹
」
を
な
お
「
思
ふ
」
と
詠
い
、
そ
の
理
由
を
「
別
れ
来
ぬ
れ
ば
」
と
結
ぶ
。
視
覚
対
象
の
喪
失
が
観
念
対
象
と
し
て
の
把
握
を
も
た
ら
し
、
別
れ
の
完
了
を
認
識
さ
せ
る
、
と
い
う
展
開
が
そ
こ
に
見
て
取
れ
よ
う
。
こ
こ
で
姿
を
見
続
け
る
た
め
の
「
か
へ
り
見
」
や
、
見
せ
続
け
る
た
め
の
「
袖
振
り
」
と
い
っ
た
抗
い
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
、
別
れ
の
認
識
過
程
に
お
け
る
視
覚
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
見
る
こ
と
で
認
識
さ
れ
る
(3)
別
れ
の
進
行
と
、
見
え
な
く
な
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
そ
の
完
了
と
が
、
段
階
的
に
あ
る
。
掲
出
歌
は
そ
う
し
た
別
れ
の
認
識
過
程
と
歌
の
構
成
と
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
、
読
む
（
或
い
は
聴
く
）
側
に
「
わ
れ
」
の
視
点
を
追
体
験
さ
せ
る
よ
う
な
臨
場
感
を
与
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
別
れ
と
視
覚
と
に
対
す
る
か
よ
う
な
発
想
自
体
は
、
人
麻
呂
歌
な
い
し
萬
葉
歌
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
別
れ
と
い
う
も
の
の
基
本
的
な
あ
り
方
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。『
記
』（
顕
宗
記
）
で
置
目
老
媼
が
故
郷
へ
退
去
す
る
際
に
天
皇
が
「
見
送
り
て
」
詠
っ
た
歌
「
置
目
も
や
淡
海
の
置
目
明
日
よ
り
は
み
山
隠
り
て
見
え
ず
か
も
あ
ら
む
」（
記
一
一
一
）
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
平
舘
英
子
氏
の
発
言
は
、
そ
の
意
味
で
別
れ
（
別
れ
て
い
く
）
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
別
離
（
別
れ
て
あ
る
）
と
い
う
把
握
の
内
実
を
言
い
表
し
て
い
る
。
別
れ
に
惜
し
ま
れ
る
の
は
、
日
常
に
そ
の
姿
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。「
見
送
る
」
行
為
が
明
記
さ
れ
、「
別
離
」
と
は
相
手
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
相
手
が
「
見
え
ず
」
と
す
る
こ
と
は
存
在
の
否
定
で
は
な
い
。
む
し
ろ
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存
在
へ
の
確
信
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
逢
え
な
い
こ
と
が
嘆
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
別
離
」
の
本
質
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。(4)
相
手
の
姿
が
視
覚
的
に
失
わ
れ
る
こ
と
が
別
離
（
離
れ
て
あ
る
）
の
把
握
を
も
た
ら
す
と
い
う
理
解
は
、
生
別
に
関
す
る
限
り
、
、
、
我
々
の
実
際
上
の
経
験
に
即
し
て
も
納
得
は
し
や
す
い
だ
ろ
う
。遠
隔
地
と
の
通
信
手
段
が
高
度
に
発
達
し
た
現
代
に
あ
っ
て
な
お
、
こ
う
し
た
別
れ
の
場
面
は
そ
れ
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
人
間
が
現
実
に
空
間
的
移
動
を
行
い
続
け
る
限
り
、
そ
の
重
大
さ
に
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
別
離
の
把
握
に
は
依
然
と
し
て
視
覚
が
関
与
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
死
別
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
伊
耶
那
美
命
を
相
見
む
と
お
も
ほ
し
黄
泉
国
に
追
ひ
往
で
ま
し
き
。
…
…
伊
耶
那
美
命
の
答
へ
白
し
し
く
「
悔
し
か
も
、
速
(1a)く
は
来
ま
さ
ず
て
。
吾
は
黄
泉
戸
喫
し
つ
。
然
れ
ど
も
愛
し
き
我
が
な
せ
の
命
、
入
り
来
坐
せ
る
事
恐
し
。
故
、
還
ら
む
と
お
も
ふ
を
且
く
黄
泉
神
と
相
論
ら
は
む
。
我
を
な
視
た
ま
ひ
そ
」
と
、
か
く
白
し
て
、
そ
の
殿
の
内
に
還
り
入
る
間
、
い
と
久
し
く
し
て
待
ち
か
ね
た
ま
ひ
き
。
故
、
左
の
御
み
づ
ら
に
刺
さ
し
し
ゆ
つ
つ
の
ま
櫛
の
男
柱
一
箇
取
り
闕
き
て
、
一
つ
火
燭
し
て
入
り
見
た
ま
ふ
時
に
、
う
じ
た
か
れ
こ
ろ
ろ
き
て
…
…
（『
記
』
上
巻
）
伊
弉
諾
尊
、
其
の
妹
を
見
ま
さ
む
と
欲
し
て
、
乃
ち
殯
歛
の
処
に
到
す
。
是
の
時
に
、
伊
弉
冉
尊
、
猶
し
生
平
の
如
く
に
し
(1b)て
、
出
で
迎
へ
て
共
に
語
る
。
已
に
し
て
伊
弉
諾
尊
に
謂
り
て
曰
は
く
、「
吾
が
夫
君
尊
、
請
ふ
、
吾
を
な
視
ま
し
そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
言
訖
り
て
忽
然
に
見
え
ず
。
時
に
闇
し
。
伊
弉
諾
尊
、
乃
ち
一
片
之
火
を
挙
し
て
視
す
。
時
に
伊
弉
冉
尊
、
脹
満
れ
太
高
へ
り
。
（『
紀
』
神
代
上
、
一
書
第
九
）
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
到
り
て
、
天
若
日
子
が
喪
を
弔
ひ
た
ま
ふ
時
に
、
天
よ
り
降
り
到
る
、
天
若
日
子
が
父
ま
た
そ
の
妻
、
(2a)皆
哭
き
て
云
ひ
し
く
、「
我
が
子
は
死
な
ず
有
り
け
り
。
我
が
君
は
死
な
ず
坐
し
け
り
」
と
云
ひ
て
、
手
足
に
取
り
懸
り
て
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哭
き
悲
し
び
き
。
（『
記
』
上
巻
）
味
耜
高
彦
根
神
、
天
に
昇
り
て
喪
を
弔
ふ
。
時
に
、
此
の
神
の
容
貌
、
正
に
天
稚
彦
が
平
生
の
儀
に
類
た
り
。
故
、
天
稚
彦
(2b)が
親
属
妻
子
皆
謂
は
く
、「
吾
が
君
は
猶
在
し
け
り
」
と
い
ひ
て
、
衣
帯
に
攀
ぢ
牽
り
、
且
喜
び
且
慟
ふ
。（『
紀
』
神
代
下
）
は
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
訪
問
の
場
面
で
あ
る
。
は
訪
問
先
を
殯
の
場
と
す
る
が
、
ひ
と
ま
ず
類
話
と
し
て
考
え
た
い
。
イ
ザ
(1)
b
ナ
キ
は
イ
ザ
ナ
ミ
を
見
よ
う
と
し
、
そ
の
も
と
を
訪
れ
る
。
二
人
は
語
り
合
っ
た
後
、
イ
ザ
ナ
キ
が
い
わ
ゆ
る
「
見
る
な
の
禁
忌
」
を
犯
し
、
死
体
と
し
て
の
イ
ザ
ナ
ミ
の
姿
を
見
て
し
ま
う
。
は
語
り
合
う
時
に
も
戸
越
し
で
あ
っ
た
が
、
で
は
「
生
平
」
の
い
け
り
し
と
き
a
b
ご
と
き
姿
を
見
、
言
葉
が
終
わ
る
と
と
も
に
見
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
は
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
の
死
後
、
喪
を
執
り
行
う
場
面
で
(2)
あ
る
。
そ
こ
で
容
姿
の
よ
く
似
た
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
を
見
て
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
と
誤
認
し
た
親
族
が
「
死
な
ず
有
り
け
り
」、
a
「
猶
在
し
け
り
」
と
言
う
。
生
き
返
っ
た
と
言
う
の
で
は
な
い
。
死
ん
で
い
な
か
っ
た
と
言
う
。
彼
ら
の
認
識
の
内
に
、
死
も
別
b
れ
も
い
ま
だ
確
定
的
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
で
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
の
「
平
生
」
に
似
た
姿
を
見
る
こ
と
は
、
言
わ
ば
い
け
り
し
と
き
b
生
の
確
認
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
誤
認
さ
れ
た
神
の
怒
り
に
よ
っ
て
誤
り
は
正
さ
れ
、
死
は
そ
こ
に
確
定
し
て
ゆ
く
。
と
も
に
神
代
巻
に
掲
出
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
最
後
に
は
死
な
い
し
死
別
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
れ
以
前
に
は
否
認
さ
れ
る
余
地
（
仮
に
「
未
確
定
段
階
」
と
呼
ぶ
）
の
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
と
ま
だ
死
ん
で
は
い
な
い
と
い
う
可
能
性
と
が
、
遺
さ
れ
る
も
の
の
心
中
に
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
姿
（
生
者
と
し
て
の
／
死
者
と
し
て
の
）
を
見
る
こ
と
が
生
死
の
確
認
と
な
り
得
て
い
る
。
生
と
死
と
の
境
界
を
見
定
め
る
こ
と
が
現
代
以
上
に
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
時
代
に
、
そ
う
し
た
発
想
に
至
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
右
の
よ
う
な
話
の
背
景
に
殯
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
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と
も
可
能
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
神
話
の
文
脈
の
上
で
起
こ
り
得
る
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
…
…
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
玉
垂
の
越
智
の
大
野
の
朝
露
に
玉
裳
は
ひ
づ
ち
夕
霧
に
衣
は
濡
れ
(3a)て
草
枕
旅
寝
か
も
す
る
逢
は
ぬ
君
故
（
・
一
九
四
人
麻
呂
作
歌
）
2
し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
君
玉
垂
の
越
智
野
過
ぎ
去
く
ま
た
も
逢
は
め
や
も
〈
一
に
云
ふ
「
越
智
野
に
過
ぎ
ぬ
」〉
(3b)
（
・
一
九
五
人
麻
呂
作
歌
）
2
人
麻
呂
の
「
献
呈
挽
歌
」
で
あ
る
。
長
歌
に
は
死
者
で
あ
る
「
君
」
に
逢
え
る
か
と
越
智
野
へ
行
く
こ
と
が
詠
わ
れ
る
が
、
反
歌
に
は
「
君
」
が
越
智
野
を
「
過
ぎ
」
て
行
き
、
ま
た
逢
う
こ
と
は
叶
わ
な
い
だ
ろ
う
と
結
ば
れ
る
。
越
智
野
は
、
左
注
に
「
葬
河二
島
皇
子
越
智
野
之
時
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
皇
子
の
葬
地
で
あ
る
。
七
世
紀
後
半
以
降
、
死
者
の
埋
葬
後
一
定
期
間
は
遺
族
が
葬
一
地
近
く
の
仮
屋
で
喪
に
服
し
た
と
さ
れ
、
越
智
野
へ
行
く
こ
と
も
現
実
的
に
は
こ
れ
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
こ
(5)
こ
で
は
既
に
「
君
」
が
生
者
な
ら
ざ
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
は
も
は
や
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。「
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
と
い
う
弱
気
な
言
い
様
は
そ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。「
逢
ふ
」
こ
と
は
双
方
向
的
な
ま
な
ざ
し
の
触
れ
合
い
を
志
向
す
る
行
為
で
あ
る
が
、
既
に
そ
う
し
た
接
触
が
叶
い
難
い
状
況
に
あ
る
こ
と
は
理
解
(6)
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
事
実
を
認
識
し
た
後
に
な
お
別
れ
を
否
認
す
る
よ
う
な
行
動
を
起
こ
し
、
や
が
て
別
れ
を
理
解
し
て
い
く
と
い
う
一
連
の
流
れ
は
、
や
に
も
通
う
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
差
は
、
や
に
お
い
て
は
抗
い
の
対
象
が
感
覚
可
能
な
形
(1)
(2)
(1)
(2)
を
と
っ
た
死
と
い
う
異
変
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
は
そ
れ
が
も
た
ら
す
（
と
観
念
さ
れ
る
）
別
れ
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
(3)
る
。
後
者
に
あ
っ
て
前
者
の
異
変
は
、
確
認
さ
れ
た
以
上
、
覆
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
既
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
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別
れ
た
く
な
い
と
い
う
願
望
と
、
そ
れ
で
も
別
れ
て
い
く
と
い
う
現
実
と
を
詠
う
と
こ
ろ
に
、
挽
歌
と
し
て
の
質
は
あ
る
だ
ろ
う
。
我
々
が
死
と
呼
ぶ
異
変
と
、
そ
れ
の
も
た
ら
す
別
れ
と
が
、
連
続
性
を
も
っ
て
段
階
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
で
は
表
現
と
し
て
あ
る
そ
う
し
た
段
階
は
、
死
別
な
る
も
の
に
伴
う
い
か
な
る
現
象
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
か
。
生
に
お
け
る
別
れ
と
、
死
な
る
異
変
と
、
そ
れ
の
も
た
ら
す
別
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
例
を
見
た
い
。
鮪
臣
を
乃
楽
山
に
戮
し
つ
。
是
の
時
に
、
影
媛
、
戮
さ
る
る
処
に
逐
ひ
行
き
て
、
是
の
戮
し
已
へ
つ
る
を
見
つ
。
驚
き
惶
(4)
a
み
て
失
所
し
て
、
悲
涙
目
に
盈
て
り
。
…
…
影
媛
、
収
め
埋
む
る
こ
と
既
に
畢
り
て
、
家
に
還
ら
む
と
す
る
に
臨
み
て
、
b
悲
鯁
ひ
て
言
は
く
、「
苦
し
き
か
な
。
今
日
、
我
が
愛
し
き
夫
を
失
ひ
つ
る
こ
と
」
（『
紀
』
武
烈
紀
）
影
媛
は
夫
で
あ
る
鮪
が
殺
さ
れ
た
場
へ
行
き
、
そ
の
姿
を
見
て
取
り
乱
し
、
悲
し
み
の
涙
を
流
す
。
そ
し
て
埋
葬
を
終
え
て
家
に
帰
ろ
う
と
す
る
そ
の
時
に
、
夫
を
亡
く
し
た
こ
と
の
喪
失
感
を
口
に
す
る
。
罪
人
故
に
即
日
で
埋
葬
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
悲
し
み
も
も
ち
ろ
ん
あ
ろ
う
。
だ
が
表
現
と
し
て
は
、
離
れ
た
所
か
ら
死
者
の
も
と
へ
行
き
、
殺
さ
れ
た
姿
を
見
る
こ
と
で
異
変
を
事
実
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
姿
も
見
え
な
く
な
っ
た
後
に
別
れ
が
観
念
さ
れ
、
嘆
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
(7)
「
驚
惶
失
所
、
悲
涙
盈
目
」「
悲
鯁
而
言
、
苦
哉
。
今
日
、
失
我
愛
夫
」
の
表
現
は
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』（
巻
十
、
捨
身
品
）
レ
レ
二
一
に
典
拠
を
も
つ
こ
と
が
河
村
秀
根
『
書
紀
集
解
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
該
当
す
る
部
分
は
い
わ
ゆ
る
本
生
譚
「
捨
身
飼
虎
」
で
、
父
母
が
王
子
の
死
を
知
る
場
面
で
あ
る
。
時
彼
夫
人
聞
是
語
已
、
生
大
憂
悩
、
①
悲
涙
盈
目
。
至
大
王
所
、
白
言
大
王
、
我
聞
外
人
作
如
是
語
、
失
我
二
一
二
一
レ
二
一
二
一
三
二
レ
一
二
最
小
所
愛
之
子
。
王
聞
語
已
、
①
驚
惶
失
所
、
②
悲
哽
而
言
、
苦
哉
今
日
失
我
愛
子
。
レ
一
レ
レ
二
一
こ
こ
で
、
①
②
は
い
ず
れ
も
死
を
報
さ
れ
た
父
母
の
反
応
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
が
『
紀
』
で
は
、
影
媛
が
「
是
の
戮
し
已
へ
つ
る
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」
た
時
の
動
揺
（
）
と
、「
収
め
埋
む
る
こ
と
既
に
畢
り
て
、
家
に
還
ら
む
と
す
る
」
時
の
喪
失
感
（
）
と
に
分
け
て
用
a
b
い
ら
れ
て
い
る
。
異
変
と
そ
れ
の
も
た
ら
す
別
れ
と
が
、「（
殺
さ
れ
た
姿
を
）
見
る
」
こ
と
や
「（
そ
の
姿
も
）
見
え
な
く
な
る
」
こ
と
に
即
し
て
段
階
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
例
と
か
か
わ
っ
て
『
礼
記
』（
檀
弓
上
）
に
「
葬
也
者
蔵
也
。
蔵
也
者
、
欲
人
之
弗
得
見
也
」
と
あ
る
こ
と
を
想
起
し
た
い
。『
三
国
志
』「
魏
書
」
文
帝
紀
に
見
ら
れ
る
曹
丕
の
薄
葬
令
に
二
一
レ
レ
引
か
れ
、
い
わ
ゆ
る
大
化
薄
葬
令
に
も
「
夫
葬
者
蔵
也
。
欲
人
之
不
得
見
也
」（『
紀
』
孝
徳
紀
）
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
礼
二
一
レ
レ
記
』
の
そ
れ
は
生
者
へ
の
配
慮
に
根
ざ
し
た
薄
葬
思
想
で
あ
り
、
曹
丕
の
そ
れ
は
死
者
と
な
る
立
場
か
ら
の
命
令
で
あ
る
と
い
う
点
に
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
死
者
を
生
者
か
ら
避
け
隔
て
る
も
の
と
し
て
葬
の
本
質
を
述
べ
る
こ
と
は
共
通
す
る
。
大
化
薄
葬
令
(8)
に
つ
い
て
も
、
薄
葬
化
に
あ
っ
て
葬
の
本
質
と
し
て
最
低
限
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
「
人
之
不
得
見
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
レ
レ
原
則
が
守
ら
れ
る
限
り
、
姿
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
異
変
と
、
そ
の
姿
も
見
え
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
別
れ
と
は
、
自
ず
か
ら
そ
こ
に
生
じ
る
。
の
よ
う
に
死
者
に
「
逢
ふ
や
」
と
思
う
こ
と
は
で
き
る
に
せ
よ
、
そ
の
姿
が
見
え
な
い
(3)
こ
と
は
既
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
理
解
し
て
な
お
願
う
こ
と
が
別
れ
に
対
す
る
悲
し
み
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
別
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
な
行
き
そ
と
帰
り
も
来
や
と
か
へ
り
見
に
行
け
ど
帰
ら
ず
道
の
長
手
を
（
・
三
一
三
二
羈
旅
発
思
）
12
い
ま
別
れ
た
相
手
が
戻
っ
て
来
る
か
と
願
い
つ
つ
も
、
そ
の
姿
が
再
び
見
え
る
こ
と
は
な
い
と
理
解
し
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の
別
れ
を
動
か
ぬ
事
実
と
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
別
れ
の
一
形
態
と
し
て
把
握
さ
れ
る
死
別
も
ま
た
、
見
え
な
く
な
っ
た
そ
の
姿
が
再
び
見
え
る
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
に
象
徴
さ
れ
る
の
で
あ
る
。(9)
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二
死
者
へ
の
ま
な
ざ
し
見
え
な
く
な
っ
た
死
者
が
再
び
現
れ
る
こ
と
は
、
通
常
な
い
。
古
今
東
西
様
々
に
そ
う
し
た
話
が
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
少
な
く
と
も
萬
葉
の
挽
歌
作
者
た
ち
が
そ
う
し
た
経
験
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
挽
歌
に
お
い
て
死
者
は
あ
く
ま
で
も
不
可
逆
的
な
別
れ
の
対
象
と
し
て
詠
わ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
先
述
の
黄
泉
訪
問
譚
の
よ
う
な
形
で
交
渉
可
能
な
相
手
と
の
再
会
が
詠
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
も
は
や
死
者
を
現
実
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
そ
の
別
れ
に
直
面
し
て
、
な
お
意
識
は
視
覚
を
志
向
す
る
。
人
は
よ
し
思
ひ
止
む
と
も
玉
蘰
影
に
見
え
つ
つ
忘
ら
え
ぬ
か
も
（
・
一
四
九
倭
大
后
）
(1)
2
う
つ
せ
み
し
神
に
堪
へ
ね
ば
離
れ
居
て
朝
嘆
く
君
放
り
居
て
我
が
恋
ふ
る
君
玉
な
ら
ば
手
に
巻
き
持
ち
(2)て
衣
な
ら
ば
脱
く
時
も
な
く
我
が
恋
ふ
る
君
そ
昨
夜
夢
に
見
え
つ
る
（
・
一
五
〇
婦
人
）
2
い
わ
ゆ
る
天
智
挽
歌
群
中
の
二
首
で
あ
る
。
題
詞
に
は
を
「
崩
後
之
時
」
の
歌
、
を
「
崩
時
」
の
歌
と
す
る
。
そ
う
し
た
作
(1)
(2)
歌
時
期
の
違
い
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
が
、
今
は
そ
こ
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。
確
認
し
た
い
の
は
「
影
」（
面
影
）
や
「
夢
」
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
生
前
向
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
現
実
の
視
覚
と
は
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
し
か
死
者
を
「
見
」
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
夢
に
つ
い
て
は
夙
に
西
郷
信
綱
氏
が
説
く
よ
う
に
儀
礼
に
か
か
わ
(10)
っ
て
特
殊
な
意
味
を
も
つ
と
も
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
そ
れ
が
決
し
て
現
実
に
見
る
こ
と
と
同
じ
価
値
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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現
に
は
逢
ふ
よ
し
も
な
し
夢
に
だ
に
間
な
く
見
え
君
恋
に
死
ぬ
べ
し
（
・
二
五
四
四
）
(3a)
11
現
に
は
直
に
も
逢
は
ず
夢
に
だ
に
逢
ふ
と
見
え
こ
そ
我
が
恋
ふ
ら
く
に
（
・
二
八
五
〇
人
麻
呂
歌
集
）
(3b)
12
現
に
は
言
も
絶
え
た
り
夢
に
だ
に
継
ぎ
て
見
え
こ
そ
直
に
逢
ふ
ま
で
に
（
・
二
九
五
九
）
(3c)
12
い
ず
れ
も
相
聞
の
例
で
あ
る
。「
現
」
と
「
夢
」
と
が
対
照
さ
れ
、
前
者
は
「
逢
ふ
」、
後
者
は
「
見
ゆ
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
の
「
逢
ふ
と
見
え
こ
そ
」
も
「
ほ
ん
と
に
逢
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
だ
さ
い
」（『
全
集
』）
と
訳
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
逢
(3b)
ふ
」
は
望
ま
れ
る
「
見
え
」
の
あ
り
方
を
修
飾
的
に
指
示
す
る
に
過
ぎ
な
い
。「
逢
ふ
」
こ
と
は
双
方
向
的
接
触
で
あ
り
、「
見
る
（
見
ゆ
）」
こ
と
は
一
方
向
的
接
触
と
し
て
「
逢
ふ
」
の
必
要
条
件
た
る
地
位
に
留
ま
る
。
専
ら
見
え
る
も
の
と
し
て
し
か
表
現
さ
(11)
れ
な
い
夢
で
の
対
面
は
、
双
方
向
的
接
触
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
次
の
よ
う
な
後
代
の
夢
(12)
の
理
解
と
の
間
に
は
、
明
確
な
隔
た
り
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
夢
に
だ
に
逢
ふ
こ
と
か
た
く
な
り
ゆ
く
は
我
や
寝
を
寝
ぬ
人
や
忘
る
る
(3d)
（『
古
今
集
』
・
七
六
七
恋
五
読
み
人
知
ら
ず
）
15
第
三
句
「
か
た
く
な
り
ゆ
く
」
は
夢
な
ら
ば
逢
え
る
と
い
う
発
想
の
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
。
た
と
え
そ
れ
が
「
夢
に
だ
に
」
と
あ
っ
て
現
実
の
そ
れ
と
同
じ
価
値
を
置
か
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
夢
の
中
で
「
逢
ふ
」
と
い
う
こ
う
し
た
発
想
は
、『
萬
葉
集
』
中
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
夢
中
の
存
在
は
「
見
え
」
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
先
の
挽
歌
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
現
実
に
交
渉
可
能
な
相
手
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
て
夢
の
「
見
ゆ
」
は
、
そ
の
限
界
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
つ
の
慰
め
で
あ
り
え
た
だ
ろ
う
。
そ
の
夢
を
「
現
実
と
等
価
と
す
る
意
識
が
認
め
ら
れ
る
」（『
全
注
』）
と
い
う
見
方
に
は
従
え
な
い
が
、「
我
が
恋
ふ
る
君
」
を
見
た
と
い
う
実
感
を
伴
っ
た
表
明
（「
見
え
つ
る
」）
に
は
或
る
達
成
感
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が
表
出
す
る
。
そ
れ
は
「
離
れ
居
て
」
現
実
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
嘆
き
と
表
裏
す
る
、
夢
の
「
見
」
へ
の
充
足
で
あ
っ
た
。
現
実
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
死
者
は
、
一
方
で
夢
や
影
に
お
い
て
見
ら
れ
、
ま
た
一
方
で
現
実
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
そ
の
代
替
と
し
て
の
機
能
が
求
め
ら
れ
る
。
今
日
、
我
々
は
写
真
や
映
像
に
よ
っ
て
故
人
の
生
前
の
姿
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
技
術
が
生
ま
れ
る
以
前
に
も
、
絵
が
同
様
の
機
能
を
果
た
し
た
。
白
居
易
「
李
夫
人
」
に
、「
君
恩
不
尽
念
未
已
、
甘
レ
レ
泉
殿
裏
令
写
真
。
丹
青
画
出
竟
何
益
、
不
言
不
笑
愁
殺
人
」（『
白
氏
文
集
』
巻
四
）
と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
無
レ
レ
レ
レ
二
一
論
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
絵
や
写
真
が
い
か
に
「
真
を
写
」
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
人
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
「
言
は
ず
笑
は
ず
」、
し
た
が
っ
て
生
前
の
よ
う
に
交
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
或
い
は
ま
た
、
姿
が
見
え
な
く
と
も
墓
前
で
故
人
に
語
り
か
け
る
と
い
っ
た
行
為
は
現
在
も
目
に
す
る
だ
ろ
う
。
墓
は
そ
こ
に
一
つ
の
し
る
し
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
で
故
人
は
偲
ば
れ
て
い
る
。た
と
え
そ
の
墓
が
生
者
に
語
り
返
す
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、人
は
故
人
と
繋
が
り
、
偲
ぶ
た
め
の
媒
介
と
し
て
目
に
見
え
る
も
の
を
求
め
る
。
そ
う
し
た
発
想
は
萬
葉
挽
歌
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
。見
ま
く
欲
り
我
が
す
る
君
も
あ
ら
な
く
に
な
に
し
か
来
け
む
馬
疲
る
る
に
（
・
一
六
四
大
伯
皇
女
）
(4a)
2
う
つ
そ
み
の
人
な
る
我
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
弟
と
我
が
見
む
（
・
一
六
五
大
伯
皇
女
）
(4b)
2
は
「
大
津
皇
子
薨
之
後
大
来
皇
女
従
伊
勢
齋
宮
上
京
之
時
御
作
歌
二
首
」
の
第
二
首
、
は
「
移
葬
大
津
皇
子
屍
於
葛
城
二
一
レ
二
(4a)
(4b)
二
上
山
之
時
大
来
皇
女
哀
傷
御
作
歌
二
首
」
の
第
一
首
で
あ
る
。
前
者
に
は
伊
勢
か
ら
上
京
し
た
大
伯
が
、
見
た
い
と
願
う
弟
大
一
津
の
既
に
喪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
き
、
後
者
に
は
そ
の
弟
が
葬
ら
れ
た
二
上
山
を
そ
の
人
と
し
て
見
る
こ
と
を
詠
う
。「
う
つ
そ
み
の
人
な
る
我
」
と
い
う
自
覚
は
、
か
く
あ
ら
ぬ
弟
大
津
と
の
差
異
の
認
識
に
発
し
、
そ
の
認
識
は
前
節
に
も
述
べ
た
よ
う
に
現
実
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に
見
る
こ
と
の
で
き
る
姿
の
喪
失
（「
見
ま
く
欲
り
…
…
あ
ら
な
く
に
」）
に
基
づ
く
だ
ろ
う
。「
二
上
山
を
弟
と
」
見
る
こ
と
は
、
自
ら
の
属
す
る
生
の
世
界
に
は
他
に
死
者
の
存
在
を
偲
ぶ
視
覚
対
象
が
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
死
者
が
見
え
な
い
こ
と
の
嘆
き
に
対
す
る
慰
み
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
こ
の
別
れ
が
生
死
に
隔
て
ら
れ
た
別
れ
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
二
上
山
と
い
う
物
言
わ
ぬ
自
然
を
故
人
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
双
方
向
的
接
触
の
叶
わ
な
い
別
れ
で
あ
る
こ
と
は
象
徴
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
代
替
と
な
る
視
覚
対
象
は
山
に
限
ら
な
い
。
し
ば
し
ば
人
の
霊
魂
の
姿
と
し
て
偲
ば
れ
る
と
説
か
れ
る
「
雲
」
な
ど
も
、
機
能
に
即
し
て
言
え
ば
こ
う
し
た
発
想
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
後
述
す
る
火
葬
に
か
か
わ
(13)
る
人
麻
呂
挽
歌
に
も
、
同
様
の
視
覚
へ
の
志
向
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
そ
の
も
の
を
故
人
と
し
て
見
る
例
以
外
に
も
、
第
一
部
第
四
章
に
論
じ
た
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
の
「
明
日
香
川
」
の
よ
う
に
、
形
見
と
し
て
故
人
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
さ
れ
る
も
の
は
、
個
々
の
事
情
に
応
じ
て
様
々
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
述
べ
た
よ
う
に
視
覚
対
象
の
喪
失
は
別
れ
の
認
識
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
故
に
嘆
き
は
な
お
視
覚
を
志
向
す
る
。
そ
れ
は
生
死
に
隔
て
ら
れ
た
相
手
の
存
在
を
、
生
の
世
界
の
中
に
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
営
み
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
三
人
麻
呂
挽
歌
の
死
別
死
別
と
い
う
別
れ
に
お
い
て
も
視
覚
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
述
べ
た
通
り
だ
が
、
そ
の
働
き
は
柿
本
人
麻
呂
の
挽
歌
に
お
い
て
特
徴
的
な
あ
り
方
を
示
す
。
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…
…
我
妹
子
が
止
ま
ず
出
で
見
し
軽
の
市
に
我
が
立
ち
聞
け
ば
玉
だ
す
き
畝
傍
の
山
に
鳴
く
鳥
の
声
も
聞
(1a)こ
え
ず
玉
桙
の
道
行
き
人
も
一
人
だ
に
似
て
し
行
か
ね
ば
す
べ
を
な
み
妹
が
名
呼
び
て
袖
そ
振
り
つ
る
（
・
二
〇
七
挽
歌
柿
本
人
麻
呂
）
2
秋
山
の
黄
葉
を
茂
み
惑
ひ
ぬ
る
妹
を
求
め
む
山
路
知
ら
ず
も
（
・
二
〇
八
同
右
）
(1b)
2
も
み
ち
葉
の
散
り
行
く
な
へ
に
玉
梓
の
使
ひ
を
見
れ
ば
逢
ひ
し
日
思
ほ
ゆ
（
・
二
〇
九
同
右
）
(1c)
2
人
麻
呂
の
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
歌
群
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
別
離
の
状
態
で
「
妹
」
の
訃
報
を
受
け
る
と
い
う
特
殊
な
場
面
設
定
が
な
さ
れ
る
作
品
で
あ
り
、「
わ
れ
」
は
最
後
ま
で
「
妹
」
の
姿
を
見
る
こ
と
が
な
い
。
長
歌
で
は
、
報
せ
を
聞
い
た
「
わ
れ
」
が
市
に
「
妹
」
の
姿
を
求
め
る
が
、
こ
れ
は
報
せ
を
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
が
故
の
（「
音
の
み
を
聞
き
て
あ
り
え
ね
ば
」）、
生
き
た
「
妹
」
を
求
め
る
行
動
で
あ
る
。
前
節
で
は
神
話
の
文
脈
で
起
こ
り
得
る
こ
と
と
し
て
生
死
の
未
確
定
段
階
を
見
た
が
、
本
作
品
で
(14)
は
、
相
手
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
わ
れ
」
の
主
観
的
状
況
に
よ
っ
て
、
擬
似
的
な
未
確
定
段
階
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
述
べ
た
よ
う
な
「
見
る
こ
と
で
認
識
さ
れ
る
異
変
」
を
発
想
の
基
盤
と
し
つ
つ
、
そ
の
裏
命
題
「
見
え
な
い
故
に
認
識
で
き
な
い
異
変
」
を
採
る
こ
と
で
、
独
自
の
展
開
を
見
せ
る
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
一
方
で
異
変
は
客
観
的
事
実
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
確
実
に
死
別
へ
と
連
な
る
。
第
一
短
歌
で
は
山
に
「
妹
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
そ
こ
へ
至
る
道
を
知
ら
な
い
と
詠
い
、
第
二
短
歌
は
過
去
の
回
想
に
結
着
す
る
の
で
あ
る
。
前
節
に
述
べ
た
「
見
え
な
い
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
別
れ
」
の
発
想
が
こ
こ
に
あ
る
。
第
一
歌
群
全
体
と
し
て
、「
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
異
変
」
か
ら
「
見
え
な
い
け
れ
ど
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
異
変
」
へ
、
そ
し
て
「
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
別
れ
」
へ
と
至
る
構
成
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
死
別
に
お
け
る
視
覚
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
認
識
と
は
、
作
品
を
展
開
さ
せ
る
動
力
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
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同
じ
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
第
二
歌
群
は
、「
或
本
歌
曰
」
と
し
て
掲
出
さ
れ
る
異
伝
（
以
下
、
或
本
歌
群
と
称
す
る
）
を
も
つ
が
、
両
者
は
死
の
描
き
方
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
…
…
大
鳥
の
羽
易
の
山
に
我
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま
す
と
人
の
言
へ
ば
岩
根
さ
く
み
て
な
づ
み
来
し
良
け
く
(2a)も
そ
な
き
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
妹
が
玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
だ
に
も
見
え
な
く
思
へ
ば
（
・
二
一
〇
挽
歌
柿
本
人
麻
呂
）
2
…
…
大
鳥
の
羽
易
の
山
に
汝
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま
す
と
人
の
言
へ
ば
岩
根
さ
く
み
て
な
づ
み
来
し
良
け
く
(2b)も
ぞ
な
き
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
妹
が
灰
に
て
い
ま
せ
ば
（
・
二
一
三
同
右
）
2
第
一
歌
群
同
様
、
本
作
品
の
「
わ
れ
」
も
「
妹
」
を
求
め
て
空
間
的
接
近
を
試
み
て
い
る
。
残
さ
れ
た
配
偶
者
が
死
者
を
求
め
て
行
動
す
る
発
想
は
、
前
節
に
見
た
「
献
呈
挽
歌
」
の
ほ
か
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（
・
一
九
六
～
一
九
八
）
や
「
石
中
死
人
歌
」
2
（
・
二
二
〇
～
二
二
二
）
等
に
も
見
ら
れ
、
人
麻
呂
挽
歌
の
特
徴
の
一
つ
に
数
え
う
る
。「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
二
歌
群
長
歌
（
二
2
(15)
一
〇
）
は
、
そ
の
行
動
の
結
果
を
「
見
え
な
く
思
へ
ば
」
と
結
び
、
生
者
に
は
感
覚
で
き
な
い
存
在
（
不
在
で
は
な
い
）
と
し
て
の
「
妹
」
を
観
念
す
る
こ
と
で
、
死
別
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
発
想
は
既
に
見
た
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
歌
群
第
一
短
歌
や
「
献
呈
挽
歌
」
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
対
す
る
或
本
歌
群
長
歌
（
二
一
三
）
は
「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」
と
、
火
葬
に
よ
っ
て
変
質
し
た
存
在
と
し
て
の
「
妹
」
を
感
覚
す
る
。
期
待
さ
れ
た
姿
と
は
異
な
る
に
せ
よ
、「
妹
」
を
求
め
る
行
動
の
末
に
変
質
し
た
そ
の
人
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
逢
え
な
い
こ
と
・
見
え
な
い
こ
と
に
貫
か
れ
る
作
品
と
は
、
死
別
の
捉
え
方
に
隔
た
り
が
あ
る
と
言
え
る
。
人
麻
呂
挽
歌
に
は
火
葬
の
事
実
が
題
詞
に
記
さ
れ
る
歌
も
あ
り
、
併
せ
て
見
た
い
。
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
の
山
の
ま
に
い
さ
よ
ふ
雲
は
妹
に
か
も
あ
ら
む
（
・
四
二
八
挽
歌
柿
本
人
麻
呂
）
(3)
3
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山
の
ま
ゆ
出
雲
の
児
ら
は
霧
な
れ
や
吉
野
の
山
の
峰
に
た
な
び
く
（
・
四
二
九
挽
歌
柿
本
人
麻
呂
）
(4)
3
い
ず
れ
も
火
葬
の
煙
を
「
雲
」
や
「
霧
」
と
表
現
し
、
そ
れ
を
死
者
と
し
て
詠
う
。
見
え
な
い
こ
と
で
嘆
か
れ
る
対
象
だ
っ
た
死
者
を
、
火
葬
と
い
う
新
た
な
慣
習
に
材
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
て
嘆
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
火
葬
に
伴
う
(16)
現
象
を
詠
い
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
も
死
者
の
存
在
を
詠
う
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
麻
呂
挽
歌
に
は
、「
露
こ
そ
ば
朝
に
置
き
て
夕
に
は
消
ゆ
と
い
へ
霧
こ
そ
ば
夕
に
立
ち
て
朝
に
は
失
す
と
い
へ
」（
・
二
一
七
）
の
よ
う
な
表
現
こ
そ
あ
れ
、
2
詠
わ
れ
る
死
者
を
直
接
「
失
す
」
や
「
無
し
」
と
い
っ
た
消
失
・
非
存
在
等
で
表
現
す
る
例
が
な
い
。
そ
れ
は
火
葬
と
い
う
題
材
を
取
り
入
れ
て
な
お
、
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
人
麻
呂
以
後
、
火
葬
に
伴
う
現
象
を
存
在
の
消
失
に
結
び
つ
け
る
発
想
が
生
ま
れ
る
。
秋
津
野
に
朝
居
る
雲
の
失
せ
行
け
ば
昨
日
も
今
日
も
な
き
人
思
ほ
ゆ
（
・
一
四
〇
六
挽
歌
）
(5)
7
玉
梓
の
妹
は
花
か
も
あ
し
ひ
き
の
こ
の
山
陰
に
撒
け
ば
失
せ
ぬ
る
（
・
一
四
一
六
挽
歌
）
(6)
7
と
も
に
火
葬
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
が
、
は
雲
を
見
て
火
葬
の
煙
を
思
い
、
そ
の
消
失
を
見
て
故
人
の
不
在
を
思
う
。
(5)
(6)
も
火
葬
さ
れ
た
「
妹
」
を
撒
き
、
そ
の
消
失
を
通
し
て
故
人
の
喪
失
を
表
現
す
る
。
こ
れ
ら
は
変
質
物
の
消
失
か
ら
非
存
在
の
死
者
、
、
、
を
観
念
す
る
こ
と
で
、
死
別
を
表
現
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
類
す
る
発
想
は
、
日
本
に
お
け
る
火
葬
の
始
ま
り
と
記
さ
れ
る
『
続
日
本
紀
』
道
昭
伝
の
表
現
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
弟
子
等
奉
遺
教
、
火
葬
於
粟
原
。
天
下
火
葬
従
此
而
始
也
。
世
伝
云
。
火
葬
畢
、
親
族
与
弟
子
相
争
、
欲
取
和
上
二
一
二
一
レ
二
一
下
二
骨
斂
之
。
飄
風
忽
起
、
吹
颺
灰
骨
、
終
不
知
其
処
。
時
人
異
焉
。
一
上
レ
二
一
レ
二
一
（『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
四
年
三
月
十
日
、
道
昭
伝
）
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道
昭
の
火
葬
に
対
す
る
こ
う
し
た
伝
承
が
い
つ
か
ら
行
わ
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
確
か
な
こ
と
は
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
と
さ
れ
る
人
麻
呂
の
挽
歌
に
、
こ
う
し
た
消
失
の
発
想
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
人
麻
呂
挽
歌
に
お
け
る
死
別
な
る
も
の
の
観
念
の
一
貫
性
を
示
し
て
い
る
。
長
歌
を
「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」
と
結
ぶ
「
泣
血
哀
慟
歌
」
或
本
歌
群
に
お
い
て
も
、
短
歌
に
お
い
て
は
死
者
を
時
間
的
・
空
間
的
に
隔
た
っ
た
存
在
と
し
て
詠
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
長
歌
末
尾
は
感
覚
さ
れ
た
死
な
る
(17)
異
変
を
、
短
歌
は
観
念
さ
れ
た
死
別
を
表
現
す
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
麻
呂
挽
歌
は
新
た
な
題
材
を
取
り
入
れ
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
生
者
と
交
渉
不
可
能
な
存
在
と
し
て
死
者
を
観
念
し
、
そ
う
し
た
隔
た
り
に
お
い
て
死
別
な
る
も
の
を
理
解
す
る
発
想
、
、
を
根
底
に
据
え
て
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
お
わ
り
に
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
挽
歌
に
お
け
る
死
別
表
現
語
彙
は
そ
の
語
が
本
来
的
に
有
し
て
い
る
意
味
を
活
か
し
て
い
る
。「
過
ぐ
」「
去
く
」「
隠
る
」
等
の
語
彙
は
時
に
具
体
的
な
葬
送
の
様
を
想
起
さ
せ
、
あ
る
い
は
抽
象
的
に
死
者
の
去
り
ゆ
く
こ
と
を
観
念
さ
せ
る
。
用
い
方
に
違
い
は
あ
れ
ど
、
ど
れ
も
視
覚
的
喪
失
へ
連
な
る
空
間
的
把
握
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
死
別
に
お
い
て
も
別
れ
は
、結
果
と
し
て
の
離
れ
て
あ
る
状
態
の
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
。過
ぎ
ゆ
く
手
段
が
死
者
自
ら
の
歩
み
で
は
な
く
、
隠
れ
ゆ
く
状
況
が
埋
葬
等
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
や
が
て
空
間
的
な
隔
た
り
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
異
変
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
視
覚
的
喪
失
と
が
関
与
し
て
い
る
。
言
わ
ば
生
に
お
け
る
別
れ
の
発
想
に
よ
っ
て
、
死
の
も
た
ら
す
別
れ
も
ま
た
観
念
さ
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
下
図
）。
た
だ
し
生
別
に
お
い
て
は
予
期
・
予
感
と
し
て
位
置
変
化
が
詠
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
（
第
一
節
の
等
）
の
に
対
し
、
死
別
の
空
間
的
把
握
（
離
れ
(1b)
て
い
く
位
置
変
化
）
は
、
辞
世
歌
等
の
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
専
ら
死
別
離
の
現
在
（
離
れ
て
あ
る
作
歌
現
在
）
か
ら
遡
及
的
に
観
念
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
空
間
的
把
握
に
基
づ
く
死
別
表
現
の
多
く
が
末
尾
に
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
を
伴
う
と
い
う
傾
向
が
証
し
て
い
る
。
死
別
離
に
対
す
る
嘆
き
が
死
別
に
対
す
る
想
像
的
観
念
を
惹
起
し
、
別
離
の
現
状
（
逢
え
な
い
、
見
え
な
い
）
を
規
定
す
(18)
る
過
去
の
出
来
事
と
し
て
、
死
者
の
道
行
き
（「
過
ぐ
」「
去
く
」
等
）
や
そ
の
結
果
と
し
て
の
視
覚
的
喪
失
（「
隠
る
」
等
）
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
回
想
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、
取
り
除
く
こ
と
で
別
離
を
解
消
し
う
る
よ
う
な
要
因
が
現
状
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
死
別
離
と
は
際
限
な
い
不
見
の
継
続
で
あ
っ
た
。
死
者
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
な
る
も
の
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
、そ
の
こ
と
は
む
し
ろ
交
渉
可
能
な
存
在
を
見
出
し
え
な
い
と
い
う
死
別
の
本
質
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
見
え
る
こ
と
の
な
い
死
者
は
逢
え
る
こ
と
の
な
い
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
、
と
り
わ
け
人
麻
呂
挽
歌
は
そ
う
し
た
発
想
を
押
し
進
め
、
、
た
と
こ
ろ
に
独
自
の
表
現
性
を
獲
得
し
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
人
麻
呂
以
後
、
火
葬
を
詠
う
挽
歌
に
は
変
質
物
の
消
失
か
ら
非
存
在
の
死
者
を
観
念
す
る
発
想
も
生
ま
れ
た
。
葬
制
の
変
化
は
死
生
観
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
死
生
観
の
変
化
も
ま
た
葬
制
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
変
化
を
見
出
す
時
、
死
生
観
は
ひ
と
り
生
死
の
問
題
の
み
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
知
る
。
こ
こ
で
は
な
い
ど
、
、
こ
か
へ
去
っ
た
死
者
を
観
念
す
る
こ
と
は
、観
念
す
る
自
ら
が
生
き
て
あ
る
こ
こ
の
境
界
を
意
識
す
る
こ
と
に
連
な
る
か
ら
で
あ
る
。
、
、
別れにおける視覚と観念
本
論
文
第
二
部
第
一
章
参
照
。
(1)他
に
四
首
「
待
て
ど
来
ま
さ
ず
」
の
例
が
あ
る
（
・
三
二
八
〇
、
三
二
八
一
、
・
三
八
六
一
、
三
八
六
五
）。
掲
出
例
の
よ
(2)
13
16
う
に
相
手
の
現
状
な
い
し
別
れ
の
事
実
が
明
示
的
に
詠
み
込
ま
れ
て
は
い
な
い
が
、
歌
の
内
容
は
述
べ
た
こ
と
に
矛
盾
し
な
い
。
袖
振
り
の
理
解
に
つ
い
て
は
本
論
文
第
一
部
第
二
章
参
照
。
(3)平
舘
英
子
「『
悲
別
歌
』
の
表
現
」『
萬
葉
悲
別
歌
の
意
匠
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
五
年
）、
初
出
『
上
代
文
学
』
一
一
一
号
（
二
(4)〇
一
一
年
一
一
月
）。
和
田
萃
「
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
喪
葬
儀
礼
」『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
上
』（
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
初
出
『
東
(5)
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黄
泉
国
で
死
者
に
出
逢
う
神
話
と
、
見
え
な
い
死
者
の
存
在
を
観
念
す
る
人
麻
呂
挽
歌
と
、
死
者
の
消
失
を
詠
う
挽
歌
と
が
、
必
ず
し
も
同
じ
こ
こ
を
共
有
し
て
い
た
と
は
言
い
え
ま
い
。
あ
る
作
品
に
現
れ
た
死
生
観
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
大
き
な
意
味
が
、
あ
る
、
、
い
は
そ
こ
に
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
逢
ふ
」
と
「
見
る
」（「
見
ゆ
」）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
本
論
文
第
一
部
第
三
章
参
照
。
(6)犬
飼
公
之
「〈
存
在
論
〉
―
古
代
日
本
人
の
存
在
感
―
」
犬
飼
公
之
ほ
か
『
古
代
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
(7)年
）
に
、「
影
媛
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
生
身
の
肉
体
が
、
そ
し
て
そ
の
よ
す
が
と
し
て
の
亡
骸
が
視
界
か
ら
失
わ
れ
る
こ
と
は
、
人
々
に
と
っ
て
存
在
の
喪
失
を
う
け
と
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
成
瀬
哲
生
「
曹
丕
の
こ
と
ど
も
―
髑
髏
と
感
傷
―
」『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
二
巻
一
号
（
一
九
八
三
年
一
一
月
）。
(8)『
萬
葉
集
』
全
体
の
特
徴
と
し
て
視
覚
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
表
現
（
文
体
）
と
し
て
の
認
識
の
あ
り
よ
う
が
(9)「
わ
れ
」
の
頻
用
と
も
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
佐
竹
昭
広
「『
見
ゆ
』
の
世
界
」『
佐
竹
昭
広
集
第
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）、
初
出
『
國
語
國
文
』
三
三
巻
九
号
（
一
九
六
四
年
九
月
）
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
述
べ
た
よ
う
な
挽
歌
に
お
け
る
認
識
の
あ
り
方
も
、
そ
う
し
た
傾
向
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
西
郷
信
綱
『
西
郷
信
綱
著
作
集
２
記
紀
神
話
・
古
代
研
究
Ⅱ
古
代
人
と
夢
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
）、
初
出
『
古
代
人
(10)と
夢
』（
平
凡
社
、
一
九
七
二
年
）。
前
掲
注
。
(11)
6
「
現
に
も
思
ひ
て
し
か
も
夢
の
み
に
手
本
ま
き
寝
と
見
れ
ば
す
べ
な
し
」（
・
四
二
三
七
）
の
よ
う
に
状
況
と
し
て
は
逢
っ
て
(12)
19
い
る
と
看
做
せ
る
夢
も
詠
わ
れ
る
が
、
表
現
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
夢
を
「
見
」
た
と
言
わ
れ
る
の
み
で
、
後
代
の
例
の
よ
う
に
夢
で
「
逢
」
っ
た
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
雲
の
機
能
に
つ
い
て
は
本
論
文
第
一
部
第
四
章
参
照
。
(13)
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ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
九
巻
（
学
生
社
、
一
九
八
二
年
）。
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本
論
文
第
一
部
第
二
章
参
照
。
(14)こ
う
し
た
特
徴
が
あ
る
こ
と
自
体
、
人
麻
呂
挽
歌
に
お
け
る
視
覚
の
重
要
性
を
示
し
て
い
よ
う
。
本
論
文
第
一
部
第
三
章
で
も
述
(15)べ
た
と
お
り
、
遠
隔
地
で
訃
報
を
受
け
る
歌
の
中
で
も
人
麻
呂
挽
歌
以
外
で
は
話
者
自
ら
相
手
の
姿
を
求
め
て
行
動
す
る
こ
と
が
な
く
、
報
せ
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
受
け
容
れ
て
い
る
。
見
え
な
い
も
の
と
雲
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
本
論
文
第
二
部
第
四
章
参
照
。
(16)倉
住
薫
「
泣
血
哀
慟
歌
」『
柿
本
人
麻
呂
―
こ
と
ば
と
こ
こ
ろ
の
探
求
―
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）、
初
出
『
國
學
院
雑
(17)誌
』
一
〇
六
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
五
年
十
月
）
は
、
当
該
歌
の
灰
を
道
昭
の
そ
れ
と
同
じ
く
「
消
え
去
っ
て
し
ま
う
存
在
」
と
理
解
す
る
が
、
述
べ
た
よ
う
な
理
由
で
首
肯
で
き
な
い
。
同
じ
「
灰
」
を
題
材
と
し
な
が
ら
も
い
か
な
る
表
現
差
異
が
あ
り
、
そ
れ
が
死
な
る
も
の
に
対
す
る
い
か
な
る
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
か
を
見
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
詳
細
は
本
論
文
第
一
部
第
三
章
参
照
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、「
死
ぬ
」
な
る
語
が
ナ
行
変
格
活
用
動
詞
で
あ
る
理
由
が
「
死
と
い
う
現
象
の
古
代
人
に
お
け
る
把
握
の
し
(18)か
た
の
う
ち
に
あ
っ
て
の
こ
と
」
と
考
え
る
亀
井
孝
「
死
に
関
す
る
日
本
語
に
つ
い
て
」『
亀
井
孝
論
文
集
四
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
初
出
『
人
類
科
学
』
一
二
号
（
一
九
六
〇
年
三
月
）
の
指
摘
も
注
意
さ
れ
る
。
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第
四
章
補
説
・
人
麻
呂
関
係
歌
の
表
記
―
―
方
法
分
類
の
試
み
―
―
は
じ
め
に
『
萬
葉
集
』
の
歌
に
は
、
漢
字
の
も
つ
特
性
を
活
か
し
た
様
々
な
表
記
法
が
見
ら
れ
る
。
本
来
、
文
字
と
そ
れ
に
指
示
さ
れ
る
語
と
が
各
々
固
有
の
意
味
や
音
を
持
ち
、
そ
れ
ら
を
何
ら
か
の
点
に
お
い
て
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
表
記
が
可
能
に
な
る
な
ら
ば
、
両
者
の
意
味
上
の
差
異
が
読
み
手
に
意
識
さ
れ
な
い
場
合
に
こ
そ
、
よ
り
よ
く
目
的
は
達
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
漢
字
と
い
う
外
来
の
文
字
で
和
語
を
記
す
時
、
両
者
の
意
味
上
の
差
異
は
必
然
的
に
生
じ
得
る
。
そ
れ
は
、
単
に
和
語
を
過
不
足
無
く
正
確
に
指
示
す
る
と
い
う
目
的
に
お
い
て
は
障
害
と
な
ろ
う
が
、
そ
の
差
異
を
敢
え
て
利
用
し
、
詠
わ
れ
る
も
の
と
し
て
の
歌
に
読
ま
れ
る
も
の
と
し
て
の
表
現
性
を
付
加
し
た
例
が
、『
萬
葉
集
』
に
は
多
々
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
記
の
問
題
を
考
え
る
際
、
人
麻
呂
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
略
体
・
非
略
体
と
い
っ
た
表
記
法
が
用
い
ら
れ
る
人
麻
呂
歌
集
歌
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
人
麻
呂
作
歌
に
も
特
徴
的
な
表
記
の
あ
る
こ
と
は
先
学
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
麻
呂
歌
集
歌
に
つ
い
て
は
か
つ
て
、「
人
ま
ろ
集
の
書
体
、
人
万
呂
の
心
に
あ
ら
ず
…
…
本
集
を
も
て
、
奈
良
人
の
私
に
か
く
様
に
書
し
も
の
也
」（
賀
茂
真
淵
『
考
』
人
麻
呂
集
序
頭
注
）
と
も
さ
れ
、
人
麻
呂
研
究
の
埒
外
に
置
か
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。
だ
が
近
代
、
特
に
戦
後
著
し
く
発
展
し
た
人
麻
呂
歌
集
の
表
記
研
究
に
よ
っ
て
助
詞
等
の
表
記
に
人
麻
呂
作
歌
と
共
通
す
る
特
徴
の
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あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
こ
に
同
一
人
物
の
関
与
（
詠
作
者
の
問
題
で
は
な
く
、
書
記
者
の
問
題
）
を
推
定
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
章
に
「
人
麻
呂
関
係
歌
」
と
称
し
て
歌
集
歌
と
作
歌
と
を
と
も
に
考
察
対
象
と
す
る
こ
と
も
、
そ
う
し
た
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
人
麻
呂
関
係
歌
の
表
記
を
和
語
と
の
意
味
上
の
対
応
関
係
か
ら
分
類
す
る
こ
と
で
、
人
麻
呂
が
表
記
に
お
い
て
い
か
な
る
表
現
方
法
を
有
し
て
い
た
か
、
そ
の
可
能
性
と
限
界
と
を
考
察
す
る
。
本
論
文
で
こ
れ
ま
で
度
々
言
及
し
た
特
徴
的
な
表
記
例
を
そ
こ
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
表
記
に
着
目
し
た
論
証
内
容
を
保
証
す
る
補
説
と
し
た
い
。
一
和
語
の
意
味
領
域
の
限
定
―
―
同
訓
異
字
の
使
い
分
け
―
―
和
語
と
漢
字
と
の
意
味
対
応
が
完
全
に
は
一
致
し
な
い
と
い
う
事
実
は
、
ひ
と
つ
の
語
に
対
し
て
複
数
の
訓
字
が
存
在
し
得
る
と
い
う
現
象
が
端
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
事
実
は
ま
た
、
文
字
に
よ
る
表
現
を
方
法
化
す
る
契
機
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
既
に
論
じ
た
人
麻
呂
関
係
歌
に
お
け
る
和
語
「
し
げ
し
」
と
訓
字
と
の
関
係
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
和
語
「
し
げ
し
」
は
、「
草
木
が
よ
く
(1)
茂
っ
て
い
る
。
う
っ
そ
う
と
し
て
い
る
」
こ
と
や
、「
繁
雑
で
あ
る
。
頻
繁
で
あ
る
。
度
重
な
っ
て
く
り
返
さ
れ
る
さ
ま
を
い
う
」
と
さ
れ
る
（『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』）。
そ
の
訓
字
は
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
「
繁
」「
茂
」「
重
」
が
用
い
ら
れ
る
が
、
人
麻
呂
関
係
歌
に
お
い
て
は
「
繁
」
と
「
茂
」
と
で
使
い
分
け
が
認
め
ら
れ
た
。
詳
細
は
第
一
部
に
譲
る
が
、
可
算
的
対
象
に
は
「
繁
」
が
、
不
可
算
的
対
象
に
は
「
茂
」
が
用
い
ら
れ
、
和
語
「
し
げ
し
」
の
も
つ
量
的
側
面
と
質
的
側
面
と
を
そ
れ
ぞ
れ
の
用
字
が
よ
り
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よ
く
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
字
に
は
「
盛
」（
原
本
系
『
玉
篇
』、『
篆
隷
萬
象
名
義
』）
の
よ
う
に
共
通
す
る
訓
義
が
あ
る
一
方
で
、「
多
」（「
繁
」、
原
本
系
『
玉
篇
』）
や
「
豊
」
「
美
」（「
茂
」、『
篆
隷
萬
象
名
義
』）
の
よ
う
に
各
々
に
固
有
の
訓
義
も
あ
る
。
意
味
上
の
共
通
部
分
の
存
在
が
一
つ
の
和
語
に
対
す
る
複
数
の
訓
字
を
可
能
に
し
、
非
共
通
部
分
の
存
在
が
口
誦
に
は
な
い
、
文
字
特
有
の
表
現
を
可
能
に
し
て
い
る
と
言
え
る
（
下
図
）。
同
様
の
こ
と
は
本
論
文
第
一
部
第
三
章
に
論
じ
た
「
さ
か
る
」（「
放
」「
離
」）
に
つ
い
て
も
言
え
る
が
、
こ
う
し
た
使
い
分
け
に
着
目
す
る
こ
と
が
単
に
表
現
効
果
を
明
か
す
の
み
な
ら
ず
、
歌
の
解
釈
自
体
の
再
考
を
促
す
場
合
も
あ
る
。
特
に
本
論
文
全
体
の
主
旨
に
関
係
す
る
問
題
と
し
て
、
挽
歌
の
例
を
見
た
い
。「
日
並
皇
子
挽
歌
」（
・
一
六
七
～
一
2
七
〇
）
と
「
高
市
皇
子
挽
歌
」（
・
一
九
九
～
二
〇
二
）
と
は
、
と
も
に
「
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」
と
題
詞
に
記
さ
2
れ
、
皇
子
の
殯
宮
に
か
か
わ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
、「
朝
言
に
御
言
問
は
さ
ず
日
月
の
ま
ね
く
な
り
ぬ
れ
そ
こ
故
に
皇
子
の
宮
人
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も
〔
行
方
不
知
毛
〕」（
・
一
六
七
）、「
埴
安
の
池
の
堤
の
隠
り
沼
の
ゆ
2
く
へ
を
知
ら
に
〔
去
方
乎
不
知
〕
舎
人
は
惑
ふ
」（
・
二
〇
一
）
と
い
う
類
似
し
た
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
は
生
前
の
皇
子
に
仕
え
2
て
い
た
人
々
の
、
皇
子
の
薨
去
に
対
す
る
困
惑
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
ゆ
く
」
の
動
作
主
体
は
、
通
説
で
は
宮
人
・
舎
人
と
さ
れ
る
。
し
か
し
表
記
に
注
目
す
る
と
、
別
の
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。
以
下
、
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
「
ゆ
く
」
の
用
例
を
挙
げ
る
。
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巻
・
歌
番
号
「
ゆ
く
」
の
主
体
訓
字
該
当
部
分
①
・
一
六
七
生
者
行
そ
こ
故
に
皇
子
の
宮
人
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も
〔
行
方
不
知
毛
〕
2
②
・
二
〇
七
生
者
行
止
ま
ず
ゆ
か
ば
〔
不
已
行
者
〕
人
目
を
多
み
2
③
・
二
〇
七
生
者
行
道
ゆ
き
人
も
〔
道
行
人
毛
〕
一
人
だ
に
似
て
し
行
か
ね
ば
2
④
・
二
一
三
（
死
者
）
行
鳥
じ
も
の
朝
立
ち
い
ゆ
き
て〔
朝
立
伊
行
而
〕
2
⑤
・
二
二
〇
国
土
行
天
地
日
月
と
共
に
足
り
ゆ
か
む〔
満
将
行
〕
神
の
御
面
と
2
⑥
・
二
二
〇
生
者
行
海
を
恐
み
ゆ
く
船
の〔
行
船
乃
〕
2
⑦
・
一
九
五
死
者
去
越
智
野
過
ぎ
ゆ
く〔
越
野
過
去
〕
ま
た
も
逢
は
め
や
も
2
⑧
・
一
九
六
遺
族
去
夕
星
の
か
ゆ
き
か
く
ゆ
き
〔
彼
徃
此
去
〕
2
⑨
・
一
九
九
生
者
（
死
地
へ
）
去
露
霜
の
消
な
ば
消
ぬ
べ
く
ゆ
く
鳥
の〔
去
鳥
乃
〕
争
ふ
は
し
に
2
⑩
・
二
〇
一
死
者
去
隠
り
沼
の
ゆ
く
へ
を
知
ら
に〔
去
方
乎
不
知
〕
舎
人
は
惑
ふ
2
⑪
・
二
〇
七
死
者
去
渡
る
日
の
暮
れ
ゆ
く
が
ご
と〔
晩
去
之
如
〕
2
⑫
・
二
〇
七
死
者
去
も
み
ち
葉
の
過
ぎ
て
い
ゆ
く
と〔
過
伊
去
等
〕
2
⑬
・
二
〇
七
生
者
去
道
ゆ
き
人
も
一
人
だ
に
似
て
し
ゆ
か
ね
ば〔
似
之
不
去
者
〕
2
⑭
・
二
〇
八
自
然
（
黄
葉
）
去
も
み
ち
葉
の
散
り
ゆ
く
な
へ
に〔
落
去
奈
倍
尓
〕
2
⑮
・
二
五
二
生
者
去
海
人
と
か
見
ら
む
旅
ゆ
く
我
を
〔
旅
去
吾
乎
〕
3
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⑯
・
二
五
三
生
者
去
稲
日
野
も
ゆ
き
過
ぎ
か
て
に〔
去
過
勝
尓
〕
3
⑰
・
二
六
四
自
然
（
波
）
去
い
さ
よ
ふ
波
の
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も
〔
去
邊
白
不
母
〕
3
⑱
・
五
〇
二
自
然
（
鹿
）
去
夏
野
ゆ
く〔
夏
野
去
〕
小
鹿
の
角
の
束
の
間
も
4
⑲
・
一
九
六
遺
族
徃
夕
星
の
か
ゆ
き
か
く
ゆ
き
〔
彼
徃
此
去
〕
2
⑳
・
一
九
六
生
者
（
補
動
）
徃
天
地
の
い
や
遠
長
く
偲
ひ
ゆ
か
む〔
思
将
徃
〕
み
名
に
か
か
せ
る
2
㉑
・
二
〇
七
生
者
徃
ま
ね
く
ゆ
か
ば〔
真
根
久
徃
者
〕
人
知
り
ぬ
べ
み
2
㉒
・
二
一
二
生
者
徃
妹
を
置
き
て
山
路
を
ゆ
け
ば
〔
山
俓
徃
者
〕
生
け
り
と
も
な
し
2
㉓
・
二
二
〇
生
者
徃
家
知
ら
ば
ゆ
き
て
も
告
げ
む〔
徃
而
毛
将
告
〕
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
2
㉔
・
二
六
一
生
者
徃
雪
じ
も
の
ゆ
き
通
ひ
つ
つ〔
徃
来
乍
〕
い
や
常
世
ま
で
3
㉕
・
一
六
七
一
云
生
者
歸
さ
す
だ
け
の
皇
子
の
宮
人
ゆ
く
へ
知
ら
に
す
〔
歸
邊
不
知
尓
為
〕
2
㉖
・
二
四
〇
自
然
歸
天
ゆ
く
月
を
〔
天
歸
月
乎
〕
3
㉗
・
三
八
神
逝
ゆ
き
沿
ふ〔
逝
副
〕
川
の
神
も
1
人
麻
呂
関
係
歌
に
お
け
る
「
ゆ
く
」
は
、「
行
」
が
歌
集
略
体
歌
に
、「
徃
」
が
歌
集
非
略
体
歌
に
偏
在
し
、
両
者
の
差
異
は
意
味
に
よ
る
書
き
分
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
作
歌
に
は
そ
う
し
た
偏
在
の
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
板
垣
徹
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
歌
に
お
い
て
は
、
死
去
の
過
程
を
そ
れ
と
し
て
表
現
す
る
「
ゆ
く
」
に
は
い
ず
れ
も
「
去
」
が
用
い
ら
れ
る
と
い
(2)
う
特
徴
が
あ
る
。「
行
」
で
表
記
さ
れ
る
④
も
死
者
の
例
で
は
あ
る
が
、「
今
ま
で
『
我
』
は
『
妹
』
の
死
を
一
貫
し
て
信
じ
ら
れ
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な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
の
言
に
従
っ
て
、
山
を
尋
ね
た
の
だ
」
と
鉄
野
昌
弘
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
話
者
「
わ
れ
」
(3)
に
と
っ
て
は
死
を
そ
れ
と
し
て
言
い
表
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
朝
に
棲
家
を
出
る
鳥
の
よ
う
に
ど
こ
か
へ
行
っ
た
と
表
現
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
点
、
内
容
の
類
似
す
る
⑪
⑫
は
「
わ
れ
」
で
は
な
く
、
死
を
伝
え
る
使
者
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
去
」
が
用
い
ら
れ
る
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
。「
去
」
は
『
広
雅
』（
釈
詁
）
や
『
大
広
益
会
玉
篇
』
に
「
行
也
」
と
あ
り
、『
慧
琳
音
義
』
所
引
の
原
本
系
『
玉
篇
』
逸
文
に
は
「
徃
也
、
離
也
」
と
あ
る
。
ま
た
『
篆
隷
萬
象
名
義
』
に
は
「
徃
」
に
も
「
行
」
に
も
「
去
也
」
が
見
え
、「
去
」
の
意
味
領
域
に
は
「
行
」「
徃
」
と
共
通
す
る
部
分
を
含
む
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
『
説
文
解
字
』
の
「
人
相
違
也
」（
段
注
に
「
違
、
離
也
」
と
さ
れ
る
）
や
、
前
掲
原
本
系
『
玉
篇
』
逸
文
の
「
離
也
」
と
い
っ
た
訓
義
は
「
行
」
や
「
徃
」
に
は
見
え
な
い
。
他
に
も
張
衡
「
東
京
賦
」（『
文
選
』
巻
三
）
の
「
若
乃
流
遁
忘
反
、
放
心
不
覚
、
楽
而
無
節
、
後
離
其
二
レ
レ
レ
一
レ
二
戚
」
に
対
し
て
李
善
注
は
「
廣
雅
曰
、
遁
、
去
也
」
と
す
る
が
、「
遁
」
の
訓
義
と
し
て
「
行
」
や
「
徃
」
は
検
出
さ
れ
な
い
。
一
そ
こ
に
「
去
」
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
去
」
は
単
に
動
作
主
体
の
絶
対
的
な
位
置
変
化
や
移
動
様
態
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
或
る
も
の
と
の
相
対
的
な
関
係
（
実
態
的
・
観
念
的
な
距
離
の
開
き
）
を
示
す
機
能
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
何
か
が
（
或
い
は
、
何
か
を
）
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
残
さ
れ
る
も
の
の
存
在
が
あ
る
。
人
麻
呂
作
歌
に
お
い
て
、
死
ぬ
こ
と
を
表
現
す
る
場
合
に
「
去
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
そ
う
し
た
点
に
注
目
さ
れ
た
故
で
あ
ろ
う
。
残
さ
れ
る
話
者
（
生
者
）
の
立
場
か
ら
、
動
作
主
体
（
死
者
）
の
「
ゆ
く
」
が
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
時
、
二
〇
一
歌
の
「
ゆ
く
へ
」
を
死
者
の
そ
れ
と
解
す
る
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。
表
現
の
類
似
す
る
一
六
七
歌
の
場
合
は
直
前
に
「
朝
言
に
御
言
問
は
さ
ず
日
月
の
ま
ね
く
な
り
ぬ
れ
」
と
、
皇
子
の
状
態
が
既
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
そ
こ
故
に
」
以
降
の
結
び
は
「
宮
人
」
が
自
ら
の
「
ゆ
く
へ
」
を
知
ら
な
い
状
態
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
二
〇
一
歌
の
場
合
は
結
句
に
「
惑
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
ゆ
く
へ
を
知
ら
に
」
は
そ
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の
理
由
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
死
者
た
る
皇
子
の
「
ゆ
く
へ
」
を
知
ら
な
い
が
故
に
舎
人
は
「
惑
ふ
」
の
で
あ
る
。
「
去
」
の
用
字
は
そ
れ
を
明
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
人
麻
呂
作
歌
の
「
ゆ
く
〔
去
〕」
の
用
字
に
は
、
意
味
上
の
差
異
が
見
出
だ
せ
な
い
変
字
法
と
見
ら
れ
る
例
（
⑧
⑬
）
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
同
訓
異
字
の
選
択
上
、
意
味
領
域
の
共
通
部
分
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
死
者
の
位
置
変
化
を
そ
れ
と
し
て
表
現
す
る
例
や
、
生
者
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
残
さ
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
例
（
⑮
⑯
）、「
ゆ
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
今
・
此
処
で
の
存
在
が
刹
那
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
例
（
⑨
⑱
）
な
ど
に
は
、
非
共
通
部
分
に
着
目
し
た
文
字
選
択
の
有
意
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
述
べ
た
よ
う
な
「
ゆ
く
」
や
「
し
げ
し
」
の
例
に
共
通
す
る
の
は
、
指
示
さ
れ
る
和
語
の
意
味
領
域
内
の
或
る
部
分
を
、漢
字
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
焦
点
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
和
語
に
対
し
て
複
数
の
訓
字
が
あ
り
得
る
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
、
指
示
さ
れ
る
和
語
の
意
味
領
域
が
表
記
す
る
漢
字
の
そ
れ
よ
り
広
い
と
い
う
関
係
（
よ
り
正
確
に
は
、
想
定
し
得
る
複
数
の
訓
字
の
意
味
領
域
に
お
け
る
共
通
部
分
を
、
和
語
の
意
味
領
域
が
包
摂
す
る
関
係
）
が
そ
の
方
法
の
前
提
に
あ
る
（
下
図
）。
た
だ
し
同
訓
異
字
の
意
味
領
域
の
非
共
通
部
分
を
利
用
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
範
囲
は
指
示
さ
れ
る
和
語
自
体
の
意
味
領
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
節
題
を
「
和
語
の
意
味
領
域
の
限
定
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
法
に
お
い
て
い
ま
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
例
は
、
人
麻
呂
作
歌
に
二
例
見
え
る
「
な
ぐ
さ
も
る
〔
遣
悶
流
〕」（
・
一
九
六
、
二
〇
七
）
で
あ
る
。
和
語
「
な
2
ぐ
さ
も
る
」
は
様
々
な
心
理
的
情
態
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、「
遣
悶
」
の
表
記
は
そ
の
対
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象
と
な
る
情
態
を
限
定
・
明
示
す
る
機
能
を
も
つ
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
同
訓
異
字
の
使
い
分
け
と
は
や
や
異
な
る
が
、
和
語
(4)
の
意
味
領
域
に
対
し
て
表
記
の
も
つ
そ
れ
が
狭
い
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
限
定
用
法
の
、
よ
り
発
展
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。二
歌
の
意
味
内
容
の
拡
張
―
―
主
文
脈
と
表
記
文
脈
―
―
次
に
、
表
記
に
よ
っ
て
意
味
を
拡
張
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
例
を
見
た
い
。
こ
の
用
法
の
特
徴
は
、
単
語
単
位
で
完
結
す
る
例
が
少
な
く
、
一
首
全
体
、
あ
る
い
は
文
脈
単
位
で
意
味
内
容
を
拡
張
す
る
例
が
多
い
点
に
あ
る
。
単
語
単
位
の
例
に
は
、
招
き
寄
せ
る
意
の
「
め
す
」
を
「
喚
」
と
表
記
す
る
こ
と
で
「
呼
び
寄
せ
た
際
の
喧
騒
」
を
も
表
現
す
る
と
さ
れ
る
「
め
し
た
ま
ひ
て
〔
喚
賜
(5)
而
〕」（
・
一
九
九
人
麻
呂
作
歌
）
な
ど
、
限
ら
れ
た
例
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
、
村
田
正
博
氏
の
指
摘
し
た
人
麻
呂
2
歌
集
歌
に
お
け
る
一
人
称
「
わ
・
わ
れ
」
の
表
記
「
吾
等
」
―
―
表
記
に
よ
っ
て
複
数
的
な
意
味
を
加
え
、
そ
こ
に
詠
わ
れ
る
思
い
を
「
わ
れ
わ
れ
」
の
共
感
と
す
る
―
―
も
典
型
的
な
例
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
あ
・
あ
れ
」
は
単
数
的
・
孤
(6)
独
的
で
「
わ
・
わ
れ
」
は
複
数
的
・
一
般
的
で
あ
る
と
指
摘
す
る
菊
澤
季
生
氏
の
説
を
踏
ま
え
て
村
田
氏
が
「『
吾
等
』
の
表
記
は
、
(7)
複
数
ワ
レ
ワ
レ
の
意
を
い
っ
そ
う
明
確
に
示
そ
う
と
す
る
も
の
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
限
定
用
法
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
が
穏
当
だ
ろ
う
。
拡
張
用
法
の
多
く
が
文
脈
に
依
存
す
る
こ
と
は
、
そ
の
用
法
が
も
た
ら
す
必
然
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
そ
ら
数
ふ
大
津
の
児
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〔
凡
津
子
之
〕
逢
ひ
し
日
に
お
ほ
に
見
し
く
は
今
ぞ
悔
し
き
」（
・
二
一
九
人
麻
呂
作
歌
）
の
「
凡
津
」
は
、
通
常
「
楽
浪
2
の
大
津
の
宮
に
〔
大
津
宮
尓
〕」（
・
二
九
人
麻
呂
作
歌
）
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
、
題
詞
等
を
含
め
集
中
の
異
例
は
当
該
歌
1
の
み
で
あ
る
。
そ
の
「
凡
津
」
は
、
第
四
句
「
お
ほ
に
」（
凡
そ
に
、
ぼ
ん
や
り
と
）
と
「
響
き
あ
わ
せ
て
主
人
公
の
は
か
な
さ
を
強
調
す
る
」（
伊
藤
博
『
釋
注
』）
と
解
さ
れ
る
が
、
表
記
が
も
つ
表
現
と
し
て
の
有
効
性
は
枕
詞
「
そ
ら
数
ふ
」（
凡
そ
に
数
え
る
）
と
と
も
に
、
文
脈
に
依
存
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
凡
津
」
だ
け
を
取
り
出
し
た
場
合
、
稀
な
表
音
性
表
記
と
い
う
以
上
の
意
味
は
持
ち
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
集
中
孤
例
の
枕
詞
「
そ
ら
数
ふ
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
そ
も
そ
も
枕
詞
は
主
意
の
文
脈
と
異
質
の
文
脈
を
も
つ
と
さ
れ
る
が
、「
凡
津
」
の
表
記
は
そ
の
異
文
脈
に
属
し
て
歌
意
の
拡
張
に
寄
与
し
て
い
る
。
拡
張
と
い
う
方
(8)
法
は
原
理
的
に
、
表
記
の
喚
起
す
る
意
味
が
指
示
さ
れ
る
和
語
の
そ
れ
と
別
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
た
め
に
、
い
か
に
表
意
兼
帯
の
表
音
性
表
記
が
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
文
脈
を
離
れ
て
は
そ
の
拡
張
性
に
意
義
を
見
出
し
難
い
。
文
脈
単
位
の
拡
張
用
法
が
、
指
示
さ
れ
る
和
語
の
形
成
す
る
文
脈
（
主
文
脈
）
と
は
異
質
の
文
脈
（
以
下
「
表
記
の
文
脈
」
と
称
す
る
）
を
喚
起
し
て
歌
意
の
拡
張
を
図
る
こ
と
は
、
枕
詞
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
働
き
に
近
似
す
る
と
言
え
よ
う
。
義
訓
を
用
い
た
拡
張
用
法
に
し
て
も
、
そ
の
表
記
が
一
般
性
を
獲
得
す
る
以
前
に
は
、
表
記
に
よ
る
表
現
効
果
を
高
め
よ
う
と
す
る
ほ
ど
に
（
表
記
か
ら
想
起
さ
れ
る
意
味
と
指
示
さ
れ
る
訓
の
意
味
と
の
差
異
が
拡
大
す
る
ほ
ど
に
）、
そ
の
表
記
と
訓
と
の
紐
帯
は
文
脈
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
例
と
し
て
、
次
の
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。
朝
影
に
我
が
身
は
な
り
ぬ
玉
か
き
る
ほ
の
か
に
見
え
て
〔
玉
垣
入
風
所
見
〕
去
に
し
児
故
に（
・
二
三
九
四
人
麻
呂
歌
集
）
11
傍
線
部
に
つ
い
て
佐
佐
木
隆
氏
は
「
た
ま
か
ぎ
る
」
と
濁
音
で
訓
ん
だ
上
で
、「
玉
垣
を
通
し
て
吹
き
入
っ
て
来
る
風
（
の
よ
う
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に
ほ
ん
の
す
こ
し
見
え
た
だ
け
で
）」
の
意
を
読
み
取
り
、
字
義
の
活
用
の
た
め
に
「
あ
え
て
〝
清
濁
〟
の
別
を
こ
え
た
」
特
殊
例
で
あ
る
と
述
べ
た
（「
た
ま
か
ぎ
る
」
に
清
音
仮
名
「
か
き
〔
垣
〕」
を
用
い
た
と
理
解
す
る
）。
現
在
「
玉
垣
入
」
は
『
萬
葉
集
』
(9)
に
お
け
る
多
音
節
訓
仮
名
の
清
濁
の
表
記
傾
向
に
基
づ
い
て
「
た
ま
か
き
る
」
と
清
音
で
訓
む
の
が
定
説
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
(10)
も
「
た
ま
か
き
る
」
は
集
中
の
孤
例
で
あ
り
、
あ
え
て
清
音
形
を
採
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
特
殊
性
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
続
く
「
風
」
を
「
ほ
の
か
に
」
と
訓
む
こ
と
も
集
中
の
孤
例
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
か
、
傍
線
部
は
諸
本
に
訓
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
。
い
ま
主
要
な
本
に
つ
い
て
挙
げ
れ
ば
、
「
た
ま
か
き
の
す
き
ま
に
み
え
て
」
A…
…
嘉
暦
伝
承
本
、
広
瀬
本
（
本
文
「
垣
」
を
「
恒
」
に
作
る
）、
紀
州
本
（「
え
」
は
「
ヱ
」
に
作
る
）、
西
本
願
寺
本
、
金
沢
文
庫
本
、
京
大
本
（
左
に
代
赭
「
カ
ケ
ロ
フ
ノ
ホ
ノ
カ
ニ
」）、
大
矢
本
、
陽
明
本
（
本
文
「
垣
」
を
「
恒
」
に
作
る
）、
温
故
堂
本
、
活
字
附
訓
本
、
寛
永
本
「
た
ま
か
き
の
ほ
の
か
に
み
え
て
」
B…
…
神
宮
文
庫
本
（
左
に
「
ス
キ
マ
ニ
」）、
細
井
本
（「
え
」
は
「
ヱ
」
に
作
る
。
左
に
「
ス
キ
マ
ニ
」）
「
た
ま
か
き
に
お
ほ
の
か
み
え
て
」
C…
…
類
聚
古
集
「
た
ま
か
き
に
す
き
ま
に
み
え
て
」
D…
…
古
葉
略
類
聚
鈔
（
本
文
「
垣
」
を
「
恒
」
に
作
る
）
の
訓
が
見
ら
れ
、
が
諸
本
に
お
け
る
主
要
な
訓
と
言
え
る
。
状
況
か
ら
見
て
「
ほ
の
か
に
」
は
仙
覚
寛
元
本
の
訓
と
認
め
ら
れ
る
A
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が
、
注
釈
書
で
も
橘
千
蔭
『
略
解
』
以
来
「
ほ
の
か
に
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
が
、
そ
の
『
略
解
』
も
第
三
句
を
「
玉
蜻
乃
」
と
改
め
「
か
ぎ
ろ
ひ
の
」
と
訓
む
な
ど
、
本
文
と
訓
に
対
す
る
戸
惑
い
が
見
て
取
れ
る
。
第
三
・
四
句
を
「
玉
垣
入
／
風
所
見
」
と
分
け
て
「
た
ま
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
み
え
て
」
と
訓
む
こ
と
は
鹿
持
雅
澄
『
古
義
』
以
来
定
着
し
た
が
、
そ
れ
以
前
は
「
玉
垣
／
入
風
所
見
」
と
分
け
る
理
解
が
主
流
で
あ
っ
た
（
仙
覚
文
永
系
諸
本
は
「
入
風
」
二
字
を
合
符
で
繋
ぐ
、
契
沖
『
代
匠
記
（
初
）』
は
「
入
風
は
す
き
ま
よ
り
は
風
の
い
れ
は
心
を
得
て
か
け
り
」
と
注
す
る
等
）。
旧
訓
は
表
記
の
文
脈
に
引
き
ず
ら
れ
た
理
解
に
基
づ
く
と
言
え
よ
う
。「
風
」
一
字
を
「
ほ
の
か
に
」
と
訓
む
こ
と
も
、
廣
岡
義
隆
氏
が
「『
省
文
』
で
し
か
そ
の
解
決
の
方
策
は
無
か
ろ
う
」(11)
と
述
べ
る
（「
諷
」
を
想
定
し
、「
ほ
の
め
か
す
」
意
を
副
詞
に
転
じ
た
用
法
と
見
る
）
よ
う
に
、
一
癖
あ
る
用
字
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
あ
え
て
こ
う
し
た
表
記
を
採
っ
た
理
由
が
表
記
の
文
脈
に
よ
る
表
現
効
果
の
付
加
に
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
た
め
に
可
読
性
が
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
諸
本
・
諸
注
の
状
況
が
明
確
に
示
し
て
い
る
。(12)
い
わ
ゆ
る
「
ヨ
メ
な
く
て
も
よ
め
る
か
き
か
た
」
は
散
文
に
お
い
て
有
効
で
あ
り
は
し
て
も
、
韻
文
で
あ
る
歌
の
表
記
に
は
正
確
(13)
な
ヨ
ミ
が
要
求
さ
れ
る
。
表
記
に
よ
る
意
味
内
容
の
拡
張
は
、
そ
の
意
味
で
困
難
を
伴
っ
て
い
る
。
主
文
脈
に
表
記
の
文
脈
を
加
え
る
表
現
方
法
は
、
主
文
脈
が
ま
ず
前
提
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
ヨ
メ
る
こ
と
（
表
記
の
指
示
す
る
訓
が
正
確
に
復
原
さ
れ
る
こ
と
）
は
必
須
で
あ
る
。
表
記
の
文
脈
と
主
文
脈
と
の
差
が
明
ら
か
で
、
か
つ
両
者
の
関
連
性
が
強
固
で
あ
る
ほ
ど
に
表
現
効
果
は
高
ま
る
が
、
そ
の
場
合
前
提
と
な
る
ヨ
ミ
の
指
示
は
難
し
く
な
る
。
拡
張
用
法
の
表
記
が
多
く
文
脈
に
依
存
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
状
況
が
も
た
ら
す
必
然
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
類
す
る
例
と
し
て
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
「
よ
け
く
も
そ
な
き
〔
吉
雲
曽
無
寸
〕」（
・
二
一
〇
、
人
麻
呂
作
歌
。
異
伝
2
の
二
一
三
歌
は
「
よ
け
く
も
ぞ
な
き
〔
好
雲
叙
無
〕」）
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
問
題
は
「
雲
」
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ク
語
法
に
助
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詞
「
も
」
が
付
い
た
こ
の
形
を
含
め
、
人
麻
呂
関
係
歌
に
は
「
雲
」
を
借
訓
字
に
用
い
る
例
が
他
に
無
く
、
あ
る
の
は
い
ず
れ
も
実
際
の
雲
を
指
す
例
で
あ
る
。「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
表
記
は
例
外
的
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
「
雲
」
の
表
意
性
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
次
の
よ
う
な
例
が
想
起
さ
れ
る
。
①
直
に
逢
は
ば
逢
ひ
か
つ
ま
し
じ
石
川
に
雲
立
ち
渡
れ
見
つ
つ
偲
は
む
（
・
二
二
五
依
羅
娘
子
）
2
②
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
の
山
の
ま
に
い
さ
よ
ふ
雲
は
妹
に
か
も
あ
ら
む
（
・
四
二
八
人
麻
呂
作
歌
）
4
③
雲
だ
に
も
著
く
し
立
た
ば
心
遣
り
見
つ
つ
も
居
ら
む
直
に
逢
ふ
ま
で
に
（
・
二
四
五
二
人
麻
呂
歌
集
）
11
④
今
城
な
る
小
丘
が
上
に
雲
だ
に
も
著
く
し
立
た
ば
何
か
歎
か
む
（
紀
一
一
六
）
①
は
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
死
時
妻
依
羅
娘
子
作
歌
」
の
第
二
首
で
あ
る
。
第
一
首
（
・
二
二
四
）
か
ら
死
者
が
遠
く
離
れ
た
地
2
に
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
第
二
首
で
は
そ
う
し
た
状
況
で
直
接
逢
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
い
、
せ
め
て
「
見
つ
つ
偲
」
ぶ
雲
の
立
つ
こ
と
を
望
む
。
雲
の
立
つ
場
に
指
定
さ
れ
る
「
石
川
」
は
、
死
者
が
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
地
で
あ
る
（
第
一
首
）。
④
も
同
様
で
、「
今
城
」
は
直
前
に
「
皇
孫
建
王
、
年
八
歳
薨
。
今
城
谷
上
、
起
殯
而
収
」
と
さ
れ
る
葬
地
で
あ
る
。「
何
か
歎
か
む
」
レ
と
は
、
多
少
な
り
と
も
歎
き
を
慰
撫
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
思
い
で
あ
り
、
①
の
よ
う
に
「
見
つ
つ
偲
」
ぶ
も
の
と
し
て
雲
は
望
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
り
様
は
③
の
よ
う
な
相
聞
の
場
に
も
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
雲
は
人
の
霊
魂
の
姿
と
し
て
偲
ば
れ
る
と
も
説
か
れ
る
が
、
実
態
的
な
機
能
か
ら
言
え
ば
、
直
接
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
相
手
の
代
替
と
し
て
見
た
い
と
望
ま
れ
る
最
低
限
の
も
(14)
の
の
一
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
①
③
④
に
は
い
ず
れ
も
雲
が
無
い
。「
～
だ
に
も
」
と
望
ま
れ
る
そ
れ
さ
え
無
い
と
い
う
事
態
は
、
視
覚
を
通
し
て
相
手
に
繋
が
る
方
法
が
皆
無
で
あ
る
に
等
し
い
。②
は
題
詞
に「
土
形
娘
子
火
葬
泊
瀬
山
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」
二
一
と
あ
り
、
こ
こ
で
の
雲
は
火
葬
の
煙
と
解
さ
れ
る
。
死
者
の
い
る
場
に
生
じ
る
雲
と
い
う
発
想
を
同
じ
く
し
つ
つ
、
現
に
漂
う
そ
れ
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を
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
場
合
、「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」
と
結
ば
れ
る
二
一
三
歌
に
火
葬
が
想
定
さ
れ
は
し
て
も
、
も
は
や
そ
の
直
後
で
は
な
く
、
②
の
よ
う
な
状
況
は
既
に
な
い
。「
雲
」
が
「
無
」
い
こ
と
は
通
例
の
よ
う
に
、
視
覚
を
通
し
て
相
手
に
繋
が
る
方
法
の
皆
無
を
示
す
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
ほ
の
か
に
だ
に
も
見
え
な
く
思
へ
ば
」
と
結
ば
れ
る
二
一
〇
歌
で
は
、
な
お
主
文
脈
と
の
関
係
が
密
で
あ
る
。「
妹
」（
＝
死
者
）
を
求
め
「
な
づ
み
来
」
た
山
上
に
、
そ
の
姿
は
お
ろ
か
僅
か
な
験
さ
え
も
見
出
だ
せ
ず
、
う
な
だ
れ
る
姿
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
場
に
至
る
苦
労
が
も
た
ら
し
た
残
酷
な
結
果
が
、
主
文
脈
と
表
記
の
文
脈
と
で
二
重
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
注
意
し
た
い
の
は
「
吉
雲
曽
無
寸
」
が
、
文
脈
を
措
け
ば
「
よ
き
雲
そ
無
き
」
と
訓
む
こ
と
す
ら
可
能
な
表
記
で
あ
る
点
で
あ
る
。「
よ
け
く
も
そ
な
き
」
の
訓
は
文
脈
に
依
存
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
表
記
の
文
脈
が
も
た
ら
す
表
現
効
果
も
ま
た
、
文
脈
に
依
存
す
る
。
主
文
脈
と
表
記
の
文
脈
と
の
差
が
明
確
で
、
か
つ
両
者
の
関
連
性
が
密
で
あ
り
、
し
か
も
主
文
脈
に
依
っ
て
訓
み
の
決
定
が
滞
り
な
く
な
し
得
る
と
い
う
、
拡
張
用
法
の
最
も
成
功
し
て
い
る
例
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
注
意
す
べ
き
例
と
し
て
「
ひ
じ
り
〔
日
知
〕」（
・
二
九
人
麻
呂
作
歌
）
や
「
あ
み
の
う
ら
〔
嗚
呼
見
乃
浦
〕」（
1
1
・
四
〇
同
）、「
た
び
や
ど
り
〔
多
日
夜
取
〕」（
・
四
五
同
）
等
が
あ
る
。
表
記
の
も
つ
意
味
が
歌
意
に
作
用
し
な
い
と
い
1
う
点
で
異
な
る
も
の
の
、
単
語
単
位
の
拡
張
用
法
に
類
す
る
例
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
掲
出
例
は
い
ず
れ
も
表
意
兼
帯
の
仮
名
を
用
い
る
が
、
機
能
に
限
っ
て
言
え
ば
「
語
の
意
味
を
分
析
的
・
解
説
的
に
」
表
記
し
た
も
の
と
さ
れ
る
義
訓
の
そ
れ
に
近
く
、
一
般
(15)
的
語
彙
に
対
す
る
特
殊
な
理
解
を
提
示
し
て
詩
的
言
語
化
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
異
化
（
Остране́ние ）」
に
類
す
る
方
法
と
考
え
ら
(16)
れ
よ
う
。
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お
わ
り
に
限
定
用
法
に
単
語
単
位
の
例
が
多
い
こ
と
は
、
和
語
の
意
味
領
域
が
表
記
の
そ
れ
に
対
し
て
広
い
と
い
う
前
提
が
も
た
ら
す
必
然
的
な
現
象
と
言
え
る
。
指
示
さ
れ
る
和
語
（
文
）
が
長
く
な
れ
ば
、
そ
の
意
味
内
容
は
具
体
化
し
、
限
定
さ
れ
る
余
地
（
多
義
性
・
抽
象
性
）
は
失
わ
れ
る
。
仮
に
そ
れ
を
限
定
し
得
る
表
記
が
可
能
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
は
も
は
や
ヨ
メ
る
表
記
で
は
な
く
、
散
文
（
漢
文
）
と
見
分
け
の
つ
か
な
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
拡
張
用
法
が
文
脈
単
位
を
基
本
と
す
る
こ
と
も
、
表
記
と
訓
と
の
関
係
が
も
た
ら
す
必
然
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
表
記
に
よ
る
表
現
手
法
は
人
麻
呂
に
あ
っ
て
既
に
そ
の
限
界
を
捉
え
て
い
た
と
言
え
る
。
最
後
に
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
指
示
対
象
（
単
語
／
文
脈
）
と
関
係
機
能
（
限
定
／
拡
張
）
か
ら
示
せ
ば
、
下
の
図
の
よ
う
に
な
る
。
文
脈
へ
の
依
存
度
が
最
低
か
つ
指
示
さ
れ
る
和
語
と
の
差
異
が
最
小
と
な
る
左
下
端
に
は
い
わ
ゆ
る
正
訓
の
う
ち
同
訓
異
字
の
使
い
分
け
が
無
い
も
の
（「
山
」「
月
」
等
）
が
位
置
し
、
文
脈
へ
の
依
存
度
が
最
高
か
つ
和
語
と
の
差
異
が
最
大
に
な
る
右
上
端
に
は
表
意
兼
帯
表
音
性
表
記
の
う
ち
最
も
そ
の
表
意
性
が
認
識
さ
れ
難
い
も
の
が
位
置
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
両
極
に
向
か
う
ほ
ど
に
表
記
特
有
の
表
現
は
成
立
し
難
い
（
前
者
に
お
い
て
は
表
記
特
有
の
表
現
効
果
が
な
く
、
後
者
に
お
い
て
は
そ
れ
が
読
み
手
に
認
識
さ
れ
な
い
）。
ま
た
左
上
端
に
は
本
論
文
第
一
部
第
一
章
。
(1)板
垣
徹
「
万
葉
集
に
お
け
る
『
行
・
往
・
去
ユ
ク
』
の
訓
字
―
人
麻
呂
歌
集
を
中
心
に
―
」『
万
葉
表
記
・
文
体
論
叢
』（
近
代
(2)文
芸
社
、
一
九
九
二
年
）、
初
出
『
美
夫
君
志
』
二
七
号
（
一
九
八
三
年
八
月
）。
鉄
野
昌
弘
「
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
の
異
伝
と
本
文
―
『
宇
都
曽
臣
』
と
『
打
蝉
』
―
」『
萬
葉
』
一
四
一
号
（
一
九
九
二
年
一
(3)月
）。
本
論
文
第
一
部
第
二
章
。
(4)平
舘
英
子
「
吉
備
の
黒
日
売
訪
問
と
『
別
離
』
の
歌
」『
萬
葉
悲
別
歌
の
意
匠
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
五
年
）、
初
出
『
説
話
論
(5)
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表
意
性
を
意
図
し
な
い
表
音
性
表
記
（
主
と
し
て
音
仮
名
）
が
位
置
し
、
右
下
端
に
は
散
文
（
漢
文
）
が
位
置
す
る
が
、
前
者
は
漢
字
の
も
つ
義
を
捨
象
し
、
後
者
は
歌
の
表
記
に
適
さ
な
い
。
そ
れ
故
に
限
定
・
拡
大
の
機
能
を
も
っ
た
表
記
は
、
概
ね
線
上
に
分
A
布
す
る
。
そ
れ
ら
は
訓
の
指
示
と
漢
字
の
義
を
用
い
た
表
現
と
い
う
、
相
反
す
る
二
つ
の
機
能
の
両
立
に
配
慮
さ
れ
な
が
ら
、
選
択
さ
れ
た
表
記
で
あ
っ
た
。
村
田
正
博
「
人
麻
呂
の
作
歌
精
神
―
『
吾
等
」
の
用
字
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
萬
葉
の
歌
人
と
そ
の
表
現
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
三
(6)年
）、
初
出
『
萬
葉
』
九
〇
号
（
一
九
七
五
年
一
二
月
）。
菊
澤
季
生
「
古
代
の
代
名
詞
『
ア
レ
』『
ワ
レ
』
の
区
別
に
就
い
て
」『
新
興
国
語
学
序
説
』（
文
学
社
、
一
九
三
六
年
）。
(7)井
手
至
「
枕
詞
と
序
詞
」『
遊
文
録
萬
葉
篇
二
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
初
出
『
國
語
國
文
』
四
十
六
巻
五
号
（
一
九
(8)七
七
年
五
月
）。
佐
佐
木
隆
「
万
葉
集
に
お
け
る
歌
意
と
文
字
と
の
交
渉
」『
國
語
學
』
一
一
一
集
（
一
九
七
七
年
一
二
月
〕。
(9)鶴
久
「
借
訓
仮
名
に
よ
る
清
濁
表
記
」『
萬
葉
集
訓
法
の
研
究
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
）。
(10)廣
岡
義
隆
「
風
字
攷
」『
上
代
言
語
動
態
論
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）、
初
出
西
宮
一
民
編
『
上
代
語
と
表
記
』（
お
う
ふ
う
、
(11)二
〇
〇
〇
年
）。
な
お
稲
岡
耕
二
「『
玉
響
』『
玉
垣
入
』
は
タ
マ
カ
ギ
ル
か
―
人
麻
呂
の
工
房
を
探
る
（
一
）
―
」『
人
麻
呂
の
工
房
』（
塙
書
房
、
(12)二
〇
一
一
年
）、
初
出
『
論
集
上
代
文
学
』
二
六
冊
（
二
〇
〇
四
年
三
月
）
は
、
当
該
歌
の
「
た
ま
か
き
る
」
を
「
た
ま
か
ぎ
る
」
と
は
別
語
の
動
詞
「
玉
垣
入
る
」（
玉
垣
の
間
か
ら
入
る
）
と
捉
え
る
。
だ
が
「
湊
入
り
」
の
よ
う
な
連
用
形
転
成
名
詞
を
た
ま
か
き
除
け
ば
名
詞
（
場
所
）
を
前
部
要
素
に
も
つ
「
入
る
」
複
合
動
詞
は
他
に
例
が
な
く
、「
入
る
」
場
所
や
通
過
点
は
助
詞
を
伴
っ
て
示
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
加
え
て
「
玉
垣
入
」
を
稲
岡
説
の
よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、「
ほ
の
か
に
」
は
表
記
（「
風
」）
に
全
く
依
存
し
な
け
れ
ば
「
た
ま
か
き
る
」
と
の
意
味
関
係
が
理
解
不
能
と
な
る
。
い
か
に
表
記
に
よ
る
表
現
性
の
付
加
を
志
向
し
た
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
と
言
え
ど
、
表
記
な
く
し
て
自
立
し
な
い
歌
と
な
り
か
ね
な
い
解
釈
に
は
従
い
難
い
。
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集
』
一
八
集
（
二
〇
一
〇
年
四
月
）。
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亀
井
孝
「
古
事
記
は
よ
め
る
か
―
散
文
の
部
分
に
お
け
る
字
訓
お
よ
び
い
は
ゆ
る
訓
読
の
問
題
―
」『
亀
井
孝
論
文
集
日
本
(13)
4
語
の
す
が
た
と
こ
こ
ろ
（
二
）
訓
詁
と
語
彙
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
初
出
『
古
事
記
大
成
第
二
巻
』（
平
凡
社
、
一
九
五
七
年
）。
土
橋
寛
「
国
見
の
意
義
」『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
等
。
(14)川
端
善
明
「
万
葉
仮
名
の
成
立
と
展
相
」、
上
田
正
昭
編
『
日
本
古
代
文
化
の
探
求
文
字
』（
社
会
思
想
社
、
一
九
七
五
年
）。
(15)シ
ク
ロ
フ
ス
キ
イ
「
手
法
と
し
て
の
芸
術
」（
松
原
明
訳
）、
桑
原
隆
・
大
石
雅
彦
編
『
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
詩
的
言
語
論
』（
国
(16)書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）。
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終
章
は
じ
め
に
柿
本
人
麻
呂
が
時
に
「
挽
歌
詩
人
」
と
ま
で
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
そ
の
作
歌
全
体
に
占
め
る
挽
歌
の
歌
数
の
多
さ
と
、
(1)
そ
れ
ら
の
作
品
と
し
て
の
質
の
高
さ
と
に
よ
る
。
無
論
、
人
麻
呂
作
歌
に
は
挽
歌
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
雑
歌
や
相
聞
に
分
類
さ
れ
る
作
品
、
さ
ら
に
は
「
柿
本
人
麻
呂
歌
集
」
の
名
を
伴
っ
て
掲
出
さ
れ
る
歌
々
の
中
に
も
、
評
価
の
高
い
歌
は
数
多
く
あ
る
。
ま
た
同
様
に
、
萬
葉
挽
歌
が
人
麻
呂
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
人
麻
呂
挽
歌
が
人
麻
呂
作
歌
を
、
あ
る
い
は
萬
葉
挽
歌
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
諸
家
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
本
論
文
も
人
麻
呂
挽
歌
を
中
心
に
論
じ
つ
つ
、
そ
の
特
質
を
人
麻
呂
作
歌
全
体
や
萬
葉
挽
歌
全
体
か
ら
照
射
す
る
た
め
の
観
点
を
、
ま
た
逆
に
人
麻
呂
挽
歌
か
ら
そ
れ
ら
を
反
照
し
う
る
観
点
も
提
示
し
て
き
た
。
本
章
で
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
人
麻
呂
挽
歌
と
そ
の
周
辺
の
問
題
と
を
総
括
的
に
論
ず
る
と
と
も
に
、
本
論
文
に
示
し
た
視
座
が
よ
り
巨
視
的
な
課
題
に
対
し
て
い
か
に
応
用
で
き
る
か
、
そ
の
見
通
し
に
つ
い
て
も
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
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一
死
な
る
も
の
と
死
者
な
る
も
の
こ
れ
ま
で
幾
度
も
述
べ
て
き
た
通
り
、
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
死
な
る
も
の
は
予
め
定
義
さ
れ
た
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
定
義
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
客
観
的
に
見
て
我
々
が
死
と
呼
ぶ
そ
の
状
態
に
あ
っ
て
な
お
、
詠
わ
れ
る
死
者
(2)
が
か
え
ら
ぬ
人
で
あ
る
こ
と
が
自
明
な
こ
と
と
し
て
詠
わ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
、
当
初
そ
の
状
態
は
あ
く
ま
で
異
変
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
状
態
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
今
此
処
に
お
け
る
存
在
の
不
可
逆
的
な
消
滅
、
あ
る
い
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
永
遠
の
別
れ
と
理
解
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
理
解
を
も
た
ら
す
何
ら
か
の
事
象
の
観
測
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
事
象
は
あ
る
い
は
話
者
自
ら
の
行
動
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
第
三
者
の
行
動
に
視
点
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
測
さ
れ
て
い
る
。
長
短
歌
か
ら
成
る
一
定
の
長
さ
を
も
っ
た
人
麻
呂
挽
歌
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
そ
の
作
品
の
展
開
過
程
は
作
中
人
物
（
話
者
や
第
三
者
）
が
死
な
る
も
の
の
認
識
お
よ
び
理
解
へ
と
至
る
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
作
品
ご
と
の
死
者
の
性
格
の
差
と
も
か
か
わ
り
つ
つ
、
死
と
い
う
出
来
事
に
連
な
る
い
か
な
る
事
象
を
い
か
な
る
視
点
で
捉
え
る
か
、
と
い
う
違
い
が
個
々
の
作
品
を
多
様
な
ら
し
め
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
多
様
な
人
麻
呂
挽
歌
の
基
底
に
あ
る
も
の
は
、
直
面
し
た
別
れ
の
本
質
（
生
別
と
は
異
な
る
、
死
別
と
し
て
の
質
）
を
た
だ
ち
に
受
容
す
る
こ
と
な
く
、
受
容
で
き
な
い
が
故
に
様
々
な
行
動
を
と
る
、
作
中
人
物
の
主
観
的
状
況
に
目
を
向
け
る
姿
勢
で
あ
る
。
第
一
部
第
二
章
に
述
べ
た
訃
報
に
対
す
る
話
者
の
態
度
の
違
い
は
そ
の
点
を
最
も
明
瞭
に
示
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
麻
呂
挽
歌
以
外
の
歌
々
で
は
訃
報
に
驚
き
疑
い
つ
つ
も
自
ら
行
動
す
る
こ
と
な
く
死
別
を
そ
れ
と
し
て
認
定
し
、
悲
嘆
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
人
麻
呂
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
歌
群
で
は
訃
報
を
受
け
た
話
者
が
自
ら
行
動
し
、
生
者
と
し
て
の
「
妹
」
を
求
め
る
の
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で
あ
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。
ま
た
「
石
中
死
人
歌
」
の
仮
想
に
お
け
る
訃
報
を
受
け
た
「
妻
」
の
行
動
も
、
そ
う
し
た
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
（
第
一
部
第
一
章
）。
こ
こ
で
一
々
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
多
く
の
萬
葉
挽
歌
は
直
面
し
た
状
況
を
死
別
と
認
定
し
た
上
で
の
悲
し
み
を
詠
う
こ
と
に
重
点
を
置
く
傾
向
を
も
つ
の
に
対
し
、
人
麻
呂
挽
歌
は
（
無
論
そ
う
し
た
悲
し
み
も
詠
わ
れ
は
す
る
が
）
ま
ず
遺
さ
れ
た
者
が
死
な
る
も
の
を
認
識
す
る
ま
で
の
過
程
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
い
か
に
抗
お
う
と
そ
の
不
可
逆
的
な
別
れ
と
し
て
の
本
質
を
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
至
る
悲
し
み
を
詠
う
こ
と
に
、
挽
歌
と
し
て
の
抒
情
性
の
重
点
を
置
く
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
特
徴
を
生
ん
だ
背
景
に
、
死
に
対
す
る
理
解
の
違
い
や
葬
制
の
変
化
と
い
っ
た
時
代
性
を
想
定
す
る
こ
と
も
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
現
状
、
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
人
麻
呂
挽
歌
が
生
み
出
さ
れ
た
当
時
一
般
の
状
況
を
(3)
窺
い
知
る
史
料
と
、
結
果
と
し
て
あ
ら
し
め
ら
れ
た
個
性
を
も
っ
た
作
品
群
と
で
あ
り
、
両
者
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
差
し
当
た
っ
て
蓋
然
性
の
高
さ
と
し
て
語
る
他
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
蓋
然
性
を
高
め
る
こ
と
も
意
義
の
あ
る
課
題
（
後
述
）
で
は
あ
る
が
、
本
論
文
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
人
麻
呂
挽
歌
が
述
べ
た
よ
う
な
特
徴
を
も
ち
、
か
つ
火
葬
と
い
う
新
た
な
題
材
を
取
り
入
れ
て
な
お
そ
の
発
想
の
根
幹
は
揺
ら
が
な
か
っ
た
（
第
二
部
第
三
章
）、
と
い
う
事
実
を
確
認
す
れ
ば
足
り
る
。
ま
た
こ
う
し
た
死
な
る
も
の
の
理
解
の
前
提
と
し
て
、
人
麻
呂
挽
歌
は
死
者
な
る
も
の
を
あ
く
ま
で
も
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
特
徴
も
重
要
で
あ
る
。
萬
葉
挽
歌
に
あ
っ
て
、
死
者
を
「
な
き
人
」
等
と
称
し
た
り
「
失
す
」
等
で
そ
の
消
滅
を
描
写
す
る
例
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
死
者
は
見
え
な
く
な
っ
て
な
お
ど
こ
か
に
い
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
無
論
、
消
滅
を
詠
う
挽
歌
の
中
に
も
今
此
処
に
お
け
る
不
在
を
言
う
に
す
ぎ
な
い
例
は
あ
る
が
、
人
麻
呂
挽
歌
の
場
合
は
そ
れ
が
個
、
、
、
、
、
、
、
々
の
題
材
の
違
い
を
超
え
た
基
盤
的
発
想
と
看
做
し
得
る
一
貫
性
を
も
つ
こ
と
は
、
第
二
部
第
三
章
で
火
葬
の
問
題
に
触
れ
つ
つ
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
表
現
の
上
で
は
、
死
者
は
あ
く
ま
で
も
今
此
処
に
お
い
て
不
在
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
生
者
に
は
感
覚
で
き
な
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存
在
と
し
て
ど
こ
か
に
あ
り
続
け
る
。
そ
の
「
ど
こ
か
」
が
明
示
さ
れ
な
い
（
知
れ
な
い
）
こ
と
に
そ
の
別
れ
、
す
な
わ
ち
死
別
(4)
の
本
質
は
あ
り
、
行
方
が
知
れ
な
い
ま
で
も
ど
こ
か
に
い
る
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
る
こ
と
に
人
麻
呂
挽
歌
の
死
な
る
も
の
の
観
念
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
表
現
は
そ
れ
と
し
て
、
現
象
と
し
て
の
死
は
ど
う
あ
っ
て
も
か
つ
て
あ
っ
た
存
在
の
消
滅
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
幻
視
を
例
外
と
す
れ
ば
、
存
在
と
し
て
の
死
者
な
る
も
の
は
客
観
的
観
測
の
埒
外
に
あ
り
、
行
動
の
結
果
と
し
て
表
現
さ
れ
る
そ
れ
は
観
念
た
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
現
に
観
測
さ
れ
る
は
ず
の
事
象
を
措
い
て
存
在
を
求
め
る
行
動
自
体
、
ま
さ
し
く
そ
の
観
念
の
産
物
で
あ
り
、
こ
の
循
環
は
然
る
べ
き
回
帰
と
し
て
行
動
の
結
果
を
規
制
す
る
。
こ
こ
で
必
要
な
の
は
観
測
可
能
な
事
象
（
例
え
ば
巻
七
・
一
四
一
六
歌
の
「
撒
け
ば
失
せ
ぬ
る
」
等
）
か
ら
目
を
逸
ら
し
続
け
る
態
度
で
あ
り
、
そ
の
貫
徹
に
お
い
て
こ
そ
、
今
此
処
に
い
な
い
死
者
の
存
在
は
観
念
さ
れ
得
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
人
麻
呂
挽
歌
は
、
存
在
の
消
滅
と
い
う
死
の
現
象
面
を
、
頑
な
に
今
此
処
に
限
定
し
た
不
在
と
し
て
解
釈
し
、
そ
う
し
た
観
念
の
も
と
で
不
可
逆
的
な
別
れ
を
表
現
す
る
態
度
を
貫
い
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
此
処
な
ら
ぬ
ど
こ
か
に
い
る
今
の
存
在
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
此
処
に
い
た
今
な
ら
ぬ
過
去
の
存
在
と
し
て
記
憶
し
続
け
る
こ
と
が
、
死
者
な
る
も
の
の
把
握
の
根
幹
に
あ
り
、
か
つ
人
麻
呂
挽
歌
の
作
品
展
開
の
特
徴
と
し
て
、
そ
う
し
た
今
此
処
の
否
定
は
遺
さ
れ
た
作
中
人
物
の
行
動
の
不
成
就
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
言
わ
ば
、
作
中
人
物
が
交
渉
可
能
な
存
在
を
自
ら
の
属
す
る
生
の
世
界
に
見
出
だ
し
か
ね
る
こ
と
で
、
死
者
は
此
処
で
は
な
い
ど
こ
か
に
い
る
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
け
が
え
の
な
い
人
物
を
行
方
も
知
れ
な
い
交
渉
不
可
能
な
存
在
と
し
て
観
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
あ
る
い
は
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
）
状
況
、
そ
し
て
、
、
否
応
な
く
そ
う
し
た
状
況
に
至
る
作
中
人
物
の
置
か
れ
た
事
態
を
詠
う
こ
と
に
、
死
別
の
悲
し
み
に
対
す
る
人
麻
呂
挽
歌
の
理
解
が
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。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
は
死
者
を
思
い
遣
る
歌
で
あ
る
よ
り
も
ま
ず
、
遺
さ
れ
た
生
者
の
側
に
寄
り
添
う
歌
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
事
実
、
人
麻
呂
挽
歌
に
は
「
降
る
雪
は
あ
は
に
な
降
り
そ
吉
隠
の
猪
養
の
岡
の
寒
か
ら
ま
く
に
」（
・
二
〇
三
穂
2
積
皇
子
）
や
「
楽
浪
の
志
賀
さ
ざ
れ
波
し
く
し
く
に
常
に
と
君
が
思
ほ
え
た
り
け
る
」（
・
二
〇
六
置
始
東
人
）
の
よ
う
な
死
者
2
の
苦
痛
や
無
念
を
思
い
遣
る
表
現
が
見
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
行
方
の
知
れ
な
い
死
者
と
の
別
れ
を
経
験
す
る
生
者
の
悲
し
み
を
焦
点
化
し
て
い
る
。
異
常
死
に
あ
っ
て
さ
え
「
草
枕
旅
の
宿
り
に
誰
が
夫
か
国
忘
れ
た
る
家
待
た
ま
く
に
」（
・
四
二
六
柿
本
人
麻
3
呂
）
と
帰
り
を
待
つ
家
人
の
存
在
に
発
想
が
収
斂
し
て
い
る
こ
と
は
、
題
材
を
同
じ
く
す
る
「
家
に
あ
ら
ば
妹
が
手
ま
か
む
草
枕
旅
(5)
に
臥
や
せ
る
こ
の
旅
人
あ
は
れ
」（
・
四
一
五
聖
徳
太
子
）
の
よ
う
な
例
と
比
較
し
て
そ
の
特
徴
が
明
ら
か
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
3
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
挽
歌
が
鎮
魂
を
一
つ
の
機
能
と
し
て
も
つ
と
す
れ
ば
、
人
麻
呂
挽
歌
は
遺
さ
れ
た
作
中
人
物
の
視
点
を
通
し
て
こ
の
別
れ
の
悲
し
む
べ
き
性
質
を
明
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
抒
情
を
喚
起
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
機
能
的
だ
っ
た
と
言
わ
、
、
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
死
な
る
も
の
・
死
者
な
る
も
の
の
把
握
の
あ
り
方
は
、
単
に
そ
れ
と
し
て
特
徴
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
挽
歌
的
抒
情
を
喚
起
す
る
方
法
へ
と
連
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
視
点
と
方
法
本
論
文
が
考
え
る
人
麻
呂
作
歌
の
「
わ
れ
」
の
視
点
の
方
法
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
各
論
で
個
々
の
作
品
に
即
し
て
述
べ
、
第
二
部
第
二
章
で
総
括
的
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
尽
き
る
。
す
な
わ
ち
、
人
麻
呂
作
歌
に
お
い
て
は
「
わ
れ
」
の
視
点
と
作
品
展
開
の
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法
と
が
密
接
な
関
係
を
有
し
て
お
り
、
挽
歌
に
お
い
て
は
そ
れ
が
死
な
る
も
の
を
捉
え
る
視
点
の
違
い
と
し
て
各
作
品
の
表
現
や
構
成
を
も
方
向
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
付
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
「
わ
れ
」
の
問
題
は
、
人
麻
呂
作
歌
以
外
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
も
有
効
な
視
座
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
二
点
ほ
ど
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
ひ
と
つ
は
、
人
麻
呂
作
歌
の
「
わ
れ
」
と
人
麻
呂
歌
集
歌
の
「
わ
れ
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
に
見
ら
れ
る
「
わ
れ
」
の
特
徴
的
な
表
記
「
吾
等
」
に
つ
い
て
は
、
詠
わ
れ
る
思
い
を
「
わ
れ
わ
れ
」
の
感
情
と
す
る
意
図
を
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
村
田
正
博
氏
の
論
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
「
吾
等
」
の
表
記
が
「
羇
旅
八
首
」
第
二
首
（
・
二
五
〇
）
の
異
伝
(6)
3
歌
を
除
け
ば
、
人
麻
呂
作
歌
に
一
切
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
お
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
人
麻
呂
歌
集
歌
が
い
わ
ゆ
る
略
体
・
非
略
体
の
二
様
の
表
記
法
を
も
ち
、
歌
を
文
字
で
表
記
す
る
と
い
う
営
為
に
対
す
る
積
極
的
な
態
度
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
人
麻
呂
作
歌
、
就
中
作
品
の
性
格
か
ら
し
て
殯
宮
挽
歌
な
ど
は
、
誦
詠
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
強
く
志
向
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
集
団
的
経
験
を
題
材
と
す
る
歌
々
（
第
二
部
第
二
章
で
い
う
と
こ
ろ
の
第
三
類
）
は
、
語
と
し
て
の
「
わ
れ
」
の
現
れ
方
、
な
ら
び
に
「
わ
れ
」
の
視
点
の
あ
り
方
に
お
い
て
共
通
し
た
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
表
記
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
歌
を
強
く
志
向
し
た
歌
集
歌
に
お
け
る
「
吾
等
」
の
方
法
が
、
誦
詠
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
歌
を
志
向
し
た
作
歌
に
お
い
て
は
「
わ
れ
」
な
る
語
の
用
法
と
視
点
の
操
作
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
現
段
階
で
は
仮
説
の
域
を
出
な
い
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
今
後
検
証
し
て
い
き
た
い
問
題
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
本
論
文
が
視
点
の
分
析
に
お
い
て
言
及
し
た
主
観
的
と
客
観
的
と
の
区
別
を
人
麻
呂
関
係
歌
以
外
に
も
及
ぼ
す
こ
と
の
有
効
性
で
あ
る
。
第
二
部
第
二
章
の
分
類
に
お
け
る
第
一
類
と
第
二
類
と
は
、
話
者
「
わ
れ
」
が
専
ら
作
中
人
物
と
し
て
作
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中
現
在
に
お
け
る
主
観
的
視
点
し
か
持
た
ず
、
詠
い
手
は
そ
の
「
わ
れ
」
の
視
点
を
も
包
摂
す
る
形
で
作
中
世
界
に
対
す
る
客
観
的
視
点
を
持
つ
、
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
第
三
類
に
お
い
て
は
主
観
的
視
点
し
か
持
た
な
い
第
三
者
的
作
中
人
物
が
設
定
さ
れ
、
話
者
「
わ
れ
」
は
そ
れ
を
見
つ
め
る
客
観
的
視
点
を
も
っ
た
詠
い
手
と
し
て
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
視
点
の
相
違
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
人
麻
呂
関
係
歌
の
み
な
ら
ず
遍
く
歌
、
ひ
い
て
は
散
文
も
含
め
た
語
り
の
諸
形
式
を
系
統
的
に
解
明
す
る
可
能
性
を
拓
く
。
本
論
文
中
に
触
れ
た
例
か
ら
言
え
ば
、
第
一
部
第
一
章
に
言
及
し
た
額
田
王
歌
（
・
一
八
）
は
詠
い
手
が
話
者
に
対
す
る
客
観
的
1
視
点
を
も
ち
、
虫
麻
呂
の
浦
島
伝
説
歌
（
・
一
七
四
〇
）
は
話
者
＝
詠
い
手
が
作
中
人
物
に
対
す
る
客
観
的
視
点
を
有
す
る
、
と
9
い
っ
た
類
で
あ
る
。
特
に
後
者
の
あ
り
方
は
伝
説
歌
の
基
本
的
な
語
り
の
形
式
と
目
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
歌
の
性
格
を
視
点
の
あ
り
様
か
ら
規
定
し
直
す
こ
と
は
、
今
後
広
く
行
う
価
値
の
あ
る
課
題
と
考
え
ら
れ
る
。(7)
こ
の
よ
う
な
巨
視
的
な
問
題
の
他
に
も
、
個
々
の
問
題
と
し
て
第
一
部
第
一
章
の
袖
振
り
の
考
察
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
な
解
釈
の
再
考
を
促
す
例
は
数
多
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
挽
歌
に
お
い
て
は
死
別
が
い
か
な
る
時
点
で
理
解
さ
れ
、
詠
わ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
作
中
話
者
の
視
点
か
ら
再
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
が
第
二
部
第
一
章
に
述
べ
た
死
別
表
現
の
選
択
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
つ
て
作
者
論
全
盛
の
頃
、
作
中
の
話
者
「
わ
れ
」
の
あ
り
様
は
「
柿
本
人
麻
呂
」
と
い
う
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
作
者
に
還
元
さ
れ
、
そ
の
人
生
な
り
思
想
な
り
を
明
ら
か
に
す
る
材
料
と
も
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
テ
ク
ス
ト
論
の
輸
入
は
こ
う
し
た
研
究
態
度
へ
の
反
省
を
も
た
ら
し
、
今
日
で
は
作
者
の
伝
記
的
事
実
や
当
時
の
社
会
的
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
テ
ク
ス
ト
自
体
に
向
か
う
こ
と
（
研
究
者
ご
と
に
程
度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
）
が
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
も
そ
も
上
代
文
献
に
お
い
て
人
麻
呂
は
『
萬
葉
集
』
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
例
え
ば
大
伴
家
持
の
よ
う
に
そ
の
伝
記
的
考
察
に
資
す
る
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材
料
に
恵
ま
れ
た
歌
人
と
比
べ
れ
ば
、
本
質
的
に
な
ま
み
の
作
者
と
作
品
と
が
切
り
離
さ
れ
や
す
い
歌
人
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
(8)
本
論
文
も
基
本
的
に
は
テ
ク
ス
ト
自
体
を
そ
れ
と
し
て
読
む
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
そ
こ
に
表
現
と
し
て
あ
ら
し
め
ら
れ
た
死
な
る
も
の
、
な
い
し
そ
こ
か
ら
喚
起
さ
れ
る
抒
情
の
あ
り
様
を
分
析
し
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
第
二
部
第
二
章
の
「
わ
れ
」
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
々
の
読
み
の
集
積
と
し
て
た
ち
現
れ
る
「
柿
本
人
麻
呂
」
の
方
法
に
つ
い
て
も
論
文
全
体
を
通
じ
て
注
意
を
払
っ
て
き
た
。
だ
が
こ
こ
で
い
う
「
柿
本
人
麻
呂
」
と
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
歴
史
的
実
在
と
し
て
定
位
さ
れ
る
、
な
ま
み
の
作
者
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
身
﨑
壽
氏
が
、
同
一
『
作
者
』
署
名
に
よ
る
作
品
群
の
個
々
の
分
析
か
ら
、
相
互
検
証
に
す
す
ん
だ
と
き
、
わ
た
く
し
た
ち
が
そ
こ
に
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
ひ
と
つ
の
表
現
主
体
の
存
在
を
認
識
で
き
る
な
ら
、
つ
ま
り
一
種
の
仮
説
検
証
法
に
よ
っ
て
同
一
署
名
作
品
群
に
共
通
の
個
性
を
、
あ
る
い
は
一
貫
し
た
表
現
意
識
の
展
開
と
い
っ
た
も
の
を
発
見
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
、
そ
の
時
代
に
現
実
の
存
在
と
し
て
い
き
、
表
現
者
と
し
て
の
み
ち
を
あ
ゆ
ん
だ
一
人
の
作
家
の
存
在
を
み
と
め
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。(9)
と
述
べ
る
よ
う
な
、
抽
出
さ
れ
た
表
現
主
体
と
し
て
の
個
性
に
対
し
て
現
に
あ
る
題
詞
の
情
報
か
ら
名
を
与
え
ら
れ
た
、
言
わ
ば
『
萬
葉
集
』
に
よ
っ
て
存
在
を
保
証
さ
れ
る
「
柿
本
人
麻
呂
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
文
に
用
い
た
話
者
「
わ
れ
」
や
詠
い
手
と
い
っ
た
術
語
も
、
あ
く
ま
で
も
現
に
在
る
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
作
品
内
外
に
認
め
ら
れ
る
存
在
に
つ
い
て
の
謂
で
あ
り
、
作
品
を
前
提
し
な
い
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
柿
本
人
麻
呂
な
る
人
物
に
短
絡
さ
せ
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ま
で
述
べ
き
た
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
話
者
「
わ
れ
」
は
、
そ
れ
が
作
中
世
界
に
対
す
る
主
観
的
視
点
し
か
持
ち
え
な
い
作
中
人
物
と
し
て
あ
る
作
品
と
、
歌
の
存
在
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
作
外
に
定
位
さ
れ
る
詠
い
手
に
重
な
る
作
品
と
が
あ
り
、
そ
う
し
た
方
法
的
な
視
点
の
操
作
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自
体
が
「
わ
れ
」
を
な
ま
み
の
作
者
に
短
絡
さ
せ
る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
証
し
し
て
い
よ
う
。
繰
り
返
す
が
、
本
論
文
に
述
べ
た
「
人
麻
呂
の
方
法
」
な
る
も
の
は
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
」
の
名
の
も
と
に
掲
出
さ
れ
る
作
品
個
々
の
分
析
を
通
し
て
抽
出
さ
れ
た
共
通
の
個
性
を
指
す
も
の
で
あ
り
、「
わ
れ
」
の
視
点
の
問
題
も
ま
た
そ
う
し
た
個
性
と
し
て
の
方
法
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
お
わ
り
に
本
論
文
は
人
麻
呂
挽
歌
の
特
質
を
、
そ
の
表
現
と
し
て
の
死
な
る
も
の
の
あ
り
様
お
よ
び
そ
れ
に
向
け
ら
れ
る
視
点
の
問
題
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
挽
歌
に
お
け
る
死
な
る
も
の
は
ま
ず
異
変
と
し
て
提
示
さ
れ
、
遺
さ
れ
た
者
の
反
応
や
行
動
を
描
写
（
或
い
は
仮
想
）
す
る
こ
と
で
そ
の
本
質
が
顕
在
化
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
死
者
を
求
め
る
そ
の
行
動
は
、
成
就
さ
れ
な
い
こ
と
に
表
現
上
の
意
義
を
も
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
去
る
死
者
を
求
め
る
発
想
自
体
は
『
記
』
の
黄
泉
国
訪
問
譚
や
大
御
葬
歌
に
も
見
ら
れ
、
ま
た
死
者
の
去
る
こ
と
を
直
情
的
に
嘆
く
発
想
も
『
紀
』
の
孝
徳
紀
挽
歌
や
『
萬
葉
集
』
の
天
智
挽
歌
群
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
死
者
を
ど
こ
か
に
い
る
も
の
と
し
て
空
間
的
に
把
握
す
る
こ
と
自
体
は
、
人
麻
呂
挽
歌
以
前
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
挽
歌
の
特
質
は
、
そ
の
よ
う
に
死
者
を
ど
こ
か
に
い
る
も
の
と
捉
え
た
上
で
、
作
中
人
物
が
現
実
に
把
握
可
能
な
土
地
（
葬
地
等
）
へ
と
実
際
に
向
か
い
、
そ
の
上
で
そ
の
行
動
の
不
成
就
を
嘆
き
、
死
者
を
過
去
の
人
と
し
て
偲
ぶ
と
い
う
作
品
展
開
の
方
法
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
そ
の
別
れ
の
不
可
逆
性
を
理
解
し
た
上
で
の
空
間
的
把
握
か
ら
時
間
的
把
握
へ
の
推
移
が
あ
り
、
第
一
部
に
取
り
上
げ
た
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各
作
品
に
お
い
て
も
そ
れ
は
認
め
ら
れ
た
。
(10)
人
麻
呂
挽
歌
の
こ
う
し
た
発
想
・
表
現
の
独
自
性
を
テ
ク
ス
ト
自
体
の
読
み
か
ら
確
認
し
た
今
、
そ
の
淵
源
の
一
端
を
七
世
紀
末
と
い
う
時
代
性
に
求
め
る
こ
と
は
一
定
の
蓋
然
性
を
も
つ
だ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
本
論
文
で
は
時
代
性
を
無
批
判
に
前
提
し
て
作
品
を
読
む
こ
と
を
極
力
控
え
て
き
た
が
、
作
品
の
読
み
を
通
し
て
導
出
さ
れ
た
結
論
と
時
代
性
と
が
一
定
の
確
度
を
も
っ
て
整
合
性
を
も
つ
時
、
そ
こ
に
或
る
関
係
性
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
を
殊
更
に
拒
む
つ
も
り
は
な
い
。
旧
来
の
発
想
を
取
り
込
み
つ
つ
新
た
な
題
材
・
発
想
・
表
現
方
法
を
獲
得
し
、
し
か
も
い
ま
だ
特
定
の
宗
教
的
他
界
観
に
依
存
し
な
い
人
麻
呂
挽
歌
と
い
う
特
異
点
を
、
形
骸
化
し
つ
つ
も
殯
宮
が
営
ま
れ
、
火
葬
と
い
う
新
た
な
葬
法
も
普
及
し
つ
つ
あ
っ
た
転
換
期
と
い
う
時
代
性
の
中
に
置
い
て
見
る
時
、
そ
こ
に
可
能
性
と
し
て
の
因
果
関
係
が
想
起
さ
れ
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
と
思
う
。
だ
が
そ
れ
は
検
証
す
べ
き
一
つ
の
可
能
性
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
仮
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
人
麻
呂
挽
歌
の
生
成
基
盤
が
そ
こ
だ
け
に
あ
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
同
時
代
の
歌
人
の
存
在
が
証
す
る
。
時
代
性
と
結
び
つ
け
て
人
麻
呂
挽
歌
の
成
立
を
論
じ
る
こ
と
の
価
値
も
魅
力
も
認
め
る
が
、
い
ま
だ
厳
密
な
論
証
に
耐
え
う
る
仮
説
と
ま
で
は
看
做
し
難
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
理
論
構
築
の
た
め
に
は
他
の
萬
葉
挽
歌
は
勿
論
の
こ
と
、
以
前
と
し
て
の
記
紀
歌
謡
、
以
後
と
し
て
の
哀
傷
歌
に
ま
で
考
察
を
及
ぼ
し
、
ま
た
挽
歌
に
限
ら
ず
広
く
歌
表
現
の
史
的
展
開
に
も
目
を
配
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
論
文
、
特
に
第
二
部
に
お
い
て
示
し
た
方
法
論
的
分
析
は
、
そ
う
し
た
巨
視
的
な
研
究
へ
の
応
用
を
期
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
人
麻
呂
挽
歌
の
特
質
を
『
萬
葉
集
』
テ
ク
ス
ト
に
則
っ
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
位
置
づ
け
を
行
う
と
い
う
本
論
文
の
目
的
は
既
に
達
せ
ら
れ
た
。
述
べ
き
た
っ
た
こ
と
が
今
後
、
さ
ら
に
発
展
的
な
研
究
へ
進
む
足
が
か
り
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
を
確
認
し
、
結
論
と
し
た
い
。
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西
郷
信
綱
「
柿
本
人
麿
」『
西
郷
信
綱
著
作
集
第
六
巻
文
学
史
と
文
学
理
論
Ⅰ
詩
の
発
生
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）、
(1)初
出
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
一
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）。
無
論
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
死
の
三
徴
候
な
ど
を
指
す
の
で
は
な
い
。
第
一
部
に
論
じ
た
作
品
を
例
に
す
れ
ば
、「
こ
ろ
伏
す
」（
(2)
2
・
二
二
〇
）
や
「
目
言
も
絶
え
ぬ
」（
・
一
九
六
）
と
い
っ
た
描
写
、
あ
る
い
は
第
三
者
か
ら
訃
報
を
告
げ
ら
れ
る
と
い
っ
た
状
2
況
（
・
二
〇
七
）
を
指
す
。
挽
歌
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
死
が
詠
わ
れ
て
い
る
）
と
い
う
、
作
品
外
部
か
ら
の
客
観
的
理
解
に
2
基
づ
い
て
も
は
や
死
ん
で
い
る
と
認
定
さ
れ
る
そ
の
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
作
中
現
在
に
お
け
る
作
中
人
物
の
理
解
と
は
、
、
、
、
、
、
、
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
は
第
一
部
第
二
章
に
詳
述
し
た
と
お
り
。
形
骸
化
し
つ
つ
も
行
わ
れ
て
い
た
殯
の
本
来
的
な
意
義
を
想
起
し
た
い
。
殯
が
発
想
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
イ
ザ
ナ
キ
の
(3)黄
泉
国
訪
問
譚
や
、
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
場
面
に
も
、
死
別
の
事
実
を
た
だ
ち
に
受
容
し
な
い
態
度
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
火
葬
を
詠
う
作
品
に
お
い
て
は
生
者
に
も
感
覚
可
能
な
物
質
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
れ
を
死
者
と
見
做
し
か
つ
そ
の
(4)消
失
を
詠
わ
な
い
と
い
う
点
に
述
べ
た
よ
う
な
人
麻
呂
挽
歌
の
一
貫
性
が
あ
ら
わ
れ
て
は
い
る
が
、
一
方
で
そ
う
し
た
物
質
は
か
つ
て
生
き
て
あ
っ
た
そ
の
人
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
双
方
向
的
接
触
の
叶
わ
な
い
別
れ
の
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
本
論
文
第
一
部
第
三
章
参
照
）
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
点
は
辞
世
歌
と
し
て
掲
出
さ
れ
る
「
臨
死
自
傷
歌
」（
・
二
二
三
）
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
(5)
2
村
田
正
博
「
人
麻
呂
の
作
歌
精
神
―
『
吾
等
』
の
用
字
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
萬
葉
の
歌
人
と
そ
の
表
現
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
三
(6)
萬
葉
歌
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
『
古
事
記
』
の
語
り
歌
等
の
分
析
に
お
い
て
も
有
効
性
が
期
待
で
き
る
。
(7)正
史
の
ほ
か
、『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
も
い
わ
ゆ
る
歌
日
誌
（
末
四
巻
）
等
の
事
蹟
を
知
り
得
る
資
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
(8)身
﨑
壽
「
作
者
／
作
家
／
〈
作
家
〉」
神
野
志
隆
光
編
『
別
冊
國
文
學
万
葉
集
を
読
む
た
め
の
基
礎
百
科
』（
學
燈
社
、
二
〇
(9)
55
〇
二
年
）。
「
石
中
死
人
歌
」
第
一
短
歌
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
歌
群
第
二
短
歌
、
同
第
二
歌
群
第
一
短
歌
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
長
歌
第
(10)五
段
お
よ
び
第
二
短
歌
。
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年
）、
初
出
『
萬
葉
』
九
〇
号
（
一
九
七
五
年
一
二
月
）。
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岡
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本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
2
浅
見
徹
『
万
葉
集
の
表
現
と
受
容
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
阿
蘇
瑞
枝
『
萬
葉
集
全
歌
講
義
（
全
十
冊
）』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
六
～
二
〇
一
五
年
）
阿
蘇
瑞
枝
『
万
葉
和
歌
史
論
考
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
）
阿
蘇
瑞
枝
『
増
補
改
訂
版
柿
本
人
麻
呂
論
考
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
八
年
）
石
井
庄
司
『
古
典
考
究
萬
葉
篇
』（
八
雲
書
店
、
一
九
四
四
年
）
石
川
忠
久
『
詩
経
（
全
三
冊
）』（
新
釈
漢
文
大
系
～
、
明
治
書
院
、
一
九
九
七
～
二
〇
〇
〇
年
）
110
112
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石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
三
〇
年
）
板
垣
徹
『
万
葉
表
記
・
文
体
論
叢
』（
近
代
文
芸
者
、
一
九
九
二
年
）
市
瀬
雅
之
『
万
葉
集
編
纂
論
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
七
年
）
井
手
至
『
遊
文
録
（
国
語
史
篇
二
、
萬
葉
篇
二
）』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
伊
藤
益
『
日
本
人
の
死
―
日
本
的
死
生
観
へ
の
視
角
―
』（
北
樹
出
版
、
一
九
九
九
年
）
伊
藤
延
子
『
柿
本
人
麻
呂
研
究
別
離
の
主
題
』（
三
省
堂
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
（
全
十
三
冊
）』（
集
英
社
、
一
九
九
五
～
二
〇
〇
〇
年
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』（
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
下
』（
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
下
』（
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
）
伊
藤
博
・
稲
岡
耕
二
編
『
萬
葉
集
全
注
（
既
刊
十
九
冊
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
～
二
〇
〇
六
年
）
稲
岡
耕
二
『
萬
葉
集
（
全
四
冊
）』（
和
歌
文
学
大
系
～
、
明
治
書
院
、
一
九
九
七
～
二
〇
一
五
年
）
1
4
稲
岡
耕
二
『
萬
葉
表
記
論
』（
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
）
稲
岡
耕
二
『
万
葉
集
の
作
品
と
方
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
稲
岡
耕
二
編
『
万
葉
集
事
典
』（
學
燈
社
、
一
九
九
三
年
）
稲
岡
耕
二
『
人
麻
呂
の
工
房
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
犬
飼
公
之
・
立
花
直
徳
・
緒
方
惟
章
・
山
田
直
巳
『
古
代
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
日
本
文
学
の
枠
組
み
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
）
犬
養
孝
『
萬
葉
の
風
土
・
続
』（
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）
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井
上
通
泰
『
萬
葉
集
新
考
（
全
八
冊
）』（
国
民
図
書
、
一
九
二
八
～
一
九
二
九
年
）
岩
田
芳
子
『
古
代
に
お
け
る
表
現
の
方
法
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
植
垣
節
也
校
注
・
訳
『
風
土
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
5
上
野
理
『
人
麻
呂
の
作
歌
活
動
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
上
野
誠
『
万
葉
挽
歌
の
こ
こ
ろ
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
上
野
誠
『
古
代
日
本
の
文
芸
空
間
万
葉
挽
歌
と
葬
送
儀
礼
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）
内
田
泉
之
助
『
玉
台
新
詠
（
全
二
冊
）』（
新
釈
漢
文
大
系
～
、
明
治
書
院
、
一
九
七
四
～
一
九
七
五
年
）
60
61
触
田
賢
德
『
萬
葉
の
知
成
立
と
以
前
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
触
田
賢
德
『
上
代
日
本
語
表
現
と
訓
詁
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
仲
澤
紀
雄
訳
『
死
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
）
王
平
〔
ほ
か
〕『
宋
本
玉
篇
標
点
整
理
本
』（
上
海
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
欧
陽
詢
『
藝
文
類
聚
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
大
久
保
正
『
萬
葉
の
傳
統
』（
塙
書
房
、
一
九
五
七
年
）
大
野
晋
・
大
久
保
正
編
『
本
居
宣
長
全
集
（
六
、
九
～
十
二
、
十
四
）』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
～
一
九
七
四
年
）
大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
編
『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
大
野
透
『
續
萬
葉
假
名
の
研
究
』（
高
山
本
店
、
一
九
七
七
年
）
大
林
太
良
『
葬
制
の
起
源
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
七
年
）
沖
森
卓
也
・
佐
藤
信
・
矢
嶋
泉
編
著
『
風
土
記
常
陸
国
・
出
雲
国
・
播
磨
国
・
豊
後
国
・
肥
前
国
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
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尾
崎
暢
殃
『
柿
本
人
麿
の
研
究
』（
北
沢
図
書
出
版
、
一
九
六
九
年
）
小
野
田
光
雄
編
『
諸
本
集
成
古
事
記
（
全
三
冊
）』（
勉
誠
社
、
一
九
八
一
年
）
小
野
寛
『
万
葉
集
歌
人
摘
草
』（
若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
）
小
尾
郊
一
・
花
房
英
樹
『
文
選
（
全
七
冊
）』（
全
釈
漢
文
大
系
～
、
集
英
社
、
一
九
七
四
～
一
九
七
六
年
）
26
32
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
新
釋
改
訂
版
（
全
二
冊
）』（
星
野
書
店
、
一
九
四
七
～
一
九
四
八
年
）
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋
（
全
二
十
二
冊
）』（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
七
～
一
九
六
八
年
）
折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
編
『
折
口
信
夫
全
集
（
～
）』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
～
一
九
九
六
年
）
6
11
郝
懿
行
・
王
念
孫
・
錢
繹
・
王
先
謙
〔
ほ
か
〕『
爾
雅
・
廣
雅
・
方
言
・
釋
名
清
疏
四
種
合
刊
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
角
川
古
語
大
辞
典
編
纂
委
員
会
『
角
川
古
語
大
辞
典
C
D
-R
O
M
版
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
編
纂
委
員
会
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
八
～
一
九
九
〇
年
）
金
井
清
一
『
万
葉
詩
史
の
論
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
四
年
）
金
子
元
臣
『
萬
葉
集
評
釋
（
全
四
冊
）』（
明
治
書
院
、
一
九
三
五
～
一
九
四
五
年
）
加
納
喜
光
訳
『
詩
経
（
全
二
冊
）』（
中
国
の
古
典
～
、
学
習
研
究
社
、
一
九
八
二
～
一
九
八
三
年
）
18
19
亀
井
孝
『
亀
井
孝
論
文
集
（
）』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）
4
鹿
持
雅
澄
『
萬
葉
集
古
義
（
全
十
冊
）』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
一
～
一
九
一
四
年
）
鹿
持
雅
澄
『
萬
葉
集
古
義
（
全
九
冊
）』（
高
知
県
文
教
協
会
、
一
九
八
二
年
）
川
端
善
明
『
活
用
の
研
究
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
清
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
菊
澤
季
生
『
新
興
国
語
学
序
説
』（
文
学
社
、
一
九
三
六
年
）
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菊
池
威
雄
『
柿
本
人
麻
呂
攷
』（
新
典
社
、
一
九
八
七
年
）
菊
池
威
雄
『
万
葉
の
挽
歌
そ
の
生
と
死
の
ド
ラ
マ
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
菊
池
寿
人
『
萬
葉
集
精
考
』（
中
興
館
、
一
九
三
五
年
）
菊
地
義
裕
『
柿
本
人
麻
呂
の
時
代
と
表
現
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
）
北
山
茂
夫
『
柿
本
人
麻
呂
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
木
下
正
俊
校
訂
『
萬
葉
集
C
D
-R
O
M
版
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
木
村
正
辞
『
萬
葉
集
美
夫
君
志
（
全
八
冊
）』（
光
風
館
、
一
九
〇
一
～
一
九
〇
二
年
）
仇
兆
鰲
『
杜
詩
詳
注
（
全
五
冊
）』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
）
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
『
増
訂
版
新
撰
字
鏡
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
七
年
）
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
『
増
訂
再
版
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
本
文
篇
・
索
引
篇
・
外
篇
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
六
～
一
九
六
八
年
）
窪
田
空
穂
『
窪
田
空
穂
全
集
（
～
）』（
角
川
書
店
、
一
九
六
六
～
一
九
六
七
年
）
13
19
久
米
常
民
『
万
葉
集
の
文
学
論
的
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
〇
年
）
倉
住
薫
『
柿
本
人
麻
呂
こ
と
ば
と
こ
こ
ろ
の
探
求
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
倉
野
憲
司
校
注
『
古
事
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
桑
原
隆
・
大
石
雅
彦
編
『
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
詩
的
言
語
論
』（
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）
6
阮
元
『
經
籍
籑
詁
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）
洪
興
祖
『
楚
辞
補
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
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高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
『
高
山
寺
古
辞
書
資
料
第
一
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）
神
野
志
隆
光
『
柿
本
人
麻
呂
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
神
野
志
隆
光
・
坂
本
信
幸
編
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
（
、
）』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
）
2
3
鴻
巣
盛
広
『
萬
葉
集
全
釋
補
修
版
（
全
六
冊
）』（
広
文
堂
、
一
九
五
四
～
一
九
五
八
年
）
胡
吉
宣
『
玉
篇
校
釈
（
全
六
冊
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
國
字
整
理
小
組
『
玉
篇
』（
國
立
中
央
圖
書
館
、
一
九
八
二
年
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
分
學
と
中
國
文
學
中
』（
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
）
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
（
全
四
冊
）』（
日
本
古
典
文
学
全
集
～
、
小
学
館
、
一
九
七
一
～
一
九
七
五
年
）
2
5
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
（
全
六
冊
）』（
完
訳
日
本
の
古
典
～
、
小
学
館
、
一
九
八
二
年
）
2
6
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
（
全
四
冊
）』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
～
、
小
学
館
、
一
九
九
四
～
一
九
九
六
6
9
年
）
小
島
憲
之
・
西
宮
一
民
・
毛
利
正
守
・
直
木
孝
次
郎
・
蔵
中
進
校
注
・
訳
『
日
本
書
紀
（
全
三
冊
）』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
～
、
小
学
2
4
館
、
一
九
九
四
～
一
九
九
八
年
）
小
島
憲
之
補
注
『
書
紀
集
解
（
全
五
冊
）』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
九
年
）
古
典
索
引
刊
行
会
『
萬
葉
拾
穂
抄
影
印
・
翻
刻
（
全
四
冊
）』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
二
～
二
〇
〇
五
年
）
五
味
智
英
『
増
補
古
代
和
歌
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
七
年
）
近
藤
芳
樹
『
萬
葉
集
註
疏
（
全
六
冊
）』（
歌
書
刊
行
会
、
一
九
一
〇
年
）
西
郷
信
綱
『
西
郷
信
綱
著
作
集
（
、
、
）』（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）
2
4
6
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斎
藤
茂
吉
『
柿
本
人
麿
（
全
五
冊
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
～
一
九
四
〇
年
）
斎
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
（
全
二
冊
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
）
佐
伯
梅
友
『
萬
葉
集
評
解
改
訂
版
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
五
八
年
）
佐
伯
梅
友
・
石
井
庄
司
・
藤
森
朋
夫
校
注
『
萬
葉
集
新
訂
版
（
全
五
冊
）』（
日
本
古
典
全
書
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
三
～
一
九
七
五
年
）
佐
伯
梅
友
・
山
口
正
監
修
『
万
葉
集
旁
註
（
全
二
十
冊
）』（
冬
至
書
房
新
社
、
一
九
八
五
年
）
酒
井
明
夫
・
中
里
巧
・
藤
尾
均
・
森
下
直
貴
・
盛
永
審
一
郎
『
新
版
増
補
生
命
倫
理
事
典
』（
太
陽
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀
（
全
五
冊
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
～
一
九
九
五
年
）
桜
井
満
『
万
葉
集
（
全
三
冊
）』（
旺
文
社
、
一
九
七
四
～
一
九
七
五
年
）
桜
井
満
『
柿
本
人
麻
呂
論
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
）
桜
井
満
『
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研
究
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
）
佐
佐
木
信
綱
『
佐
佐
木
信
綱
全
集
（
～
）』（
六
興
出
版
社
、
一
九
四
八
～
一
九
五
四
年
）
1
7
佐
佐
木
信
綱
・
橋
本
進
吉
・
千
田
憲
・
武
田
祐
吉
・
久
松
潜
一
〔
ほ
か
〕
編
『
校
本
萬
葉
集
（
全
十
八
冊
、
別
冊
三
冊
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
～
一
九
九
五
年
）
佐
佐
木
幸
綱
『
柿
本
人
麻
呂
ノ
ー
ト
』（
青
土
社
、
一
九
八
二
年
）
佐
佐
木
幸
綱
『
万
葉
集
の
〈
わ
れ
〉』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島
憲
之
『
補
訂
版
萬
葉
集
本
文
篇
』（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
雄
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校
注
『
萬
葉
集
（
全
四
冊
）』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
～
、
岩
波
書
店
、
一
1
4
九
九
九
～
二
〇
〇
三
年
）
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佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
雄
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校
注
『
万
葉
集
（
全
六
冊
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
～
二
〇
一
六
年
）
島
木
赤
彦
『
赤
彦
全
集
（
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
）
3
島
木
赤
彦
〔
ほ
か
〕
校
訂
『
萬
葉
集
叢
書
（
全
十
一
冊
）』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
二
～
一
九
七
七
年
）
清
水
克
彦
『
柿
本
人
麻
呂
作
品
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
五
年
）
十
三
経
注
疏
整
理
委
員
会
『
十
三
経
注
疏
整
理
本
（
全
十
三
冊
）』（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
、
岡
小
天
・
鎮
目
恭
夫
訳
『
生
命
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
尚
志
鈞
輯
校
『
新
修
本
草
』（
安
徽
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
上
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』（
三
省
堂
、
一
九
六
七
年
）
蕭
統
編
、
李
善
注
『
文
選
（
全
六
冊
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
徐
時
儀
校
注
『
一
切
經
音
義
三
種
校
本
合
刊
（
全
三
冊
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
白
井
伊
津
子
『
古
代
和
歌
に
お
け
る
修
辞
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
新
編
荷
田
春
満
全
集
編
集
委
員
会
『
新
編
荷
田
春
満
全
集
（
、
）』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
六
年
）
4
5
鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
史
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
瀬
古
確
『
萬
葉
集
に
於
け
る
表
現
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
六
年
）
宗
福
邦
〔
ほ
か
〕『
故
訓
匯
纂
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
三
年
）
平
舘
英
子
『
萬
葉
歌
の
主
題
と
意
匠
』（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
平
舘
英
子
『
萬
葉
悲
別
歌
の
意
匠
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
高
木
市
之
助
『
高
木
市
之
助
全
集
（
）』（
講
談
社
、
一
九
七
六
年
）
3
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高
木
市
之
助
・
五
味
智
英
・
大
野
晋
校
注
『
萬
葉
集
（
全
四
冊
）』（
日
本
古
典
文
学
大
系
～
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
～
一
九
六
二
年
）
4
7
竹
内
照
夫
『
礼
記
（
全
三
冊
）』（
新
釈
漢
文
大
系
～
、
明
治
書
院
、
一
九
七
一
～
一
九
七
九
年
）
27
29
武
田
祐
吉
『
萬
葉
集
全
註
釋
増
訂
版
（
全
十
四
冊
）』（
角
川
書
店
、
一
九
五
六
～
一
九
五
七
年
）
武
田
祐
吉
『
萬
葉
集
新
解
（
全
二
冊
）』（
山
海
堂
、
一
九
三
〇
年
）
武
田
祐
吉
〔
ほ
か
〕『
萬
葉
集
總
釋
（
全
十
二
冊
）』（
楽
浪
書
院
、
一
九
三
五
～
一
九
三
六
年
）
武
田
祐
吉
『
記
紀
歌
謡
全
講
』（
明
治
書
院
、
一
九
五
六
年
）
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
（
全
七
冊
）』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
〇
年
）
多
田
一
臣
『
万
葉
歌
の
表
現
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
一
年
）
多
田
み
や
子
『
古
代
文
学
の
諸
相
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
辰
巳
正
明
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
七
年
）
中
華
書
局
編
『
二
十
四
史
（
縮
印
本
全
二
十
冊
）』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
）
張
廷
玉
〔
ほ
か
〕『
駢
字
類
編
』（
中
国
書
店
、
一
九
八
四
年
）
張
玉
書
〔
ほ
か
〕『
佩
文
韻
府
』（
上
海
書
店
、
一
九
八
三
年
）
塚
本
澄
子
『
万
葉
挽
歌
の
成
立
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
築
島
裕
・
橋
本
不
美
男
・
宮
澤
俊
雅
・
酒
井
憲
二
『
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
次
田
潤
『
萬
葉
集
新
講
』（
成
美
堂
書
店
、
一
九
二
一
年
）
津
田
大
樹
『
古
代
和
歌
表
現
の
機
構
と
展
開
』（
新
典
社
、
二
〇
一
六
年
）
土
田
健
次
郎
訳
注
『
論
語
集
注
（
）』（
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
）
2
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土
橋
寛
『
万
葉
開
眼
（
全
二
冊
）』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
八
年
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
論
』（
三
一
書
房
、
一
九
六
〇
年
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
土
橋
寛
『
土
橋
寛
論
文
集
上
萬
葉
集
の
文
学
と
歴
史
』（
塙
書
房
、
一
九
八
八
年
）
土
屋
文
明
『
萬
葉
集
私
注
新
訂
版
（
全
十
冊
）』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
～
一
九
七
七
年
）
丁
福
保
『
説
文
解
字
詁
林
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）
デ
ィ
ル
タ
イ
、
山
本
英
一
訳
『
世
界
観
の
研
究
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
五
年
）
迪
志
文
化
出
版
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
電
子
版
』（
迪
志
文
化
出
版
、
一
九
九
九
年
）
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委
員
会
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
類
聚
名
義
抄
観
智
院
本
』（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
遠
山
一
郎
『
天
皇
神
話
の
形
成
と
万
葉
集
』（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
豊
田
八
十
代
『
萬
葉
集
新
釋
』（
広
文
堂
書
店
、
一
九
一
六
年
）
ト
ル
ス
ト
イ
、
原
久
一
郎
訳
『
懺
悔
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
）
中
西
進
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
六
三
年
）
中
西
進
『
柿
本
人
麻
呂
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
中
西
進
『
中
西
進
万
葉
論
集
（
、
）』（
講
談
社
、
一
九
九
五
～
一
九
九
六
年
）
4
7
中
村
幸
彦
〔
ほ
か
〕
編
『
上
田
秋
成
全
集
（
～
）』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
～
一
九
九
三
年
）
2
4
西
宮
一
民
校
注
『
古
事
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
）
西
宮
一
民
編
『
古
事
記
修
訂
版
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
）
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日
中
文
化
交
流
史
研
究
会
『
杜
家
立
成
雑
書
要
略
注
釈
と
研
究
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
二
年
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
桑
木
務
訳
『
存
在
と
時
間
（
中
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
芳
賀
紀
雄
『
萬
葉
集
に
お
け
る
中
國
文
學
の
受
容
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
橋
本
四
郎
『
橋
本
四
郎
論
文
集
国
語
学
編
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）
橋
本
達
雄
『
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
五
年
）
橋
本
達
雄
『
万
葉
集
の
作
品
と
歌
風
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
一
年
）
橋
本
達
雄
編
『
柿
本
人
麻
呂
《
全
》』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
蜂
矢
真
郷
『
古
代
地
名
の
国
語
学
的
研
究
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
林
古
渓
『
萬
葉
集
外
来
文
学
考
』（
丙
午
出
版
社
、
一
九
三
二
年
）
原
道
生
・
金
山
秋
男
・
居
駒
永
幸
『
古
典
に
み
る
日
本
人
の
生
と
死
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
ハ
ン
ス
＝
ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー
、
轡
田
収
・
巻
田
悦
郎
訳
『
真
理
と
方
法
（
Ⅱ
）』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
八
年
）
久
松
潜
一
監
修
『
契
沖
全
集
（
～
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
～
一
九
七
四
年
）
1
7
久
松
潜
一
監
修
『
賀
茂
真
淵
全
集
（
～
、
）』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
七
～
一
九
八
五
年
）
1
6
8
久
松
潜
一
『
万
葉
秀
歌
（
全
五
冊
）』（
講
談
社
、
一
九
七
六
年
）
廣
岡
義
隆
『
萬
葉
の
こ
み
ち
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
廣
岡
義
隆
『
上
代
言
語
動
態
論
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
史
講
話
』（
開
成
館
、
一
九
〇
八
年
）
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古
橋
信
孝
『
古
代
和
歌
の
発
生
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
古
屋
彰
『
万
葉
集
の
表
記
と
文
字
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
八
年
）
フ
レ
イ
ザ
ー
、
永
橋
卓
介
訳
『
金
枝
篇
（
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）
2
平
凡
社
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』（
平
凡
社
、
一
九
七
九
～
二
〇
〇
四
年
）
彭
定
求
〔
ほ
か
〕『
全
唐
詩
（
全
二
十
五
冊
）』（
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
）
正
宗
敦
夫
編
『
類
聚
名
義
抄
』（
風
間
書
房
、
一
九
五
四
～
一
九
五
五
年
）
正
宗
敦
夫
編
『
本
草
和
名
』（
覆
刻
日
本
古
典
全
集
、
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
〇
七
年
）
正
宗
敦
夫
編
『
萬
葉
集
総
索
引
単
語
篇
』（
平
凡
社
、
一
九
五
三
年
）
正
宗
敦
夫
編
『
萬
葉
私
考
萬
葉
集
誤
字
誤
考
』（
覆
刻
日
本
古
典
全
集
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
二
年
）
正
宗
敦
夫
編
『
五
畿
内
志
』（
覆
刻
日
本
古
典
全
集
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
八
年
）
三
浦
佑
之
『
古
代
叙
事
伝
承
の
研
究
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
）
身
﨑
壽
『
宮
廷
挽
歌
の
世
界
古
代
王
権
と
万
葉
和
歌
』（
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
）
身
﨑
壽
『
人
麻
呂
の
方
法
時
間
・
空
間
・「
語
り
手
」』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年
）
三
田
誠
司
『
萬
葉
集
の
羈
旅
と
文
芸
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
村
田
正
博
『
萬
葉
の
歌
人
と
そ
の
表
現
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
村
田
右
富
実
『
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
森
朝
男
『
古
代
文
学
と
時
間
』（
新
典
社
、
一
九
八
九
年
）
森
重
敏
『
文
体
の
論
理
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
七
年
）
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森
本
治
吉
『
人
麿
の
世
界
』（
昭
森
社
、
一
九
四
三
年
）
山
口
佳
紀
『
古
代
日
本
語
史
論
究
』（
風
間
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
山
口
佳
紀
『
古
代
日
本
語
文
法
成
立
の
研
究
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
五
年
）
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
『
古
事
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
1
山
﨑
健
司
編
『
文
選
李
善
注
語
釈
索
引
』（
熊
本
県
立
大
学
文
学
部
、
二
〇
〇
四
年
）
山
路
平
四
郎
・
窪
田
空
穂
編
『
柿
本
人
麻
呂
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
年
）
山
田
孝
雄
『
萬
葉
集
講
義
（
全
三
冊
）』（
宝
文
館
、
一
九
二
八
～
一
九
三
七
年
）
山
田
孝
雄
『
萬
葉
集
考
叢
』（
宝
文
館
、
一
九
五
五
年
）
吉
井
巌
『
萬
葉
集
へ
の
視
角
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
〇
年
）
吉
澤
義
則
編
『
萬
葉
集
新
考
』（
未
刊
国
文
古
註
釈
大
系
、
帝
国
教
育
会
出
版
部
、
一
九
三
六
年
）
1
吉
澤
義
則
編
『
萬
葉
集
残
考
・
萬
葉
集
名
物
考
・
萬
葉
集
動
植
考
・
萬
葉
草
木
考
』（
未
刊
国
文
古
註
釈
大
系
、
帝
国
教
育
会
出
版
部
、
一
九
2
三
八
年
）
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
増
補
版
』（
冨
山
房
、
一
九
六
九
年
）
吉
田
義
孝
『
柿
本
人
麻
呂
と
そ
の
時
代
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
六
年
）
吉
永
登
『
万
葉
文
学
と
歴
史
の
あ
い
だ
』（
創
元
社
、
一
九
六
七
年
）
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
、
久
松
英
二
訳
『
聖
な
る
も
の
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
『
金
沢
文
庫
本
万
葉
集
巻
十
八
中
世
万
葉
学
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
、
朝
日
新
聞
出
版
、
一
九
九
四
年
）
39
逯
欽
立
『
先
秦
漢
魏
晉
南
北
朝
詩
（
全
三
冊
）』（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
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呂
浩
『
篆
隷
萬
象
名
義
校
釋
』（
学
林
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
和
田
萃
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
上
』（
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
）
渡
瀬
昌
忠
『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集
（
、
）』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
）
6
7
渡
辺
護
『
万
葉
挽
歌
の
世
界
』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
三
年
）
二
論
文
青
木
周
平
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
と
季
節
表
現
」（
美
夫
君
志
会
編
『
美
夫
君
志
論
攷
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
年
）
青
木
生
子
「
人
麻
呂
の
『
泣
血
哀
慟
』
歌
と
賢
治
の
『
無
声
慟
哭
』」（
犬
養
孝
博
士
米
寿
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
萬
葉
の
風
土
・
文
学
（
犬
養
孝
博
士
米
寿
記
念
論
集
）』
一
九
九
五
年
）
浅
田
孝
紀
「
柿
本
人
麻
呂
『
泣
血
哀
慟
歌
』
の
教
材
研
究
―
論
考
と
し
て
の
教
材
研
究
の
試
み
―
」（『
目
白
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
三
四
号
、
一
九
九
七
年
一
二
月
）
浅
野
敏
彦
「
万
葉
集
の
『
漢
語
』
―
〈
散
動
〉
の
語
史
―
」（『
同
大
語
彙
研
究
』
九
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
阿
部
誠
文
「
柿
本
朝
臣
人
麿
泣
血
哀
慟
し
て
作
る
歌
」（『
短
歌
研
究
』
四
七
巻
一
〇
号
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
）
阿
部
誠
文
「
柿
本
朝
臣
人
麿
、
泣
血
哀
慟
し
て
作
る
歌
（
一
）」（『
論
究
（
二
松
学
舎
大
学
）』
四
一
号
、
一
九
九
四
年
一
二
月
）
阿
部
誠
文
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
泣
血
哀
慟
し
て
作
る
歌
（
二
）」（『
論
究
（
二
松
学
舎
大
学
）』
四
二
号
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
）
新
垣
幸
得
「『
時
風
』
再
攷
」（『
上
代
文
学
』
三
八
号
、
一
九
七
六
年
一
一
月
）
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居
駒
永
幸
「
白
栲
の
天
領
巾
隠
り
―
柿
本
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
に
お
け
る
幻
視
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
万
葉
研
究
（
仙
台
万
葉
研
究
会
）』
八
号
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
）
伊
澤
正
俊
「
行
路
死
人
歌
唱
和
論
―
再
死
の
呪
歌
―
」（『
上
代
文
学
』
六
二
号
、
一
九
八
九
年
四
月
）
伊
澤
正
俊
「
道
行
考
―
行
路
死
人
歌
唱
和
論
を
踏
ま
え
て
―
」（『
専
修
国
文
』
八
六
号
、
二
〇
一
〇
年
一
月
）
板
垣
徹
「
万
葉
集
の
漢
語
『
哀
慟
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
央
大
学
国
文
』
三
八
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）
稲
岡
耕
二
「
人
麻
呂
『
反
歌
』『
短
歌
』
の
論
」（『
萬
葉
集
研
究
』
二
集
、
一
九
七
三
年
四
月
）
稲
岡
耕
二
「
記
載
の
文
学
空
間
―
そ
の
形
成
と
条
件
―
」（『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
七
巻
五
号
、
一
九
八
二
年
四
月
）
稲
岡
耕
二
「『
流
れ
る
時
間
』
の
創
造
」（『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
三
巻
九
号
、
一
九
九
八
年
八
月
）
井
上
さ
や
か
「
死
者
へ
の
歌
・
死
者
か
ら
の
歌
―
『
万
葉
集
』『
文
選
』
の
挽
歌
の
作
中
主
体
―
」（『
万
葉
古
代
学
研
究
所
年
報
』
六
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
井
上
淳
子
「
柿
本
人
麻
呂
、
妻
死
後
、
泣
血
哀
慟
作
歌
―
そ
の
諸
問
題
に
つ
い
て
―
」（『
筑
紫
語
文
』
五
号
、
一
九
九
六
年
一
一
月
）
上
野
理
「
高
市
皇
子
挽
歌
の
方
法
―
人
麻
呂
の
殯
宮
挽
歌
と
の
距
離
―
」（『
国
文
学
研
究
』
八
〇
集
、
一
九
八
三
年
六
月
）
上
野
理
「
河
島
皇
子
葬
歌
の
構
成
―
葬
歌
の
達
成
と
消
滅
―
」（『
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』
三
四
輯
、
一
九
八
九
年
一
月
）
触
田
賢
德
「『
ゴ
ト
』
と
『
ゴ
ト
シ
』
―
直
喩
の
述
語
―
」（『
帝
塚
山
学
院
大
学
研
究
論
集
』
一
一
集
、
一
九
七
六
年
一
二
月
）
触
田
賢
德
「『
見
る
・
見
ゆ
』
と
『
思
ふ
・
思
ほ
ゆ
』
―
『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
そ
の
相
関
―
」（『
万
葉
』
一
一
五
号
、
一
九
八
三
年
一
〇
月
）
触
田
賢
德
「
孝
徳
紀
挽
歌
二
首
の
構
成
と
発
想
―
庾
信
詩
と
の
関
連
を
中
心
に
―
」（『
萬
葉
』
一
三
八
号
、
一
九
九
一
年
三
月
）
触
田
賢
德
「
見
え
な
い
も
の
の
歌
―
萬
葉
歌
の
空
間
性
―
」（
伊
藤
博
博
士
古
稀
記
念
会
『
萬
葉
学
藻
伊
藤
博
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）
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触
田
賢
德
「『
あ
じ
む
ら
こ
ま
』
か
ら
『
ア
ジ
ム
ラ
サ
ワ
キ
』
へ
―
・
四
八
六
に
お
け
る
訓
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
萬
葉
語
文
研
究
』
第
四
集
、
4
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）
触
田
賢
德
「
和
語
化
し
た
漢
語
」（『
日
本
語
学
』
三
四
巻
一
号
、
二
〇
一
五
年
一
月
）
宇
野
邦
晴
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
小
考
―
人
麻
呂
の
背
景
―
」（『
教
育
国
語
国
文
学
』
三
号
、
一
九
七
五
年
五
月
）
大
久
保
正
「
人
麻
呂
か
ら
家
持
へ
―
そ
の
詩
歌
史
に
お
け
る
位
相
―
」（『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
一
巻
五
号
、
一
九
七
六
年
四
月
）
大
久
間
喜
一
郎
「
明
日
香
皇
女
殯
宮
歌
の
発
想
―
永
却
へ
の
庶
幾
―
」（『
古
代
文
学
』
一
二
号
、
一
九
七
二
年
一
二
月
）
太
田
豊
明
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
三
巻
九
号
、
一
九
九
八
年
八
月
）
太
田
豊
明
「『
明
日
香
皇
女
挽
歌
』
考
―
『
話
者
』
に
つ
い
て
―
」（『
国
文
学
研
究
（
早
稲
田
大
学
）』
一
四
二
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
大
橋
美
子
「『
泣
血
哀
慟
歌
に
お
け
る
虚
構
』」（『
文
教
大
学
国
文
』
一
四
号
、
一
九
八
五
年
三
月
）
岡
内
弘
子
「
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
―
『
石
中
の
死
人
を
見
る
歌
』
ノ
ー
ト
」（『
香
川
大
学
国
文
研
究
』
二
二
号
、
一
九
九
七
年
九
月
）
緒
方
惟
章
「
石
見
相
聞
歌
群
の
虚
実
」（『
上
代
文
学
』
四
五
号
、
一
九
八
〇
年
一
一
月
）
岡
久
生
「
泣
血
哀
慟
歌
に
お
け
る
叙
情
の
方
法
と
そ
の
基
盤
―
『
使
者
に
よ
る
死
の
報
せ
』
を
通
し
て
―
」（『
日
本
文
学
論
究
』
五
二
冊
、
一
九
九
三
年
三
月
）
岡
部
隆
史
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
を
読
む
―
人
麻
呂
と
坂
口
弘
―
」（『
日
本
文
学
（
日
本
文
学
協
会
）』
四
四
巻
四
号
、
一
九
九
五
年
四
月
）
小
川
眞
理
子
「
生
物
学
史
か
ら
見
た
死
」（『
生
命
倫
理
』
三
巻
一
号
）
尾
崎
富
義
「『
袖
振
』
歌
考
」（『
上
代
文
学
』
二
九
号
、
一
九
七
一
年
一
〇
月
）
尾
崎
富
義
「
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
論
」（『
常
葉
国
文
』
一
〇
号
、
一
九
八
五
年
六
月
）
小
野
寛
「
万
葉
集
抄
購
読
（
五
十
一
）
―
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
そ
の
一
―
」（『
四
季
』
一
〇
巻
二
号
、
一
九
八
三
年
三
月
）
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小
野
寛
「
万
葉
集
抄
購
読
（
五
十
二
）
―
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
そ
の
二
―
」（『
四
季
』
一
〇
巻
三
号
、
一
九
八
三
年
五
月
）
小
野
寛
「
万
葉
集
抄
購
読
（
五
十
三
）
―
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
そ
の
一
ー
」（『
四
季
（
四
季
短
歌
会
）』
一
〇
巻
四
号
、
一
九
八
三
年
七
月
）
小
野
寛
「
万
葉
集
抄
購
読
（
五
十
四
）
―
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
そ
の
二
―
」（『
四
季
（
四
季
短
歌
会
）』
一
〇
巻
五
号
、
一
九
八
三
年
九
月
）
尾
山
慎
「
萬
葉
集
に
お
け
る
『
道
』『
路
』『
兄
』」（『
美
夫
君
志
』
八
二
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
門
倉
浩
「
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
考
―
そ
の
表
現
上
の
主
体
に
つ
い
て
―
」（『
国
文
学
研
究
（
早
稲
田
大
学
）』
八
一
号
、
一
九
八
三
年
一
〇
月
）
川
島
二
郎
「
常
宮
考
」（『
山
邊
道
』
三
〇
号
、
一
九
八
六
年
三
月
）
川
島
二
郎
「
続
常
宮
考
」（『
山
邊
道
』
三
一
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）
川
島
二
郎
「『
夏
草
の
思
ひ
萎
え
て
』
考
」（『
山
邊
道
』
三
三
号
、
一
九
八
九
年
三
月
）
川
端
善
明
「
万
葉
仮
名
の
成
立
と
展
相
」（
上
田
正
昭
編
『
日
本
古
代
文
化
の
探
求
文
字
』
社
会
思
想
社
、
一
九
七
五
年
）
北
野
達
「
柿
本
人
麿
の
『
見
れ
ば
』」（『
日
本
文
学
論
究
』
四
四
冊
、
一
九
八
五
年
一
月
）
北
野
達
「『
荒
』
へ
の
前
奏
―
石
中
死
人
歌
『
雲
居
に
吹
く
に
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
萬
葉
研
究
』
八
号
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
）
木
村
康
平
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
の
表
現
と
構
成
」（『
帝
塚
山
大
学
文
学
部
紀
要
国
語
国
文
学
』
一
七
号
、
一
九
八
五
年
、
一
〇
月
）
木
村
康
平
「『
明
日
香
皇
女
挽
歌
』
論
―
そ
の
表
現
に
即
し
て
―
」（『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
国
語
国
文
学
』
一
九
号
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
）
木
村
康
平
「
人
麻
呂
『
石
中
死
人
歌
』
論
」（『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
国
語
国
文
学
』
二
十
三
号
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
）
清
原
和
義
「
海
辺
挽
歌
考
―
狭
岑
島
・
神
島
挽
歌
の
風
土
的
側
面
―
」（
松
田
好
夫
先
生
追
悼
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
松
田
好
夫
先
生
追
悼
論
文
集
万
葉
学
論
攷
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
〇
年
四
月
）
蔵
中
進
「
正
倉
院
蔵
本
『
杜
家
立
成
』
の
本
邦
将
来
と
そ
の
文
学
史
的
意
義
」（『
神
戸
外
大
論
叢
』
三
八
巻
二
号
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
）
倉
持
し
の
ぶ
「
人
麻
呂
『
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
』
の
〈
時
間
〉
と
〈
偲
ひ
〉
に
つ
い
て
」（『
国
語
国
文
研
究
（
北
海
道
大
学
）』
九
七
号
、
一
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九
九
四
年
一
二
月
）
倉
持
し
の
ぶ
「
人
麻
呂
『
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
』
試
論
」（『
国
語
国
文
研
究
（
北
海
道
大
学
）』
九
九
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）
神
野
志
隆
光
「『
大
御
葬
歌
』
の
場
と
成
立
―
殯
宮
儀
礼
説
批
判
―
」（『
論
集
上
代
文
学
』
八
冊
、
一
九
七
七
年
一
一
月
）
神
野
志
隆
光
「
人
麻
呂
歌
の
虚
構
を
め
ぐ
っ
て
」（『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
八
巻
七
号
、
一
九
八
三
年
五
月
）
神
野
志
隆
光
「
私
的
領
域
を
組
み
込
み
、
感
情
を
組
織
し
て
成
り
立
つ
世
界
―
泣
血
哀
慟
歌
か
ら
考
え
る
―
」（
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
編
『
生
の
万
葉
集
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
小
谷
恵
造
「『
遣
悶
流
』
考
」（『
藝
林
』
一
九
巻
三
号
、
一
九
六
八
年
六
月
）
小
谷
博
泰
「
柿
本
人
麻
呂
作
歌
の
同
語
異
表
記
に
つ
い
て
―
石
見
相
聞
歌
・
泣
血
哀
慟
歌
の
本
文
と
異
伝
―
」（『
水
門
』
一
六
号
、
一
九
八
八
年
一
二
月
）
小
柳
智
一
「『
じ
も
の
』
考
―
比
喩
・
注
釈
―
」（『
萬
葉
集
研
究
』
三
五
集
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）
近
藤
章
「『
泣
血
哀
慟
歌
二
首
』
の
成
立
」（『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
』
八
号
、
一
九
八
三
年
三
月
）
斎
藤
安
輝
「
柿
本
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
」（『
萬
葉
（
奈
良
県
立
橿
原
図
書
館
）』
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
阪
倉
篤
義
「
ひ
る
は
雲
と
ゐ
」（
上
田
正
昭
・
井
手
至
編
『
鑑
賞
日
本
の
古
典
第
一
集
古
事
記
』
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）
桜
田
和
子
「
石
中
死
人
歌
の
表
現
―
行
路
死
人
歌
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
―
」（『
明
治
大
学
日
本
文
学
』
一
九
号
、
一
九
九
一
年
八
月
）
桜
田
和
子
「『
妹
』
を
恋
う
る
―
『
泣
血
哀
慟
歌
』
に
お
け
る
『
見
る
』
こ
と
へ
の
希
求
に
つ
い
て
―
」（『
明
治
大
学
日
本
文
学
』
二
一
号
、
一
九
九
三
年
八
月
）
佐
佐
木
隆
「『
万
葉
集
』
に
お
け
る
歌
意
と
文
字
と
の
交
渉
―
〈
後
者
相
宿
友
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
語
学
』
一
一
一
号
、
一
九
七
七
年
一
二
月
）
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佐
藤
和
喜
「
和
歌
表
現
の
差
異
―
泣
血
哀
慟
歌
第
二
首
を
中
心
に
―
」（
古
代
文
学
会
編
『
セ
ミ
ナ
ー
古
代
文
学
―
総
括
・
表
現
論
―
』
一
九
'88
八
九
年
一
一
月
）
品
田
悦
一
「
人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
主
体
の
獲
得
」（『
国
語
と
国
文
学
』
六
八
巻
五
号
、
一
九
九
一
年
五
月
）
品
田
悦
一
「
人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
主
体
の
複
眼
的
性
格
」（『
萬
葉
集
研
究
』
一
八
集
、
一
九
九
一
年
六
月
）
塩
谷
香
織
「
さ
さ
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
乱
る
と
も
」（『
萬
葉
集
研
究
』
一
二
集
、
一
九
八
四
年
四
月
）
柴
生
田
稔
「
人
麿
の
歌
五
首
」（
斎
藤
茂
吉
編
『
萬
葉
集
研
究
下
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
）
曽
倉
岑
「
万
葉
集
に
お
け
る
歌
詞
の
異
伝
」（『
国
語
と
国
文
学
』
三
八
巻
九
号
、
一
九
六
一
年
九
月
）
曽
倉
岑
「
万
葉
集
巻
一
･ 巻
二
に
お
け
る
人
麻
呂
歌
の
異
伝
―
詞
句
の
比
較
を
通
し
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
四
〇
巻
八
号
、
一
九
六
三
年
八
月
）
曽
倉
岑
「
人
麻
呂
の
異
伝
を
め
ぐ
っ
て
―
巻
一
･ 巻
二
の
場
合
―
」（『
美
夫
君
志
』
七
号
、
一
九
六
四
年
六
月
）
曽
倉
岑
「［
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
人
麿
を
考
え
る
―
い
わ
ゆ
る
異
伝
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
〉］
人
麻
呂
の
異
伝
推
敲
説
概
要
･ 補
説
」（『
上
代
文
学
』
五
八
号
、
一
九
八
七
年
四
月
）
曽
倉
岑
「
人
麻
呂
儀
礼
歌
の
作
歌
主
体
」（『
国
語
と
国
文
学
』
六
四
巻
四
号
、
一
九
八
七
年
四
月
）
曽
倉
岑
「
泣
血
哀
慟
歌
の
冒
頭
」（『
文
学
・
語
学
』
一
六
二
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）
曽
倉
岑
「
大
津
皇
子
の
流
涕
御
作
歌
―
『
雲
隠
る
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
五
味
智
英
先
生
追
悼
論
文
集
刊
行
会
編
『
五
味
智
英
先
生
追
悼
上
代
文
学
論
叢
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
四
年
）
曾
田
友
紀
子
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
『
或
本
歌
』
の
位
置
」（『
古
代
研
究
（
早
稲
田
大
学
）』
二
一
号
、
一
九
八
九
年
一
月
）
曾
田
友
紀
子
「
柿
本
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
に
お
け
る
『
使
ひ
』
と
『
人
』」（
戸
谷
高
明
編
『
古
代
文
学
の
思
想
と
表
現
』
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
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曾
田
友
紀
子
「
行
路
死
人
歌
―
柿
本
人
麻
呂
石
中
死
人
歌
の
場
合
―
」（『
古
代
研
究
（
早
稲
田
大
学
）』
三
八
号
、
二
〇
〇
五
年
二
月
）
平
舘
英
子
「
泣
血
哀
慟
歌
―
『
玉
梓
の
使
ひ
を
見
れ
ば
』
―
」（『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
三
巻
九
号
、
一
九
九
八
年
八
月
）
平
舘
英
子
「『
白
露
の
消
か
も
死
な
ま
し
』」（
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
編
『
生
の
万
葉
集
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
高
松
寿
夫
「
柿
本
人
麻
呂
『
泣
血
哀
慟
歌
』
群
の
語
り
の
方
法
」（
美
夫
君
志
会
編
『
万
葉
集
の
今
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年
七
月
）
A
竹
尾
利
夫
「
泣
血
哀
慟
歌
或
本
歌
の
資
料
性
」（『
美
夫
君
志
』
二
七
号
、
一
九
八
三
年
八
月
）
竹
尾
利
夫
「
泣
血
哀
慟
歌
群
の
形
成
」（
上
代
文
学
研
究
会
編
『
日
本
上
代
文
学
論
集
（
稲
岡
耕
二
先
生
還
暦
記
念
）』
一
九
九
〇
年
）
竹
尾
利
夫
「
人
麻
呂
の
創
作
意
識
―
泣
血
哀
慟
歌
第
二
長
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
び
ぞ
ん
』
八
一
・
八
二
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
多
田
元
「
市
の
歌
声
―
『
泣
血
哀
慟
歌
』
の
基
層
と
表
層
―
」（『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
三
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
立
花
直
徳
「
詩
の
発
生
期
に
お
け
る
視
覚
の
展
開
―
『
見
ゆ
』
を
め
ぐ
る
集
団
か
ら
個
へ
の
様
相
―
」（『
王
朝
文
学
史
稿
』
九
号
、
一
九
八
一
年
一
〇
月
）
鉄
野
昌
弘
「
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
の
異
伝
と
本
文
―
『
宇
都
曽
臣
』
と
『
打
蝉
』
―
」（『
萬
葉
』
一
四
一
号
、
一
九
九
二
年
一
月
）
鉄
野
昌
弘
「『
袖
振
り
』
考
―
『
石
見
相
聞
歌
』
を
中
心
に
―
」（
西
宮
一
民
編
『
上
代
語
と
表
記
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
）
寺
川
眞
知
夫
「
狭
岑
嶋
の
石
中
死
人
を
視
て
作
る
歌
」（『
万
葉
古
代
学
研
究
所
年
報
』
第
八
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
土
井
靖
子
「
人
麻
呂
の
挽
歌
―
泣
血
哀
慟
作
歌
よ
り
」（『
成
城
万
葉
』
二
一
号
、
一
九
八
五
年
三
月
）
都
倉
義
孝
「
私
的
挽
歌
に
お
け
る
人
麿
の
一
手
法
―
『
泣
血
哀
慟
歌
』
の
物
語
的
構
成
―
」（『
国
文
学
研
究
（
早
稲
田
大
学
）』
四
〇
集
、
一
九
六
九
年
六
月
）
土
佐
秀
里
「
石
中
死
人
歌
の
構
成
―
〈
神
話
の
解
体
〉
―
」（『
古
代
研
究
（
早
稲
田
大
学
）』
三
十
一
号
、
一
九
九
八
年
一
月
）
土
佐
秀
里
「
人
麻
呂
挽
歌
の
構
造
と
視
点
―
第
三
者
視
点
の
〈
語
り
〉
の
技
法
―
」（『
国
文
学
研
究
（
早
稲
田
大
学
）』
一
二
四
号
、
一
九
九
八
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年
三
月
）
冨
岡
泰
代
「
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
論
」（『
香
川
大
学
国
文
研
究
』
一
八
号
、
一
九
九
三
年
九
月
）
中
川
和
也
「
上
代
の
『
反
事
実
』
仮
想
と
『
む
』『
ま
し
』」（『
国
語
国
文
』
八
四
巻
六
号
、
二
〇
一
五
年
六
月
）
成
瀬
哲
生
「
曹
丕
の
こ
と
ど
も
―
髑
髏
と
感
傷
―
」（『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
二
巻
一
号
、
一
九
八
三
年
一
一
月
）
仁
平
道
明
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
人
麻
呂
推
敲
説
へ
の
疑
問
」（『
解
釈
』
五
〇
巻
三
・
四
号
、
二
〇
〇
四
年
四
月
）
根
岸
英
之
「
石
中
死
人
歌
に
お
け
る
イ
イ
ツ
タ
エ
＝
伝
承
の
位
相
―
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
〈
読
み
〉
を
通
し
て
―
」（『
昔
話
伝
説
研
究
』
一
八
号
、
一
九
九
七
年
五
月
）
蜂
矢
真
郷
「
ト
［
門
］
と
ト
［
戸
］
と
ト
［
外
］」（『
京
都
語
文
』
一
四
号
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
）
原
田
直
保
美
「
泣
血
哀
慟
歌
本
文
歌
群
に
お
け
る
『
妹
』
と
の
別
れ
」（『
古
代
文
学
論
集
（
村
山
出
先
生
御
退
休
記
念
）』
万
葉
集
研
究
会
、
二
〇
〇
五
年
）
原
田
陽
子
「
人
麻
呂
『
献
呈
挽
歌
』
の
話
者
と
抒
情
―
『
明
日
香
皇
女
挽
歌
』
と
の
比
較
を
中
心
に
―
」（『
日
本
文
学
（
東
京
女
子
大
学
）』
九
一
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）
廣
川
晶
輝
「
柿
本
人
麻
『
泣
血
哀
慟
歌
』
に
つ
い
て
第
一
群
と
第
二
群
の
『
や
ま
ぢ
』
の
表
記
を
め
ぐ
っ
て
」（『
上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
』
一
四
号
、
二
〇
一
三
年
六
月
）
福
沢
武
一
「
人
麿
の
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（『
上
田
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
一
二
号
、
一
九
八
九
年
三
月
）
福
嶋
仁
美
「
石
中
死
人
歌
論
―
長
歌
構
成
面
か
ら
見
た
特
徴
と
位
置
付
け
―
」（『
大
谷
女
子
大
国
文
』
十
六
号
、
一
九
八
六
年
三
月
）
福
山
泰
男
「
建
安
の
『
寡
婦
賦
』
に
つ
い
て
」（『
山
形
大
学
人
文
学
部
研
究
年
報
』
二
号
、
二
〇
〇
五
年
二
月
）
古
舘
綾
子
「
悲
恋
歌
と
し
て
の
泣
血
哀
慟
歌
」（『
日
本
文
学
（
日
本
文
学
協
会
）』
五
二
巻
六
号
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）
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北
條
忠
雄
「『
跡
位
浪
』
考
」（『
文
学
』
十
巻
十
号
、
一
九
四
二
年
一
〇
月
）
堀
一
郎
「
萬
葉
集
に
あ
ら
は
れ
た
葬
制
と
他
界
観
、
霊
魂
観
に
つ
い
て
」（『
萬
葉
集
大
成
第
八
巻
民
俗
篇
』
平
凡
社
、
一
九
五
三
年
）
堀
越
令
子
「
人
麻
呂
作
『
泣
血
哀
慟
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）」（『
解
釈
』
三
三
巻
二
号
、
一
九
八
七
年
二
月
）
堀
越
令
子
「
人
麻
呂
作
『
泣
血
哀
慟
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
（
二
）」（『
解
釈
』
三
三
巻
三
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）
升
田
淑
子
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
考
」（『
学
苑
』
五
四
一
号
、
一
九
八
五
年
一
月
）
真
鍋
次
郎
「『
次
来
』
考
」（『
美
夫
君
志
』
十
九
号
、
一
九
七
五
年
七
月
）
間
宮
厚
司
「
万
葉
歌
（
二
一
二
番
と
二
一
五
番
）
の
解
釈
」（『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
八
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
万
葉
研
究
会
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
の
形
成
」（『
米
沢
国
語
国
文
』
一
二
号
、
一
九
八
五
年
九
月
）
身
﨑
壽
「
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
試
論
―
そ
の
表
現
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
文
学
・
語
学
』
九
三
号
、
一
九
八
二
年
六
月
）
身
﨑
壽
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
試
論
―
人
麻
呂
挽
歌
と
話
者
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
五
九
巻
一
一
号
、
一
九
八
二
年
一
一
月
）
身
﨑
壽
「
柿
本
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
試
論
（
一
）」（『
国
語
国
文
研
究
（
北
海
道
大
学
）』
七
二
号
、
一
九
八
四
年
八
月
）
身
﨑
壽
「
柿
本
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
試
論
（
二
）」（『
国
語
国
文
研
究
（
北
海
道
大
学
）』
七
四
号
、
一
九
八
五
年
九
月
）
身
﨑
壽
「
柿
本
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
試
論
（
三
）」（『
国
語
国
文
研
究
（
北
海
道
大
学
）』
七
五
号
、
一
九
八
六
年
三
月
）
身
﨑
壽
「
人
麻
呂
挽
歌
の
〈
話
者
〉」（『
日
本
文
学
』
三
七
巻
一
号
、
一
九
八
八
年
一
月
）
身
﨑
壽「
歌
の
中
の
叙
述
の
主
体
と
い
う
観
点
は
ど
の
よ
う
な
歌
の
よ
み
か
た
を
ひ
ら
く
か
。―
吉
備
津
采
女
挽
歌
・
令
反
或
情
歌
な
ど
―
」（『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
一
巻
六
号
、
一
九
九
六
年
五
月
）
身
﨑
壽
「
作
者
／
作
家
／
〈
作
家
〉」（
神
野
志
隆
光
編
『
別
冊
國
文
學
万
葉
集
を
読
む
た
め
の
基
礎
百
科
』
学
燈
社
、
二
〇
〇
二
年
）
55
身
﨑
壽
「『
明
日
香
皇
女
挽
歌
』
の
時
空
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
〇
巻
九
号
、
二
〇
〇
三
年
九
月
）
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身
﨑
壽
「
泣
血
哀
慟
歌
再
考
―
Ⅰ
群
長
歌
作
品
の
時
空
―
」（『
国
語
国
文
研
究
（
北
海
道
大
学
）』
一
二
六
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
水
谷
隆
「
紀
貫
之
の
和
歌
の
表
現
と
人
麻
呂
の
泣
血
哀
慟
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
紀
貫
之
の
作
歌
の
一
方
法
―
」（『
文
学
史
研
究
（
大
阪
市
立
大
学
）』
三
〇
号
、
一
九
八
九
年
一
一
月
）
水
野
宏
子
「
柿
本
人
麻
呂
作
品
研
究
―
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
を
中
心
に
―
」（『
国
文
瀬
名
』
五
号
、
一
九
八
四
年
六
月
）
村
上
亜
紀
「
柿
本
人
麻
呂
『
石
中
死
人
歌
』
考
」（『
萬
葉
』
一
八
二
号
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
）
村
島
祥
子
「〈
～
ジ
モ
ノ
〉
と
接
辞
ジ
」（『
上
代
文
学
』
八
八
号
、
二
〇
〇
二
年
四
月
）
村
田
右
富
実
「
柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
論
」（『
女
子
大
文
学
国
文
篇
』
四
六
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）
村
田
右
富
実
「
城
上
宮
と
明
日
香
皇
女
」（『
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
』
一
五
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
村
田
右
富
実
「
柿
本
人
麻
呂
『
泣
血
哀
慟
歌
』
群
の
達
成
」（
美
夫
君
志
会
編
『
万
葉
集
の
今
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年
七
月
）
B
毛
利
正
守
「
萬
葉
『
来
依
ル
』
と
『
来
依
ス
』
と
―
巻
二
の
二
二
二
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
声
と
文
字
上
代
文
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
）
毛
利
正
守
「
｢ う
つ
し
お
み
｣ と
｢ う
つ
せ
み
・
う
つ
そ
み
』
考
」（『
萬
葉
語
文
研
究
』
一
〇
集
、
二
〇
一
四
年
九
月
）
森
斌
「
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
の
特
質
」（『
広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌
』
二
六
号
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）
森
朝
男
「
歌
ぶ
り
と
し
て
の
〈
悲
恋
〉
―
泣
血
哀
慟
歌
か
ら
の
発
問
―
」（『
古
代
文
学
』
四
七
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
森
本
健
吉
「
萬
葉
挽
歌
に
於
け
る
敬
避
性
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
七
巻
一
〇
号
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
）
八
木
京
子
「
人
麻
呂
の
枕
詞
試
論
」（『
国
文
目
白
』
三
三
号
、
一
九
九
四
年
一
月
）
山
口
孝
晴
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
と
『
石
見
相
聞
歌
』
の
語
る
も
の
（
上
）」（『
国
語
の
研
究
（
大
分
大
学
）』
二
九
号
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
）
山
口
孝
晴
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
と
『
石
見
相
聞
歌
』
の
語
る
も
の
（
下
）」（『
国
語
の
研
究
（
大
分
大
学
）』
三
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）
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山
口
孝
晴
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
と
『
石
見
相
聞
歌
』
の
語
る
も
の
（
補
）」（『
国
語
の
研
究
（
大
分
大
学
）』
三
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）
山
口
孝
晴
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
と
『
石
見
相
聞
歌
』
の
語
る
も
の
（
補
Ⅱ
）」（『
国
語
の
研
究
（
大
分
大
学
）』
三
一
号
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）
山
口
佳
紀
「
志
賀
白
水
郎
歌
群
に
お
け
る
〈
袖
振
り
〉
の
歌
の
解
釈
―
動
詞
基
本
形
の
用
法
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
―
」（
西
宮
一
民
編
『
上
代
語
と
表
記
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
）
山
田
正
「
憶
良
『
敬
和
為
熊
凝
述
其
志
歌
』
に
お
け
る
虚
構
性
―
人
麿
『
讃
岐
狭
嶺
島
視
石
中
死
人
作
家
』
と
の
対
比
に
お
い
て
―
」（『
愛
知
大
学
国
文
学
』
十
四
号
、
一
九
七
三
年
十
二
月
）
山
田
正
「
柿
本
人
麻
呂
『
泣
血
哀
慟
歌
』
論
―
『
妹
』
別
人
・『
二
首
』
接
合
―
」（『
美
夫
君
志
』
二
七
号
、
一
九
八
三
年
八
月
）
吉
野
和
子
「
人
麻
呂
『
泣
血
哀
慟
歌
』
の
或
本
歌
に
お
け
る
『
灰
』
を
考
え
る
」（『
成
蹊
国
文
』
二
五
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）
羅
麗
傑
「
研
究
ノ
ー
ト
人
麻
呂
和
歌
の
六
朝
詩
表
現
上
の
受
容
―
『
泣
血
哀
慟
歌
』
を
例
に
し
て
」（『
東
ア
ジ
ア
日
本
語
教
育
・
日
本
文
化
研
究
』
一
一
号
二
〇
〇
八
年
三
月
）
龍
短
歌
会
「
万
葉
集
成
立
一
二
〇
〇
年
記
念
文
化
講
演
会
万
葉
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
行
路
死
人
歌
を
め
ぐ
っ
て
』」（『
龍
』
七
十
五
巻
四
号
附
録
、
二
〇
〇
六
年
四
月
）
呂
莉
「
漢
語
表
記
に
お
け
る
人
麻
呂
の
創
造
―
『
散
動
（
さ
わ
く
）』
を
中
心
と
し
て
―
」（
井
手
至
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
国
語
国
文
学
藻
井
手
至
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
）
和
田
嘉
寿
男
「
大
鳥
の
羽
易
の
山
―
『
泣
血
哀
慟
歌
』
二
首
の
論
―
」（『
萬
葉
（
奈
良
県
立
橿
原
図
書
館
）』
一
五
号
、
一
九
八
五
年
三
月
）
渡
辺
護
「『
明
日
よ
り
は
』
と
う
た
う
意
味
」（『
萬
葉
』
一
四
〇
号
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
）
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三
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
日
本
文
学
w
eb 図
書
館
「
和
歌
＆
俳
諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」、「
辞
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」（
http://w
w
w
.kotenlibrary.com ）
コ
ー
パ
ス
検
索
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
『
中
納
言
』（
https://chunagon.ninjal.ac.jp ）
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
Lib （
https://japanknow
ledge.com
/library ）
台
灣
師
大
圖
書
館
【
寒
泉
】
古
典
文
獻
全
文
檢
索
資
料
庫
（
http://skqs.lib.ntnu.edu.tw
/dragon ）
中
央
研
究
院
漢
籍
電
子
文
獻
（
http://hanji.sinica.edu.tw ）
奈
良
文
化
財
研
究
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
https://w
w
w
.nabunken.go.jp/research/database.htm
l ）
C
B
ETA
電
子
佛
典
集
成
（
http://cbetaonline.dila.edu.tw ）
ID
P 国
際
敦
煌
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
http://idp.afc.ryukoku.ac.jp ）
SA
T
大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SA
T/index.htm
l ）
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初
出
一
覧
序
章新
稿
第
一
部
第
一
章
「
石
中
死
人
歌
の
構
成
―
『
わ
れ
』
の
視
点
と
方
法
―
」『
萬
葉
』
二
一
六
号
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
）
を
改
稿
。
第
二
章
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
第
一
歌
群
の
構
成
」『
萬
葉
』
二
二
二
号
（
二
〇
一
六
年
五
月
）
を
改
稿
。
第
三
章
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
第
二
歌
群
・
或
本
歌
群
の
構
成
」『
萬
葉
』
二
二
三
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）
を
改
稿
。
第
四
章
新
稿
。
二
〇
一
五
年
度
美
夫
君
志
会
万
葉
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
の
口
頭
発
表
（
二
〇
一
五
年
九
月
）
に
基
づ
く
。
第
二
部
第
一
章
新
稿
。
第
七
十
一
回
萬
葉
学
会
全
国
大
会
で
の
口
頭
発
表
（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
）
に
基
づ
く
。
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第
二
章
新
稿
。
平
成
二
十
九
年
度
美
夫
君
志
会
全
国
大
会
（
二
〇
一
七
年
七
月
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
第
三
章
「
古
代
日
本
の
死
生
観
―
人
麻
呂
挽
歌
と
そ
の
周
辺
―
」『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
六
三
号
（
二
〇
一
八
年
二
月
）
を
改
稿
。
第
四
章
「
柿
本
人
麻
呂
関
係
歌
の
表
記
―
方
法
分
類
の
試
み
―
」『
二
〇
一
六
和
漢
比
較
文
學
検
討
會
論
文
集
』（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
を
改
稿
。
終
章新
稿
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参
考
資
料
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表
一
萬
葉
挽
歌
に
お
け
る
死
者
の
動
作
・
状
態
を
表
す
用
言
一
覧
表
説
明
一
、
本
表
は
、『
萬
葉
集
』
中
の
挽
歌
（
部
立
、
題
詞
、
左
注
の
い
ず
れ
か
に
「
挽
歌
」
と
記
さ
れ
る
歌
）
に
お
け
る
死
者
の
動
作
・
状
態
を
表
す
用
言
を
全
て
計
上
し
、
そ
の
語
の
意
味
的
性
格
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
、
挽
歌
と
判
断
し
た
根
拠
（
部
立
／
題
詞
／
左
注
）
に
つ
い
て
は
「
挽
歌
認
定
」
の
列
に
示
し
た
。
一
、
分
類
の
詳
細
お
よ
び
本
表
に
基
づ
く
考
察
は
本
論
文
第
二
部
第
一
章
に
記
し
た
。
一
、
挽
歌
中
に
死
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
物
で
あ
っ
て
も
、
生
前
の
描
写
に
お
け
る
用
例
は
除
い
た
。
1/7
移
動
定
着
・存
在
不
可
視
・消
失
不
省
衰
亡
遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
挽
歌
認
定
巻
番
号
歌
番
号
作
者
発
つ
出
づ
別
る
別
れ
す
行
く
往
ぬ
過
ぐ
は
な
る
さ
か
る
さ
く
罷
る
流
る
惑
ふ
通
ふ
渡
る
入
る
上
が
る
神
上
が
る神
登
る
奉
る
定
む
鎮
ま
る
あ
り
い
ま
す
廬
る
泊
つ
宿
る
待
つ
高
日
知
ら
す
天
知
ら
す
か
くる
こ
も
る
見
え
ず
くき
ゆ
失
す
な
し
[あ
り
/
い
ま
す
/ま
す
]
の否
定
/
反
実
仮
想
来
ず
帰
ら
ず
背
く
忘
る
枯
る
絶
ゆ
暮
る
移
る
移
ろ
ふ
散
る
伏
す
枕
く
寝
す
こ
や
す
ま
じ
る
沈
む
な
づ
さ
ふ
い
さ
よ
ふた
な
び
くか
か
る
散
る
部
立
2
141
有
間
皇
子
部
立
2
142
有
間
皇
子
部
立
2
143
長
意
吉
麻
呂
部
立
2
144
長
意
吉
麻
呂
部
立
2
145
山
上
憶
良
部
立
2
146
(柿
本
人
麻
呂
歌
集
)
部
立
2
147
倭
大
后
部
立
2
148
倭
大
后
1
部
立
2
149
倭
大
后
部
立
2
150
婦
人
1
部
立
2
151
額
田
王
1
部
立
2
152
舎
人
吉
年
部
立
2
153
倭
大
后
1
部
立
2
154
石
川
夫
人
部
立
2
155
額
田
王
部
立
2
156
高
市
皇
子
部
立
2
157
高
市
皇
子
部
立
2
158
高
市
皇
子
部
立
2
159
持
統
天
皇
部
立
2
160
持
統
天
皇
部
立
2
161
持
統
天
皇
1
2
1
部
立
2
162
持
統
天
皇
部
立
2
163
大
伯
皇
女
1
部
立
2
164
大
伯
皇
女
1
部
立
2
165
大
伯
皇
女
部
立
2
166
大
伯
皇
女
1
部
立
2
167
柿
本
人
麻
呂
3
部
立
2
168
柿
本
人
麻
呂
部
立
2
169
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
2
170
柿
本
人
麻
呂
部
立
2
171
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
172
日
並
皇
子
宮
舎
人
1
部
立
2
173
日
並
皇
子
宮
舎
人
1
部
立
2
174
日
並
皇
子
宮
舎
人
1
部
立
2
175
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
176
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
177
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
178
日
並
皇
子
宮
舎
人
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2/7
移
動
定
着
・存
在
不
可
視
・消
失
不
省
衰
亡
遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
挽
歌
認
定
巻
番
号
歌
番
号
作
者
発
つ
出
づ
別
る
別
れ
す
行
く
往
ぬ
過
ぐ
は
な
る
さ
か
る
さ
く
罷
る
流
る
惑
ふ
通
ふ
渡
る
入
る
上
が
る
神
上
が
る神
登
る
奉
る
定
む
鎮
ま
る
あ
り
い
ま
す
廬
る
泊
つ
宿
る
待
つ
高
日
知
ら
す
天
知
ら
す
か
くる
こ
も
る
見
え
ず
くき
ゆ
失
す
な
し
[あ
り
/
い
ま
す
/ま
す
]
の否
定
/
反
実
仮
想
来
ず
帰
ら
ず
背
く
忘
る
枯
る
絶
ゆ
暮
る
移
る
移
ろ
ふ
散
る
伏
す
枕
く
寝
す
こ
や
す
ま
じ
る
沈
む
な
づ
さ
ふ
い
さ
よ
ふた
な
び
くか
か
る
散
る
部
立
2
179
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
180
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
181
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
182
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
183
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
184
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
185
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
186
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
187
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
188
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
189
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
190
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
191
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
192
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
193
日
並
皇
子
宮
舎
人
部
立
2
194
柿
本
人
麻
呂
部
立
2
195
柿
本
人
麻
呂
1
1
部
立
2
196
柿
本
人
麻
呂
1
1
1
1
2
部
立
2
197
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
2
198
柿
本
人
麻
呂
部
立
2
199
柿
本
人
麻
呂
1
1
1
1
1
1
部
立
2
200
柿
本
人
麻
呂
部
立
2
201
柿
本
人
麻
呂
1
1
部
立
2
202
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
2
203
穂
積
皇
子
部
立
2
204
置
始
東
人
1
部
立
2
205
置
始
東
人
1
部
立
2
206
置
始
東
人
部
立
2
207
柿
本
人
麻
呂
2
1
1
1
部
立
2
208
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
2
209
柿
本
人
麻
呂
部
立
2
210
柿
本
人
麻
呂
1
1
2
1
部
立
2
211
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
2
212
柿
本
人
麻
呂
部
立
2
213
柿
本
人
麻
呂
1
1
2
2
部
立
2
214
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
2
215
柿
本
人
麻
呂
部
立
2
216
柿
本
人
麻
呂
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3/7
移
動
定
着
・存
在
不
可
視
・消
失
不
省
衰
亡
遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
挽
歌
認
定
巻
番
号
歌
番
号
作
者
発
つ
出
づ
別
る
別
れ
す
行
く
往
ぬ
過
ぐ
は
な
る
さ
か
る
さ
く
罷
る
流
る
惑
ふ
通
ふ
渡
る
入
る
上
が
る
神
上
が
る神
登
る
奉
る
定
む
鎮
ま
る
あ
り
い
ま
す
廬
る
泊
つ
宿
る
待
つ
高
日
知
ら
す
天
知
ら
す
か
くる
こ
も
る
見
え
ず
くき
ゆ
失
す
な
し
[あ
り
/
い
ま
す
/ま
す
]
の否
定
/
反
実
仮
想
来
ず
帰
ら
ず
背
く
忘
る
枯
る
絶
ゆ
暮
る
移
る
移
ろ
ふ
散
る
伏
す
枕
く
寝
す
こ
や
す
ま
じ
る
沈
む
な
づ
さ
ふ
い
さ
よ
ふた
な
び
くか
か
る
散
る
部
立
2
217
柿
本
人
麻
呂
1
1
1
部
立
2
218
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
2
219
柿
本
人
麻
呂
部
立
2
220
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
2
221
柿
本
人
麻
呂
部
立
2
222
柿
本
人
麻
呂
2
部
立
2
223
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
2
224
依
羅
娘
子
1
1
部
立
2
225
依
羅
娘
子
部
立
2
226
丹
比
真
人
1
1
部
立
2
227
部
立
2
228
河
辺
宮
人
部
立
2
229
河
辺
宮
人
1
部
立
2
230
笠
金
村
歌
集
部
立
2
231
笠
金
村
歌
集
1
部
立
2
232
笠
金
村
歌
集
部
立
2
233
笠
金
村
歌
集
部
立
2
234
笠
金
村
歌
集
部
立
3
415
聖
徳
太
子
1
部
立
3
416
大
津
皇
子
1
部
立
3
417
手
持
女
王
1
部
立
3
418
手
持
女
王
1
1
部
立
3
419
手
持
女
王
部
立
3
420
丹
生
王
2
部
立
3
421
丹
生
王
1
部
立
3
422
丹
生
王
部
立
3
423
山
前
王
部
立
3
424
山
前
王
部
立
3
425
山
前
王
部
立
3
426
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
3
427
刑
部
垂
麻
呂
1
部
立
3
428
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
3
429
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
3
430
柿
本
人
麻
呂
1
部
立
3
431
山
部
赤
人
部
立
3
432
山
部
赤
人
部
立
3
433
山
部
赤
人
部
立
3
434
河
辺
宮
人
2
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4/7
移
動
定
着
・存
在
不
可
視
・消
失
不
省
衰
亡
遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
挽
歌
認
定
巻
番
号
歌
番
号
作
者
発
つ
出
づ
別
る
別
れ
す
行
く
往
ぬ
過
ぐ
は
な
る
さ
か
る
さ
く
罷
る
流
る
惑
ふ
通
ふ
渡
る
入
る
上
が
る
神
上
が
る神
登
る
奉
る
定
む
鎮
ま
る
あ
り
い
ま
す
廬
る
泊
つ
宿
る
待
つ
高
日
知
ら
す
天
知
ら
す
か
くる
こ
も
る
見
え
ず
くき
ゆ
失
す
な
し
[あ
り
/
い
ま
す
/ま
す
]
の否
定
/
反
実
仮
想
来
ず
帰
ら
ず
背
く
忘
る
枯
る
絶
ゆ
暮
る
移
る
移
ろ
ふ
散
る
伏
す
枕
く
寝
す
こ
や
す
ま
じ
る
沈
む
な
づ
さ
ふ
い
さ
よ
ふた
な
び
くか
か
る
散
る
部
立
3
435
河
辺
宮
人
部
立
3
436
河
辺
宮
人
部
立
3
437
河
辺
宮
人
部
立
3
438
大
伴
旅
人
部
立
3
439
大
伴
旅
人
部
立
3
440
大
伴
旅
人
部
立
3
441
倉
橋
部
女
王
1
部
立
3
442
部
立
3
443
大
伴
三
中
1
部
立
3
444
大
伴
三
中
1
部
立
3
445
大
伴
三
中
1
部
立
3
446
大
伴
旅
人
1
部
立
3
447
大
伴
旅
人
部
立
3
448
大
伴
旅
人
部
立
3
449
大
伴
旅
人
部
立
3
450
大
伴
旅
人
部
立
3
451
大
伴
旅
人
部
立
3
452
大
伴
旅
人
部
立
3
453
大
伴
旅
人
部
立
3
454
余
明
軍
1
部
立
3
455
余
明
軍
部
立
3
456
余
明
軍
部
立
3
457
余
明
軍
1
部
立
3
458
余
明
軍
1
部
立
3
459
県
犬
養
人
上
1
1
部
立
3
460
坂
上
郎
女
1
1
部
立
3
461
坂
上
郎
女
1
1
部
立
3
462
大
伴
家
持
部
立
3
463
大
伴
書
持
1
部
立
3
464
大
伴
家
持
部
立
3
465
大
伴
家
持
部
立
3
466
大
伴
家
持
1
1
1
部
立
3
467
大
伴
家
持
1
部
立
3
468
大
伴
家
持
1
1
部
立
3
469
大
伴
家
持
部
立
3
470
大
伴
家
持
部
立
3
471
大
伴
家
持
1
部
立
3
472
大
伴
家
持
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5/7
移
動
定
着
・存
在
不
可
視
・消
失
不
省
衰
亡
遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
挽
歌
認
定
巻
番
号
歌
番
号
作
者
発
つ
出
づ
別
る
別
れ
す
行
く
往
ぬ
過
ぐ
は
な
る
さ
か
る
さ
く
罷
る
流
る
惑
ふ
通
ふ
渡
る
入
る
上
が
る
神
上
が
る神
登
る
奉
る
定
む
鎮
ま
る
あ
り
い
ま
す
廬
る
泊
つ
宿
る
待
つ
高
日
知
ら
す
天
知
ら
す
か
くる
こ
も
る
見
え
ず
くき
ゆ
失
す
な
し
[あ
り
/
い
ま
す
/ま
す
]
の否
定
/
反
実
仮
想
来
ず
帰
ら
ず
背
く
忘
る
枯
る
絶
ゆ
暮
る
移
る
移
ろ
ふ
散
る
伏
す
枕
く
寝
す
こ
や
す
ま
じ
る
沈
む
な
づ
さ
ふ
い
さ
よ
ふた
な
び
くか
か
る
散
る
部
立
3
473
大
伴
家
持
部
立
3
474
大
伴
家
持
部
立
3
475
大
伴
家
持
1
部
立
3
476
大
伴
家
持
1
部
立
3
477
大
伴
家
持
1
部
立
3
478
大
伴
家
持
1
部
立
3
479
大
伴
家
持
部
立
3
480
大
伴
家
持
部
立
3
481
高
橋
朝
臣
1
1
1
1
1
部
立
3
482
高
橋
朝
臣
部
立
3
483
高
橋
朝
臣
題
詞
5
794
山
上
憶
良
1
1
1
1
題
詞
5
795
山
上
憶
良
題
詞
5
796
山
上
憶
良
題
詞
5
797
山
上
憶
良
題
詞
5
798
山
上
憶
良
題
詞
5
799
山
上
憶
良
部
立
7
1404
部
立
7
1405
部
立
7
1406
1
1
部
立
7
1407
1
部
立
7
1408
1
部
立
7
1409
1
1
部
立
7
1410
1
部
立
7
1411
部
立
7
1412
1
部
立
7
1413
部
立
7
1414
1
部
立
7
1415
1
部
立
7
1416
1
部
立
7
1417
部
立
9
1795
柿
本
人
麻
呂
歌
集
部
立
9
1796
柿
本
人
麻
呂
歌
集
1
部
立
9
1797
柿
本
人
麻
呂
歌
集
1
1
部
立
9
1798
柿
本
人
麻
呂
歌
集
部
立
9
1799
柿
本
人
麻
呂
歌
集
部
立
9
1800
田
辺
福
麻
呂
歌
集
1
部
立
9
1801
田
辺
福
麻
呂
歌
集
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6/7
移
動
定
着
・存
在
不
可
視
・消
失
不
省
衰
亡
遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
挽
歌
認
定
巻
番
号
歌
番
号
作
者
発
つ
出
づ
別
る
別
れ
す
行
く
往
ぬ
過
ぐ
は
な
る
さ
か
る
さ
く
罷
る
流
る
惑
ふ
通
ふ
渡
る
入
る
上
が
る
神
上
が
る神
登
る
奉
る
定
む
鎮
ま
る
あ
り
い
ま
す
廬
る
泊
つ
宿
る
待
つ
高
日
知
ら
す
天
知
ら
す
か
くる
こ
も
る
見
え
ず
くき
ゆ
失
す
な
し
[あ
り
/
い
ま
す
/ま
す
]
の否
定
/
反
実
仮
想
来
ず
帰
ら
ず
背
く
忘
る
枯
る
絶
ゆ
暮
る
移
る
移
ろ
ふ
散
る
伏
す
枕
く
寝
す
こ
や
す
ま
じ
る
沈
む
な
づ
さ
ふ
い
さ
よ
ふた
な
び
くか
か
る
散
る
部
立
9
1802
田
辺
福
麻
呂
歌
集
部
立
9
1803
田
辺
福
麻
呂
歌
集
部
立
9
1804
田
辺
福
麻
呂
歌
集
2
1
1
部
立
9
1805
田
辺
福
麻
呂
歌
集
1
部
立
9
1806
田
辺
福
麻
呂
歌
集
部
立
9
1807
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
1
部
立
9
1808
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
部
立
9
1809
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
3
1
部
立
9
1810
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
部
立
9
1811
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
部
立
13
3324
部
立
13
3325
1
部
立
13
3326
1
2
部
立
13
3327
部
立
13
3328
部
立
13
3329
部
立
13
3330
1
部
立
13
3331
部
立
13
3332
部
立
13
3333
1
1
部
立
13
3334
部
立
13
3335
部
立
13
3336
1
部
立
13
3337
部
立
13
3338
部
立
13
3339
調
使
首
2
部
立
13
3340
調
使
首
部
立
13
3341
調
使
首
2
部
立
13
3342
調
使
首
1
部
立
13
3343
調
使
首
1
部
立
13
3344
1
1
1
部
立
13
3345
部
立
13
3346
5
部
立
13
3347
1
部
立
14
3577
東
歌
1
題
詞
15
3625
丹
比
大
夫
1
1
1
1
題
詞
15
3626
丹
比
大
夫
左
注
15
3688
遣
新
羅
使
人
1
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7/7
移
動
定
着
・存
在
不
可
視
・消
失
不
省
衰
亡
遺
体
（遺
灰
等
を
含
む
）の
様
態
挽
歌
認
定
巻
番
号
歌
番
号
作
者
発
つ
出
づ
別
る
別
れ
す
行
く
往
ぬ
過
ぐ
は
な
る
さ
か
る
さ
く
罷
る
流
る
惑
ふ
通
ふ
渡
る
入
る
上
が
る
神
上
が
る神
登
る
奉
る
定
む
鎮
ま
る
あ
り
い
ま
す
廬
る
泊
つ
宿
る
待
つ
高
日
知
ら
す
天
知
ら
す
か
くる
こ
も
る
見
え
ず
くき
ゆ
失
す
な
し
[あ
り
/
い
ま
す
/ま
す
]
の否
定
/
反
実
仮
想
来
ず
帰
ら
ず
背
く
忘
る
枯
る
絶
ゆ
暮
る
移
る
移
ろ
ふ
散
る
伏
す
枕
く
寝
す
こ
や
す
ま
じ
る
沈
む
な
づ
さ
ふ
い
さ
よ
ふた
な
び
くか
か
る
散
る
左
注
15
3689
遣
新
羅
使
人
1
左
注
15
3690
遣
新
羅
使
人
1
左
注
15
3691
遣
新
羅
使
人
1
左
注
15
3692
遣
新
羅
使
人
1
左
注
15
3693
遣
新
羅
使
人
1
左
注
15
3694
遣
新
羅
使
人
1
左
注
15
3695
遣
新
羅
使
人
1
左
注
15
3696
遣
新
羅
使
人
題
詞
19
4214
大
伴
家
持
1
1
1
1
題
詞
19
4215
大
伴
家
持
題
詞
19
4216
大
伴
家
持
検
出
作
品
数
6
7
18
11
9
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
11
1
4
1
3
15
2
5
4
15
4
2
2
1
1
1
5
14
1
1
1
6
1
検
出
用
例
数
6
8
21
11
14
1
1
1
1
1
2
3
1
3
1
13
1
4
1
3
18
2
5
4
16
4
2
2
1
2
1
5
17
1
1
1
6
1
分
類
別
検
出
作
品
数
47
22
35
3
7
24
分
類
別
検
出
用
例
数
70
27
49
4
9
27
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付
録
二
　　人
麻
呂
作
歌
〈題
詞
型
〉・〈語
と
し
て
の
「我
」〉・〈第
三
者
情
動
描
写
〉相
関
表
部
立
巻
歌
番
号
題
詞
題
詞
型
「我
」
第
三
者
の
情
動
描
写
詠
わ
れ
る
第
三
者
A
雑
歌
1
29-31
過
近
江
荒
都
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
～
人
麻
呂
な
し
あ
り
（土
地
擬
人
化
）
「唐
崎
」「大
わ
だ
」
B
雑
歌
1
36-39
幸
于
吉
野
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
～
人
麻
呂
体
あ
り
「大
宮
人
」
C
雑
歌
1
40-42
幸
于
伊
勢
國
時
留
京
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
～
人
麻
呂
な
し
推
量
の
み
「娘
子
」「大
宮
人
」（「妹
」）
D
雑
歌
1
45-49
軽
皇
子
宿
于
安
騎
野
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
～
人
麻
呂
体
あ
り
「宿
る
旅
人
」
E
相
聞
2
131-139
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
従
石
見
國
別
妻
上
来
時
歌
二
首
　并
短
歌
人
麻
呂
～
用
・体
な
し
F
挽
歌
2
167-170
日
並
皇
子
尊
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
　并
短
歌
～
人
麻
呂
体
あ
り
「四
方
の
人
」「皇
子
の
宮
人
」
G
挽
歌
2
194-195
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
獻
泊
瀬
部
皇
女
忍
坂
部
皇
子
歌
一
首
　并
短
歌
人
麻
呂
～
な
し
な
し
H
挽
歌
2
196-198
明
日
香
皇
女
木
[瓦
+缶
]殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
　并
短
歌
～
人
麻
呂
体
あ
り
「通
は
す
君
」
I
挽
歌
2
199-202
高
市
皇
子
尊
城
上
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
　并
短
歌
～
人
麻
呂
体
あ
り
「御
門
の
人
」「舎
人
」
J
挽
歌
2
207-216
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
妻
死
之
後
泣
血
哀
慟
作
歌
二
首
　并
短
歌
人
麻
呂
～
用
・体
な
し
K
挽
歌
2
217-219
吉
備
津
釆
女
死
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
　并
短
歌
～
人
麻
呂
用
推
量
の
み
「夫
の
子
」
L
挽
歌
2
220-222
讃
岐
狭
岑
嶋
視
石
中
死
人
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
　并
短
歌
～
人
麻
呂
用
推
量
の
み
「妻
」
M
挽
歌
2
223
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
在
石
見
國
臨
死
時
自
傷
作
歌
一
首
人
麻
呂
～
用
な
し
m
2
N
雑
歌
3
235
天
皇
御
遊
雷
岳
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
～
人
麻
呂
な
し
な
し
O
雑
歌
3
239-240
長
皇
子
遊
獦
路
池
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
　并
短
歌
～
人
麻
呂
体
あ
り
（動
物
擬
人
化
）
「獅
子
」「鶉
」
P
雑
歌
3
249-256
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
羈
旅
歌
八
首
人
麻
呂
～
用
な
し
Q
雑
歌
3
261-262
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
獻
新
田
部
皇
子
歌
一
首
　并
短
歌
人
麻
呂
～
体
な
し
R
雑
歌
3
264
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
従
近
江
國
上
来
時
至
宇
治
河
邊
作
歌
一
首
人
麻
呂
～
な
し
な
し
S
雑
歌
3
266
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
一
首
人
麻
呂
～
な
し
な
し
T
雑
歌
3
303-304
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
下
筑
紫
國
時
海
路
作
歌
二
首
人
麻
呂
～
な
し
な
し
U
挽
歌
3
426
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
見
香
具
山
屍
悲
慟
作
歌
一
首
人
麻
呂
～
な
し
推
量
の
み
「家
」
V
挽
歌
3
428
土
形
娘
子
火
葬
泊
瀬
山
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
～
人
麻
呂
な
し
な
し
W
挽
歌
3
429-430
溺
死
出
雲
娘
子
火
葬
吉
野
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
二
首
～
人
麻
呂
な
し
な
し
X
相
聞
4
496-499
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
四
首
人
麻
呂
～
体
な
し
Y
相
聞
4
501-503
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
三
首
人
麻
呂
～
用
な
し
Z
な
し
15
3611
七
夕
歌
一
首
人
麻
呂
～
な
し
な
し
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表
二
※
本
表
に
つ
い
て
の
説
明
は
第
二
部
第
二
章
参
照
